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Data mengenai tren sektor kesehatan ini didasarkan pada data Susenas 1995-2006 yang 
dihimpun oleh Badan Statistik Indonesia (BPS). Tabel-tabel yang disajikan dalam laporan ini 
mencakup semua indikator kesehatan penting di Indonesia, termasuk morbiditas, tingkat pasien 
rawat jalan, imunisasi, pilihan penyedia layanan kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi, biaya 
perawatan kesehatan, dan kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih yang dibedakan 
berdasarkan sumber utama pendapatan rumah tangga, kuintil konsumsi, wilayah, daerah 
perkotaan/pedesaan, jenis kelamin serta kelompok usia, dan tingkat pendidikan. 
 
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Menno Pradhan, Claudia Rokx, dan Ioana Kruse 
dari Bank Dunia yang memprakarsai dan memfasilitasi analisis data ini, di samping memberi 
pengarahan dan masukan kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada Robert Sparrow atas 
bantuan teknisnya untuk dofile bagi program STATA. 
 
 
This data on health sector trends is based on the Susenas dataset of 1995-2006, which was collected by 
Statistics Indonesia (BPS). These tables cover all of the important indicators of health in Indonesia including 
morbidity, outpatient contact rates, immunization, choice of provider, contraceptive use, healthcare expenditures, 
and births assisted by skilled personnel, disaggregated by the main sources of household income, consumption 
quintiles, regions, urban/rural areas, sex and age groups, and education levels.  
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Consumption Quintile 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 23.0 22.3 23.7 22.5 23.5 23.1 24.0 23.5 26.4 26.6 27.4
2 24.2 23.5 24.6 23.8 24.3 24.3 25.6 23.5 25.9 26.8 27.9
3 25.7 24.8 25.7 24.8 25.8 25.4 27.0 24.2 26.3 27.4 28.5
4 26.7 25.7 26.8 25.6 26.6 27.1 27.3 24.8 26.4 27.6 29.0
5 (kaya/rich ) 27.3 25.8 26.6 26.3 27.6 27.5 27.2 26.0 27.6 26.6 28.1
Table 1: Trend in Morbidity by Consumption Quintile (percentage)
Tabel 1: Tren Morbiditas menurut Kuintil Konsumsi (persentase)
Morbiditas/Morbidity
1 Lembaga Penelitian SMERU
Perubahan/Change Perubahan/Change Perubahan/Change Perubahan/Change
1995 1995-1997 1997 1997-1998 1998 1998-1999 1999  1999-2000
Pertanian/Agriculture 25.0 -1.4 23.6 0.5 24.1 -0.4 23.7 1.2
Pertambangan dan penggalian/ 
Mining and quarrying 25.1 -1.5 23.6 1.1 24.7 -1.8 23.0 7.5
Industri/Industry 26.7 -2.5 24.2 2.6 26.8 -1.0 25.8 0.6
Listrik, gas, dan air/                     
Electricity, gas, and water 24.8 1.2 26.0 -2.1 23.9 -2.1 21.8 2.6
Kerja bangunan/Construction 24.8 0.3 25.1 1.4 26.5 0.1 26.6 -0.1
Perdagangan/Trade 24.9 -0.7 24.2 1.8 26.0 -1.2 24.9 0.3
Tranportasi dan komunikasi/ 
Transportation and communication 26.0 0.1 26.1 -0.2 25.9 -1.3 24.6 1.4
Pelayanan keuangan/                
Financal services 21.9 2.8 24.7 0.4 25.1 -0.4 24.7 0.4
Pelayanan/Services 25.2 -1.1 24.1 1.3 25.4 -1.5 23.9 1.1
Kegiatan lainnya/                          
Other activities 25.9 -0.3 25.6 -1.0 24.6 0.3 24.9 n.a.
Hadiah pensiun, dll./                       
Pension gifts etc. 29.9 -0.5 29.4 1.7 31.1 -1.2 29.9 n.a.
Indonesia 25.4 -1.0 24.4 1.1 25.5 -0.9 24.6 1.0
Jumlah pengamatan/                         
Number of observations 873,643 887,266 880,040 864,580
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 2. Tren Morbiditas menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (persentase)/
Table 2. Trend in Morbidity by Main Source of Household Income (percentage) 
bersambung/continued…
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Perubahan/Change Perubahan/Change Perubahan/Change Perubahan/Change 
2000 2000-2001 2001            2001-2002 2002 2002-2003 2003 2003-2004
Pertanian/Agriculture 24.9 15.2 40.1 -14.2 25.9 -1.6 24.2 2.3
Pertambangan dan penggalian/ 
Mining and quarrying 30.4 -5.5 24.9 7.2 32.1 -1.4 30.7 2.0
Industri/Industry 26.4 -0.5 26.0 0.3 26.3 -1.9 24.4 1.8
Listrik, gas, dan air/                     
Electricity, gas, and water 24.4 5.7 30.1 -7.4 22.7 3.8 26.5 -1.1
Kerja bangunan/Construction 26.5 2.6 29.1 -1.9 27.2 -3.0 24.2 2.3
Perdagangan/Trade 25.2 3.4 28.6 -2.9 25.6 -1.9 23.7 2.0
Tranportasi dan komunikasi/ 
Transportation and communication 26.0 4.2 30.2 -3.3 26.9 -3.1 23.8 2.5
Pelayanan keuangan/                
Financal services 25.1 4.0 29.1 -3.8 25.3 -1.3 24.0 1.9
Pelayanan/Services 25.1 3.0 28.0 -3.4 24.7 -1.1 23.6 1.6
Kegiatan lainnya/                          
Other activities n.a. n.a. n.a. n.a. 33.9 -4.9 28.9 n.a.
Hadiah pensiun, dll./                       
Pension gifts etc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22.5 n.a.
Indonesia 25.6 -0.1 25.5 0.7 26.2 -1.8 24.4 2.1
Jumlah pengamatan/                         
Number of observations 780,141 889,413 862,210 895,330
bersambung/continued….Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
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Perubahan/Change Perubahan/Change 
2004 2004-2005 2005 2005-2006 2006
Pertanian/Agriculture 26.6 1.5 28.1 0.6 28.7
Pertambangan dan penggalian/ 
Mining and quarrying 32.7 0.1 32.8 2.1 34.9
industri/Industry 26.1 -0.2 25.9 2.2 28.1
Listrik, gas, dan air/                     
Electricity, gas, and water 25.5 3.2 28.6 -5.5 23.2
Kerja bangunan/Construction 26.5 0.2 26.7 0.6 27.4
Perdagangan/Trade 25.7 0.1 25.8 1.2 27.1
Tranportasi dan komunikasi/ 
Transportation and communication 26.4 -0.3 26.0 1.4 27.4
Pelayanan keuangan/                
Financal services 25.9 -0.9 24.9 1.4 26.3
Pelayanan/Services 25.1 -0.6 24.6 1.1 25.7
Kegiatan lainnya/                          
Other activities n.a. n.a. 26.7 10.8 37.5
Hadiah pensiun, dll./                       
Pension gifts etc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia 26.5 0.5 27.0 1.2 28.1
Jumlah pengamatan/                         
Number of observations 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
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1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rumah sakit umum/ Public 
hospital 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7
Rumah sakit swasta/ Private 
hospital 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Dokter swasta/                    
Private doctor 3.0 3.1 2.8 2.6 2.7 2.8 3.1 2.8 2.9 n.a. n.a.
Klinik/Clinic 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 2.9 2.7
Puskesmas/                         
Primary health center 4.7 4.3 4.3 3.5 2.7 2.5 2.7 n.a. n.a. n.a. n.a.
Pustu/                                       
Subsidiary health center 1.7 1.7 1.0 1.0 0.7 0.9 0.8 3.7 4.3 3.8 4.2
Paramedis/                                         
Paramedical practitioner 2.8 2.9 2.8 2.7 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3 2.3 2.2
Dukun/Traditional healer 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
0.2 0.2 0.1
Lainnya/Others n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
n.a.
Tabel 3. Tren Tingkat Kunjungan menurut Jenis Pemberi Layanan 
(percentage of population that visited provider at least once in the last month)
(persentase penduduk yang mengunjungi pemberi layanan setidaknya satu kali dalam bulan terakhir)/
Pemberi Layanan/                  
Provider
n.a.0.5 n.a.
Table 3. Trend in Contact Rates by Type of Provider 
0.5 0.6 n.a.0.5
Posyandu dan Polindes/                     
Integrated health post and 
village maternity house
Tingkat Kunjungan/Contact Rate
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Wilayah/
Region 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa dan Bali/ BCG 77.5 81.4 88.3 87.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 91.0 89.6 92.3
Java and Bali campak/measles 58.7 64.8 73.8 63.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 79.6 74.5 79.9
DPT 1.9 2 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.0
polio 1.8 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.6
hepatitis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.7 1.7
Sumatra BCG 62 72.3 79.9 82.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.6 82.2 84.7
campak/measles 44.7 56.9 66.5 66.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 73.3 67.3 75.3
DPT 1.4 1.7 1.6 1.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.7
polio 1.4 2.3 2.2 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 2.2
hepatitis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3 1.5
Sulawesi BCG 70.5 79.6 85.2 83.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.3 83.2 86.0
campak/measles 52.7 64.6 72.4 69.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.6 70.0 76.6
DPT 1.7 2 1.9 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.9
polio 1.7 2.6 2.5 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.3
hepatitis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Kalimantan BCG 68 80.3 84.3 83.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.7 85.6 88.1
campak/measles 50.6 66.7 72 68.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.4 71.8 76.6
DPT 1.6 2 1.8 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.9
polio 1.6 2.6 2.5 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 1.9 2.2
hepatitis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.6
Pulau lainnya/ BCG 68.9 80.2 85 84.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.4 86.8 87.3
Other islands campak/measles 48.8 62.5 71.5 70.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.4 73.0 79.2
DPT 1.7 2 2 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.9 2.0
polio 1.7 2.8 2.6 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.3
hepatitis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.8
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Ketercakupan Imunisasi/Immunization Coverage
Tabel 4. Tren Ketercakupan Imunisasi Balita menurut Wilayah dan Daerah Perkotaan/Pedesaan 
(persentase balita yang mendapat setidaknya satu kali imunisasi untuk BCG, campak, hepatitis, dan rata-rata imunisasi untuk polio dan DPT)
Table 4. Trend in Child Immunization Coverage by Region and Urban/Rural 
(percentage of children under 5 that received at least one shot for BCG, measles, and hepatitis, and average number of shots for polio and DPT)
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Urban 25.8 27.2 26.1 26.8 27.0 27.4 25.3 27.7 25.6 27.1
Pedesaan/ 
Rural 24.3 26.3 25.4 26.2 26.8 28.7 26.7 27.9 27.4 29.4
 25.0 26.7 25.8 26.5 26.9 28.1 26.0 27.8 26.5 28.3
Sumatra
Perkotaan/ 
Urban 20.8 21.8 21.0 21.4 20.8 19.0 19.0 20.3 24.1 23.9
Pedesaan/ 
Rural 21.9 21 21.0 21.5 19.7 20.7 20.3 23.2 28.2 27.1
 21.6 21.2 21.0 21.4 20.1 20.1 19.9 22.2 26.7 26.0
Sulawesi
Perkotaan/ 
Urban 23.1 26.6 21.8 26.9 26.7 25.6 21.1 23.9 26.5 26.9
Pedesaan/ 
Rural 25.3 24.9 23.1 24.0 25.3 23.8 21.7 25.5 27.7 28.8
 24.7 25.3 22.7 24.8 25.7 24.3 21.5 25.0 27.4 28.3
Kalimantan
Perkotaan/ 
Urban 27.5 29.1 26.6 24.3 25.5 23.7 20.3 23.8 28.8 31.4
Pedesaan/ 
Rural 22.7 24.2 22.7 25.1 23.6 24.5 22.1 24.9 28.1 27.6
 24.2 25.7 23.9 24.8 24.3 24.2 21.5 24.5 28.3 29.0
Pulau lainnya/ Other 
islands
Perkotaan/ 
Urban 26.5 25.3 24.9 31.9 23.0 32.6 28.9 33.0 29.6 32.3
Pedesaan/ 
Rural 29.1 28.5 29.6 31.9 31.3 35.1 31.0 31.2 32.6 34.1
 28.6 27.8 28.7 31.9 29.2 34.4 30.5 31.7 31.8 33.6
Indonesia
Perkotaan/ 
Urban 24.9 26.3 25.0 26.0 25.8 26.0 23.9 26.3 25.7 27.0
Pedesaan/ 
Rural 24.1 25.0 24.4 25.3 25.3 26.4 24.8 26.6 28.0 29.0
  24.4 25.5 24.6 25.6 25.5 26.2 24.4 26.5 27.0 28.1
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued…
Tabel 6. Tren Morbiditas menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Pedesaan (persentase)/                                                                        
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Urban 8.6 10.3 10.5 11.1 9.5 10.9 10.6 11.4 10.0 11.7
Pedesaan/ 
Rural 9.5 11.2 11.5 12.1 10.8 12.6 11.8 13.0 12.2 13.5
 9.1 10.8 11.1 11.6 10.2 11.7 11.2 12.2 11.1 12.5
Sumatra
Perkotaan/ 
Urban 6.1 7.8 8.0 7.7 7.6 7.7 7.7 7.9 9.0 9.5
Pedesaan/ 
Rural 7.9 8.7 9.1 9.6 8.3 8.7 8.5 9.9 11.9 12.2
 7.4 8.4 8.8 8.9 8.1 8.4 8.2 9.2 10.9 11.3
Sulawesi
Perkotaan/ 
Urban 8.8 11.2 9.5 13.0 11.9 11.4 10.1 11.3 12.8 13.2
Pedesaan/ 
Rural 11.4 12.3 10.9 13.0 13.0 11.9 11.0 13.5 14.9 16.4
 10.7 12.0 10.5 13.0 12.7 11.8 10.8 12.8 14.3 15.5
Kalimantan
Perkotaan/ 
Urban 8.3 10.1 8.8 8.7 8.3 7.9 7.8 9.3 11.1 13.4
Pedesaan/ 
Rural 8.2 9.6 9.4 10.2 9.0 9.7 9.4 10.9 12.4 12.5




Urban 11.4 12.2 12.5 17.7 10.9 16.4 15.3 18.4 15.2 16.5
Pedesaan/ 
Rural 14.3 15.5 17.2 18.9 16.9 20.6 17.8 18.2 18.3 19.9
 13.7 14.8 16.3 18.6 15.3 19.3 17.2 18.3 17.5 19.0
Indonesia
Perkotaan/ 
Urban 8.2 10.0 10.0 10.7 9.3 10.4 10.1 11.0 10.2 11.6
Pedesaan/ 
Rural 9.6 10.9 11.2 11.9 10.8 11.8 11.3 12.6 12.8 13.9
  9.1 10.6 10.8 11.4 10.2 11.2 10.8 11.9 11.7 12.9
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
Jumlah pengamatan/
Number of observations
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Kuintil Konsumsi/                                  
Consumption Quintile 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin)/(poor ) 44.9 55.5 66.1 59.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 71.0 67.0 75.1
2 49.7 61.3 68.6 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 76.2 70.7 77.2
3 53.5 63.9 72.1 65.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.2 72.7 77.8
4 59.7 66.9 76.0 67.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.0 74.4 79.8
5 (kaya)/(rich ) 68.2 71.0 80.2 71.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.3 78.6 83.3
Perempuan dengan Pendidikan Tertinggi dalam 
Rumah Tangga/Female with Highest Education 
in Household
1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 42.5 53.9 62.7 55.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 66.9 59.3 68.6
Tamat SD/Completed primary school 54.8 62.7 72.0 63.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.3 70.5 77.1
Tamat SMP/Completed junior secondary high 
school 61.6 68.6 75.2 69.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 79.3 66.0 77.4
Tamat SMA/Completed senior secondary high 
school 69.0 73.5 79.7 72.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 82.6 73.9 80.1
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary 
education 72.0 74.6 80.4 75.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.4 78.5 81.9
Laki-laki dengan Pendidikan Tertinggi dalam 
Rumah Tangga/Male with Highest Education in 
Household
1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 42.8 53.7 62.9 56.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 69.6 61.7 70.1
Tamat SD/Completed primary school 52.5 61.5 70.7 61.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.1 69.2 76.5
Tamat SMP/Completed junior secondary high 
school 57.1 67.0 73.9 68.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.5 67.5 75.0
Tamat SMA/Completed senior secondary  high 
school 66.9 71.1 77.7 71.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.1 73.4 78.8
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary 
education 70.7 75.0 81.1 73.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.9 77.5 81.8
Catatan/Note : n.a. =data tidak tersedia/not available
Tabel 5. Tren Tingkat Imunisasi Balita untuk Campak menurut Kuintil Konsumsi dan Pendidikan Orang Tua 
(persentase balita dengan setidaknya satu kali imunisasi)/
Table 5. Trend in Child Immunization Rate for Measles by Consumption Quintile and Education of Parents 
(percentage of children under 5 with at least one shot )
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 8.4 9.4 9.3 9.0 8.0 9.9 8.9 10.3 7.6 8.9
Pedesaan/Rural 8.3 9.3 9.8 9.2 8.1 10.0 9.2 10.7 8.7 9.9
 8.4 9.4 9.6 9.1 8.0 10.0 9.0 10.5 8.1 9.4
Sumatra Perkotaan/Urban 6.5 8.1 8.5 7.3 7.6 7.6 7.1 7.2 8.8 9.1
Pedesaan/Rural 7.3 7.4 8.3 7.8 6.8 7.5 7.3 8.3 10.4 9.9
 7.0 7.6 8.4 7.6 7.1 7.5 7.2 8.0 9.8 9.6
Sulawesi Perkotaan/Urban 7.8 10.3 8.1 11.5 10.6 10.5 8.7 9.7 10.4 10.7
Pedesaan/Rural 9.1 10.3 9.5 11.2 11.2 10.5 8.8 11.0 11.4 12.3
 8.8 10.3 9.1 11.3 11.0 10.5 8.8 10.6 11.1 11.8
Kalimantan Perkotaan/Urban 7.4 10.1 8.1 8.2 7.3 8.5 6.9 8.1 10.1 10.6
Pedesaan/Rural 6.8 8.6 7.7 8.8 8.1 9.0 8.3 9.7 10.2 10.4
 7.0 9.1 7.8 8.6 7.8 8.8 7.8 9.1 10.1 10.5
Perkotaan/Urban 10.8 11.8 12.8 17.6 10.9 18.3 15.5 18.1 12.9 14.3
Pedesaan/Rural 13.6 13.9 15.8 17.8 15.7 20.0 16.6 16.5 14.9 15.8
 13.0 13.5 15.2 17.7 14.5 19.4 16.3 16.9 14.4 15.4
Indonesia Perkotaan/Urban 8.1 9.4 9.2 9.1 8.1 9.7 8.7 10.0 8.2 9.3
Pedesaan/Rural 8.5 9.3 9.8 9.6 8.7 9.9 9.2 10.5 9.9 10.6
  8.3 9.3 9.5 9.4 8.4 9.8 9.0 10.3 9.2 10.0






Jumlah pengamatan/                          
Number of observations
Tabel 7. Tren Morbiditas per Jenis Penyakit menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Pedesaan (persentase)/
Table 7. Trend in Morbidity per Type of Illness by Region, Urban/Rural Area (percentage)
Wilayah/Region
Demam/Fever
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 16.5 15.5 15.5 16.4 14.0 15.4 13.9 17.0 14.6 16.4
Pedesaan/Rural 14.5 14.3 14.9 15.6 13.2 15.7 14.6 16.4 15.4 17.8
 15.4 14.8 15.2 16.0 13.6 15.6 14.3 16.7 15.0 17.1
Sumatra Perkotaan/Urban 11.7 11.7 11.7 12.6 11.0 10.2 10.6 11.0 13.3 14.0
Pedesaan/Rural 11.5 10.7 11.5 12.2 9.9 10.8 10.7 13.4 16.7 16.0
 11.6 11.0 11.6 12.3 10.3 10.6 10.7 12.6 15.5 15.3
Sulawesi Perkotaan/Urban 11.3 12.3 10.1 14.3 12.5 12.0 10.4 12.2 14.0 14.5
Pedesaan/Rural 11.1 10.4 10.1 11.1 11.4 10.3 9.7 11.9 13.8 15.2
 11.2 11.0 10.1 12.0 11.7 10.7 9.9 12.0 13.8 15.0
Kalimantan Perkotaan/Urban 16.0 16.7 15.2 14.7 13.2 12.5 11.0 13.5 16.3 18.8
Pedesaan/Rural 12.8 13.3 11.8 14.8 12.4 13.5 12.2 14.0 16.2 17.2
 13.8 14.4 12.9 14.8 12.7 13.2 11.8 13.8 16.2 17.8
Perkotaan/Urban 15.3 13.9 15.5 22.6 12.0 19.3 18.0 20.2 17.9 20.4
Pedesaan/Rural 15.8 16.4 17.5 20.5 17.6 21.6 18.9 19.6 20.2 21.3
 15.7 15.9 17.1 21.0 16.2 20.9 18.7 19.7 19.6 21.0
Indonesia Perkotaan/Urban 15.3 14.7 14.5 15.8 13.3 14.4 13.2 15.7 14.5 16.2
Pedesaan/Rural 13.6 13.2 13.7 14.7 12.6 14.2 13.4 15.4 16.0 17.3
  14.2 13.8 14.1 15.2 12.9 14.3 13.3 15.6 15.3 16.8







Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
Jumlah pengamatan/                                 
Number of observations
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 10.7 12.2 12.8 13.6 11.5 13.2 12.4 14.8 12.6 14.4
Pedesaan/Rural 9.5 10.8 12.1 12.9 11.0 13.2 12.4 14.3 13.3 15.3
 10.0 11.4 12.4 13.2 11.2 13.2 12.4 14.5 12.9 14.8
Sumatra Perkotaan/Urban 7.8 9.6 10.1 11.4 9.9 9.5 9.6 9.9 11.5 12.8
Pedesaan/Rural 8.1 8.7 10.2 10.7 8.8 9.9 9.8 11.9 14.1 14.2
 8.0 9.0 10.2 10.9 9.2 9.8 9.8 11.2 13.2 13.7
Sulawesi Perkotaan/Urban 7.2 9.2 8.8 11.5 10.7 10.3 8.9 10.0 12.2 12.7
Pedesaan/Rural 7.6 8.2 8.8 10.4 10.7 9.8 8.9 11.3 12.4 13.9
 7.5 8.5 8.8 10.7 10.7 9.9 8.9 10.9 12.3 13.5
Kalimantan Perkotaan/Urban 10.1 12.3 11.5 11.9 11.0 10.7 9.2 11.4 13.2 16.3
Pedesaan/Rural 7.8 10.2 9.7 12.6 10.6 11.8 10.6 12.7 13.7 15.3
 8.5 10.9 10.3 12.3 10.7 11.4 10.1 12.2 13.5 15.6
Perkotaan/Urban 10.2 12.0 14.0 20.4 10.6 17.8 16.4 17.7 15.6 17.7
Pedesaan/Rural 11.1 13.5 15.9 18.8 16.5 19.8 17.9 18.0 18.7 20.2
 10.9 13.2 15.5 19.2 15.0 19.2 17.5 17.9 17.9 19.5
Indonesia Perkotaan/Urban 10.0 11.6 12.1 13.3 11.1 12.5 11.8 13.7 12.6 14.3
Pedesaan/Rural 9.1 10.2 11.5 12.5 10.9 12.3 11.8 13.6 13.8 15.3
  9.4 10.7 11.7 12.8 11.0 12.4 11.8 13.7 13.3 14.8







Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
Jumlah pengamatan/                                 
Number of observations
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 6.3 9.3 8.3 8.9 11.7 10.4 10.1 9.3 9.6 9.7
Pedesaan/Rural 6.2 9.5 8.3 9.0 12.3 11.8 11.1 9.5 10.8 10.9
 6.2 9.4 8.3 9.0 12.0 11.1 10.6 9.4 10.2 10.3
Sumatra Perkotaan/Urban 5.3 7.4 7.1 7.3 7.9 6.4 6.0 6.7 8.6 8.3
Pedesaan/Rural 6.3 7.2 6.9 7.1 8.0 7.7 7.8 7.6 10.6 10.1
 6.0 7.3 6.9 7.2 7.9 7.2 7.2 7.3 9.9 9.5
Sulawesi Perkotaan/Urban 6.8 9.0 7.1 8.4 11.1 9.8 7.9 8.6 9.3 9.6
Pedesaan/Rural 7.2 9.3 8.6 8.2 10.8 9.6 9.2 9.4 10.4 10.7
 7.1 9.2 8.2 8.3 10.9 9.7 8.8 9.1 10.1 10.4
Kalimantan Perkotaan/Urban 7.6 10.6 9.9 8.6 10.3 9.7 7.1 7.8 11.1 10.6
Pedesaan/Rural 6.1 7.9 8.2 8.7 9.5 9.3 8.2 8.5 10.4 9.2
 6.6 8.8 8.8 8.7 9.8 9.4 7.8 8.2 10.6 9.7
Perkotaan/Urban 8.5 9.7 9.2 11.8 10.2 12.4 10.5 11.8 11.8 11.6
Pedesaan/Rural 9.7 11.0 10.6 12.3 14.9 14.2 12.9 11.1 12.1 13.3
 9.5 10.7 10.3 12.2 13.7 13.6 12.3 11.3 12.0 12.9
Indonesia Perkotaan/Urban 6.3 9.0 8.1 8.7 11.0 9.8 9.2 8.8 9.6 9.6
Pedesaan/Rural 6.6 9.0 8.2 8.7 11.2 10.6 10.1 9.1 10.8 10.8
  6.4 9.0 8.2 8.7 11.1 10.2 9.7 9.0 10.3 10.3





Penyakit Lainnya/Other Illnesses   
Jumlah pengamatan/                                 
Number of observations
Wilayah/Region
13 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 34.0 35.0 36.0 35.6 35.3 37.4 36.1 41.1 39.9 43.8
5-9 22.4 22.9 22.6 23.6 23.3 25.5 24.2 27.2 27.6 29.9
10-14 17.5 17.4 16.8 18.0 17.2 19.0 17.0 20.1 19.3 20.9
15-19 15.3 15.6 14.6 15.5 14.1 14.7 13.6 14.7 15.1 15.6
20-24 15.2 17.0 15.1 16.1 15.2 15.4 13.7 15.4 15.9 16.4
25-29 18.9 19.8 18.7 19.7 19.1 19.0 17.0 17.5 19.4 19.7
30-34 21.8 23.7 22.0 22.4 22.6 23.0 19.6 20.9 22.1 23.1
35-39 24.9 25.3 24.3 25.6 24.5 24.5 21.6 23.2 24.6 25.2
40-44 26.5 27.2 25.9 27.7 27.0 26.9 23.7 25.7 27.3 27.3
45-49 27.6 28.6 27.8 29.7 28.8 28.1 25.7 27.5 29.0 28.8
50-54 31.1 32.1 31.3 31.2 33.0 31.9 30.2 31.7 33.1 32.5
55-59 34.7 36.3 35.5 35.8 35.4 36.0 33.5 35.2 36.2 36.8
60-64 39.7 40.7 39.9 41.4 43.5 42.1 40.7 42.4 42.5 44.3
65-69 43.6 45.0 43.3 45.7 46.9 47.5 46.0 47.7 48.2 49.5
70-74 46.0 50.5 50.3 51.7 54.7 53.6 51.6 55.5 55.4 57.3
75+ 52.4 54.6 52.7 56.6 59.0 60.3 58.9 60.5 59.2 62.3
total 24.1 25.1 24.3 25.2 25.1 25.7 23.7 25.9 26.5 27.6
Perempuan/ 
Female 0-4 33.8 34.5 34.3 35.1 34.6 37.5 36.0 41.2 39.4 43.3
5-9 22.5 22.8 22.8 23.2 23.3 25.5 23.5 28.0 27.1 30.0
10-14 18.0 18.1 17.5 18.4 17.6 19.2 17.6 20.4 19.6 21.3
15-19 17.0 17.6 16.8 17.8 16.4 17.4 16.2 17.1 17.5 18.3
20-24 19.1 20.2 19.6 20.1 18.9 19.4 18.4 18.8 19.9 20.3
25-29 21.5 22.2 20.9 21.4 21.6 22.0 20.1 20.0 21.2 22.8
30-34 23.1 24.3 22.5 23.5 23.7 23.8 21.5 22.1 23.1 23.9
35-39 24.2 25.7 23.9 24.8 24.6 24.6 22.5 24.0 25.0 25.0
40-44 25.9 27.2 25.9 27.0 27.2 26.7 25.5 25.8 26.8 27.3
45-49 26.7 29.0 27.9 27.9 29.5 28.8 27.7 28.5 30.5 29.1
50-54 31.8 23.3 30.8 32.6 32.6 32.6 31.0 33.5 34.4 33.7
bersambung/continued…
Table 8. Trend in Morbidity by Sex and Age Group (percentage)
Tabel 8. Tren Morbiditas menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persentase)/
Morbiditas/Morbidity
Kelompok 




14 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
55-59 34.7 36.4 34.1 34.7 36.5 37.4 34.3 36.4 36.7 38.0
60-64 39.2 39.9 39.3 40.9 41.9 43.6 41.3 44.3 43.2 44.3
65-69 41.1 43.2 42.9 45.9 46.1 46.7 45.4 47.6 47.4 50.1
70-74 44.6 47.8 46.0 50.3 52.2 52.6 52.1 55.2 54.3 56.7
75+ 46.2 50.3 49.2 53.3 56.5 56.8 56.8 57.3 57.2 60.1
total 24.7 25.8 24.9 25.9 25.9 26.8 25.1 27.1 27.5 28.7
Indonesia 0-4 33.9 34.7 35.2 35.4 34.9 37.5 36.0 41.1 39.6 43.5
5-9 22.4 22.8 22.7 23.4 23.3 25.5 23.9 27.6 27.3 30.0
10-14 17.8 17.7 17.1 18.2 17.4 19.1 17.3 20.2 19.5 21.1
15-19 16.1 16.6 15.7 16.6 15.2 16.0 14.9 15.9 16.2 16.9
20-24 17.3 18.7 17.4 18.2 17.1 17.5 16.1 17.1 18.0 18.3
25-29 20.3 21.1 19.8 20.6 20.4 20.6 18.6 18.8 20.3 21.3
30-34 22.5 24.0 22.3 23.0 23.2 23.4 20.6 21.5 22.6 23.5
35-39 24.5 25.5 24.1 25.1 24.5 24.6 22.1 23.6 24.8 25.1
40-44 26.2 27.2 25.9 27.3 27.1 26.8 24.6 25.7 27.0 27.3
45-49 27.2 28.8 27.8 28.8 29.1 28.5 26.7 28.0 29.7 28.9
50-54 31.5 32.2 31.0 31.9 32.8 32.3 30.6 32.6 33.7 33.0
55-59 34.7 36.4 34.8 35.2 36.0 36.7 33.9 35.8 36.4 37.4
60-64 39.4 40.2 39.6 41.1 42.7 42.9 41.0 43.4 42.9 44.3
65-69 42.3 44.1 43.1 45.8 46.5 47.1 45.7 47.7 47.8 49.8
70-74 45.3 49.2 48.1 51.0 53.5 53.1 51.9 55.4 54.8 57.0
75+ 49.1 52.3 50.8 54.8 57.7 58.5 57.8 58.7 58.1 61.1
total 24.4 25.5 24.6 25.6 25.5 26.2 24.4 26.5 27.0 28.1
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Jumlah pengamatan/                                 
Number of observations
Kelompok 





15 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 14.4 17.4 18.6 18.5 18.1 19.8 19.0 22.6 20.9 23.8
5-9 8.1 10.0 10.0 10.9 9.4 11.1 10.8 13.0 12.5 14.0
10-14 6.0 6.8 6.9 7.4 6.6 8.0 7.1 8.7 8.0 9.0
15-19 5.1 6.0 5.8 6.0 5.2 6.1 5.5 6.2 5.8 6.4
20-24 5.0 6.2 6.0 6.6 5.4 6.0 5.6 6.1 6.1 6.8
25-29 6.6 7.5 7.5 8.1 6.7 7.2 7.0 6.9 7.5 8.2
30-34 8.0 9.2 8.7 9.5 8.1 9.1 8.2 8.4 8.6 9.6
35-39 9.2 9.6 10.1 10.9 8.6 10.2 8.9 9.5 9.7 10.7
40-44 9.6 10.8 11.2 12.2 10.0 11.1 10.1 10.8 11.2 12.0
45-49 10.6 11.9 12.3 13.2 10.9 11.9 11.1 11.9 12.4 12.7
50-54 12.7 13.9 14.8 14.6 12.8 14.0 14.1 13.8 14.6 15.0
55-59 14.4 16.1 16.8 17.4 14.7 15.9 16.0 16.1 16.6 17.7
60-64 18.5 20.3 20.2 21.9 20.3 21.0 20.7 21.0 20.7 23.1
65-69 21.3 22.8 22.3 23.3 21.9 23.4 23.0 23.4 24.5 26.6
70-74 22.1 28.0 27.5 29.8 27.5 28.4 28.3 29.4 30.9 32.3
75+ 29.7 30.3 30.2 34.3 31.8 33.9 34.8 34.7 34.0 38.2
total 9.3 10.8 11.0 11.6 10.3 11.4 10.8 11.9 11.8 12.9
Perempuan/ 
Female 0-4 14.6 16.9 17.6 18.5 17.8 19.2 18.9 22.5 20.3 23.6
5-9 8.3 9.9 10.2 10.5 9.3 11.2 10.6 13.3 12.3 13.9
10-14 6.2 7.0 7.1 7.5 6.2 7.5 7.4 8.9 7.9 9.1
15-19 5.2 6.2 6.1 6.8 5.5 6.3 6.1 6.7 6.4 7.3
20-24 6.0 7.1 7.3 7.7 6.6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.8
25-29 6.6 7.7 7.9 8.2 7.2 7.8 7.6 7.5 7.7 8.8
30-34 7.0 8.3 8.2 9.0 7.9 8.5 7.9 8.4 8.3 9.3
35-39 7.4 9.2 9.3 9.8 8.6 9.0 8.6 9.2 9.2 9.6
40-44 8.4 9.8 10.4 10.8 9.2 9.9 9.7 10.5 10.2 11.0
45-49 9.3 11.3 11.2 11.3 10.4 10.9 11.2 11.4 12.0 12.5
50-54 11.4 13.5 13.4 14.7 12.6 13.2 13.1 13.7 14.3 14.9
bersambung/continued…
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive MorbidityJenis Kelamin/ 
Sex
Kelompok 
Umur/           
Age Group
16 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
55-59 13.5 14.8 14.3 15.9 14.4 15.9 14.6 15.6 15.6 17.4
60-64 16.7 17.8 17.7 19.2 18.3 19.5 18.6 19.5 19.7 22.1
65-69 17.1 20.4 20.8 22.8 19.6 20.9 20.8 22.9 21.9 25.3
70-74 21.0 23.2 23.1 25.4 24.1 26.8 26.3 29.5 27.6 31.0
75+ 23.0 25.0 24.9 29.4 28.1 28.8 31.3 31.1 31.9 35.4
total 8.8 10.4 10.6 11.2 10.1 11.0 10.7 11.9 11.6 12.9
Indonesia 0-4 14.5 17.2 18.1 18.5 18.0 19.6 18.9 22.5 20.6 23.7
5-9 8.2 9.9 10.1 10.7 9.3 11.2 10.7 13.1 12.4 14.0
10-14 6.1 6.9 7.0 7.4 6.4 7.7 7.2 8.8 8.0 9.1
15-19 5.1 6.1 6.0 6.4 5.3 6.2 5.8 6.4 6.1 6.9
20-24 5.5 6.7 6.7 7.2 6.1 6.4 6.3 6.6 6.7 7.3
25-29 6.6 7.7 7.7 8.1 7.0 7.5 7.3 7.2 7.6 8.5
30-34 7.5 8.8 8.4 9.3 8.0 8.8 8.1 8.4 8.5 9.4
35-39 8.3 9.4 9.7 10.3 8.6 9.6 8.7 9.3 9.4 10.2
40-44 9.0 10.3 10.8 11.5 9.6 10.5 9.9 10.7 10.7 11.5
45-49 10.0 11.6 11.8 12.3 10.7 11.4 11.1 11.6 12.2 12.6
50-54 12.1 13.7 14.1 14.6 12.7 13.6 13.6 13.8 14.5 14.9
55-59 13.9 15.5 15.6 16.6 14.5 15.9 15.3 15.8 16.1 17.6
60-64 17.5 19.0 18.9 20.5 19.3 20.2 19.6 20.2 20.2 22.6
65-69 19.1 21.5 21.5 23.1 20.7 22.1 21.8 23.1 23.2 25.9
70-74 21.5 25.6 25.3 27.6 25.8 27.6 27.3 29.4 29.1 31.6
75+ 26.2 27.4 27.4 31.6 29.8 31.2 32.9 32.8 32.9 36.7
total 9.1 10.6 10.8 11.4 10.2 11.2 10.8 11.9 11.7 12.9
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive MorbidityJenis Kelamin/ 
Sex
Kelompok 
Umur/           
Age Group
Jumlah pengamatan/                   
Number of observations
17 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 20.9 23.1 23.9 22.9 23.0 25.3 24.6 28.5 25.3 28.7
5-9 11.4 12.6 12.6 12.5 12.3 14.1 13.5 15.6 14.7 16.6
10-14 7.4 7.9 7.9 8.0 7.8 9.1 8.0 10.0 8.6 9.5
15-19 5.3 5.6 5.6 5.6 4.6 5.6 5.0 5.7 5.1 5.7
20-24 4.3 5.2 5.1 5.3 4.2 5.3 4.4 5.3 4.8 5.0
25-29 5.6 6.1 6.7 6.2 5.5 6.4 5.5 5.8 5.6 6.1
30-34 6.3 7.9 7.4 7.4 6.2 7.7 6.3 6.8 6.2 7.0
35-39 7.5 7.8 8.0 8.4 6.1 7.8 6.7 7.5 6.5 7.5
40-44 7.1 8.0 8.6 8.9 6.6 8.3 7.1 7.7 7.0 7.6
45-49 7.2 8.0 8.9 9.1 6.7 8.0 7.5 8.1 7.1 7.6
50-54 7.6 8.5 9.1 9.2 7.3 8.8 8.1 8.6 7.6 7.9
55-59 7.8 8.9 10.0 9.4 7.1 8.9 7.9 9.0 8.2 8.7
60-64 8.3 9.6 10.1 10.2 8.3 9.8 9.2 9.3 9.1 9.9
65-69 8.2 9.8 10.9 10.6 8.1 10.5 9.6 9.9 9.5 10.8
70-74 8.0 10.9 11.7 10.5 9.4 11.4 9.6 10.6 10.9 11.8
75+ 10.2 10.4 10.6 11.5 9.7 11.5 10.6 11.2 10.0 12.6
total 8.5 9.5 9.7 9.5 8.6 10.0 9.1 10.4 9.3 10.2
Perempuan/ 
Female 0-4 21.2 22.7 23.0 23.1 22.7 25.4 24.7 28.9 25.5 29.1
5-9 11.4 12.6 12.9 12.5 12.3 14.6 13.1 16.3 14.5 16.1
10-14 7.7 8.2 8.0 8.1 7.7 8.9 8.1 9.9 8.3 9.3
15-19 5.1 5.9 5.8 5.8 4.8 6.1 5.5 6.2 5.7 6.2
20-24 5.3 5.9 6.0 6.3 4.9 5.9 5.6 6.0 5.4 5.8
25-29 5.5 6.2 6.7 6.2 5.2 6.3 5.7 5.9 5.6 6.3
30-34 5.9 6.7 6.9 6.5 5.4 6.6 6.3 6.4 5.6 6.0
35-39 5.6 6.8 6.9 7.2 5.8 6.9 6.3 6.7 6.0 6.0
40-44 5.8 7.2 7.6 7.5 6.1 7.1 6.3 6.8 6.1 7.0
45-49 5.8 7.2 7.8 7.3 6.3 7.4 6.8 7.3 6.5 7.0
50-54 7.4 8.1 9.0 8.3 6.7 8.1 7.4 7.9 7.3 7.8
55-59 7.4 8.6 9.2 9.2 7.0 9.2 8.1 8.6 7.1 8.3
60-64 8.6 9.3 10.2 9.5 8.2 10.1 8.5 9.9 9.0 9.7
65-69 8.2 9.4 11.2 11.3 8.2 10.1 9.5 10.9 8.7 10.3
Table 9. Trend in Morbidity per Type of Illness by Sex and Age Group (percentage)




Kelompok Umur/              
Age Group
bersambung/continued...
18 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
70-74 8.6 9.9 10.1 10.8 8.8 11.4 9.9 11.4 10.6 12.4
75+ 9.0 9.1 9.6 11.1 8.2 10.4 10.6 11.0 10.8 12.4
total 8.2 9.1 9.4 9.2 8.3 9.7 8.9 10.2 9.0 9.9
Indonesia 0-4 21.0 22.9 23.5 23.0 22.9 25.3 24.7 28.7 25.4 28.9
5-9 11.4 12.6 12.8 12.5 12.3 14.3 13.3 15.9 14.6 16.4
10-14 7.5 8.0 7.9 8.0 7.7 9.0 8.0 9.9 8.4 9.4
15-19 5.2 5.8 5.7 5.7 4.7 5.8 5.2 6.0 5.4 5.9
20-24 4.9 5.6 5.6 5.8 4.6 5.6 5.0 5.7 5.1 5.4
25-29 5.5 6.2 6.7 6.2 5.3 6.3 5.6 5.9 5.6 6.2
30-34 6.1 7.3 7.1 7.0 5.8 7.1 6.3 6.6 5.9 6.5
35-39 6.5 7.3 7.5 7.8 6.0 7.3 6.5 7.1 6.3 6.8
40-44 6.5 7.6 8.1 8.2 6.3 7.7 6.7 7.2 6.5 7.3
45-49 6.5 7.6 8.4 8.3 6.5 7.7 7.2 7.7 6.8 7.3
50-54 7.5 8.3 9.0 8.7 7.0 8.4 7.8 8.2 7.4 7.9
55-59 7.6 8.8 9.6 9.3 7.0 9.1 8.0 8.8 7.7 8.5
60-64 8.4 9.4 10.2 9.8 8.2 9.9 8.8 9.6 9.1 9.8
65-69 8.2 9.6 11.1 10.9 8.2 10.3 9.6 10.4 9.0 10.5
70-74 8.3 10.4 10.9 10.6 9.1 11.4 9.7 11.0 10.7 12.1
75+ 9.6 9.7 10.1 11.3 8.9 10.9 10.6 11.1 10.5 12.5
total 8.3 9.3 9.5 9.4 8.4 9.8 9.0 10.3 9.2 10.0






Kelompok Umur/              
Age Group
Demam/Fever
19 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 18.1 19 22.0 22.9 22.1 23.3 22.6 27.0 25.3 29.9
5-9 12.2 12.3 13.4 14.9 13.2 15.1 14.8 17.7 17.1 19.8
10-14 10.4 9.8 9.8 11.1 9.0 10.7 10.0 12.5 11.2 13.1
15-19 9.3 9.1 8.8 9.7 7.3 8.1 7.7 9.0 9.0 9.7
20-24 9.6 9.8 8.9 10.1 7.5 8.6 7.6 9.4 9.2 9.8
25-29 11.9 11.4 11.1 12.1 9.7 10.7 9.5 10.5 11.3 11.9
30-34 13.7 13.4 13.3 13.8 12.0 13.1 11.0 12.5 12.9 14.4
35-39 15.5 14.7 14.2 15.9 12.4 13.9 12.0 13.8 14.3 15.5
40-44 15.8 15.5 15.3 16.5 13.5 14.6 12.7 14.8 15.3 16.3
45-49 16.2 15.3 15.3 17.8 13.7 14.9 13.2 15.7 16.3 16.3
50-54 16.7 16.3 16.3 17.6 14.8 16.2 15.0 17.2 16.9 17.4
55-59 18.0 17.0 18.3 18.9 14.7 16.6 15.1 17.6 17.8 18.7
60-64 18.5 17.8 17.7 19.8 17.0 17.8 17.1 19.5 18.4 21.4
65-69 19.3 17.4 19.4 21.0 16.6 18.5 18.7 20.1 19.9 22.2
70-74 19.1 18.7 18.7 21.5 17.1 19.5 18.5 23.0 21.4 22.8
75+ 19.9 17.9 18.2 21.0 17.5 20.5 18.4 22.3 20.9 24.6
total 13.6 13.3 13.6 14.9 12.5 13.8 12.7 15.0 14.8 16.3
Perempuan/ 
Female 0-4 18.1 19.0 21.4 22.5 21.7 23.6 22.8 27.4 25.8 30.1
5-9 12.8 12.6 13.7 14.7 13.6 15.2 14.5 18.1 17.1 20.0
10-14 11.0 10.2 10.6 11.8 9.4 11.2 10.5 12.8 11.9 13.5
15-19 11.1 10.4 10.3 11.3 8.4 10.0 9.3 10.6 10.6 11.2
20-24 12.5 11.7 12.0 12.7 9.9 11.0 10.7 12.0 12.2 12.7
25-29 14.2 13.2 12.9 13.5 11.5 12.9 11.9 12.5 13.1 14.7
30-34 15.4 14.4 14.0 14.6 12.6 13.7 12.6 13.7 14.2 15.5
35-39 16.5 15.1 14.5 15.3 13.0 14.3 13.0 14.9 15.5 15.6
40-44 16.9 15.7 15.8 16.8 14.0 15.0 14.2 15.5 15.6 16.4
45-49 16.4 16.5 16.3 16.6 14.7 15.3 15.0 16.7 16.7 16.5
50-54 18.6 17.2 16.8 18.1 15.0 16.6 16.2 18.1 18.3 19.2
55-59 19.2 18.7 17.7 18.9 16.3 18.2 16.8 18.4 18.4 20.8
60-64 20.4 18.8 19.0 20.1 17.3 19.1 17.8 21.1 20.3 22.1
65-69 20.5 18.7 19.9 22.3 18.0 20.0 18.9 21.5 20.7 23.9
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
Jenis Kelamin/ 
Sex
Kelompok Umur/                  
Age Group
bersambung/continued…
20 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
70-74 20.3 19.6 18.6 22.0 17.6 20.8 20.7 23.5 22.9 25.6
75+ 18.3 17.1 17.4 20.8 17.6 19.3 18.9 21.8 20.8 25.6
total 14.8 14.2 14.5 15.5 13.3 14.7 13.9 16.1 15.9 17.4
Indonesia 0-4 18.1 19.0 21.7 22.7 21.9 23.5 22.7 27.2 25.6 30.0
5-9 12.5 12.4 13.6 14.8 13.4 15.2 14.7 17.9 17.1 19.9
10-14 10.7 10.0 10.2 11.4 9.2 10.9 10.2 12.6 11.6 13.3
15-19 10.2 9.7 9.5 10.4 7.9 9.0 8.5 9.8 9.8 10.4
20-24 11.2 10.8 10.5 11.4 8.8 9.8 9.2 10.7 10.7 11.3
25-29 13.1 12.4 12.1 12.8 10.6 11.9 10.8 11.5 12.3 13.3
30-34 14.6 14.0 13.7 14.2 12.3 13.4 11.8 13.1 13.6 14.9
35-39 16.0 14.9 14.4 15.6 12.7 14.1 12.5 14.4 14.9 15.6
40-44 16.4 15.6 15.5 16.7 13.8 14.8 13.4 15.1 15.4 16.4
45-49 16.3 15.9 15.8 17.3 14.2 15.1 14.0 16.2 16.5 16.4
50-54 17.6 16.8 16.6 17.8 14.9 16.4 15.5 17.6 17.5 18.3
55-59 18.6 17.8 18.0 18.9 15.5 17.4 16.0 18.0 18.1 19.7
60-64 19.5 18.3 18.4 19.9 17.2 18.5 17.5 20.3 19.4 21.7
65-69 19.9 18.1 19.7 21.7 17.4 19.3 18.8 20.8 20.3 23.1
70-74 19.7 19.1 18.6 21.7 17.4 20.2 19.6 23.3 22.2 24.3
75+ 19.0 17.5 17.7 20.9 17.6 19.8 18.7 22.0 20.9 25.1
 Total 14.2 13.8 14.1 15.2 12.9 14.3 13.3 15.6 15.3 16.8
887,266 880040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued…




Kelompok Umur/                  
Age Group
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
21 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 15.5 17.6 20.5 20.8 20.8 21.8 21.3 25.5 24.0 28.1
5-9 9.5 10.7 12.2 13.1 12.2 13.8 13.9 16.5 16.1 18.8
10-14 6.5 7.4 8.1 8.7 7.4 9.2 8.6 10.8 10.1 11.5
15-19 5.4 6.2 6.6 7.4 5.4 6.5 6.3 7.3 6.9 8.1
20-24 5.3 6.6 6.4 7.7 5.8 6.9 6.0 7.4 7.3 7.9
25-29 6.3 7.5 8.4 9.1 7.4 8.4 7.5 8.4 8.8 9.6
30-34 7.5 9.5 9.8 10.5 8.9 10.3 8.8 9.8 10.3 11.6
35-39 8.8 9.9 10.7 12.6 9.4 11.0 9.7 11.1 11.6 12.5
40-44 9.3 10.6 11.8 13.5 10.2 12.4 10.6 12.4 12.8 13.7
45-49 10.2 11.9 12.3 14.9 11.5 12.5 11.7 13.4 13.4 14.5
50-54 12.4 14.3 15.2 16.6 14.3 15.2 14.5 16.2 15.8 17.0
55-59 14.9 16.8 17.7 19.3 15.6 17.0 16.6 17.9 18.2 19.3
60-64 19.8 20.5 21.3 23.7 21.6 22.4 21.7 23.5 23.2 24.9
65-69 22.5 22.8 24.1 26.2 23.1 25.3 24.9 27.1 27.3 28.8
70-74 24.4 25.7 27.5 31.2 27.2 30.2 29.4 32.5 31.3 32.7
75+ 26.8 28.1 28.4 32.1 29.4 30.4 30.7 35.3 32.9 35.9
total 9.6 11.0 12.0 13.1 11.3 12.7 11.9 13.9 13.7 15.1
Perempuan/ 
Female 0-4 15.2 17.4 19.9 20.8 20.2 21.6 21.4 25.7 24.0 28.2
5-9 9.8 10.9 12.4 13.1 12.4 14.1 13.5 16.6 15.9 18.7
10-14 6.7 7.8 8.4 9.3 7.6 9.2 8.8 10.8 10.2 11.8
15-19 5.7 6.3 7.0 8.2 5.8 7.2 6.8 7.8 7.6 8.5
20-24 6.1 7.1 8.0 8.9 6.6 7.7 7.6 8.3 8.2 9.1
25-29 6.8 7.9 8.7 9.0 7.5 9.0 8.6 8.8 8.6 10.4
30-34 7.4 8.8 9.5 10.4 8.1 9.3 8.8 9.6 9.6 10.7
35-39 7.4 9.1 9.5 10.6 8.5 10.1 9.0 10.3 10.0 11.1
40-44 8.2 9.8 10.7 12.1 9.2 10.7 10.2 11.0 10.7 11.8
45-49 8.7 11.0 11.6 12.5 10.2 11.4 11.3 12.6 12.0 12.5
50-54 11.3 12.7 13.6 14.8 12.0 13.8 12.7 14.5 14.4 15.1
55-59 13.7 14.7 15.7 16.8 14.3 17.0 15.1 16.7 15.9 17.9
60-64 17.4 16.5 19.5 20.6 17.5 19.9 18.9 21.2 19.5 21.7
65-69 18.1 19.5 21.0 23.4 19.1 22.2 20.7 24.4 22.0 24.5




Kelompok Umur/        
Age Group
22 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
70-74 20.0 20.4 21.7 25.7 22.2 23.6 23.7 28.9 26.3 29.1
75+ 20.7 19.2 21.1 24.8 21.4 23.7 24.2 28.1 26.3 30.3
total 9.2 10.5 11.5 12.6 10.7 12.1 11.6 13.5 12.9 14.5
Indonesia 0-4 15.3 17.5 20.2 20.8 20.5 21.7 21.4 25.6 24.0 28.2
5-9 9.6 10.8 12.3 13.1 12.3 13.9 13.7 16.6 16.0 18.8
10-14 6.6 7.6 8.2 9.0 7.5 9.2 8.7 10.8 10.2 11.6
15-19 5.5 6.3 6.8 7.8 5.6 6.8 6.5 7.5 7.2 8.3
20-24 5.7 6.8 7.2 8.3 6.2 7.4 6.8 7.9 7.8 8.5
25-29 6.6 7.8 8.6 9.0 7.5 8.7 8.1 8.6 8.7 10.0
30-34 7.5 9.2 9.7 10.4 8.5 9.8 8.8 9.7 9.9 11.1
35-39 8.1 9.5 10.1 11.6 9.0 10.6 9.3 10.7 10.8 11.8
40-44 8.8 10.2 11.2 12.8 9.7 11.6 10.4 11.7 11.7 12.7
45-49 9.5 11.5 12.0 13.8 10.9 12.0 11.5 13.0 12.7 13.5
50-54 11.8 13.5 14.4 15.6 13.1 14.5 13.6 15.4 15.2 16.1
55-59 14.3 15.8 16.7 18.1 15.0 17.0 15.9 17.3 17.0 18.6
60-64 18.6 18.4 20.4 22.1 19.5 21.1 20.3 22.3 21.3 23.3
65-69 20.2 21.1 22.5 24.7 20.9 23.6 22.7 25.7 24.5 26.5
70-74 22.2 23.0 24.6 28.4 24.7 26.8 26.5 30.6 28.6 30.7
75+ 23.5 23.3 24.6 28.2 25.1 26.9 27.3 31.4 29.4 32.8
 Total 9.4 10.7 11.7 12.8 11.0 12.4 11.8 13.7 13.3 14.8






Kelompok Umur/        
Age Group
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
23 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 6.3 8.1 7.0 7.8 8.2 8.9 8.1 7.7 9.3 9.3
5-9 4.4 5.4 4.9 5.6 6.2 6.4 6.1 5.5 6.3 6.5
10-14 3.7 4.6 4.3 4.7 5.8 5.8 4.9 4.8 5.6 5.7
15-19 3.6 4.8 4.3 4.6 5.7 5.2 5.0 4.3 5.2 5.0
20-24 3.6 5.7 4.8 5.3 6.5 5.9 5.3 5.0 5.7 5.9
25-29 4.8 6.9 5.9 6.8 8.6 7.3 6.9 6.2 6.9 7.4
30-34 5.9 8.5 7.2 7.6 10.3 8.9 8.2 7.6 8.9 8.5
35-39 7.1 9.3 8.8 9.0 11.6 9.8 9.2 8.7 10.1 9.7
40-44 8.0 10.2 9.5 10.1 13.3 11.2 10.6 10.1 11.2 11.0
45-49 8.9 11.7 10.6 11.0 14.6 12.4 12.0 11.3 12.8 12.2
50-54 10.2 13.4 12.7 12.0 16.7 14.6 14.1 12.9 15.7 14.4
55-59 12.2 15.8 14.6 14.5 19.3 17.4 16.8 15.8 17.3 17.1
60-64 13.6 19.2 17.2 16.9 23.3 21.5 20.0 19.8 20.9 20.7
65-69 16.3 22.3 18.6 20.0 27.0 25.5 23.9 22.8 24.8 24.7
70-74 17.2 26.5 25.7 24.5 34.3 29.1 28.3 27.7 29.8 30.0
75+ 23.4 31.3 28.9 30.7 38.1 38.0 38.0 33.7 35.2 35.7
total 6.4 8.7 7.9 8.3 10.6 9.8 9.2 8.6 9.9 9.8
Perempuan/ 
Female 0-4 6.1 7.7 6.3 7.4 7.8 8.3 7.7 7.2 8.4 8.8
5-9 3.9 5.2 4.5 5.1 5.9 6.1 5.5 5.3 6.1 6.4
10-14 3.6 5.0 4.5 4.8 5.6 5.8 5.5 4.9 5.6 5.9
15-19 4.1 5.8 5.4 5.7 7.3 6.5 6.2 5.3 6.2 6.5
20-24 4.9 7.3 6.8 7.1 8.9 7.9 7.8 6.4 7.6 7.6
25-29 5.6 8.1 7.1 7.6 10.3 8.9 8.6 6.9 8.3 8.4
30-34 6.3 8.9 7.9 8.7 11.3 9.9 8.8 7.9 9.1 9.2
35-39 6.3 9.9 8.7 9.1 11.8 10.0 9.9 8.9 9.9 9.6
40-44 7.6 10.7 9.7 9.9 13.7 11.6 11.9 10.1 11.7 11.4
45-49 7.9 11.6 10.9 10.9 15.5 13.2 13.1 11.8 14.5 12.6
50-54 10.4 13.9 12.3 14.0 17.9 15.8 15.2 15.0 16.7 15.4
55-59 11.8 16.1 15.0 14.2 20.6 19.0 17.4 16.9 18.7 17.9
60-64 13.7 19.5 17.5 18.5 24.2 23.2 22.4 21.9 22.9 22.5
65-69 15.6 22.6 21.3 22.3 28.3 25.6 25.6 25.1 26.2 27.0
Penyakit Lainnya/Other Illnesses





24 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
70-74 18.2 26.8 25.0 27.4 34.9 33.1 32.1 29.3 30.9 31.8
75+ 20.5 32.7 31.4 32.6 41.3 38.7 40.1 35.5 35.8 37.6
total 6.5 9.3 8.5 9.1 11.6 10.6 10.2 9.3 10.6 10.7
Indonesia 0-4 6.2 7.9 6.6 7.6 8.0 8.6 7.9 7.5 8.8 9.1
5-9 4.1 5.3 4.7 5.4 6.0 6.3 5.8 5.4 6.2 6.4
10-14 3.7 4.8 4.4 4.8 5.7 5.8 5.2 4.9 5.6 5.8
15-19 3.8 5.3 4.8 5.1 6.5 5.9 5.6 4.8 5.7 5.7
20-24 4.3 6.5 5.9 6.2 7.8 6.9 6.6 5.7 6.7 6.8
25-29 5.2 7.5 6.5 7.2 9.5 8.2 7.8 6.6 7.6 7.9
30-34 6.1 8.7 7.6 8.2 10.8 9.4 8.5 7.8 9.0 8.9
35-39 6.7 9.6 8.7 9.0 11.7 9.9 9.6 8.8 10.0 9.7
40-44 7.8 10.4 9.6 10.0 13.5 11.4 11.2 10.1 11.5 11.2
45-49 8.4 11.7 10.7 10.9 15.0 12.8 12.5 11.5 13.6 12.4
50-54 10.3 13.6 12.5 13.0 17.3 15.2 14.6 13.9 16.2 14.9
55-59 12.0 15.9 14.8 14.3 19.9 18.2 17.1 16.4 18.0 17.5
60-64 13.7 19.4 17.4 17.8 23.7 22.4 21.2 20.9 21.9 21.6
65-69 16.0 22.4 20.0 21.2 27.7 25.6 24.8 24.0 25.5 25.9
70-74 17.7 26.7 25.3 25.9 34.6 31.1 30.3 28.6 30.4 31.0
75+ 21.8 32.1 30.2 31.7 39.8 38.4 39.1 34.7 35.5 36.7
 Total 6.4 9.0 8.2 8.7 11.1 10.2 9.7 9.0 10.3 10.3
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594




Kelompok Umur/        
Age Group
Penyakit Lainnya/Other Illnesses
25 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 25.5 23.4 22.0 n.a. n.a. 21.0 23.8 26.9 43.7 34.5
Sumatra Utara/North Sumatra 17.5 16.7 15.8 16.3 17.1 16.0 16.6 19.2 19.8 21.5
Sumatra Barat/West Sumatra 28.9 28.8 32.0 26.8 26.6 27.5 24.2 23.8 28.4 25.7
Riau 22.3 16.5 17.3 22.5 20.3 17.4 17.6 18.2 25.1 24.0
Jambi 18.3 17.0 17.6 17.7 16.5 18.8 17.4 18.3 25.5 25.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 22.6 22.4 21.4 22.8 18.9 20.4 19.9 19.2 24.2 25.2
Bengkulu 18.5 20.1 17.8 22.1 17.4 18.6 19.7 21.0 30.3 24.7
Lampung 21.8 26.0 25.6 25.7 23.6 23.6 22.0 29.6 30.9 30.8
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 24.3 30.7 26.7 34.5 31.2 30.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25.2 28.5
Jakarta 25.0 25.4 28.9 28.6 29.4 28.9 27.6 29.9 25.3 31.4
Jawa Barat/West Java 20.4 22.6 22.2 22.1 24.0 24.7 22.9 24.1 24.4 25.9
Jawa Tengah/Central Java 25.6 29.1 28.6 30.3 28.7 31.0 29.3 29.4 27.1 27.9
Yogyakarta 34.9 37.0 33.2 35.6 33.0 34.5 34.3 37.8 32.7 44.4
Jawa Timur/East Java 28.4 28.5 25.7 27.1 27.8 29.5 27.1 30.7 29.1 29.4
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 23.0 22.1 17.2 20.1 19.5 25.4
Bali 30.3 29.9 31.3 30.5 29.8 30.1 28.3 31.0 33.0 34.0
NTB/West Nusa Tenggara 32.2 32.7 33.8 34.5 30.0 35.7 36.2 37.6 32.5 35.0
NTT /East Nusa Tenggara 35.7 35.1 36.4 35.2 35.8 35.7 36.5 36.9 35.0 36.0
Timor Timur/East Timor 22.5 15.1 18.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 19.4 22.6 20.4 25.6 22.7 26.0 21.6 25.7 27.3 27.4
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 19.9 20.9 16.8 15.8 19.2 17.6 16.0 17.5 23.4 26.4
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 31.0 31.1 31.1 29.7 29.3 26.6 25.4 27.3 31.8 30.9
Kalimantan Timur/East Kalimantan 26.2 27.4 25.6 24.5 24.5 23.3 20.4 24.1 29.1 30.8
Sulawesi Utara/North Sulawesi 30.0 25.8 23.5 26.2 25.3 23.9 21.3 27.7 29.5 29.3
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 26.6 30.4 20.7 30.4 30.5 29.2 27.2 30.7 32.2 31.6
bersambung/continued…Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Provinsi/Province
Tabel 10. Tren Morbiditas menurut Provinsi, Daerah Perkotaan/Pedesaan (persentase)/
Table 10. Trend in Morbidity by Province, Urban/Rural Area (percentage)
Morbiditas/Morbidity
26 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 23.0 25.3 24.2 23.8 23.8 22.2 18.6 21.9 24.6 25.4
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 21.8 18.7 17.0 20.6 22.6 24.0 19.4 23.2 26.0 28.2
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 38.5 32.4 39.1 37.6 39.1 41.2
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 27.8
Maluku 18.4 17.7 16.5 n.a. 20.4 16.1 20.5 15.5 24.1 29.6
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 29.9 19.4 23.2 28.4 28.9 30.4
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22.1
Papua n.a. n.a. 22.5 21.2 20.1 5.3 17.9 22.5 29.2 33.5
Indonesia 24.4 25.5 24.6 25.6 25.5 26.2 24.4 26.5 27.0 28.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued…
Provinsi/Province
Morbiditas/Morbidity
27 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 8.7 9.6 9.1 n.a. n.a. 7.5 8.9 10.3 20.5 16.0
Sumatra Utara/North Sumatra 5.5 6.9 6.2 6.3 6.7 7.0 6.8 8.2 7.8 9.0
Sumatra Barat/West Sumatra 11.6 12.6 15.1 13.1 11.6 13.1 11.1 11.0 11.8 10.8
Riau 7.1 7.0 8.5 9.8 8.4 7.5 7.0 8.1 9.7 9.7
Jambi 7.6 8.5 8.8 8.7 7.9 9.3 9.3 7.9 11.8 11.7
Sumatra Selatan/South Sumatra 7.1 8.2 8.2 8.3 5.6 7.1 7.4 6.4 8.8 10.0
Bengkulu 8.3 9.0 8.8 11.3 8.6 8.2 10.9 10.0 14.8 13.5
Lampung 7.1 8.4 9.6 10.4 10.4 9.3 9.0 12.2 11.6 14.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 8.1 10.3 9.8 13.8 11.1 11.1
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.9 12.7
Jakarta 7.7 9.7 10.3 11.9 10.2 10.2 11.6 11.4 9.6 12.4
Jawa Barat/West Java 7.9 9.7 10.0 10.1 9.8 10.4 10.4 11.8 11.1 12.4
Jawa Tengah/Central Java 8.3 11.5 11.7 12.2 9.7 12.1 11.5 12.0 10.6 11.8
Yogyakarta 10.9 12.5 10.8 11.6 9.0 12.3 13.8 12.6 10.2 16.2
Jawa Timur/East Java 11.1 11.3 11.7 12.8 11.1 13.7 12.2 13.8 12.6 13.1
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 9.0 8.4 7.3 8.3 7.6 10.9
Bali 13.2 14.8 15.1 13.5 13.0 13.9 13.2 14.2 14.1 17.8
NTB/West Nusa Tenggara 14.2 18.0 19.2 20.6 14.8 19.0 19.5 20.6 17.1 18.7
NTT/East Nusa Tenggara 19.2 19.3 22.7 21.7 19.7 21.2 22.0 23.1 20.7 21.6
Timor Timur/East Timor 10.3 6.6 6.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 7.6 8.9 8.4 10.3 9.0 10.6 8.3 10.8 11.7 12.9
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 7.0 8.5 7.1 6.2 7.0 6.5 7.4 7.8 10.7 12.4
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 9.4 11.5 12.1 11.0 10.1 8.8 9.6 9.9 12.2 12.2
Kalimantan Timur/East Kalimantan 8.6 9.9 8.5 9.6 7.9 8.7 9.7 11.8 12.9 13.8
Sulawesi Utara/North Sulawesi 13.8 13.1 11.7 13.0 12.4 11.1 11.9 15.0 15.8 16.6
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 12.7 16.1 10.7 18.4 17.0 16.1 15.5 18.0 19.5 19.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued…
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
Provinsi/Province
28 Lembaga Penelitian SMERU
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 9.3 11.2 10.6 12.1 11.4 10.2 8.7 10.2 11.9 12.9
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 9.7 9.0 8.0 10.5 11.1 12.1 10.0 12.9 12.9 15.7
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 17.7 15.9 16.9 19.6 22.1 23.2
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16.7
Maluku 8.6 9.2 9.0 n.a. 13.9 7.9 12.7 8.2 14.0 18.4
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 16.7 9.8 14.4 20.2 18.1 21.2
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.0
Papua n.a. n.a. 11.1 9.0 8.3 4.0 8.2 10.9 12.7 15.8
Indonesia 9.1 10.6 10.8 11.4 10.2 11.2 10.8 11.9 11.7 12.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Provinsi/Province
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
29 Lembaga Penelitian SMERU
Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 24.2 23.7 18.6 n.a. n.a. 21.0 20.0 24.3 40.4 30.7
Sumatra Utara/North Sumatra 16.5 15.3 14.9 15.5 18.1 15.8 15.4 17.3 18.3 20.2
Sumatra Barat/West Sumatra 28.3 26.0 28.0 23.3 24.8 20.9 19.9 17.9 22.7 22.1
Riau 19.2 15.9 15.4 23.7 20.2 17.7 17.9 17.8 23.0 22.5
Jambi 18.9 21.0 15.0 15.6 13.9 14.0 15.8 14.0 19.7 26.1
Sumatra Selatan/South Sumatra 24.2 31.0 30.8 25.2 25.3 22.3 22.9 23.0 26.2 25.9
Bengkulu 20.4 23.6 22.3 22.0 17.4 18.9 26.2 22.7 29.1 22.9
Lampung 25.8 32.8 32.6 32.2 22.8 24.2 23.3 29.4 32.8 29.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 28.2 30.5 26.6 32.1 25.7 26.6
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25.6 27.9
Jakarta 25.0 25.4 28.9 28.6 29.4 28.9 27.6 29.9 25.3 31.4
Jawa Barat/West Java 20.6 22.3 21.1 21.2 23.0 22.2 20.7 22.4 22.2 23.1
Jawa Tengah/Central Java 28.1 32.0 29.0 31.6 29.3 31.7 28.0 29.8 27.4 27.0
Yogyakarta 35.8 36.6 35.4 36.5 30.0 33.2 34.0 40.0 33.6 45.7
East Java 30.8 30.8 28.3 28.7 29.4 30.0 28.0 31.7 28.6 28.6
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 23.7 22.7 19.6 22.1 21.1 24.8
Bali 28.6 28.0 26.2 31.5 25.4 30.0 27.1 30.5 31.1 33.5
NTB 33.0 35.5 35.7 37.6 28.1 38.2 37.1 41.6 32.8 35.8
NTT 38.1 30.4 34.7 37.0 28.6 32.7 34.5 33.7 32.1 33.3
Timor Timur/East Timor 14.8 9.5 9.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 19.5 27.1 25.3 20.7 22.2 24.1 20.3 25.9 27.5 33.0
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 21.9 25.1 20.4 13.0 22.3 18.3 16.9 19.6 23.0 30.0
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 35.2 34.1 31.4 31.3 30.2 24.8 24.4 28.0 34.6 30.6
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
Tabel 11. Tren Morbiditas menurut Provinsi, Daerah Perkotaan (persentase)
Table 11. Trend in Morbidity by Province, Urban (percentage)
Morbiditas/Morbidity
bersambung/continued…
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Timur/East Kalimantan 28.9 28.0 26.2 25.6 25.4 24.7 18.3 20.5 27.2 31.5
Sulawesi Utara/North Sulawesi 28.2 28.8 21.9 26.1 29.0 25.4 22.8 21.1 24.5 26.8
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 30.0 32.6 20.5 35.6 29.8 29.6 31.3 33.3 32.4 25.2
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 20.6 25.7 22.3 25.8 25.4 23.3 18.1 22.0 25.0 25.7
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 20.4 20.3 20.6 25.9 24.2 30.4 18.4 22.8 22.3 27.9
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 29.9 34.8 31.0 36.8 45.2 44.5
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20.0
Maluku 16.6 15.2 12.6 n.a. 8.4 16.1 16.8 22.7 27.6 26.8
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 25.1 20.2 18.2 25.8 27.1 23.0
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30.6
Papua n.a. n.a. 16.5 12.9 11.6 3.4 13.3 19.2 19.0 28.2
Indonesia 24.9 26.3 25.0 26.0 25.8 26.0 23.9 26.3 25.7 27.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 297,211 307,147 269,579 309,206 343,879 371,403 364,597 414,756 408,012 407,153
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
Morbiditas/Morbidity
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 8.1 8.8 9.2 n.a. n.a. 7.5 7.3 8.5 17.3 14.0
Sumatra Utara/North Sumatra 5.0 6.2 5.8 6.0 7.2 7.4 6.4 7.7 7.6 8.1
Sumatra Barat/West Sumatra 8.7 9.2 10.6 9.4 9.4 8.6 7.6 7.0 8.1 7.2
Riau 5.7 6.9 6.7 7.8 8.4 6.6 6.3 6.9 7.8 8.1
Jambi 6.8 9.7 6.4 6.4 6.2 7.5 9.0 5.8 8.6 12.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 5.7 10.0 10.6 7.3 6.6 7.8 9.5 6.9 7.9 10.1
Bengkulu 8.4 9.4 8.9 10.5 8.4 8.3 14.0 10.1 11.6 9.5
Lampung 6.7 7.9 11.5 12.6 8.4 9.1 8.8 11.8 10.4 11.0
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 8.5 9.5 10.9 11.9 10.2 10.3
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.7 11.5
Jakarta 7.7 9.7 10.3 11.9 10.2 10.2 11.6 11.4 9.6 12.4
Jawa Barat/West Java 8.0 9.3 9.1 9.7 9.4 9.5 9.7 11.0 9.9 11.4
Jawa Tengah/Central Java 8.4 12.1 11.7 11.6 8.9 11.5 10.1 11.3 9.7 10.7
Yogyakarta 9.2 12.0 11.4 11.6 7.4 12.7 13.5 11.9 9.9 14.3
Jawa Timur/East Java 10.2 10.5 11.9 12.3 10.4 12.9 11.5 12.9 11.4 12.1
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 8.4 8.5 8.9 8.2 6.6 10.5
Bali 9.9 11.8 11.2 11.5 10.1 12.5 11.0 12.5 13.0 15.8
NTB 12.6 17.1 15.5 21.2 12.4 18.5 18.3 22.0 16.8 16.9
NTT 17.0 15.5 19.2 20.0 13.9 17.8 19.3 19.4 16.7 18.2
Timor Timur/East Timor 7.9 5.1 4.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Kalimantan Barat/West Kalimantan 6.5 9.4 7.4 7.4 9.1 9.0 7.1 10.7 11.8 15.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 7.2 10.8 8.4 5.1 8.4 6.6 7.9 8.7 9.6 15.4
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 10.3 11.7 10.2 10.2 9.0 7.1 8.3 9.0 11.7 10.7
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available bersambung/continued…
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Timur/East Kalimantan 8.4 9.2 8.9 9.8 7.1 8.2 7.8 8.8 10.8 13.4
Sulawesi Utara/North Sulawesi 13.7 13.6 10.8 11.8 12.5 10.4 11.9 9.8 12.1 15.3
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 9.7 13.4 8.6 18.4 13.6 13.6 16.7 17.5 17.2 12.4
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 7.0 10.7 9.5 12.6 11.7 10.4 8.1 9.8 11.6 11.7
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 8.7 7.8 8.2 11.9 8.6 13.5 8.8 11.9 10.6 12.8
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 13.5 17.1 13.8 18.4 21.9 23.5
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.5
Maluku 7.3 7.2 6.4 n.a. 4.8 8.3 9.4 10.4 13.3 13.5
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 15.2 10.7 12.1 20.1 14.0 15.1
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.9
Papua n.a. n.a. 10.0 6.9 5.8 2.1 7.9 12.4 10.0 14.2
Indonesia 8.2 10.0 10.0 10.7 9.3 10.4 10.1 11.0 10.2 11.6
Jumlah pengamatan/
Number of observations 297,211 307,147 269,579 309,206 343,879 371,403 364,597 414,756 408,012 407,153
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 25.8 23.3 23.1 n.a. n.a. n.a. 25.2 27.9 44.7 35.7
Sumatra Utara/North Sumatra 18.2 17.8 16.6 16.9 16.4 16.1 17.5 20.7 21.0 22.6
Sumatra Barat/West Sumatra 29.2 29.8 33.6 28.2 27.3 30.4 26.0 26.3 30.9 27.3
Riau 24.0 16.8 18.3 21.5 20.4 17.2 17.4 18.5 26.2 24.8
Jambi 18.1 15.3 18.8 18.5 17.6 20.7 18.1 20.0 27.9 25.0
Sumatra Selatan/South Sumatra 21.9 18.5 17.2 21.5 15.4 19.4 18.3 17.2 23.1 24.9
Bengkulu 17.9 18.7 16.0 22.1 17.4 18.5 17.1 20.3 30.8 25.4
Lampung 21.0 24.6 24.1 24.0 23.8 23.5 21.7 29.6 30.4 31.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 21.5 30.9 26.7 36.3 35.3 33.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 23.9 30.7
Jawa Barat/West Java 20.3 22.9 23.2 23.0 25.1 27.5 25.2 26.0 26.7 29.0
Jawa Tengah/Central Java 24.3 27.5 28.3 29.4 28.4 30.4 30.2 29.1 26.8 28.6
Yogyakarta 33.9 37.4 28.7 34.4 37.2 36.5 34.5 34.6 31.4 42.7
Jawa Timur/East Java 27.2 27.3 24.2 26.0 26.6 29.1 26.5 29.9 29.4 30.0
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 22.1 21.3 14.5 17.8 17.5 26.1
Bali 31.2 31.1 34.7 29.5 34.0 30.1 29.3 31.5 35.1 34.5
NTB/West Nusa Tenggara 32.0 32.0 33.3 32.9 31.1 34.1 35.8 35.2 32.3 34.6
NTT/East Nusa Tenggara 35.3 35.9 36.7 34.8 37.1 36.3 36.8 37.5 35.6 36.5
Timor Timur/East Timor 23.3 15.8 19.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 19.4 21.3 19.0 27.3 22.9 26.7 22.1 25.6 27.2 25.3
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 19.3 19.5 15.5 16.8 17.9 17.3 15.6 16.7 23.6 24.9
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 29.1 29.7 30.9 28.7 28.7 27.8 25.9 26.9 30.2 31.1
Kalimantan Timur/East Kalimantan 23.4 26.7 24.9 23.1 23.2 21.4 23.0 28.5 31.3 30.0
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Table 12. Trend in Morbidity by Province, Rural (percentage)
Tabel 12. Tren Morbiditas menurut Provinsi, Daerah Pedesaan (persentase)/
Morbiditas/Morbidity 
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 30.7 24.6 24.1 26.2 23.0 22.9 20.5 31.8 32.5 30.8
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 25.5 29.6 20.7 29.1 30.7 29.1 26.1 30.1 32.1 33.3
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 24.0 25.2 25.0 22.9 23.1 21.8 18.8 21.8 24.5 25.3
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 22.2 18.1 15.7 19.2 22.2 22.3 19.6 23.3 27.0 28.3
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 41.5 31.5 41.9 37.9 36.9 40.0
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29.2
Maluku 19.0 18.6 18.0 n.a. 24.7 16.0 22.0 12.7 22.8 30.7
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 31.2 13.8 24.8 29.3 29.5 33.0
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 18.2
Papua n.a. n.a. 24.7 24.1 23.1 36.1 19.4 23.6 33.3 35.2
Indonesia 24.1 25.0 24.4 25.3 25.3 26.4 24.8 26.6 28.0 29.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 590,055 572,893 595,001 470,935 545,534 490,807 530,733 615,494 691,913 700,441
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Morbiditas/Morbidity 
bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 8.9 9.9 9.1 n.a. n.a. n.a. 9.5 11.1 21.5 16.5
Sumatra Utara/North Sumatra 5.9 7.4 6.5 6.5 6.4 6.7 7.1 8.7 8.0 9.7
Sumatra Barat/West Sumatra 12.6 13.9 17.0 14.5 12.5 15.0 12.6 12.8 13.5 12.5
Riau 7.9 7.1 9.5 11.3 8.4 8.3 7.5 9.1 10.8 10.5
Jambi 8.0 7.9 9.9 9.5 8.6 10.0 9.4 8.8 13.1 11.4
Sumatra Selatan/South Sumatra 7.7 7.4 7.2 8.8 5.1 6.7 6.4 6.2 9.3 10.0
Bengkulu 8.2 8.8 8.7 11.6 8.7 8.2 9.7 10.0 16.1 15.1
Lampung 7.2 8.5 9.2 9.9 10.9 9.4 9.1 12.4 11.9 15.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 7.7 10.9 9.0 15.1 11.8 11.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.8 17.1
Jawa Barat/West Java 7.8 9.9 10.7 10.4 10.3 11.5 11.0 12.6 12.5 13.5
Jawa Tengah/Central Java 8.2 11.2 11.7 12.6 10.3 12.5 12.5 12.6 11.2 12.5
Yogyakarta 12.7 13.0 9.7 11.6 11.1 11.6 14.3 13.7 10.6 18.7
Jawa Timur/East Java 11.5 11.8 11.6 13.2 11.6 14.3 12.6 14.4 13.4 13.9
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 9.8 8.2 5.6 8.5 8.8 11.5
Bali 15.1 16.6 17.7 15.2 15.8 15.5 15.3 16.0 15.3 20.0
NTB/West Nusa Tenggara 14.6 18.2 20.2 20.3 16.2 19.4 20.2 19.8 17.3 19.8
NTT/East Nusa Tenggara 19.6 20.0 23.2 22.0 20.8 21.8 22.5 23.8 21.5 22.3
Timor Timur/East Timor 10.6 6.8 6.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 7.9 8.8 8.7 11.4 9.0 11.2 8.8 10.8 11.7 12.0
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 6.9 7.7 6.7 6.7 6.4 6.5 7.2 7.4 11.1 11.1
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 9.0 11.4 12.9 11.4 10.7 9.9 10.3 10.5 12.5 13.1
Kalimantan Timur/East Kalimantan 8.8 10.6 8.1 9.3 9.0 9.3 12.0 15.5 15.4 14.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued…
Morbiditas yang Menganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 13.8 12.9 12.0 13.6 12.4 11.5 12.0 18.2 18.1 17.4
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 13.6 17.0 11.5 18.4 17.8 16.7 15.2 18.1 20.1 21.1
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 10.2 11.5 11.1 11.8 11.3 10.1 9.0 10.3 12.1 13.4
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi 10.0 9.5 7.9 10.1 11.7 11.7 10.3 13.2 13.4 16.5
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 19.2 15.4 18.0 20.0 22.2 23.1
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17.4
Maluku 9.1 9.9 10.0 n.a. 17.3 6.3 13.9 7.4 14.3 20.3
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 17.2 3.3 15.2 20.3 19.6 23.2
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.3
Papua n.a. n.a. 11.5 9.7 9.2 33.6 8.3 10.4 13.8 16.4
Indonesia 9.6 10.9 11.2 11.9 10.8 11.8 11.3 12.6 12.8 13.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 590,055 572,893 595,001 470,935 545,534 490,807 530,733 615,494 691,913 700,441
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Morbiditas yang Menganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 9.6 8.8 9.5 n.a. n.a. 9.8 8.8 11.6 22.7 15.9
Sumatra Utara/North Sumatra 5.6 6.6 6.1 6.0 6.5 6.8 6.2 7.1 7.8 8.9
Sumatra Barat/West Sumatra 10.9 11.8 15.8 11.1 10.1 12.6 9.9 9.2 10.5 9.9
Riau 7.5 5.5 7.0 8.6 7.8 6.8 6.8 7.3 9.8 9.1
Jambi 4.9 6.1 6.6 6.1 6.1 6.7 7.1 6.2 9.1 8.2
Sumatra Selatan/South Sumatra 7.0 7.8 7.5 6.3 5.3 6.3 6.4 5.1 6.7 8.1
Bengkulu 5.9 7.2 5.9 8.2 6.6 6.5 8.2 7.5 11.0 9.2
Lampung 6.1 7.7 9.6 9.5 7.9 7.4 6.9 9.8 8.4 9.4
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 8.6 10.2 9.2 11.9 10.0 9.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.4 11.5
Jakarta 7.0 8.4 9.4 9.4 9.7 10.8 8.4 11.9 8.1 10.2
Jawa Barat/West Java 6.2 8.1 8.2 7.0 7.2 8.1 7.6 8.9 7.6 8.5
Jawa Tengah/Central Java 8.6 10.7 10.2 10.1 8.5 10.4 10.4 10.4 7.7 8.7
Yogyakarta 10.4 11.9 9.9 10.7 7.1 10.5 11.1 11.8 7.8 12.9
Jawa Timur/East Java 10.3 9.2 10.1 10.0 8.0 11.7 9.6 12.0 9.2 9.4
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 7.3 6.4 6.2 7.5 5.4 10.9
Bali 14.7 17.1 15.4 15.7 12.1 14.6 13.9 16.4 14.7 16.4
NTB/West Nusa Tenggara 16.1 18.5 20.0 19.6 14.4 20.3 19.8 20.4 14.8 16.3
NTT/East Nusa Tenggara 16.5 16.6 20.9 20.5 19.0 20.3 20.5 21.2 17.7 17.6
Timor Timur/East Timor 11.1 5.8 8.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.6 7.6 6.8 9.5 7.7 9.6 7.9 10.2 9.4 9.9
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 5.5 8.4 5.4 5.5 7.4 7.0 6.1 7.3 9.0 10.8
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 9.4 12.1 11.7 10.4 9.4 10.1 8.8 9.0 11.7 11.2
Kalimantan Timur/East Kalimantan 7.2 8.2 6.3 7.4 6.4 7.3 7.6 8.9 10.3 10.5
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 13. Tren Morbiditas per Jenis Penyakit menurut Provinsi, Daerah Perkotaan + Pedesaan (persentase)/
Table 13. Trends in Morbidity per Type of Illness by Province, Urban + Rural (percentage)
Demam/Fever
bersambung/continued...
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 12.7 12.3 11.8 14.6 10.9 10.0 9.9 12.2 12.0 10.8
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 10.1 13.0 9.1 15.1 14.4 13.3 12.7 14.1 14.5 14.0
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 7.1 9.6 8.7 9.7 9.5 9.1 6.6 8.0 8.9 9.6
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 8.6 7.4 7.0 8.3 7.8 8.7 6.8 10.2 9.3 10.9
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 23.9 20.6 21.3 23.7 26.1 27.7
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.8
Maluku 6.6 7.1 5.7 n.a. 14.4 6.3 11.1 7.2 9.4 11.9
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 11.6 7.2 11.7 14.0 13.6 14.2
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.0
Papua n.a. n.a. 9.1 9.2 7.2 2.9 7.6 10.0 9.6 13.5
Indonesia 8.3 9.3 9.5 9.4 8.4 9.8 9.0 10.3 9.2 10.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Provinsi/Province
Demam/Fever
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 13.4 10.6 11.1 n.a. n.a. 11.4 12.1 14.7 27.1 21.1
Sumatra Utara/North Sumatra 8.0 8.0 7.5 8.8 7.9 7.4 8.1 9.5 10.0 11.6
Sumatra Barat/West Sumatra 15.8 15.5 18.8 14.1 12.5 14.7 13.0 12.5 15.6 13.6
Riau 12.1 8.0 9.4 13.6 10.9 10.0 10.2 10.5 15.6 14.7
Jambi 9.4 7.5 8.8 9.6 8.9 9.7 9.6 10.5 14.8 15.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 13.6 13.0 12.5 14.0 10.3 10.7 11.3 10.5 14.1 15.8
Bengkulu 9.3 9.2 8.7 12.0 8.5 9.6 10.8 12.3 18.8 15.0
Lampung 12.5 14.8 15.9 15.5 13.0 13.5 12.2 20.0 18.8 18.6
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 13.9 17.7 17.1 21.9 18.6 18.8
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.6 17.7
Jakarta 17.0 14.9 17.5 18.2 16.6 17.3 15.4 19.4 15.9 19.3
Jawa Barat/West Java 12.1 11.8 12.4 12.3 11.7 12.7 11.7 14.0 12.7 14.3
Jawa Tengah/Central Java 17.3 18.1 18.1 19.9 15.3 18.0 17.3 18.5 16.2 17.6
Yogyakarta 24.2 21.5 21.8 22.5 16.1 20.1 18.9 23.3 18.5 29.2
Jawa Timur/East Java 16.4 14.7 14.8 16.0 13.3 16.4 14.7 17.9 16.5 18.1
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 12.5 12.3 10.0 12.7 10.7 17.2
Bali 14.6 16.3 14.7 16.6 13.7 14.1 14.1 16.8 18.4 19.5
NTB/West Nusa Tenggara 17.4 18.2 20.0 21.8 14.3 21.0 21.8 22.6 19.6 22.1
NTT/East Nusa Tenggara 20.8 21.4 23.5 24.1 21.5 22.7 24.3 24.8 23.7 24.4
Timor Timur/East Timor 12.4 7.8 11.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 10.5 13.3 10.6 16.8 12.9 15.3 12.8 15.1 16.0 16.4
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 11.7 12.9 9.6 9.6 11.8 11.1 9.5 10.6 14.8 18.0
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 17.8 17.1 16.4 15.8 13.2 12.5 12.2 13.7 16.9 18.0
Kalimantan Timur/East Kalimantan 15.4 13.9 14.4 14.1 12.6 12.0 11.2 14.3 16.7 19.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
bersambung/continued...
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 14.6 11.8 12.2 15.8 13.3 11.2 12.5 15.9 17.2 18.1
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 11.1 13.3 9.0 14.6 14.3 14.2 12.0 13.8 17.8 17.2
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 10.3 10.7 10.4 10.5 10.4 9.6 7.9 10.4 11.8 12.7
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 9.9 7.8 7.0 9.4 8.4 8.9 7.8 9.3 11.6 14.3
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 20.7 15.5 21.4 19.0 19.2 22.3
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15.4
Maluku 7.9 8.0 7.2 n.a. 13.6 8.3 10.0 7.7 12.1 15.8
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 13.0 7.0 11.3 15.3 12.9 13.5
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.2
Papua n.a. n.a. 12.9 13.9 12.3 3.7 10.8 14.2 18.4 21.4
Indonesia 14.2 13.8 14.1 15.2 12.9 14.3 13.3 15.6 15.3 16.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Provinsi/Province
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 9.6 9.5 10.5 n.a. n.a. 10.3 12.0 14.1 24.8 19.0
Sumatra Utara/North Sumatra 6.3 7.4 6.6 8.1 7.2 7.6 8.0 9.1 9.3 10.9
Sumatra Barat/West Sumatra 11.4 12.5 17.8 13.0 11.2 13.6 12.1 11.5 13.0 12.2
Riau 8.5 7.7 8.6 13.4 10.4 9.8 9.5 10.1 13.6 13.5
Jambi 6.5 6.7 8.9 8.9 8.6 9.4 9.3 9.8 13.4 13.5
Sumatra Selatan/South Sumatra 8.0 9.8 10.3 11.4 8.4 9.1 9.1 8.6 10.8 13.7
Bengkulu 6.0 6.1 7.5 10.9 8.1 9.1 10.3 10.5 15.4 13.4
Lampung 8.4 10.2 13.0 13.1 11.4 11.3 10.2 15.7 14.5 16.1
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 12.3 14.1 13.8 18.7 15.0 16.1
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.3 16.1
Jakarta 10.8 12.4 14.5 15.7 14.5 16.3 14.0 17.9 13.9 17.1
Jawa Barat/West Java 7.5 8.9 9.8 9.7 9.4 10.6 10.2 11.7 11.0 12.5
Jawa Tengah/Central Java 11.2 14.0 14.7 15.9 12.4 14.7 14.5 15.9 13.5 14.8
Yogyakarta 17.0 17.0 19.0 19.2 13.7 16.6 16.3 20.0 15.8 25.3
JawaTimur/East Java 11.3 11.0 12.4 14.0 11.3 14.5 13.0 16.0 14.8 16.1
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 9.6 9.5 8.4 10.5 8.8 13.8
Bali 9.5 13.4 12.6 14.5 11.8 12.5 13.0 14.8 16.0 18.0
NTB/West Nusa Tenggara 10.4 14.8 17.3 19.3 12.9 18.2 19.1 19.2 16.2 18.8
NTT/East Nusa Tenggara 14.9 17.2 21.8 22.8 19.8 21.8 23.0 22.8 22.7 23.0
Timor Timur/East Timor 10.9 7.5 11.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 6.2 9.8 8.2 13.7 10.7 13.3 10.7 13.6 13.3 14.6
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 7.2 10.0 7.9 7.8 9.5 9.3 7.6 9.3 12.0 16.0
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 11.1 13.0 13.6 13.6 11.6 11.1 11.0 12.1 14.4 16.1
Kalimantan Timur/East Kalimantan 10.0 10.6 11.0 12.1 10.6 10.2 9.8 12.4 13.8 16.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
bersambung/continued...
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 10.4 10.7 11.4 14.6 11.8 11.2 10.9 15.0 15.9 15.9
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 8.2 11.0 8.3 13.9 13.5 13.0 12.8 13.8 16.6 15.7
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 6.4 7.4 8.6 8.9 9.2 8.5 6.8 8.5 9.9 11.3
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 7.2 6.6 6.0 8.5 7.7 8.2 6.8 9.1 10.2 12.8
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 21.1 16.6 18.2 19.9 20.5 23.3
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.7
Maluku 6.6 8.0 7.6 n.a. 15.0 7.3 11.3 8.7 12.4 16.1
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 14.1 9.1 13.1 16.3 14.9 15.9
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.2
Papua n.a. n.a. 11.3 12.5 10.1 3.3 10.2 12.8 15.7 19.7
Indonesia 9.4 10.7 11.7 12.8 11.0 12.4 11.8 13.7 13.3 14.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Provinsi/Province
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 7.0 8.1 7.7 n.a. n.a. 7.9 9.3 8.5 18.1 14.0
Sumatra Utara/North Sumatra 4.3 4.7 4.9 4.7 6.4 5.2 5.6 6.8 6.6 7.7
Sumatra Barat/West Sumatra 9.5 11.1 11.2 10.5 12.2 10.5 9.1 8.3 11.4 9.9
Riau 5.7 4.5 4.3 5.7 6.4 4.9 4.8 5.2 8.2 7.7
Jambi 5.1 5.7 6.1 5.2 5.7 7.3 6.3 5.9 10.4 9.5
Sumatra Selatan/South Sumatra 6.4 8.1 7.8 9.7 7.8 8.3 7.6 6.7 9.7 8.9
Bengkulu 5.4 7.9 6.9 7.8 7.3 6.2 7.0 6.6 11.2 9.0
Lampung 6.1 9.6 8.2 8.0 9.3 8.6 8.7 8.8 11.2 11.5
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 13.4 13.7 10.7 12.5 11.4 12.0
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.5 8.5
Jakarta 5.5 7.5 8.5 7.9 11.4 9.3 10.3 8.2 7.6 10.7
Jawa Barat/West Java 4.7 7.8 6.8 7.5 10.4 10.2 9.7 8.3 10.0 10.5
Jawa Tengah/Central Java 5.4 9.7 9.5 10.2 13.2 12.7 12.2 9.7 10.8 10.5
Yogyakarta 8.6 13.6 12.3 13.5 16.1 14.7 14.2 13.9 12.1 17.0
JawaTimur/East Java 8.5 11.4 8.5 9.3 12.9 11.5 11.1 10.7 11.1 10.0
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 8.8 7.5 5.7 6.4 6.2 7.3
Bali 8.1 8.3 10.7 10.2 13.6 11.6 10.6 10.2 12.3 11.1
NTB/West Nusa Tenggara 10.9 12.5 12.2 14.7 15.3 14.3 14.0 14.3 13.2 14.0
NTT/East Nusa Tenggara 12.9 14.1 13.5 12.4 16.5 13.9 16.0 12.2 12.8 14.2
Timor Timur/East Timor 7.1 6.2 5.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.4 7.4 7.1 8.0 8.2 9.4 7.7 8.5 10.6 9.3
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 4.9 5.6 4.9 4.9 5.4 4.6 4.8 4.7 7.6 7.2
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 7.9 10.4 11.7 10.7 13.6 11.8 9.8 11.0 12.4 11.0
Kalimantan Timur/East Kalimantan 7.9 11.1 10.5 10.2 10.9 10.4 7.8 6.9 10.7 10.4
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Penyakit Lainnya/Other Illnesses
bersambung/continued…
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 7.8 8.1 7.5 7.5 9.7 8.7 7.4 8.7 10.5 9.7
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 8.4 10.7 7.4 10.7 13.7 12.7 10.9 12.6 12.8 13.1
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 6.7 9.8 8.9 8.2 10.0 8.7 7.9 8.2 9.0 9.5
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 5.7 6.6 6.8 6.8 9.6 10.5 8.1 8.5 9.9 10.8
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 17.7 11.9 16.7 11.9 13.1 12.6
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.9
Maluku 5.4 5.3 4.4 n.a. 8.8 5.3 6.0 5.2 9.4 9.7
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 15.1 10.4 8.6 10.4 10.3 12.8
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.2
Papua n.a. n.a. 9.4 7.3 8.1 2.5 7.4 8.1 10.2 12.0
Indonesia 6.4 9.0 8.2 8.7 11.1 10.2 9.7 9.0 10.3 10.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Penyakit Lainnya/Other Illnesses
Provinsi/Province
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 8.1 8.1 8.6 n.a. n.a. 9.8 7.6 10.4 20.8 13.0
Sumatra Utara/North Sumatra 5.6 6.6 5.8 5.9 7.1 6.8 5.7 6.1 7.5 8.2
Sumatra Barat/West Sumatra 10.9 9.9 14.1 10.5 10.5 10.4 8.3 6.8 8.8 8.6
Riau 6.9 5.5 6.7 8.4 8.7 7.3 7.1 7.1 8.5 8.6
Jambi 5.1 8.3 5.2 4.9 4.4 5.4 6.9 4.3 7.0 8.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 6.1 11.4 11.6 5.9 7.4 8.0 8.1 6.6 7.4 8.7
Bengkulu 4.8 7.3 7.4 7.9 6.1 6.4 11.4 8.9 9.7 8.9
Lampung 6.2 9.8 12.4 11.4 7.1 8.3 7.6 10.6 8.9 10.1
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 9.6 9.0 8.8 9.4 7.3 8.9
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.6 11.6
Jakarta 7.0 8.4 9.4 9.4 9.7 10.8 8.4 11.9 8.1 10.2
Jawa Barat/West Java 6.3 8.0 7.9 6.8 7.0 7.8 7.4 8.6 6.8 7.2
Jawa Tengah/Central Java 9.7 11.8 10.0 10.7 8.3 10.3 9.6 10.3 7.1 8.7
Yogyakarta 9.8 11.0 10.5 10.6 6.8 10.7 11.6 12.2 8.1 13.5
Jawa Timur/East Java 11.0 9.7 10.5 9.8 8.0 11.9 10.2 11.7 8.9 8.8
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 7.8 7.3 7.8 7.8 5.6 10.2
Bali 13.4 15.5 12.4 16.3 9.2 14.3 13.7 16.1 13.3 16.0
NTB/West Nusa Tenggara 16.0 19.4 19.5 20.6 13.5 22.7 20.6 23.3 15.7 16.6
NTT/East Nusa Tenggara 13.9 13.6 19.2 20.6 14.8 16.5 18.6 18.0 13.9 14.1
Timor Timur/East Timor 5.9 3.4 3.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tabel 14. Tren Morbiditas per Jenis Penyakit menurut Provinsi, Daerah Perkotaan (persentase)/
Table 14. Trend in Morbidity per Type of Illness by Province, Urban (percentage)
Demam/FeverProvinsi/                                          
Province
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.3 9.4 7.8 7.1 6.4 9.0 6.8 8.8 9.3 11.3
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 5.9 9.7 6.9 4.4 8.7 7.2 6.5 8.0 8.6 12.8
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 9.3 13.0 10.4 11.1 9.3 9.6 7.9 9.0 13.4 10.2
Kalimantan Timur/East Kalimantan 7.8 8.7 7.0 8.1 5.9 7.8 6.3 7.0 8.7 9.7
Sulawesi Utara/North Sulawesi 11.3 11.9 9.3 12.6 10.3 9.7 8.9 8.0 8.8 9.4
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 9.7 12.6 8.0 17.3 12.1 10.9 16.8 14.2 14.0 9.5
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 6.2 9.8 7.6 10.5 10.5 9.4 6.4 7.7 9.0 9.6
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 8.0 7.8 8.7 8.4 6.8 10.6 7.7 11.6 7.7 11.2
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 16.4 23.6 19.3 24.6 28.1 29.6
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.3
Maluku 5.2 4.5 3.4 n.a. 3.5 6.1 8.9 11.2 8.7 8.7
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 8.5 7.9 7.3 13.3 9.7 8.3
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.4
Papua n.a. n.a. 9.3 7.4 5.0 2.0 6.4 10.9 7.2 14.2
Indonesia 8.1 9.4 9.2 9.1 8.1 9.7 8.7 10.0 8.2 9.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 297,211 307,147 269,579 309,206 343,879 371,403 364,597 414,756 408,012 407,153
Provinsi/                                          
Province
bersambung/continued...Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
Demam/Fever
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 14.4 12.1 8.8 n.a. n.a. 11.4 10.4 13.5 24.6 19.6
Sumatra Utara/North Sumatra 8.2 7.4 6.9 8.4 8.6 7.9 7.7 8.1 8.5 10.7
Sumatra Barat/West Sumatra 16.8 14.3 16.2 12.6 12.1 10.7 10.7 8.4 12.6 12.2
Riau 11.0 7.5 9.3 15.3 12.1 10.1 10.7 10.3 13.9 13.0
Jambi 10.3 9.7 7.4 8.8 6.2 6.7 9.1 7.6 11.0 15.0
Sumatra Selatan/South Sumatra 15.0 19.3 19.9 17.2 15.4 13.2 14.8 13.1 15.3 16.9
Bengkulu 9.4 11.9 12.0 13.0 8.7 11.0 16.1 14.9 17.4 14.2
Lampung 15.7 19.0 19.2 16.8 11.4 12.7 12.1 18.3 18.7 17.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 16.1 16.3 15.1 18.5 13.6 16.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15.3 17.2
Jakarta 17.0 14.9 17.5 18.2 16.6 17.3 15.4 19.4 15.9 19.3
Jawa Barat/West Java 12.6 11.8 11.6 11.8 11.9 11.4 10.5 13.4 11.6 12.7
Jawa Tengah/Central Java 19.1 20.0 18.1 21.0 15.7 18.1 16.2 18.7 15.9 16.4
Yogyakarta 24.9 21.6 23.9 23.4 14.1 19.6 19.1 25.4 19.1 31.7
Jawa Timur/East Java 18.9 17.0 17.0 17.5 14.2 17.4 15.6 18.9 16.5 17.6
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 12.6 12.8 11.5 14.3 11.7 16.9
Bali 14.7 16.3 12.9 18.7 12.0 15.0 14.2 17.8 18.1 21.4
NTB/West Nusa Tenggara 21.3 20.2 22.5 26.1 13.6 22.0 22.5 24.9 19.7 22.7
NTT/East Nusa Tenggara 23.1 18.8 24.4 28.4 18.8 22.3 24.7 24.0 22.6 23.7
Timor Timur/East Timor 7.3 4.8 4.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
bersambung/continued...
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)Provinsi/                                          
Province
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Barat/West Kalimantan 9.6 16.1 12.3 13.9 11.8 13.2 11.2 14.0 16.5 17.0
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 12.2 14.7 12.2 8.3 14.1 11.2 9.9 11.8 13.5 21.4
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 21.3 20.3 18.0 19.0 14.4 12.8 13.0 15.9 19.5 17.9
Kalimantan Timur/East Kalimantan 17.7 14.9 16.1 14.4 13.1 12.3 9.6 11.9 14.6 19.7
Sulawesi Utara/North Sulawesi 13.5 13.3 10.7 15.3 13.5 11.0 12.7 10.4 14.1 16.6
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 15.9 14.6 9.1 19.7 15.7 14.7 15.5 16.1 18.1 11.9
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 10.0 12.3 10.4 13.2 12.1 10.9 8.9 11.5 12.9 13.2
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 8.9 8.1 8.7 12.2 9.6 13.3 6.7 10.4 10.0 16.1
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 13.3 19.1 15.1 20.5 22.9 24.7
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.5
Maluku 7.6 5.8 4.8 n.a. 2.6 8.9 9.3 12.0 13.7 13.3
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 7.9 7.0 8.3 13.3 11.6 9.4
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16.8
Papua n.a. n.a. 10.7 8.3 6.9 2.5 7.4 11.1 11.8 20.2
Indonesia 15.3 14.7 14.5 15.8 13.3 14.4 13.2 15.7 14.5 16.2
Jumlah pengamatan/
Number of observations 297,211 307,147 269,579 309,206 343,879 371,403 364,597 414,756 408,012 407,153
bersambung/continued...
Provinsi/                                          
Province
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 9.2 8.8 7.8 n.a. n.a. 10.3 9.8 12.1 21.8 16.8
Sumatra Utara/North Sumatra 6.0 6.7 5.5 7.4 7.7 7.8 7.8 7.8 7.9 10.4
Sumatra Barat/West Sumatra 12.0 11.6 15.8 11.9 10.9 10.2 9.9 8.2 10.7 11.0
Riau 7.8 7.6 7.4 15.0 11.2 9.7 9.2 9.7 11.8 11.7
Jambi 6.2 8.1 8.2 7.5 6.3 6.9 8.0 6.5 10.0 13.8
Sumatra Selatan/South Sumatra 8.9 15.4 17.1 14.8 13.5 11.5 12.5 10.5 12.5 15.5
Bengkulu 7.1 8.5 10.5 11.6 8.6 8.9 15.7 12.7 14.3 12.5
Lampung 9.6 12.7 16.9 14.5 10.1 11.4 10.4 15.0 14.9 15.5
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 13.3 13.3 12.6 15.9 10.5 14.0
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.6 15.3
Jakarta 10.8 12.4 14.5 15.7 14.5 16.3 14.0 17.9 13.9 17.1
Jawa Barat/West Java 7.9 9.3 9.1 9.2 9.6 9.7 9.8 11.3 10.4 11.4
Jawa Tengah/Central Java 12.4 15.5 15.1 16.9 12.3 14.9 13.7 15.9 13.4 14.1
Yogyakarta 16.7 16.9 21.0 19.3 12.3 15.8 16.5 21.2 15.8 27.0
Jawa Timur/East Java 13.0 12.8 14.2 15.3 11.9 15.3 14.0 16.9 14.7 15.6
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 10.3 10.3 10.3 11.6 9.4 13.9
Bali 9.1 13.5 10.4 16.1 9.9 12.4 13.1 15.4 15.2 19.2
NTB/West Nusa Tenggara 12.7 16.6 19.5 22.8 11.6 20.3 20.4 20.9 16.2 19.2
NTT/East Nusa Tenggara 14.9 15.6 22.8 27.0 16.5 19.7 22.0 20.9 20.6 20.4
Timor Timur/East Timor 5.1 4.8 4.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.




Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.9 10.5 9.2 10.5 9.2 11.5 9.1 12.1 12.9 15.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 7.1 12.7 10.6 7.0 11.9 9.0 8.3 11.1 11.6 20.2
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 14.4 15.1 13.6 14.7 12.2 11.5 10.9 13.2 15.8 15.4
Kalimantan Timur/East Kalimantan 10.8 11.3 11.8 12.5 11.0 10.2 8.2 9.6 11.8 16.1
Sulawesi Utara/North Sulawesi 10.5 11.5 9.7 13.5 12.1 10.7 10.8 10.7 12.5 14.3
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 9.9 12.3 8.3 19.4 13.6 12.0 16.7 13.7 15.8 10.8
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 5.7 8.0 8.8 9.8 10.0 9.0 6.7 8.1 11.0 11.7
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 7.1 7.9 7.3 8.0 6.5 9.8 6.8 10.3 8.3 13.5
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 14.7 20.4 14.8 20.0 23.0 22.2
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.9
Maluku 6.3 6.1 4.6 n.a. 3.3 8.0 8.9 12.2 13.7 11.7
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 10.5 9.5 8.8 14.3 12.8 10.7
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17.7
Papua n.a. n.a. 9.9 7.6 5.5 2.0 7.3 10.6 9.5 16.1
Indonesia 10.0 11.6 12.1 13.3 11.1 12.5 11.8 13.7 12.6 14.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 297,211 307,147 269,579 309,206 343,879 371,403 364,597 414,756 408,012 407,153
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)Provinsi/
Province
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available bersambung/continued…
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 6.2 8.0 7.6 n.a. n.a. 7.9 6.6 8.1 16.3 12.2
Sumatra Utara/North Sumatra 4.2 4.8 4.9 4.4 6.3 5.2 4.9 6.3 6.3 6.7
Sumatra Barat/West Sumatra 7.0 8.6 8.5 8.3 10.2 7.2 6.9 5.5 8.4 7.5
Riau 3.7 4.3 3.7 5.6 6.5 5.3 5.4 5.5 8.6 7.5
Jambi 5.8 7.6 4.1 5.2 4.7 4.8 5.0 5.1 6.8 10.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 5.8 11.3 11.9 12.4 10.2 6.6 5.6 7.2 9.2 8.5
Bengkulu 6.7 8.8 8.0 6.4 6.9 6.2 8.3 6.2 11.0 8.8
Lampung 7.2 12.1 10.9 10.4 9.7 9.5 9.2 9.4 12.0 11.1
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 13.4 14.9 10.6 11.7 9.4 9.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.8 8.5
Jakarta 5.5 7.5 8.5 7.9 11.4 9.3 10.3 8.2 7.6 10.7
Jawa Barat/West Java 5.0 7.8 6.6 7.3 9.5 8.4 8.5 7.4 8.4 9.0
Jawa Tengah/Central Java 6.1 10.5 9.3 10.5 13.6 13.2 11.7 10.3 11.4 10.5
Yogyakarta 9.1 13.7 12.5 13.2 13.6 13.5 13.8 14.7 12.7 15.8
Jawa Timur/East Java 8.6 11.7 9.3 10.1 13.5 11.7 11.5 11.4 11.2 9.8
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 9.8 7.4 6.2 7.3 6.9 7.4
Bali 7.1 5.9 7.4 9.0 10.6 10.5 9.5 8.8 10.4 9.8
NTB/West Nusa Tenggara 10.4 14.1 14.1 15.1 13.4 14.9 14.0 16.3 13.3 13.9
NTT/West Nusa Tenggara 13.9 10.3 11.8 11.7 11.0 10.8 12.4 9.9 12.9 11.8
Timor Timur/East Timor 6.4 4.6 2.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Penyakit Lainnya/Other Illnesses
bersambung/continued…
Provinsi/                                          
Province
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.6 9.1 9.2 5.8 8.5 9.4 8.3 8.4 10.7 11.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 5.3 7.0 6.3 4.0 6.6 5.4 4.5 5.0 9.0 9.0
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 8.9 11.0 12.1 10.8 13.0 9.5 7.6 10.6 13.2 10.3
Kalimantan Timur/East Kalimantan 8.7 12.5 10.1 10.7 10.9 11.7 6.8 6.0 10.3 10.8
Sulawesi Utara/North Sulawesi 9.1 9.7 7.4 8.2 13.8 9.0 8.1 6.7 9.8 9.0
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 9.2 9.7 7.1 9.6 13.8 11.9 13.1 12.5 12.6 10.2
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 5.7 8.8 6.7 8.2 9.8 8.9 6.8 8.4 7.8 9.1
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi 5.7 8.1 9.1 9.3 9.9 13.6 6.0 7.0 8.8 10.4
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 13.1 11.3 11.3 12.1 18.2 15.3
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.3
Maluku 4.8 5.5 4.4 n.a. 3.7 5.9 5.3 8.3 11.6 9.1
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 12.1 10.9 6.5 8.8 10.8 8.7
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.3
Papua n.a. n.a. 6.4 4.2 4.2 0.8 4.2 6.0 6.2 8.2
Indonesia 6.3 9.0 8.1 8.7 11.0 9.8 9.2 8.8 9.6 9.6
Jumlah pengamatan/
Number of observations 297,211 307,147 269,579 309,206 343,879 371,403 364,597 414,756 408,012 407,153
Provinsi/                                          
Province
Penyakit Lainnya/Other Illnesses
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 10.1 9.0 9.8 n.a. n.a. n.a. 9.3 12.1 23.3 16.7
Sumatra Utara/North Sumatra 5.7 6.6 6.4 6.0 6.0 6.8 6.6 7.9 8.1 9.4
Sumatra Barat/West Sumatra 10.9 12.6 16.5 11.4 9.9 13.5 10.5 10.3 11.2 10.5
Riau 7.8 5.5 7.2 8.7 7.1 6.4 6.6 7.4 10.6 9.4
Jambi 4.7 5.2 7.2 6.6 6.8 7.2 7.2 6.9 10.0 8.1
Sumatra Selatan/South Sumatra 7.4 6.3 5.7 6.6 4.2 5.3 5.5 4.4 6.3 7.8
Bengkulu 6.4 7.1 5.3 8.4 6.8 6.6 7.0 6.9 11.5 9.2
Lampung 6.1 7.2 9.0 9.0 8.1 7.2 6.7 9.6 8.3 9.3
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 7.9 11.1 9.4 13.7 12.0 10.3
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.8 11.4
Jawa Barat/West Java 6.1 8.1 8.5 7.2 7.3 8.4 7.9 9.4 8.4 9.9
Jawa Tengah/Central Java 8.1 10.1 10.4 9.7 8.6 10.5 10.8 10.5 8.1 8.8
Yogyakarta 11.1 13.1 8.6 10.7 7.6 10.1 10.5 11.3 7.2 12.1
Jawa Timur/East Java 10.0 8.9 9.9 10.2 8.0 11.6 9.2 12.1 9.5 9.8
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 6.7 5.4 4.6 7.1 5.3 11.7
Bali 15.4 18.1 17.5 15.2 15.0 14.8 14.1 16.7 16.2 16.9
NTB/West Nusa Tenggara 16.1 18.3 20.1 19.0 15.0 18.8 19.4 18.7 14.2 16.2
NTT/East Nusa Tenggara 16.9 17.1 21.1 20.5 19.8 21.1 20.8 21.8 18.5 18.3
Timor Timur/East Timor 11.7 6.1 8.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.7 7.2 6.5 10.3 8.2 9.8 8.2 10.7 9.4 9.3
bersambung/continued...
Tabel 15. Tren Morbiditas per Jenis Penyakit menurut Provinsi, Daerah Pedesaan (persentase)/
Table 15. Trend in Morbidity per Type of Illness by Province, Rural (percentage)
Demam/Fever
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 5.4 8.0 4.8 5.9 6.8 6.9 6.0 7.1 9.1 9.9
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 9.4 11.7 12.3 10.0 9.4 10.4 9.3 9.0 10.7 11.7
Kalimantan Timur/East Kalimantan 6.6 7.7 5.6 6.4 7.0 6.6 9.3 11.1 12.2 11.5
Sulawesi Utara/North Sulawesi 13.2 12.5 12.8 15.5 11.3 10.1 10.4 14.7 13.9 11.7
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 10.3 13.2 9.4 14.5 15.0 13.9 11.7 14.1 14.6 15.2
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 7.4 9.4 9.1 9.4 9.1 9.0 6.7 8.1 8.8 9.6
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 8.8 7.3 6.4 8.3 8.1 8.2 6.6 9.9 9.7 10.8
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 26.5 19.6 21.9 23.4 25.3 27.1
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13.7
Maluku 7.0 8.1 6.7 n.a. 18.4 6.9 12.0 5.6 9.7 13.1
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 12.4 2.2 13.0 14.3 14.9 16.2
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.9
Papua n.a. n.a. 9.1 9.9 7.9 17.6 8.0 9.7 10.5 13.3
Indonesia 8.5 9.3 9.8 9.6 8.7 9.9 9.2 10.5 9.9 10.6
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations 590,055 572,893 595,001 470,935 545,534 490,807 530,733 615,494 691,913 700,441
Demam/Fever
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 13.1 10.1 11.8 n.a. n.a. n.a. 12.6 15.1 27.8 21.5
Sumatra Utara/North Sumatra 8.0 8.5 8.0 9.1 7.3 7.0 8.3 10.6 11.2 12.2
Sumatra Barat/West Sumatra 15.5 15.9 19.8 14.7 12.7 16.4 13.9 14.3 16.9 14.3
Riau 12.6 8.3 9.4 12.4 10.1 9.9 9.8 10.6 16.5 15.6
Jambi 9.0 6.6 9.4 9.9 10.0 10.9 9.8 11.7 16.4 15.4
Sumatra Selatan/South Sumatra 13.0 10.1 9.2 12.3 7.5 9.4 9.6 9.2 13.4 15.1
Bengkulu 9.3 8.1 7.4 11.7 8.4 9.0 8.8 11.2 19.4 15.3
Lampung 11.9 14.0 15.1 15.1 13.5 13.7 12.2 20.5 18.8 19.1
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 12.4 18.7 18.6 24.5 22.3 20.3
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.9 19.6
Jawa Barat/West Java 11.7 11.7 13.1 12.9 11.5 14.3 12.9 14.7 14.0 16.1
Jawa Tengah/Central Java 16.4 17.2 18.1 19.2 15.1 17.9 18.0 18.3 16.4 18.4
Yogyakarta 23.4 21.4 17.4 21.3 18.9 20.7 18.6 20.3 17.7 26.2
Jawa Timur/East Java 15.2 13.6 13.6 15.0 12.5 15.7 14.1 17.2 16.5 18.4
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 12.3 11.7 8.4 10.9 9.6 17.5
Bali 14.5 16.2 16.0 14.7 15.4 13.1 14.1 15.8 18.8 17.4
NTB/West Nusa Tenggara 16.5 17.7 19.4 19.5 14.8 20.3 21.4 21.2 19.5 21.7
NTT/East Nusa Tenggara 20.5 21.9 23.3 23.4 22.0 22.7 24.2 24.9 24.0 24.5
Timor Timur/East Timor 12.9 8.2 12.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 10.8 12.5 10.1 17.8 13.3 16.0 13.3 15.5 15.8 16.1
bersambung/continued…
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
Catatan/Note: n.a. = data tidak tersedia/not available
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 11.5 12.3 8.6 10.1 10.9 11.1 9.3 10.1 15.3 16.6
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 16.3 15.6 15.7 14.1 12.6 12.3 11.8 12.4 15.3 18.1
Kalimantan Timur/East Kalimantan 13.0 12.7 12.6 13.9 12.0 11.7 13.3 17.3 19.2 18.8
Sulawesi Utara/North Sulawesi 14.9 11.2 12.8 16.1 13.2 11.3 12.5 19.3 19.2 19.0
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 9.7 12.8 9.0 13.3 13.9 14.1 11.2 13.2 17.7 18.5
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 10.4 10.1 10.4 9.3 9.7 9.1 7.4 9.9 11.4 12.4
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 10.1 7.6 6.4 8.6 8.1 7.7 8.1 9.0 12.1 13.7
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 23.2 14.2 23.5 18.5 17.8 21.4
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16.3
Maluku 8.0 8.8 8.1 n.a. 17.6 5.7 10.3 6.1 11.4 16.8
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 14.3 7.4 12.2 16.0 13.4 14.9
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.0
Papua n.a. n.a. 13.7 15.9 14.2 23.5 11.9 15.3 21.1 21.8
Indonesia 13.6 13.2 13.7 14.7 12.6 14.2 13.4 15.4 16.0 17.3
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations 590,055 572,893 595,001 470,935 545,534 490,807 530,733 615,494 691,913 700,441
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
Catatan/Note: n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 9.8 9.8 11.4 n.a. n.a. n.a. 12.8 14.8 25.7 19.7
Sumatra Utara/North Sumatra 6.5 8.0 7.5 8.6 6.9 7.5 8.1 10.1 10.5 11.4
Sumatra Barat/West Sumatra 11.2 12.8 18.6 13.4 11.3 15.1 13.1 12.9 14.0 12.8
Riau 8.9 7.8 9.3 12.2 9.8 9.8 9.6 10.4 14.6 14.6
Jambi 6.7 6.1 9.2 9.5 9.5 10.5 9.8 11.1 14.8 13.4
Sumatra Selatan/South Sumatra 7.6 7.4 7.2 9.5 5.7 7.9 7.4 7.7 9.9 12.8
Bengkulu 5.6 5.1 6.3 10.6 7.9 9.3 8.3 9.6 15.9 13.8
Lampung 8.2 9.6 12.1 12.7 11.7 11.2 10.2 15.9 14.4 16.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 11.5 14.7 14.7 20.8 18.4 17.5
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13.1 19.2
Jawa Barat/West Java 7.2 8.6 10.3 10.2 9.2 11.5 10.7 12.2 11.8 13.7
Jawa Tengah/Central Java 10.7 13.3 14.5 15.2 12.5 14.6 15.0 15.9 13.6 15.3
Yogyakarta 17.2 17.0 15.0 19.0 15.6 17.7 16.1 18.2 15.8 23.1
Jawa Timur/East Java 10.4 10.1 11.4 13.1 10.9 13.9 12.3 15.4 14.8 16.5
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 8.8 8.5 6.3 9.1 8.0 13.7
Bali 9.7 13.3 14.1 13.2 13.7 12.6 13.0 14.2 16.8 16.6
NTB/West Nusa Tenggara 9.8 14.4 16.7 17.4 13.7 17.0 18.4 18.3 16.2 18.5
NTT/East Nusa Tenggara 14.9 17.5 21.6 22.0 20.4 22.2 23.2 23.2 23.1 23.5
Timor Timur/East Timor 11.6 7.8 11.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 6.3 9.5 7.9 14.8 11.2 13.9 11.3 14.1 13.5 14.3
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
Catatan/Note: n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 7.3 9.1 6.9 8.1 8.6 9.5 7.2 8.6 12.2 14.2
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 9.6 12.0 13.6 12.9 11.4 10.8 11.0 11.4 13.5 16.5
Kalimantan Timur/East Kalimantan 9.1 9.9 10.2 11.5 10.1 10.4 11.7 15.6 16.1 16.6
Sulawesi Utara/North Sulawesi 10.3 10.4 12.1 15.2 11.7 11.4 10.9 17.6 18.1 16.9
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 7.7 10.6 8.2 12.5 13.5 13.2 11.8 13.9 16.7 17.0
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 6.7 7.2 8.4 8.6 8.9 8.3 6.9 8.8 9.4 11.1
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 7.3 6.2 5.6 8.6 8.0 7.7 6.8 8.8 10.8 12.6
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 23.4 15.2 19.4 19.9 19.5 23.7
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13.5
Maluku 6.8 8.7 8.8 n.a. 19.3 3.9 12.2 7.3 11.9 17.9
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 15.0 5.9 14.5 17.0 15.6 17.7
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.6
Papua n.a. n.a. 11.8 14.2 11.7 24.4 11.1 13.5 18.2 20.9
Indonesia 9.1 10.2 11.5 12.5 10.9 12.3 11.8 13.6 13.8 15.3
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations 590,055 572,893 595,001 470,935 545,534 490,807 530,733 615,494 691,913 700,441
Catatan/Note: n.a. = data tidak tersedia/not available
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 7.2 8.2 7.8 n.a. n.a. n.a. 10.2 8.7 18.6 14.5
Sumatra Utara/North Sumatra 4.3 4.7 4.8 5.0 6.5 5.2 6.1 7.2 6.8 8.5
Sumatra Barat/West Sumatra 10.4 12.0 12.3 11.3 13.0 12.0 10.1 9.5 12.7 11.0
Riau 6.7 4.6 4.7 5.8 6.4 4.6 4.4 5.0 8.0 7.9
Jambi 4.8 4.8 7.0 5.2 6.1 8.3 6.8 6.2 11.9 9.2
Sumatra Selatan/South Sumatra 6.7 6.7 5.9 8.3 6.5 9.2 8.7 6.4 9.9 9.1
Bengkulu 5.0 7.6 6.5 8.4 7.5 6.3 6.5 6.8 11.3 9.1
Lampung 5.9 9.1 7.6 7.4 9.2 8.3 8.6 8.6 11.0 11.7
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 13.5 12.8 10.7 13.2 12.9 13.6
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.3 8.5
Jawa Barat/West Java 4.5 7.7 7.0 7.8 11.4 12.1 11.0 9.3 11.8 12.3
Jawa Tengah/Central Java 5.0 9.2 9.6 10.0 13.0 12.4 12.5 9.3 10.4 10.5
Yogyakarta 8.0 13.4 11.9 13.9 19.7 16.5 14.7 12.8 11.3 18.5
Jawa Timur/East Java 8.5 11.2 8.0 8.8 12.5 11.3 10.9 10.3 11.1 10.2
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 7.7 7.8 5.0 5.2 5.3 7.2
Bali 8.7 9.8 12.9 11.1 16.6 12.9 11.7 11.7 14.4 12.6
NTB/West Nusa Tenggara 11.0 12.2 11.7 14.5 16.3 13.9 14.0 13.1 13.2 14.0
NTT/East Nusa Tenggara 12.7 14.8 13.8 12.6 17.5 14.5 16.7 12.7 12.8 14.6
Timor Timur/East Timor 7.2 6.4 5.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.4 6.8 6.5 8.7 8.1 9.3 7.5 8.5 10.6 8.5
bersambung/continued...
Penyakit Lainnya/Other Illnesses
Catatan/Note: n.a. = data tidak tersedia/not available
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 4.8 5.1 4.4 5.2 5.0 4.3 4.9 4.6 7.0 6.5
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 7.4 10.1 11.6 10.7 14.0 13.2 11.0 11.3 11.9 11.5
Kalimantan Timur/East Kalimantan 7.0 9.7 10.9 9.6 10.8 8.8 8.9 7.9 11.0 9.8
Sulawesi Utara/North Sulawesi 7.4 7.4 7.5 7.1 7.2 8.6 6.9 10.0 11.0 10.2
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 8.1 11.1 7.5 11.0 13.7 12.9 10.4 12.6 12.9 13.9
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 7.2 10.2 9.9 8.3 10.0 8.6 8.4 8.1 9.6 9.6
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 5.7 6.1 6.0 6.1 9.5 9.7 8.7 8.9 10.2 10.9
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 19.3 12.1 18.5 11.8 11.2 11.7
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.4
Maluku 5.6 5.3 4.5 n.a. 10.6 2.4 6.3 4.1 8.5 10.0
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 15.9 7.1 9.2 10.9 10.1 14.2
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.7
Papua n.a. n.a. 10.5 8.4 9.4 29.4 8.3 8.7 11.8 13.3
Indonesia 6.6 9.0 8.2 8.7 11.2 10.6 10.1 9.1 10.8 10.8
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations 590,055 572,893 595,001 470,935 545,534 490,807 530,733 615,494 691,913 700,441
Catatan/Note: n.a. = data tidak tersedia/not available
Penyakit Lainnya/Other Illnesses
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 22.3 23.7 22.5 23.5 23.1 24.0 23.5 26.4 26.6 27.4
2 23.5 24.6 23.8 24.3 24.3 25.6 23.5 25.9 26.8 27.9
3 24.8 25.7 24.8 25.8 25.4 27.0 24.2 26.3 27.4 28.5
4 25.7 26.8 25.6 26.6 27.1 27.3 24.8 26.4 27.6 29.0
5 (kaya/rich ) 25.8 26.6 26.3 27.6 27.5 27.2 26.0 27.6 26.6 28.1
Indonesia 24.4 25.5 24.6 25.6 25.5 26.2 24.4 26.5 27.0 28.1
Jumlah pengamatan/           
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Table 16. Trend in Morbidity by Consumption Quintile (percentage)
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 8.7 10.5 10.4 10.7 9.6 10.7 11.0 13.0 12.3 13.2
2 9.0 10.6 10.9 11.2 9.9 11.2 10.5 12.0 12.0 13.0
3 9.5 10.8 10.9 11.7 10.6 11.7 10.6 11.7 12.1 13.3
4 9.4 11.1 11.2 11.8 10.8 11.7 10.8 11.5 11.7 13.3
5 (kaya/rich ) 8.7 9.9 10.4 11.7 10.0 10.8 10.9 11.3 10.3 11.7
Indonesia 9.1 10.6 10.8 11.4 10.2 11.2 10.8 11.9 11.7 12.9
Jumlah pengamatan/                
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Morbiditas yang Menganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
Kuintil/Quintile
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 8.3 9.4 9.6 9.3 8.5 9.6 9.3 11.0 9.7 10.3
2 8.4 9.4 9.6 9.2 8.3 9.9 8.9 10.5 9.4 10.2
3 8.8 9.6 9.7 9.5 8.4 10.0 8.8 10.3 9.3 10.2
4 8.5 9.6 9.9 9.8 8.9 10.1 9.2 9.9 9.3 10.3
5 (kaya/rich ) 7.7 8.6 9.0 9.2 8.0 9.5 8.8 9.8 8.2 9.2
Indonesia 8.3 9.3 9.5 9.4 8.4 9.8 9.0 10.3 9.2 10.0
Jumlah pengamatan/                  
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued...
Tabel 17. Tren Morbiditas per Jenis Penyakit menurut Konsumsi Kuintil (persentase)/
Table 17. Trend in Morbidity per Type of Illness by Consumption Quintile (percentage)
Demam/Fever
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 12.7 12.8 12.8 14.2 12.0 12.9 12.9 15.6 15.4 16.6
2 13.3 13.1 13.5 14.3 12.2 13.9 12.9 14.9 15.2 16.6
3 14.2 13.9 14.2 15.1 12.8 14.6 13.0 15.5 15.2 16.8
4 15.0 14.5 14.7 15.7 13.5 14.9 13.6 15.4 15.6 17.2
5 (kaya/rich ) 15.9 14.6 15.1 16.7 14.1 15.1 14.3 16.3 15.2 16.9
Indonesia 14.2 13.8 14.1 15.2 12.9 14.3 13.3 15.6 15.3 16.8
Jumlah pengamatan/             
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued...
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 8.4 9.9 10.9 11.8 10.2 11.2 11.5 13.6 13.3 14.6
2 9.0 10.2 11.4 12.3 10.5 12.1 11.3 13.4 13.2 14.7
3 9.6 10.9 11.9 12.8 10.9 12.6 11.6 13.5 13.4 15.0
4 9.9 11.3 12.2 13.3 11.6 13.0 12.0 13.6 13.6 15.3
5 (kaya/rich ) 10.1 11.5 12.4 14.0 11.7 13.1 12.5 14.3 12.9 14.6
Indonesia 9.4 10.7 11.7 12.8 11.0 12.4 11.8 13.7 13.3 14.8
Jumlah pengamatan/                     
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
bersambung/continued...
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 5.7 8.2 7.2 7.3 9.5 9.0 9.1 8.3 9.5 9.6
2 6.0 8.6 7.6 8.1 10.4 9.9 9.2 8.6 10.2 9.8
3 6.5 8.9 8.2 8.8 11.0 10.6 9.8 9.0 10.8 10.5
4 7.0 9.7 8.5 9.4 12.3 10.9 9.9 9.2 10.7 10.8
5 (kaya/rich ) 7.1 9.6 9.3 9.8 12.5 10.7 10.6 9.8 10.1 10.6
Indonesia 6.4 9.0 8.2 8.7 11.1 10.2 9.7 9.0 10.3 10.3
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Penyakit Lain/Other Illnesses
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 5.7 4.5 5.0 3.9 4.0 4.1 4.7 5.2 5.4 6.0
Pedesaan/Rural 6.2 4.8 5.2 4.3 4.2 4.7 4.3 5.0 7.4 7.6
 6.0 4.7 5.1 4.1 4.1 4.4 4.5 5.1 6.4 6.8
Sumatra Perkotaan/Urban 5.2 3.9 4.0 2.5 3.1 2.9 3.4 3.6 4.9 5.2
Pedesaan/Rural 6.8 4.3 4.5 3.0 3.2 3.0 3.7 4.3 6.5 6.3
 6.3 4.2 4.4 2.9 3.1 3.0 3.6 4.0 5.9 5.9
Sulawesi Perkotaan/Urban 6.8 5.3 4.6 4.5 4.7 4.3 4.1 4.6 5.5 6.0
Pedesaan/Rural 8.6 5.8 5.3 4.7 5.0 4.6 4.2 5.2 6.2 6.4
 8.1 5.7 5.1 4.7 4.9 4.5 4.2 5.0 6.0 6.3
Kalimantan Perkotaan/Urban 7.6 5.4 6.1 3.6 3.8 3.9 3.9 4.1 5.7 6.2
Pedesaan/Rural 6.8 5.1 5.6 3.8 4.3 4.3 4.2 4.2 6.1 6.5
 7.0 5.2 5.8 3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 6.0 6.4
Perkotaan/Urban 10.1 8.4 7.7 7.0 6.5 8.0 7.2 8.9 8.4 8.6
Pedesaan/Rural 13.0 11.0 11.7 10.6 9.2 10.9 9.1 10.6 10.3 11.0
 12.4 10.5 10.9 9.7 8.5 10.0 8.6 10.2 9.8 10.4
Indonesia Perkotaan/Urban 5.9 4.6 4.9 3.8 3.9 4.0 4.5 5.0 5.4 6.0
Pedesaan/Rural 7.1 5.3 5.6 4.4 4.4 4.6 4.5 5.2 7.2 7.4
  6.7 5.0 5.3 4.2 4.2 4.3 4.5 5.1 6.4 6.8
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued…
Tabel 18. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Termasuk Pengobatan Sendiri, per Jenis Pemberi Layanan 
Table 18. Trend in Outpatient Contact Rates, Including Self-treatment, per Type of Provider by Region and Urban/Rural (percentage)
Pemerintah/PublicWilayah/Region
menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Pedesaan (persentase)/
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations
Jawa dan Bali/             
Java and Bali
Pulau lainnya/                   
Other islands
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 8.3 7.4 7.2 6.8 7.3 8.0 6.5 6.8 4.6 4.6
Pedesaan/Rural 7.1 6.7 6.3 5.8 6.3 7.0 6.3 6.4 2.8 2.6
 7.6 7.0 6.7 6.3 6.8 7.5 6.4 6.6 3.7 3.6
Sumatra Perkotaan/Urban 6.3 6.2 6.1 4.4 5.5 4.5 4.2 4.0 3.6 3.2
Pedesaan/Rural 5.0 4.3 3.9 3.4 3.4 3.4 3.2 2.9 1.9 1.6
 5.4 4.9 4.6 3.7 4.1 3.8 3.6 3.3 2.4 2.2
Sulawesi Perkotaan/Urban 6.2 5.5 4.3 5.0 5.9 5.2 3.9 4.3 3.4 2.9
Pedesaan/Rural 6.1 3.7 3.4 3.1 2.9 2.7 2.6 3.2 1.5 1.2
 5.4 4.2 3.7 3.7 3.8 3.4 2.9 3.5 2.0 1.7
Kalimantan Perkotaan/Urban 7.2 7.2 6.0 5.3 5.8 5.3 3.8 3.9 4.4 4.1
Pedesaan/Rural 3.9 3.7 3.1 2.8 2.5 2.6 2.4 2.3 1.0 1.0
 4.9 4.8 4.0 3.7 3.7 3.6 2.9 2.9 2.2 2.1
Perkotaan/Urban 6.9 6.2 6.2 6.7 5.7 8.2 6.1 6.5 4.2 3.7
Pedesaan/Rural 5.0 4.4 4.7 5.0 3.9 5.4 3.3 3.0 1.7 1.6
 5.4 4.8 5.0 5.4 4.4 6.3 4.0 3.9 2.4 2.1
Indonesia Perkotaan/Urban 7.7 7.1 6.8 6.2 6.8 7.2 5.8 6.1 4.4 4.2
Pedesaan/Rural 6.1 5.5 5.2 4.8 4.9 5.4 4.8 4.8 2.3 2.0
  6.7 6.1 5.8 5.4 5.7 6.2 5.2 5.3 3.2 3.0
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued…
Swasta/PrivateWilayah/Region
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations
Jawa dan Bali/           
Java and Bali
Pulau lainnya/                       
Other islands
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 13.5 11.3 11.6 10.1 11.0 11.7 10.6 11.4 9.5 10.2
Pedesaan/Rural 12.6 10.7 10.8 9.6 10.1 11.2 10.0 10.8 9.7 9.7
 13.0 11.0 11.2 9.8 10.5 11.4 10.3 11.1 9.6 10.0
Sumatra Perkotaan/Urban 11.2 9.7 9.7 6.7 8.3 7.1 7.3 7.2 8.1 8.0
Pedesaan/Rural 11.4 8.0 8.0 6.0 6.3 6.1 6.5 6.8 7.9 7.6
 11.3 8.6 8.5 6.2 7.0 6.5 6.8 6.9 8.0 7.7
Sulawesi Perkotaan/Urban 12.7 10.0 8.4 9.0 10.3 9.1 7.6 8.2 8.4 8.4
Pedesaan/Rural 13.2 9.0 8.2 7.4 7.6 7.0 6.3 7.9 7.4 7.4
 13.0 9.3 8.2 7.8 8.4 7.6 6.7 8.0 7.7 7.7
Kalimantan Perkotaan/Urban 14.3 11.8 11.4 8.5 9.3 8.8 7.2 7.6 9.6 9.8
Pedesaan/Rural 10.1 8.2 8.2 6.1 6.6 6.5 6.2 6.1 6.9 7.3
 11.4 9.3 9.2 7.0 7.6 7.4 6.5 6.7 7.9 8.2
Perkotaan/Urban 16.4 13.5 12.8 12.6 11.5 15.4 12.1 14.3 11.6 11.3
Pedesaan/Rural 17.3 14.5 15.4 14.5 12.6 15.6 11.8 12.9 11.5 12.0
 17.1 14.3 14.8 14.0 12.3 15.5 11.9 13.3 11.5 11.8
Indonesia Perkotaan/Urban 13.2 11.1 11.2 9.5 10.4 10.8 9.8 10.4 9.3 9.7
Pedesaan/Rural 12.6 10.1 10.1 8.7 9.0 9.5 8.7 9.5 9.0 9.0
  12.8 10.5 10.5 9.0 9.6 10.1 9.2 9.9 9.2 9.3
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public )Wilayah/Region
Jumlah pengamatan/                                  
Number of observations
Pulau lainnya/                  
Other islands
bersambung/continued…
Jawa dan Bali/             
Java and Bali
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Pedesaan/Rural 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3
Sumatra Perkotaan/Urban 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Pedesaan/Rural 1.1 0.7 0.7 0.4 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3
 0.9 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3
Sulawesi Perkotaan/Urban 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Pedesaan/Rural 1.3 0.6 0.5 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
 1.1 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
Kalimantan Perkotaan/Urban 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1
Pedesaan/Rural 0.8 0.5 0.5 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
 0.7 0.5 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
Perkotaan/Urban 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 1.1 0.6 0.2 0.1 0.2
Pedesaan/Rural 1.5 1.1 0.9 0.8 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1
 1.3 1.0 0.8 0.6 0.1 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2
Indonesia Perkotaan/Urban 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
Pedesaan/Rural 0.8 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3
  0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Wilayah/Region Tradisional/Traditional
Jumlah pengamatan/                    
Number of observations
Jawa dan Bali/                    
Java and Bali
Pulau lainnya/          
Other islands
bersambung/continued…
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 9.1 17.4 16.5 17.1 15.7 16.8 16.5 19.8 17.8 19.4
Pedesaan/Rural 10.1 16.7 16.3 17.0 16.3 17.6 17.2 20.2 19.3 21.6
 9.7 17.0 16.4 17.0 16.0 17.2 16.9 20.0 18.6 20.5
Sumatra Perkotaan/Urban 7.3 12.7 12.3 12.3 11.6 11.1 11.7 14.7 16.4 16.1
Pedesaan/Rural 7.5 13.0 12.8 14.0 11.8 12.4 12.8 18.1 20.0 19.7
 7.5 12.9 12.6 13.4 11.7 11.9 12.4 16.9 18.8 18.4
Sulawesi Perkotaan/Urban 8.5 17.1 13.3 16.5 14.9 15.2 13.7 17.5 19.0 17.7
Pedesaan/Rural 8.4 14.5 13.2 14.4 15.1 14.5 14.2 18.7 19.5 20.6
 8.4 15.2 13.3 15.0 15.1 14.7 14.1 18.4 19.4 19.7
Kalimantan Perkotaan/Urban 11.4 18.0 16.2 15.5 15.0 14.0 14.2 17.8 20.9 23.0
Pedesaan/Rural 10.6 16.3 15.0 16.9 15.5 16.2 15.4 19.0 20.7 20.6
 10.9 16.8 15.4 16.4 15.3 15.4 14.9 18.6 20.8 21.5
Perkotaan/Urban 8.7 13.8 14.2 19.7 12.2 18.0 19.3 23.2 20.9 21.6
Pedesaan/Rural 7.4 14.4 14.4 14.8 15.1 17.5 17.6 19.4 19.5 21.6
 7.7 14.3 14.3 16.0 14.3 17.7 18.0 20.4 19.9 21.6
Indonesia Perkotaan/Urban 8.9 16.5 15.5 16.3 14.9 15.7 15.5 18.9 17.9 19.0
Pedesaan/Rural 9.2 15.4 15.0 15.9 15.1 16.0 15.8 19.4 19.6 21.0
  9.1 15.8 15.2 16.1 15.0 15.9 15.7 19.2 18.9 20.1
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Wilayah/Region Pengobatan Sendiri/Self-treatment
Jumlah pengamatan/                              
Number of observations
Jawa dan Bali/                
Java and Bali
bersambung/continued…
Pulau lainnya/                          
Other islands
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
Sumatra Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.3 0.3
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.4
 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.4
Sulawesi Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.2 0.4
 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.2 0.4
Kalimantan Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.3 0.3 0.3
 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 0.5 0.3 0.6
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 1.0 0.6 0.7
 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 0.9 0.5 0.7
Indonesia Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.4
  n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
n.a. n.a. n.a. n.a. 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Pengobatan Lainnya/Other TreatmentsWilayah/Region
Jumlah pengamatan/                                 
Number of observations
Catatan/Note :n.a.= data tidak tersedia/not available
Jawa dan Bali/                     
Java and Bali
Pulau lainnya/              
Other islands
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 22.0 16.7 19.1 14.7 14.7 15.0 18.6 18.7 21.0 22.1
Pedesaan/Rural 25.3 18.2 20.4 16.5 15.7 16.3 16.0 17.7 26.9 25.9
 23.9 17.5 19.8 15.6 15.2 15.7 17.2 18.2 24.0 24.0
Sumatra Perkotaan/Urban 25.1 18.0 18.9 11.8 14.8 15.1 17.8 17.9 20.2 21.7
Pedesaan/Rural 31.2 20.4 21.6 14.1 16.1 14.6 18.1 18.4 22.9 23.2
 29.4 19.7 20.7 13.3 15.6 14.8 18.0 18.3 22.1 22.7
Sulawesi Perkotaan/Urban 29.3 19.9 21.0 16.9 17.6 16.7 19.7 19.4 20.6 22.3
Pedesaan/Rural 34.1 23.4 23.1 19.7 19.6 19.5 19.6 20.3 22.4 22.3
 32.8 22.3 22.5 18.8 19.1 18.7 19.6 20.1 21.9 22.3
Kalimantan Perkotaan/Urban 27.8 18.5 22.9 14.9 15.1 16.5 19.0 17.1 19.8 19.8
Pedesaan/Rural 29.8 21.0 24.8 15.1 18.0 17.4 19.2 16.7 21.9 23.5
 29.1 20.1 24.1 15.0 16.9 17.1 19.1 16.8 21.1 22.0
Perkotaan/Urban 38.2 33.2 30.8 22.0 28.0 24.6 24.7 26.9 28.3 26.7
Pedesaan/Rural 44.7 38.5 39.5 33.2 29.4 31.0 29.5 34.1 31.7 32.2
 43.5 37.6 38.0 30.4 29.1 29.1 28.4 32.1 30.8 30.8
Indonesia Perkotaan/Urban 23.7 17.7 19.7 14.7 15.3 15.5 18.8 18.9 21.1 22.1
Pedesaan/Rural 29.4 21.1 23.0 17.6 17.6 17.3 18.1 19.5 25.6 25.4
  27.3 19.7 21.7 16.4 16.6 16.5 18.4 19.2 23.7 24.0
221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Jawa dan Bali/                       
Java and Bali
Jumlah pengamatan/                                    
Number of observations
Tabel 19. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan bagi Mereka yang Sakit, Termasuk Pengobatan Sendiri, 
per Jenis Pemberi Layanan menurut Wilayah dan Daerah Perkotaan/Pedesaan (persentase)/
Table 19. Trend in Outpatient Contact Rates for Those Being Sick, Including Self-treatment, 
per Type of Provider by Region and Urban/Rural Area (percentage)
Wilayah/Region
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 32.0 27.4 27.6 25.2 27.1 29.3 25.6 24.5 18.0 17.0
Pedesaan/Rural 29.3 25.4 24.7 22.2 23.4 24.3 23.5 23.0 10.4 8.7
 30.5 26.3 26.0 23.7 25.2 26.8 24.5 23.8 14.1 12.7
Sumatra Perkotaan/Urban 30.4 28.4 29.3 20.8 26.4 23.8 22.3 19.4 14.8 13.3
Pedesaan/Rural 23.0 20.5 18.6 15.8 17.2 16.5 15.9 12.6 6.6 6.1
 25.2 23.1 22.0 17.5 20.5 19.0 18.0 14.8 9.1 8.4
Sulawesi Perkotaan/Urban 26.8 20.7 19.9 18.8 22.0 20.3 18.6 18.1 12.6 10.6
Pedesaan/Rural 20.0 15.0 14.6 13.0 11.5 11.3 11.8 12.4 5.4 4.3
 21.7 16.7 16.1 14.7 14.6 14.0 13.7 13.9 7.4 6.0
Kalimantan Perkotaan/Urban 26.1 24.9 22.5 21.8 22.8 22.4 18.7 16.5 15.2 12.9
Pedesaan/Rural 17.0 15.1 13.6 11.2 10.7 10.6 10.7 9.3 3.6 3.7
 20.3 18.6 16.8 14.9 15.3 14.8 13.4 11.9 7.9 7.4
Perkotaan/Urban 26.0 24.4 24.8 20.9 24.9 25.0 21.1 19.7 14.3 11.6
Pedesaan/Rural 17.3 15.5 15.7 15.6 12.6 15.4 10.8 9.5 5.2 4.6
 18.9 17.2 17.3 16.9 15.1 18.2 13.3 12.3 7.5 6.4
Indonesia Perkotaan/Urban 31.0 26.9 27.2 24.0 26.5 27.8 24.4 23.0 17.0 15.7
Pedesaan/Rural 25.3 22.1 21.1 19.0 19.5 20.3 19.2 17.9 8.2 7.0
  27.5 24.0 23.6 21.1 22.5 23.6 21.4 20.1 11.8 10.6
221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Jawa dan Bali/              
Java and Bali
Pulau lainnya/                   
Other islands
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 52.5 41.6 44.6 37.7 40.6 42.6 41.9 40.9 37.2 37.5
Pedesaan/Rural 52.0 40.9 42.4 36.5 37.6 38.8 37.3 38.7 35.5 33.1
 52.2 41.2 43.4 37.1 39.1 40.7 39.5 39.8 36.3 35.2
Sumatra Perkotaan/Urban 53.8 44.7 46.2 31.1 39.8 37.4 38.2 35.2 33.8 33.3
Pedesaan/Rural 51.8 38.3 37.9 28.0 32.1 29.6 32.2 29.3 28.1 27.9
 52.4 40.4 40.6 29.1 34.9 32.3 34.1 31.2 29.9 29.6
Sulawesi Perkotaan/Urban 54.7 37.8 38.7 33.3 38.5 35.7 35.9 34.5 31.8 31.2
Pedesaan/Rural 52.1 36.2 35.4 30.7 30.1 29.3 29.2 30.9 26.5 25.5
 52.7 36.7 36.3 31.5 32.6 31.2 31.0 31.9 28.0 27.1
Kalimantan Perkotaan/Urban 52.0 40.6 42.8 34.9 36.5 37.3 35.4 31.7 33.4 31.2
Pedesaan/Rural 44.7 33.9 36.1 24.4 27.8 26.8 28.0 24.7 24.6 26.5
 47.3 36.3 38.5 28.1 31.1 30.5 30.5 27.2 27.9 28.4
Perkotaan/Urban 61.8 53.3 51.4 39.6 49.8 47.1 41.9 43.4 39.3 34.9
Pedesaan/Rural 59.4 50.8 51.9 45.3 40.2 44.3 38.2 41.4 35.3 35.3
 59.9 51.3 51.8 43.9 42.1 45.2 39.1 42.0 36.3 35.2
Indonesia Perkotaan/Urban 53.1 42.2 44.7 36.6 40.5 41.6 40.9 39.6 36.3 36.1
Pedesaan/Rural 52.3 40.5 41.5 34.4 35.6 36.0 35.3 35.5 32.2 31.1
  52.6 41.2 42.8 35.3 37.8 38.5 37.6 37.3 33.9 33.1
221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Jumlah pengamatan/                            
Number of observations
Jawa dan Bali/                    
Java and Bali
Pulau lainnya/             
Other islands
bersambung/continued...
Wilayah/Region Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public)
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 0.9 0.8 0.8 0.9 0.6 0.6 1.4 0.5 0.6 0.7
Pedesaan/Rural 2.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 1.3 0.8 0.6 1.0
 1.6 1.2 1.1 0.9 0.6 0.7 1.4 0.7 0.6 0.9
Sumatra Perkotaan/Urban 2.2 1.7 1.7 1.0 1.0 1.1 1.3 0.9 0.8 0.7
Pedesaan/Rural 5.0 3.2 3.4 1.9 1.1 1.3 2.3 0.6 1.0 1.1
 4.2 2.7 2.9 1.6 1.0 1.2 2.0 0.7 1.0 1.0
Sulawesi Perkotaan/Urban 1.7 1.0 1.1 0.8 0.2 0.3 0.9 0.6 0.5 0.3
Pedesaan/Rural 5.3 2.5 2.3 1.4 0.5 0.6 1.6 0.4 0.5 0.5
 4.4 2.0 2.0 1.2 0.4 0.5 1.4 0.4 0.5 0.4
Kalimantan Perkotaan/Urban 1.8 1.1 0.9 1.1 0.7 0.7 1.4 0.4 0.8 0.4
Pedesaan/Rural 3.6 2.3 2.4 1.1 0.6 0.7 1.3 0.3 0.6 1.0
 3.0 1.9 1.9 1.1 0.6 0.7 1.3 0.3 0.6 0.8
Perkotaan/Urban 2.2 1.7 1.5 1.0 0.7 3.4 2.0 0.5 0.3 0.6
Pedesaan/Rural 5.0 3.8 3.0 2.4 0.5 0.9 1.7 0.5 0.5 0.4
 4.5 3.4 2.7 2.0 0.5 1.7 1.8 0.5 0.4 0.4
Indonesia Perkotaan/Urban 1.2 1.0 1.0 0.9 0.6 0.8 1.4 0.6 0.6 0.7
Pedesaan/Rural 3.4 2.2 2.1 1.3 0.7 0.8 1.5 0.7 0.7 0.9
  2.6 1.7 1.6 1.1 0.6 0.8 1.5 0.6 0.7 0.8
221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Tradisional/Traditional 
Jumlah pengamatan/                       
Number of observations
Jawa dan Bali/                              
Java and Bali
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban 35.4 63.9 63.3 63.8 58.3 61.4 65.2 71.5 69.5 71.4
Pedesaan/Rural 41.4 63.5 63.9 64.7 60.9 61.3 64.7 72.3 70.6 73.5
 38.8 63.7 63.6 64.3 59.6 61.3 64.9 71.9 70.1 72.5
Sumatra Perkotaan/Urban 35.1 58.0 58.5 57.7 55.7 58.2 61.5 72.5 68.3 67.2
Pedesaan/Rural 34.3 62.0 60.9 65.2 59.5 60.0 63.0 78.1 71.1 72.5
 34.5 60.7 60.1 62.7 58.2 59.4 62.5 76.3 70.2 70.8
Sulawesi Perkotaan/Urban 37.0 64.3 61.2 61.2 55.8 59.6 64.9 73.4 71.6 65.9
Pedesaan/Rural 33.2 58.2 57.3 60.0 59.8 61.1 65.6 73.4 70.4 71.4
 34.1 60.0 58.4 60.4 58.6 60.6 65.4 73.4 70.7 69.9
Kalimantan Perkotaan/Urban 41.6 61.8 60.7 64.0 59.0 59.1 69.7 74.7 72.8 73.4
Pedesaan/Rural 46.7 67.2 66.2 67.2 65.5 66.4 69.5 76.4 73.9 74.5
 44.9 65.3 64.3 66.1 63.0 63.8 69.5 75.8 73.5 74.1
Perkotaan/Urban 32.8 54.5 56.8 61.6 53.0 55.3 66.6 70.5 70.7 67.1
Pedesaan/Rural 25.5 50.5 48.6 46.2 48.1 49.8 56.8 62.3 59.9 63.3
 26.9 51.2 50.0 50.1 49.1 51.4 59.2 64.6 62.6 64.2
Indonesia Perkotaan/Urban 35.7 62.6 62.2 62.8 57.7 60.6 64.9 71.8 69.6 70.4
Pedesaan/Rural 38.0 61.8 61.4 63.1 59.6 60.6 63.9 72.9 70.0 72.2
  37.1 62.1 61.7 62.9 58.8 60.6 64.3 72.4 69.9 71.4
221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Jawa dan Bali/                             
Java and Bali
bersambung/continued...
Jumlah pengamatan/                                   
Number of observations
Pengobatan Sendiri/Self-treatment
Pulau lainnya/     
Other islands
Wilayah/Region
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.0 0.9 0.9
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.3 1.0 1.0
 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.2 1.0 1.0
Sumatra Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 1.5 1.1 1.3
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 1.8 1.1 1.6
 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.7 1.1 1.5
Sulawesi Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.1 0.7 1.1
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 0.9 1.4
 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 0.8 1.3
Kalimantan Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.1 1.0 0.9
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.3 1.0 1.0
 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.3 1.0 1.0
Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 3.0 1.6 1.2 2.0
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 2.8 3.2 1.9 2.0
 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.8 2.8 1.7 2.0
Indonesia Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.1 0.9 1.1
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.1 1.3
  n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.0 1.2
n.a. n.a. n.a. n.a. 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note :n.a. = data tidak tersedia/not available
Jawa dan Bali/                         
Java and Bali
Wilayah/Region
Jumlah pengamatan/                                        
Number of observations
Pengobatan Lainnya/Other Treatments
Pulau lainnya/                  
Other islands
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Tahun/ Pemerintah/ Swasta/ Tradisional/ Lainnya/ Total
Year Public Private Traditional Others
Jawa dan Bali/ Perkotaan/Urban 1997 40.1 58.2 1.7 n.a. 100
Java and Bali 1998 37.2 61.1 1.7 n.a. 100
1999 40.2 58.1 1.8 n.a. 100
2000 35.9 61.8 2.3 n.a. 100
2001 34.7 64.0 1.3 n.a. 100
2002 33.4 65.2 1.3 n.a. 100
2003 39.6 54.7 3.0 2.6 100
2004 41.7 54.8 1.2 2.3 100
2005 51.8 44.5 1.6 2.2 100
2006 54.1 41.7 1.8 2.3 100
Pedesaan/Rural 1997 44.6 51.6 3.8 n.a. 100
1998 40.4 56.3 3.4 n.a. 100
1999 43.9 53.2 2.9 n.a. 100
2000 41.6 56.0 2.4 n.a. 100
2001 39.4 58.9 1.6 n.a. 100
2002 39.4 58.9 1.7 n.a. 100
2003 38.2 56.1 3.1 2.7 100
2004 41.4 53.7 1.8 3.0 100
2005 69.2 26.7 1.5 2.6 100
 2006 70.7 23.7 2.9 2.8 100
Total 1997 42.6 54.5 2.9 n.a. 100
 1998 39.0 58.4 2.6 n.a. 100
 1999 42.2 55.5 2.4 n.a. 100
 2000 38.8 58.9 2.3 n.a. 100
 2001 37.0 61.5 1.5 n.a. 100
 2002 36.3 62.2 1.5 n.a. 100
2003 38.9 55.4 3.1 2.7 100
2004 41.6 54.3 1.5 2.7 100
2005 60.5 35.6 1.5 2.4 100
2006 62.2 33.0 2.3 2.5 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 20. Tren Pilihan Pemberi Layanan menurut Wilayah 
Table 20. Trend in Choice of Provider by Region and Urban/Rural Area (percentage)
dan Daerah Perkotaan/Pedesaaan (persentase)/
bersambung/continued...
Wilayah/Region
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Tahun/ Pemerintah/ Swasta/ Tradisional/ Lainnya/ Total
Year Public Private Traditional Others
Sumatra Perkotaan/Urban 1997 43.5 52.8 3.8 n.a. 100
1998 37.5 59.0 3.5 n.a. 100
1999 37.8 58.7 3.4 n.a. 100
2000 35.2 62.0 2.8 n.a. 100
2001 35.1 62.6 2.3 n.a. 100
2002 37.8 59.5 2.7 n.a. 100
2003 41.9 52.6 3.1 2.4 100
2004 45.1 49.0 2.2 3.7 100
2005 54.8 40.1 2.3 2.9 100
2006 58.6 36.0 2.0 3.5 100
Pedesaan/Rural 1997 52.7 38.8 8.5 n.a. 100
1998 46.2 46.5 7.3 n.a. 100
1999 49.6 42.5 7.9 n.a. 100
 2000 44.4 49.5 6.1 n.a. 100
 2001 46.8 50.1 3.1 n.a. 100
 2002 45.0 50.9 4.1 n.a. 100
 2003 47.2 41.3 5.9 5.5 100
 2004 55.0 37.7 1.9 5.4 100
 2005 72.5 20.7 3.2 3.6 100
 2006 72.6 19.0 3.5 4.9 100
Total 1997 5.0 42.9 7.1 n.a. 100
1998 43.2 50.8 6.0 n.a. 100
1999 45.4 48.3 6.3 n.a. 100
2000 41.1 53.9 4.9 n.a. 100
2001 42.0 55.2 2.8 n.a. 100
2002 42.2 54.3 3.5 n.a. 100
2003 45.4 45.2 5.0 4.4 100
2004 51.5 41.8 2.0 4.8 100
2005 66.3 27.5 2.9 3.4 100
2006 67.6 25.0 3.0 4.4 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Wilayah/Region
bersambung/continued...
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Tahun/ Pemerintah/ Swasta/ Tradisional/ Lainnya/ Total
Year Public Private Traditional Others
Sulawesi Perkotaan/Urban 1997 50.7 46.4 2.9 n.a. 100
1998 47.8 49.7 2.5 n.a. 100
1999 50.1 47.3 2.6 n.a. 100
2000 46.4 51.5 2.1 n.a. 100
2001 44.2 55.2 0.6 n.a. 100
2002 44.8 54.4 0.7 n.a. 100
2003 48.3 45.6 2.2 3.9 100
 2004 49.6 46.1 1.4 2.8 100
 2005 59.8 36.7 1.4 2.2 100
 2006 65.1 31.0 0.8 3.1 100
Pedesaan/Rural 1997 57.4 33.7 9.0 n.a. 100
 1998 57.2 36.8 6.0 n.a. 100
 1999 57.7 36.6 5.7 n.a. 100
 2000 57.7 38.3 4.0 n.a. 100
2001 62.1 36.5 1.4 n.a. 100
2002 62.1 36.0 1.9 n.a. 100
2003 57.2 34.5 4.6 3.7 100
2004 58.7 35.8 1.0 4.4 100
2005 76.8 18.4 1.8 2.9 100
2006 78.6 15.0 1.6 4.8 100
Total 1997 55.7 36.9 7.5 n.a. 100
1998 54.4 40.7 4.9 n.a. 100
1999 55.5 39.7 4.8 n.a. 100
2000 54.1 42.4 3.4 n.a. 100
2001 56.0 42.9 1.1 n.a. 100
2002 56.3 42.2 1.5 n.a. 100
2003 54.4 38.0 3.8 3.8 100
2004 56.0 38.9 1.2 4.0 100
2005 71.5 24.1 1.7 2.7 100
2006 74.4 20.0 1.3 4.3 100
Kalimantan Perkotaan/Urban 1997 49.9 46.8 3.3 n.a. 100
 1998 41.5 55.9 2.6 n.a. 100
 1999 49.4 48.6 1.9 n.a. 100
 2000 39.4 57.7 2.9 n.a. 100
 2001 39.1 59.2 1.7 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Wilayah/Region
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Tahun/ Pemerintah/ Swasta/ Tradisional/ Lainnya/ Total
Year Public Private Traditional Others
 2002 41.7 56.4 1.8 n.a. 100
 2003 47.0 46.1 3.5 3.5 100
 2004 48.5 47.1 1.2 3.2 100
2005 53.8 41.3 2.1 2.8 100
2006 58.0 38.0 1.3 2.7 100
Pedesaan/Rural 1997 59.0 33.8 7.2 n.a. 100
1998 54.8 39.3 5.9 n.a. 100
1999 60.8 33.3 5.9 n.a. 100
2000 55.3 40.9 3.9 n.a. 100
2001 61.5 36.6 2.0 n.a. 100
2002 60.7 37.0 2.3 n.a. 100
2003 58.5 32.5 3.9 5.0 100
2004 60.5 33.7 1.0 4.8 100
2005 80.7 13.3 2.1 3.8 100
2006 80.3 12.6 3.5 3.6 100
Total 1997 55.6 38.7 5.7 n.a. 100
1998 49.6 45.9 4.6 n.a. 100
1999 56.4 39.2 4.3 n.a. 100
2000 48.5 48.1 3.4 n.a. 100
2001 51.4 46.7 1.9 n.a. 100
 2002 52.5 45.4 2.1 n.a. 100
 2003 54.0 37.8 3.7 4.4 100
 2004 55.6 39.2 1.1 4.1 100
 2005 68.8 25.8 2.1 3.3 100
 2006 70.5 23.7 2.5 3.2 100
Pulau lainnya/ Perkotaan/Urban 1997 57.6 39.1 3.4 n.a. 100
Other islands  1998 56.1 41.1 2.8 n.a. 100
1999 54.0 43.4 2.6 n.a. 100
2000 50.1 47.6 2.3 n.a. 100
2001 52.3 46.5 1.3 n.a. 100
2002 46.4 47.2 6.3 n.a. 100
2003 48.6 41.6 3.9 5.9 100
2004 55.3 40.4 1.1 3.3 100
2005 64.2 32.5 0.7 2.7 100
2006 65.3 28.3 1.6 4.8 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Wilayah/Region
bersambung/continued...
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Tahun/ Pemerintah/ Swasta/ Tradisional/ Lainnya/ Total
Year Public Private Traditional Others
Pedesaan/Rural 1997 66.7 25.9 7.5 n.a. 100
1998 66.6 26.9 6.6 n.a. 100
1999 67.8 27.0 5.1 n.a. 100
2000 64.9 30.5 4.6 n.a. 100
2001 69.2 29.7 1.1 n.a. 100
2002 65.4 32.6 2.0 n.a. 100
2003 66.0 24.1 3.8 6.1 100
2004 72.2 20.1 1.0 6.8 100
2005 80.7 13.3 1.2 4.8 100
2006 82.1 11.7 1.0 5.2 100
Total 1997 65.0 28.2 6.7 n.a. 100
1998 64.6 29.5 5.9 n.a. 100
1999 65.5 29.8 4.7 n.a. 100
2000 61.6 34.3 4.1 n.a. 100
 2001 65.1 33.8 1.1 n.a. 100
 2002 59.4 37.2 3.4 n.a. 100
2003 61.4 28.7 3.8 6.1 100
2004 67.4 25.8 1.0 5.8 100
2005 76.1 18.6 1.1 4.2 100
2006 77.7 16.1 1.1 5.1 100
Indonesia Perkotaan/Urban 1997 42.4 55.4 2.2 n.a. 100
1998 38.8 59.2 2.1 n.a. 100
1999 41.2 56.8 2.1 n.a. 100
2000 37.1 60.6 2.4 n.a. 100
2001 36.1 62.5 1.4 n.a. 100
2002 35.3 63.0 1.7 n.a. 100
2003 40.9 53.2 3.1 2.8 100
2004 43.3 52.8 1.3 2.6 100
2005 53.2 42.8 1.6 2.4 100
2006 55.9 39.7 1.8 2.7 100
Pedesaan/Rural 1997 50.6 43.6 5.8 n.a. 100
1998 46.5 48.7 4.8 n.a. 100
1999 49.8 45.7 4.5 n.a. 100
2000 46.5 50.1 3.4 n.a. 100
2001 46.5 51.6 1.8 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Wilayah/Region
bersambung/continued...
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Tahun/ Pemerintah/ Swasta/ Tradisional/ Lainnya/ Total
Year Public Private Traditional Others
2002 45.1 52.8 2.1 n.a. 100
2003 44.9 47.6 3.8 3.7 100
2004 49.1 45.2 1.7 4.0 100
2005 72.1 22.9 1.9 3.1 100
2006 73.4 20.2 2.7 3.7 100
Total 1997 47.6 47.9 4.5 n.a. 100
1998 43.5 52.8 3.7 n.a. 100
1999 46.3 50.2 3.5 n.a. 100
2000 42.3 54.7 3.0 n.a. 100
2001 41.7 56.7 1.6 n.a. 100
2002 40.4 57.7 1.9 n.a. 100
2003 43.1 50.1 3.5 3.3 100
2004 46.5 48.6 1.5 3.4 100
2005 63.7 31.7 1.8 2.8 100
2006 65.5 29.0 2.3 3.2 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Wilayah/Region
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 13.4 10.6 11.6 9.7 9.8 10.1 10.0 12.1 14.5 15.9
5-9 6.8 5.5 5.7 4.3 4.7 5.0 5.1 6.2 7.0 7.9
10-14 4.7 3.3 3.4 2.8 2.8 3.0 3.0 3.7 4.2 4.5
15-19 3.6 2.2 2.3 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.3 2.7
20-24 3.2 2.1 2.2 1.6 1.5 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5
25-29 3.9 2.6 2.7 2.0 1.8 2.1 2.1 2.2 2.9 3.2
30-34 4.8 3.3 3.4 2.6 2.5 2.6 2.6 2.7 3.7 4.1
35-39 5.6 3.9 4.0 3.5 2.7 3.1 3.0 3.3 4.4 4.6
40-44 5.8 4.2 4.8 3.5 3.3 3.5 3.7 4.1 5.0 5.6
45-49 6.3 4.7 4.8 3.6 3.6 3.9 4.1 4.5 6.0 5.8
50-54 8.1 5.6 6.3 4.3 4.4 4.2 5.1 5.3 7.3 7.2
55-59 8.9 7.0 7.7 5.6 5.1 5.2 6.2 6.2 8.6 9.1
60-64 11.5 8.3 8.6 7.0 6.6 7.2 7.4 8.3 11.3 11.7
65-69 12.5 9.8 9.6 8.6 7.6 8.3 8.4 9.3 13.4 14.5
70-74 13.1 11.1 11.9 9.8 9.2 8.7 11.0 11.1 16.7 17.1
75+ 13.9 10.6 11.5 10.4 9.6 9.6 11.0 11.4 17.4 18.8
total 6.5 4.8 5.1 4.0 3.9 4.1 4.3 4.9 6.1 6.5
Perempuan/Female 0-4 13.4 10.4 11.3 9.4 10.0 10.0 10.1 12.3 14.5 15.9
5-9 7.1 5.6 6.0 4.5 4.8 5.0 5.2 6.3 7.2 7.9
10-14 4.8 3.5 3.8 2.9 2.8 3.1 3.2 3.7 4.1 4.6
15-19 3.9 2.6 2.8 2.2 2.0 2.4 2.3 2.5 2.9 3.2
20-24 4.5 3.4 3.6 2.5 2.8 2.5 2.8 3.0 3.5 3.4
25-29 5.4 4.0 4.3 3.0 3.2 3.3 3.1 3.2 4.0 4.2
30-34 5.8 4.6 4.6 3.7 3.7 3.6 3.8 3.7 4.8 4.8
35-39 6.1 4.8 5.3 3.8 4.0 3.9 3.7 4.2 5.3 5.1
40-44 6.5 5.2 5.2 4.3 4.3 4.1 4.4 4.5 5.9 6.2
45-49 6.9 5.4 5.7 4.5 4.6 4.2 4.9 5.1 7.1 6.6
50-54 8.5 6.2 6.6 5.5 5.3 5.1 5.5 6.1 8.5 8.1
55-59 9.0 7.3 7.6 5.9 5.8 6.1 5.8 7.1 9.2 9.3
Tabel 21. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Termasuk Pengobatan Sendiri, per Jenis Pemberi Layanan
 menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persentase)/
Table 21. Trend in Outpatient Contact Rates, Including Self-treatment, per Type of Provider by Sex and Age Group (percentage)
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 10.6 8.2 8.8 6.9 6.7 7.9 7.6 8.7 11.2 12.1
65-69 11.0 8.6 9.7 7.8 7.1 8.1 8.8 9.0 13.0 14.1
70-74 11.0 8.6 9.9 7.7 8.0 8.5 9.1 10.8 14.8 15.8
75+ 10.5 7.2 8.1 7.2 7.4 7.5 9.5 10.0 15.3 17.6
total 6.8 5.2 5.6 4.4 4.5 4.6 4.7 5.3 6.7 7.0
Indonesia 0-4 13.4 10.5 11.5 9.6 9.9 10.1 10.0 12.2 14.5 15.9
 5-9 7.0 5.6 5.8 4.4 4.7 5.0 5.2 6.3 7.1 7.9
 10-14 4.8 3.4 3.6 2.9 2.8 3.1 3.1 3.7 4.2 4.5
 15-19 3.8 2.4 2.5 2.0 1.9 2.0 2.1 2.2 2.6 3.0
 20-24 3.9 2.8 3.0 2.1 2.2 2.0 2.3 2.5 2.9 3.0
 25-29 4.7 3.3 3.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.8 3.5 3.7
 30-34 5.3 4.0 4.0 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 4.3 4.5
 35-39 5.9 4.3 4.7 3.7 3.4 3.5 3.4 3.7 4.9 4.9
 40-44 5.1 4.7 5.0 3.9 3.8 3.8 4.0 4.3 5.5 5.9
 45-49 6.6 5.0 5.2 4.0 4.1 4.1 4.5 4.8 6.5 6.2
 50-54 8.3 5.9 6.5 4.9 4.8 4.6 5.3 5.7 7.9 7.6
 55-59 9.0 7.1 7.6 5.7 5.5 5.6 6.0 6.6 8.9 9.2
 60-64 11.0 8.3 8.7 6.9 6.6 7.6 7.5 8.5 11.2 11.9
 65-69 11.8 9.2 9.6 8.2 7.3 8.2 8.6 9.1 13.2 14.3
 70-74 12.0 9.9 10.9 8.7 8.6 8.6 10.1 10.9 15.7 16.4
 75+ 12.1 8.8 9.7 8.7 8.4 8.5 10.2 10.6 16.3 18.2
 total 6.7 5.0 5.3 4.2 4.2 4.3 4.5 5.1 6.4 6.8
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued...
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 10.6 10.5 10.5 9.3 10.6 11.5 10.1 11.2 6.3 6.0
5-9 5.7 5.4 4.7 4.7 4.9 5.7 4.9 5.2 3.2 3.1
10-14 4.0 3.2 3.0 2.8 3.2 3.7 3.0 3.5 1.8 1.7
15-19 3.3 2.8 2.8 2.2 2.5 2.7 2.2 2.2 1.2 1.2
20-24 3.4 3.3 3.1 3.0 2.8 3.1 2.3 2.3 1.4 1.5
25-29 4.9 4.3 4.1 3.4 3.9 3.8 2.8 2.8 2.2 2.0
30-34 6.1 5.5 5.0 4.7 5.1 5.2 4.0 3.6 2.3 2.1
35-39 7.5 6.2 5.9 5.5 5.2 5.9 4.5 4.5 2.9 2.7
40-44 7.9 6.6 6.2 6.4 6.5 6.7 5.4 4.9 3.2 2.9
45-49 8.5 7.5 7.7 6.8 6.7 6.8 5.6 5.6 3.6 3.2
50-54 9.4 8.6 8.1 7.2 7.5 8.2 6.9 6.4 4.6 4.0
55-59 11.1 10.2 9.5 8.5 8.4 10.0 7.9 7.9 5.2 4.7
60-64 12.3 11.7 10.6 10.5 10.6 11.6 9.4 9.9 6.3 6.2
65-69 14.7 12.9 12.5 12.3 11.9 13.5 12.2 11.7 6.7 6.5
70-74 15.7 15.1 14.8 14.3 13.6 15.1 13.6 13.2 8.3 7.5
75+ 18.5 16.1 16.8 16.0 16.0 18.3 16.9 15.8 8.5 9.2
total 6.8 6.2 5.9 5.5 5.8 6.3 5.2 5.3 3.3 3.1
Perempuan/Female 0-4 10.7 9.9 9.6 9.7 9.7 10.9 9.7 11.1 5.7 5.9
5-9 5.6 5.2 4.7 4.4 4.7 5.7 4.9 5.5 3.0 3.0
10-14 4.3 3.3 3.2 2.8 3.2 3.6 3.1 3.4 1.9 1.7
15-19 3.8 3.3 3.2 2.8 3.1 3.2 2.7 2.7 1.5 1.4
20-24 4.8 4.4 4.4 3.8 4.0 4.2 3.5 3.2 2.1 2.0
25-29 5.4 4.8 4.3 3.9 4.4 4.5 3.8 3.4 2.2 2.1
30-34 6.0 5.3 4.8 4.5 4.9 5.2 4.0 3.8 2.2 2.1
35-39 6.1 5.6 5.0 4.9 5.1 5.0 4.4 3.9 2.4 2.1
40-44 6.8 6.2 5.9 5.1 5.7 5.9 5.0 4.7 3.0 2.7
45-49 7.0 6.8 6.6 5.6 6.5 6.3 6.0 5.4 4.0 2.9
50-54 8.9 7.8 7.3 7.3 7.5 7.6 6.2 7.0 4.2 3.9
55-59 10.2 9.3 8.3 7.9 8.6 9.3 7.4 7.2 4.4 4.6
Jenis Kelamin/Sex
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 11.3 10.5 10.3 9.7 9.9 10.6 9.4 9.7 5.2 4.8
65-69 12.6 12.4 11.7 11.5 10.2 11.6 10.2 10.7 5.8 5.4
70-74 14.8 13.0 12.7 12.1 12.6 13.9 12.7 12.8 6.8 6.0
75+ 14.4 13.4 12.2 14.0 13.2 14.3 13.3 13.1 7.4 7.4
total 6.6 6.0 5.7 5.4 5.7 6.1 5.2 5.4 3.1 2.9
Indonesia 0-4 10.6 10.2 10.1 9.5 10.2 11.3 9.9 11.1 6.0 6.0
 5-9 5.7 5.3 4.7 4.5 4.8 5.7 4.9 5.3 3.1 3.0
 10-14 4.1 3.2 3.1 2.8 3.2 3.7 3.1 3.5 1.9 1.7
 15-19 3.6 3.0 3.0 2.5 2.8 3.0 2.4 2.5 1.3 1.3
 20-24 4.2 3.9 3.8 3.4 3.4 3.7 2.9 2.8 1.7 1.8
 25-29 5.2 4.6 4.2 3.7 4.2 4.2 3.3 3.1 2.2 2.0
 30-34 6.0 5.4 4.9 4.6 5.0 5.2 4.0 3.7 2.2 2.1
 35-39 6.8 5.9 5.4 5.2 5.2 5.4 4.4 4.2 2.7 2.4
 40-44 7.4 6.4 6.1 5.8 6.1 6.3 5.2 4.8 3.1 2.8
 45-49 7.8 7.2 7.2 6.2 6.6 6.5 5.8 5.5 3.8 3.1
 50-54 9.2 8.2 7.7 7.2 7.5 7.9 6.6 6.7 4.4 3.9
 55-59 10.6 9.8 8.9 8.2 8.5 9.7 7.7 7.6 4.8 4.6
 60-64 11.8 11.0 10.4 10.1 10.2 11.1 9.4 9.8 5.7 5.5
 65-69 13.6 12.6 12.1 11.9 11.0 12.5 11.2 11.2 6.2 5.9
 70-74 15.2 14.0 13.8 13.2 13.1 14.5 13.1 13.0 7.5 6.7
 75+ 16.3 14.6 14.4 14.9 14.5 16.2 15.0 14.3 7.9 8.2
 total 6.7 6.1 5.8 5.4 5.7 6.2 5.2 5.3 3.2 3.0
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 23.1 20.0 21.1 17.9 19.7 20.8 19.2 22.2 20.0 21.0
5-9 12.1 10.4 10.0 8.6 9.3 10.4 9.6 11.0 9.9 10.7
10-14 8.5 6.2 6.2 5.3 5.9 6.5 5.7 6.8 5.9 5.9
15-19 6.7 4.7 4.9 3.7 4.2 4.3 3.9 4.0 3.4 3.8
20-24 6.4 5.0 5.1 4.4 4.2 4.4 3.8 4.1 3.6 3.8
25-29 8.5 6.6 6.5 5.2 5.6 5.7 4.7 4.8 4.8 5.0
30-34 10.6 8.4 7.9 6.9 7.5 7.5 6.2 6.1 5.8 5.9
35-39 12.6 9.5 9.3 8.6 7.7 8.6 7.1 7.4 7.0 7.1
40-44 13.2 10.2 10.4 9.3 9.5 9.8 8.5 8.5 7.8 8.1
45-49 14.0 11.4 11.8 9.9 9.9 10.2 9.2 9.4 9.1 8.6
50-54 16.7 13.2 13.3 10.6 11.5 11.7 11.2 11.0 11.2 10.6
55-59 19.0 15.9 15.9 13.0 12.8 14.3 13.1 13.2 12.8 12.9
60-64 22.1 18.2 17.8 16.5 16.5 17.6 15.6 16.8 16.4 16.9
65-69 25.6 20.8 20.2 19.1 18.5 20.6 18.9 19.5 18.6 19.6
70-74 26.9 23.9 24.1 22.1 21.9 22.6 22.4 22.2 23.1 23.1
75+ 29.8 24.2 25.6 24.1 24.3 26.6 25.9 25.4 24.0 25.8
total 12.7 10.3 10.4 8.9 9.4 10.0 8.9 9.6 8.9 9.2
Perempuan/Female 0-4 23.1 19.2 20.0 18.3 19.1 20.1 18.9 22.3 19.4 21.1
5-9 12.3 10.4 10.2 8.6 9.3 10.3 9.7 11.3 9.8 10.5
10-14 8.8 6.4 6.7 5.4 5.9 6.5 5.9 6.9 5.8 6.0
15-19 7.6 5.6 5.7 4.8 5.0 5.4 4.7 5.0 4.2 4.4
20-24 9.1 7.5 7.6 6.0 6.5 6.4 6.0 5.9 5.4 5.3
25-29 10.5 8.4 8.2 6.6 7.3 7.4 6.6 6.3 5.9 6.0
30-34 11.4 9.3 8.9 7.8 8.2 8.5 7.3 7.2 6.7 6.6
35-39 11.7 9.7 9.7 8.1 8.9 8.6 7.6 7.7 7.4 6.9
40-44 12.7 10.6 10.5 8.8 9.6 9.5 8.9 8.7 8.5 8.4
45-49 13.4 11.5 11.5 9.4 10.5 10.1 10.3 9.9 10.5 9.0
50-54 16.7 13.0 13.1 11.7 12.3 12.1 11.0 12.3 12.0 11.3
55-59 18.1 15.3 14.8 12.9 13.9 14.7 12.6 13.3 12.9 13.1
Jenis Kelamin/Sex
Kelompok Umur/        
Age Group
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public )
bersambung/continued...
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 20.7 17.3 17.8 15.3 15.8 17.5 15.8 16.9 15.4 15.9
65-69 22.3 19.4 19.6 17.8 16.6 18.9 17.6 18.1 17.8 18.5
70-74 24.5 20.2 20.8 18.7 19.6 21.2 20.1 22.0 20.3 20.8
75+ 23.3 18.8 18.9 19.6 19.7 20.5 20.9 21.7 21.2 23.3
total 12.9 10.6 10.7 9.2 9.9 10.2 9.4 10.2 9.4 9.5
Indonesia 0-4 23.1 19.6 20.5 18.1 19.4 20.4 19.1 22.3 19.7 21.0
 5-9 12.2 10.4 10.1 8.6 9.3 10.3 9.6 11.1 9.8 10.6
 10-14 8.6 6.3 6.4 5.4 5.9 6.5 5.8 6.8 5.8 6.0
 15-19 7.1 5.2 5.3 4.2 4.6 4.8 4.3 4.5 3.8 4.1
 20-24 7.8 6.3 6.4 5.2 5.4 5.5 4.9 5.0 4.5 4.5
 25-29 9.6 7.5 7.4 5.9 6.5 6.6 5.7 5.6 5.4 5.5
 30-34 11.0 8.9 8.4 7.4 7.8 8.0 6.8 6.6 6.3 6.3
 35-39 12.1 9.6 9.5 8.3 8.3 8.6 7.4 7.6 7.2 7.0
 40-44 12.9 10.4 10.4 9.0 9.5 9.7 8.7 8.6 8.2 8.3
 45-49 13.7 11.5 11.7 9.6 10.2 10.1 9.7 9.6 9.8 8.8
 50-54 16.7 13.1 13.2 11.2 11.9 11.9 11.1 11.6 11.6 10.9
 55-59 18.5 15.6 15.4 13.0 13.3 14.5 12.8 13.2 12.9 13.0
 60-64 21.4 17.8 17.8 15.8 16.1 17.5 15.7 16.8 15.9 16.4
 65-69 23.9 20.1 19.9 18.4 17.5 19.7 18.2 18.7 18.2 19.0
 70-74 25.7 22.0 22.4 20.4 20.7 21.9 21.2 22.1 21.6 21.9
 75+ 26.4 21.3 22.0 21.6 21.8 23.4 23.3 23.4 22.5 24.4
 total 12.8 10.5 10.5 9.0 9.6 10.1 9.2 9.9 9.2 9.3
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Jenis Kelamin/Sex
Kelompok Umur/        
Age Group
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 1.1 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5
5-9 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
10-14 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
15-19 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
20-24 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
25-29 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
30-34 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2
35-39 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1
40-44 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2
45-49 0.9 0.6 0.6 0.5 0.1 0.3 0.5 0.2 0.2 0.4
50-54 0.9 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.7 0.3 0.2 0.3
55-59 1.2 0.8 0.7 0.7 0.2 0.5 0.7 0.3 0.3 0.5
60-64 1.4 1.2 1.0 0.5 0.3 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4
65-69 1.7 1.3 1.1 1.0 0.3 0.4 1.0 0.3 0.6 0.5
70-74 1.4 1.2 1.3 0.8 0.5 0.4 1.2 0.5 0.5 0.6
75+ 1.7 1.5 1.2 0.8 0.5 0.4 1.4 0.2 0.7 0.9
total 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Perempuan/Female 0-4 1.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.5
5-9 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
10-14 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15-19 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
20-24 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
25-29 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
30-34 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
35-39 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
40-44 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
45-49 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
50-54 1.0 0.7 0.6 0.6 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3
55-59 0.9 0.6 0.6 0.4 0.2 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3
Jenis Kelamin/Sex
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 1.2 0.9 0.8 0.7 0.3 0.3 0.9 0.3 0.3 0.6
65-69 1.3 0.8 0.9 0.4 0.5 0.4 0.8 0.4 0.4 0.5
70-74 1.4 1.2 1.2 0.7 0.3 0.4 1.3 0.4 0.5 0.6
75+ 1.7 1.2 1.3 0.8 0.2 0.4 1.2 0.4 0.4 0.5
total 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Indonesia 0-4 1.0 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5
 5-9 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
 10-14 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
 15-19 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
 20-24 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
 25-29 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
 30-34 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
 35-39 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
 40-44 0.7 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2
 45-49 0.8 0.6 0.5 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3
 50-54 0.9 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3
 55-59 1.0 0.7 0.7 0.6 0.2 0.4 0.7 0.3 0.3 0.4
 60-64 1.3 1.0 0.9 0.6 0.3 0.5 0.8 0.3 0.3 0.5
 65-69 1.5 1.0 1.0 0.7 0.4 0.4 0.9 0.4 0.5 0.5
 70-74 1.4 1.2 1.2 0.7 0.4 0.4 1.3 0.4 0.5 0.6
 75+ 1.7 1.4 1.3 0.8 0.3 0.4 1.3 0.3 0.5 0.7
 total 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2





Kelompok Umur/        
Age Group
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 8.7 17.2 17.4 17.4 15.5 17.2 19.0 24.7 23.2 26.4
5-9 7.9 13.3 13.2 13.9 12.4 14.2 14.5 18.8 18.2 20.2
10-14 6.7 10.8 10.3 11.1 10.0 11.4 10.8 14.7 13.1 14.6
15-19 6.1 10.3 9.7 10.3 8.7 9.3 9.0 11.1 10.6 11.3
20-24 6.6 11.5 10.2 11.0 9.7 10.2 9.4 12.0 11.5 12.0
25-29 8.1 13.7 12.8 13.7 12.6 12.8 12.1 13.7 14.5 15.0
30-34 9.1 16.2 15.2 15.8 14.9 15.8 14.0 16.4 16.7 17.5
35-39 9.8 17.2 16.4 17.8 16.2 16.4 15.2 17.9 18.5 19.2
40-44 10.8 18.5 17.4 18.9 17.6 17.7 16.2 19.9 20.8 20.9
45-49 11.4 19.3 18.7 20.2 19.3 18.6 17.9 21.2 22.0 21.9
50-54 12.0 21.5 20.4 20.7 21.4 21.2 20.9 24.2 25.1 24.8
55-59 13.2 23.6 23.2 23.6 22.8 23.0 22.5 26.2 27.0 27.8
60-64 15.3 26.4 25.8 26.8 28.2 26.6 28.0 31.6 31.1 33.0
65-69 15.8 28.1 27.3 28.5 28.0 28.3 30.4 35.3 34.9 37.1
70-74 16.5 30.9 29.2 31.5 32.2 32.3 32.6 41.8 38.9 40.8
75+ 16.9 31.2 29.7 32.4 31.2 33.4 34.5 41.6 40.7 44.6
total 9.0 15.8 15.2 16.0 15.0 15.7 15.4 18.8 18.7 19.8
Perempuan/Female 0-4 8.4 16.9 16.7 17.3 15.2 18.0 19.2 24.8 22.7 26.6
5-9 7.8 13.2 13.3 13.8 12.5 14.5 14.1 19.4 18.0 20.3
10-14 7.0 11.1 10.9 11.7 10.3 11.5 11.3 14.8 13.5 15.1
15-19 6.9 11.4 11.0 11.5 9.8 10.9 10.6 12.8 12.4 13.0
20-24 7.7 13.0 12.3 13.1 10.9 12.0 12.4 14.0 14.3 14.6
25-29 8.3 14.2 13.6 14.3 13.3 13.8 13.7 15.2 15.4 16.5
30-34 9.4 15.8 14.3 15.2 14.6 15.0 14.4 16.6 16.7 17.8
35-39 9.8 17.0 15.5 16.2 15.2 16.1 15.4 18.2 18.0 18.6
40-44 10.2 18.0 17.0 18.4 17.5 17.1 17.4 19.9 19.5 20.0
45-49 10.7 19.0 18.2 18.6 18.8 19.1 18.8 21.4 22.3 21.5
50-54 11.8 20.9 19.2 21.0 19.8 20.9 20.5 25.1 24.8 25.1
55-59 13.7 32.2 21.6 22.5 22.5 23.9 22.9 27.8 26.3 28.1
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 14.4 25.1 23.7 26.1 25.4 26.8 26.7 32.6 31.2 33.1
65-69 15.1 26.7 25.7 28.1 27.7 28.5 28.4 35.3 33.3 36.6
70-74 15.5 29.0 26.7 30.3 28.7 31.6 32.3 39.3 37.6 41.2
75+ 15.3 27.2 26.8 28.5 28.6 30.6 31.7 39.3 37.7 41.9
total 9.1 15.9 15.2 16.2 15.0 16.1 16.0 19.6 19.0 20.4
Indonesia 0-4 8.6 17.0 17.1 17.4 15.4 17.6 19.1 24.7 23.0 26.5
 5-9 7.8 13.2 13.2 13.9 12.5 14.3 14.3 19.1 18.1 20.3
 10-14 6.9 10.9 10.6 11.4 10.2 11.5 11.0 14.7 13.3 14.9
 15-19 6.5 10.8 10.3 10.9 9.2 10.0 9.8 11.9 11.5 12.1
 20-24 7.2 12.3 11.3 12.1 10.3 11.1 10.9 13.0 12.9 13.3
 25-29 8.2 13.9 13.2 14.0 13.0 13.3 12.9 14.5 15.0 15.8
 30-34 9.2 16.0 14.7 15.5 14.7 15.4 14.2 16.5 16.7 17.6
 35-39 9.8 17.1 15.9 17.0 15.7 16.2 15.3 18.1 18.2 18.9
 40-44 10.6 18.3 17.2 18.7 17.5 17.4 16.8 19.9 20.1 20.5
 45-49 11.0 19.1 18.5 19.4 19.1 18.8 18.3 21.3 22.2 21.7
 50-54 11.9 21.1 19.7 20.9 20.6 21.0 20.7 24.6 24.9 25.0
 55-59 13.6 23.4 22.4 23.0 22.7 23.4 22.7 27.0 26.7 28.0
 60-64 14.9 25.7 24.7 26.4 26.8 26.7 27.4 32.1 31.1 33.0
 65-69 15.5 27.4 26.5 28.3 27.8 28.4 29.3 35.3 34.0 36.9
 70-74 16.0 29.9 27.9 30.9 30.5 31.9 32.4 40.4 38.2 41.0
 75+ 16.0 29.0 28.2 30.3 29.8 31.9 33.0 40.4 39.1 43.1
 total 9.1 15.8 15.2 16.1 15.0 15.9 15.7 19.2 18.9 20.1
887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Jenis Kelamin/Sex
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.7 0.4 0.5
5-9 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.2 0.2
10-14 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.1 0.2
15-19 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.1 0.1 0.2
20-24 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.2 0.1 0.2
25-29 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.2
30-34 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.2 0.3
35-39 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
40-44 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
45-49 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.5 0.4 0.3
50-54 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.5 0.4 0.4
55-59 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.5 0.6 0.6
60-64 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.8 0.6 0.7
65-69 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.7 0.8 0.8 0.8
70-74 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.9 0.8 0.9
75+ n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 1.0 0.9 1.0
total n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
Perempuan/Female 0-4 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.6 0.5 0.6
5-9 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
10-14 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.1 0.2
15-19 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.1 0.2
20-24 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.1 0.2
25-29 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.2
30-34 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
35-39 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
40-44 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.2 0.3
45-49 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.3 0.3 0.4
50-54 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.5 0.4 0.6
55-59 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.5 0.5 0.5
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Jenis Kelamin/Sex
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.7 0.5 0.7
65-69 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.6 0.6 0.6
70-74 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.8 0.9 0.6 0.6
75+ n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 1.0 0.8 1.0
total n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.3
Indonesia 0-4 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.6 0.4 0.5
 5-9 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.2
 10-14 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.1 0.2
 15-19 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.1 0.2
 20-24 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.1 0.2
 25-29 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.2
 30-34 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
 35-39 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
 40-44 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.3
 45-49 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.3
 50-54 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.5 0.4 0.5
 55-59 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.5 0.5 0.6
 60-64 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.8 0.5 0.7
 65-69 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.7 0.7 0.7
 70-74 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.7 0.9 0.7 0.8
 75+ n.a. n.a. n.a. n.a. 0.8 1.0 0.8 1.0
 total n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
n.a. n.a. n.a. n.a. 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Jenis Kelamin/Sex
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 39.5 30.4 32.3 27.2 27.7 27.1 27.6 29.6 36.4 36.3
5-9 30.4 24.1 25.2 18.3 20.0 19.7 21.2 22.9 25.4 26.5
10-14 26.7 18.9 20.5 15.6 16.1 16.0 17.8 18.2 21.8 21.3
15-19 23.5 14.1 15.4 11.0 12.3 12.0 14.2 13.7 15.5 17.4
20-24 21.0 12.3 14.9 10.1 10.2 9.8 12.5 12.8 14.7 15.1
25-29 20.7 13.2 14.5 10.0 9.7 10.9 12.6 12.8 14.7 16.3
30-34 22.0 14.0 15.3 11.4 11.3 11.2 13.0 13.0 16.9 17.6
35-39 22.7 15.2 16.3 13.7 11.1 12.6 13.8 14.1 17.7 18.4
40-44 21.7 15.4 18.4 12.6 12.3 13.0 15.4 15.9 18.3 20.7
45-49 22.7 16.3 17.3 12.3 12.5 14.0 15.8 16.3 20.8 20.2
50-54 26.1 17.6 20.1 13.7 13.3 13.1 16.9 16.8 22.0 22.2
55-59 25.6 19.2 21.7 15.5 14.5 14.4 18.6 17.8 23.9 24.6
60-64 29.1 20.3 21.5 17.0 15.1 17.1 18.3 19.5 26.5 26.5
65-69 28.8 21.7 22.2 18.8 16.2 17.5 18.2 19.4 27.8 29.2
70-74 28.4 22.0 23.6 18.9 16.9 16.2 21.3 19.9 30.2 29.7
75+ 26.5 19.5 21.8 18.3 16.3 15.9 18.7 18.9 29.4 30.2
total 26.9 19.1 20.9 15.7 15.7 16.0 18.1 18.8 23.1 23.7
Perempuan/Female 0-4 39.6 30.3 33.0 26.9 28.8 26.7 27.9 29.8 36.8 36.8
5-9 31.6 24.6 26.2 19.6 20.7 19.7 22.0 22.5 26.4 26.4
10-14 26.8 19.1 21.5 15.8 15.7 16.1 17.9 18.3 21.1 21.5
15-19 23.1 14.7 16.4 12.5 12.5 13.5 14.0 14.6 16.8 17.5
20-24 23.5 16.6 18.4 12.6 14.7 12.7 14.9 16.0 17.6 17.0
25-29 25.3 17.8 20.5 14.2 14.6 15.0 15.6 16.1 19.0 18.4
30-34 25.0 18.8 20.6 15.9 15.4 15.0 17.6 16.8 20.7 20.2
35-39 25.1 18.6 22.3 15.3 16.4 15.6 16.6 17.4 21.4 20.3
40-44 25.2 19.0 20.1 15.9 15.7 15.3 17.4 17.5 22.2 22.7
45-49 26.0 18.7 20.3 16.1 15.4 14.7 17.8 17.9 23.2 22.6
50-54 26.7 19.3 21.5 16.9 16.1 15.6 17.7 18.1 24.7 24.0
55-59 26.1 20.0 22.2 16.9 16.0 16.3 17.0 19.4 25.1 24.4
Tabel 22. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan bagi Mereka yang Sakit, Termasuk Pengobatan Sendiri, 
Table 22. Trend in Outpatient Contact Rates for Those Sick, Including Self-treatment, per Type of Provider by Sex and Age Group (percentage)
per Jenis Pemberi Layanan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persentase)/
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 26.9 20.7 22.5 16.8 15.9 18.2 18.5 19.6 26.0 27.2
65-69 26.9 20.0 22.5 17.0 15.4 17.3 19.5 18.9 27.5 28.1
70-74 24.6 18.0 21.5 15.2 15.4 16.2 17.5 19.5 27.3 27.8
75+ 22.8 14.2 16.4 13.6 13.0 13.1 16.7 17.4 26.8 29.3
total 27.7 20.3 22.5 17.0 17.4 17.1 18.8 19.7 24.4 24.3
Indonesia 0-4 39.5 30.4 32.7 27.0 28.2 26.9 27.8 29.7 36.6 36.5
5-9 31.0 24.3 25.7 18.9 20.4 19.7 21.6 22.7 25.9 26.4
10-14 26.8 19.0 21.0 15.7 15.9 16.1 17.8 18.3 21.5 21.4
15-19 23.3 14.4 15.9 11.8 12.4 12.8 14.1 14.2 16.2 17.5
20-24 22.5 14.8 16.9 11.5 12.8 11.4 13.9 14.6 16.3 16.1
25-29 23.3 15.8 17.8 12.3 12.4 13.2 14.3 14.6 17.1 17.5
30-34 23.6 16.5 18.1 13.7 13.4 13.2 15.5 15.0 18.9 19.0
35-39 23.9 17.0 19.4 14.5 13.8 14.2 15.3 15.8 19.6 19.4
40-44 23.4 17.1 19.2 14.2 14.0 14.1 16.4 16.7 20.2 21.7
45-49 24.3 17.5 18.7 14.0 13.9 14.3 16.8 17.1 22.0 21.4
50-54 26.4 18.4 20.9 15.4 14.7 14.3 17.3 17.4 23.3 23.1
55-59 25.8 19.6 22.0 16.2 15.3 15.4 17.8 18.6 24.5 24.5
60-64 28.0 20.5 22.0 16.9 15.5 17.7 18.4 19.6 26.2 26.9
65-69 27.8 20.8 22.4 17.9 15.8 17.4 18.9 19.2 27.6 28.6
70-74 26.5 20.1 22.6 17.1 16.2 16.2 19.4 19.7 28.7 28.7
 75+ 24.6 16.8 19.0 15.8 14.6 14.5 17.7 18.1 28.0 29.7
 total 27.3 19.7 21.7 16.4 16.6 16.5 18.4 19.2 23.7 24.0
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 31.2 30.1 29.1 26.1 30.2 30.8 28.1 27.2 15.8 13.7
5-9 25.5 23.5 20.9 19.8 21.1 22.5 20.2 19.2 11.7 10.3
10-14 22.9 18.5 18.1 15.6 18.8 19.3 17.8 17.4 9.4 8.0
15-19 21.6 17.7 19.3 14.4 18.1 18.4 16.4 14.9 8.0 7.5
20-24 22.2 19.2 20.8 18.7 18.2 19.9 16.5 15.1 8.6 9.1
25-29 25.7 21.8 22.0 17.5 20.5 20.0 16.2 15.7 11.1 10.0
30-34 27.7 23.4 22.5 20.8 22.8 22.6 20.2 17.4 10.3 9.1
35-39 30.3 24.5 24.3 21.5 21.4 24.0 20.8 19.4 11.9 10.8
40-44 29.8 24.3 23.9 23.2 24.1 25.0 22.6 19.1 11.7 10.5
45-49 30.7 26.4 27.8 23.0 23.1 24.1 21.9 20.5 12.4 11.2
50-54 30.4 26.7 25.8 23.0 22.9 25.7 23.0 20.1 13.8 12.3
55-59 32.0 28.2 26.7 23.6 23.8 27.9 23.5 22.6 14.3 12.7
60-64 31.0 28.7 26.7 25.4 24.3 27.7 23.1 23.4 14.9 13.9
65-69 33.6 28.6 28.9 27.0 25.4 28.5 26.6 24.6 13.9 13.1
70-74 34.2 29.8 29.4 27.7 24.9 28.2 26.3 23.9 15.1 13.0
75+ 35.2 29.4 31.9 28.4 27.1 30.4 28.8 26.1 14.4 14.8
total 28.2 24.6 24.3 21.6 23.1 24.5 21.9 20.5 12.3 11.1
Perempuan/Female 0-4 31.6 28.8 28.1 27.8 28.1 29.2 26.9 26.9 14.4 13.6
5-9 24.8 22.9 20.5 18.8 20.2 22.3 21.0 19.5 10.9 9.9
10-14 23.6 18.1 18.1 15.5 18.4 19.0 17.5 16.8 9.6 7.9
15-19 22.5 18.5 18.9 15.9 19.0 18.5 16.4 16.1 8.6 7.6
20-24 25.4 22.0 22.3 18.7 21.0 21.6 19.1 16.9 10.4 10.0
25-29 25.3 21.6 20.8 18.0 20.3 20.3 19.0 16.9 10.2 9.2
30-34 26.2 21.8 21.3 19.2 20.5 21.9 18.4 17.2 9.6 8.6
35-39 25.0 21.7 20.8 19.9 20.9 20.4 19.3 16.4 9.7 8.3
40-44 26.4 22.8 22.9 18.9 20.9 22.0 19.7 18.4 11.2 9.7
45-49 26.4 23.4 23.5 20.0 21.9 21.9 21.7 19.0 13.2 10.1
50-54 28.1 24.3 23.7 22.4 23.1 23.2 20.1 20.8 12.2 11.5
55-59 29.3 25.6 24.4 22.7 23.5 25.0 21.7 19.8 12.1 12.1
Swasta/Private
Jenis Kelamin/Sex
Kelompok Umur/           
Age Group
bersambung/continued…
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 29.0 26.3 26.1 23.7 23.6 24.3 22.9 21.8 12.0 10.8
65-69 30.7 28.6 27.2 24.9 22.1 24.8 22.5 22.5 12.3 10.9
70-74 33.1 27.2 27.7 24.0 24.1 26.3 24.5 23.2 12.5 10.6
75+ 31.2 26.6 24.9 26.2 23.3 25.1 23.4 22.9 12.9 12.2
total 26.8 23.4 22.8 20.7 22.0 22.8 20.9 19.8 11.3 10.2
Indonesia 0-4 31.4 29.5 28.7 26.9 29.2 30.0 27.5 27.0 15.1 13.7
5-9 25.2 23.2 20.7 19.3 20.7 22.4 20.6 19.3 11.3 10.1
10-14 23.3 18.3 18.1 15.5 18.6 19.1 17.6 17.1 9.5 8.0
15-19 22.1 18.1 19.1 15.2 18.6 18.5 16.4 15.5 8.3 7.6
20-24 24.1 20.8 21.7 18.7 19.8 20.9 18.1 16.1 9.6 9.6
25-29 25.5 21.7 21.3 17.7 20.4 20.2 17.8 16.4 10.6 9.5
30-34 26.9 22.6 21.9 20.0 21.6 22.2 19.3 17.3 9.9 8.8
35-39 27.6 23.1 22.5 20.7 21.1 22.1 20.0 17.8 10.8 9.5
40-44 28.2 23.6 23.4 21.1 22.5 23.5 21.2 18.7 11.4 10.1
45-49 28.6 24.9 25.8 21.7 22.5 23.0 21.8 19.8 12.8 10.6
50-54 29.2 25.5 24.7 22.7 23.0 24.5 21.6 20.5 13.0 11.9
55-59 30.7 26.9 25.6 23.2 23.7 26.4 22.6 21.2 13.2 12.4
60-64 29.9 27.4 26.4 24.5 24.0 25.9 23.0 22.6 13.4 12.3
65-69 32.2 28.6 28.0 25.9 23.7 26.5 24.4 23.5 13.0 11.9
70-74 33.6 28.5 28.6 25.9 24.5 27.2 25.4 23.5 13.7 11.8
 75+ 33.2 28.0 28.3 27.2 25.1 27.7 26.0 24.4 13.6 13.4
 total 27.5 24.0 23.6 21.1 22.5 23.6 21.4 20.1 11.8 10.6
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 67.9 57.2 58.6 50.4 56.0 55.6 53.1 54.1 50.0 47.9
5-9 54.2 45.5 44.1 36.6 40.0 40.7 39.8 40.4 35.8 35.8
10-14 48.3 35.8 37.2 29.7 34.1 34.2 33.8 34.0 30.3 28.3
15-19 43.9 30.3 33.4 23.9 29.5 29.4 29.0 27.2 22.6 24.1
20-24 41.7 29.7 34.1 27.2 27.5 28.8 27.6 26.5 22.4 23.2
25-29 45.1 33.4 34.8 26.2 29.3 29.9 27.5 27.2 25.0 25.5
30-34 48.3 35.6 35.9 30.7 33.0 32.5 31.5 29.1 26.1 25.6
35-39 50.8 37.7 38.4 33.6 31.5 35.0 32.9 32.1 28.2 28.1
40-44 49.7 37.4 40.0 33.6 35.0 36.6 35.9 33.1 28.6 29.8
45-49 50.8 40.0 42.6 33.2 34.4 36.3 35.7 34.2 31.3 30.0
50-54 53.7 41.3 42.6 33.9 34.8 36.8 37.2 34.6 33.9 32.5
55-59 54.9 43.8 44.8 36.3 36.1 39.6 39.2 37.5 35.5 35.2
60-64 55.8 44.8 44.6 39.9 37.8 41.9 38.4 39.7 38.4 38.1
65-69 58.8 46.3 46.8 41.8 39.4 43.4 41.1 40.8 38.6 39.7
70-74 58.5 47.3 47.9 42.8 39.9 42.1 43.4 39.9 41.7 40.3
75+ 56.9 44.4 48.6 42.5 41.2 44.1 44.0 41.9 40.5 41.4
total 52.8 41.2 42.7 35.2 37.5 38.7 37.7 37.1 33.7 33.3
Perempuan/Female 0-4 68.2 55.7 58.2 52.0 55.3 53.5 52.6 54.2 49.3 48.8
5-9 54.8 45.6 44.7 36.9 39.9 40.4 41.1 40.2 36.1 35.1
10-14 48.9 35.4 38.0 29.6 33.3 33.8 33.5 33.7 29.6 28.3
15-19 44.4 31.7 34.1 26.8 30.6 30.8 28.9 29.3 24.3 24.1
20-24 47.4 37.0 38.8 29.9 34.4 32.9 32.6 31.2 27.0 26.0
25-29 48.9 37.6 39.2 30.6 33.7 33.9 32.7 31.4 28.0 26.4
30-34 49.2 38.1 39.6 33.2 34.6 35.5 34.1 32.6 29.1 27.7
35-39 48.2 37.9 40.8 32.8 35.9 34.8 33.7 32.0 29.6 27.5
40-44 49.2 39.2 40.8 32.4 35.2 35.7 34.9 33.7 31.9 30.9
45-49 50.4 39.5 41.3 33.7 35.6 35.0 37.3 34.7 34.4 31.1
50-54 52.4 40.3 42.3 36.0 37.6 37.1 35.5 36.6 35.0 33.7
55-59 52.1 42.0 43.4 37.3 38.0 39.3 36.7 36.6 35.2 34.6
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public)Kelompok Umur/           
Age GroupJenis Kelamin/Sex
bersambung/continued...
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 52.8 43.5 45.3 37.3 37.7 40.0 38.2 38.1 35.6 35.9
65-69 54.4 44.9 45.6 38.9 36.0 40.5 38.9 38.0 37.6 36.9
70-74 54.9 42.2 45.3 37.2 37.5 40.3 38.6 39.8 37.3 36.6
75+ 50.5 37.3 38.4 36.8 34.8 36.1 36.8 37.8 37.1 38.8
total 52.3 41.1 42.9 35.4 38.0 38.2 37.5 37.4 34.1 33.0
Indonesia 0-4 68.1 56.4 58.4 51.2 55.6 54.6 52.9 54.2 49.7 48.3
5-9 54.5 45.5 44.4 36.7 40.0 40.6 40.4 40.3 35.9 35.5
10-14 48.6 35.6 37.6 29.7 33.7 34.0 33.6 33.9 30.0 28.3
15-19 44.2 31.1 33.8 25.4 30.1 30.1 29.0 28.3 23.5 24.1
20-24 45.1 33.9 36.8 28.7 31.5 31.2 30.6 29.1 25.0 24.7
25-29 47.3 35.7 37.2 28.6 31.8 32.2 30.5 29.5 26.6 26.0
30-34 48.8 36.9 37.9 32.0 33.9 34.1 32.9 30.9 27.7 26.7
35-39 49.5 37.8 39.6 33.2 33.8 34.9 33.3 32.0 28.9 27.8
40-44 49.5 38.3 40.4 33.1 35.1 36.2 35.4 33.4 30.3 30.3
45-49 50.6 39.8 42.0 33.4 35.0 35.7 36.5 34.4 32.9 30.6
50-54 53.0 40.8 42.5 35.0 36.2 36.9 36.4 35.5 34.4 33.1
55-59 53.5 42.9 44.2 36.8 37.1 39.4 37.9 37.0 35.3 34.9
60-64 54.2 44.1 45.0 38.5 37.8 40.9 38.3 38.8 37.0 37.0
65-69 56.6 45.6 46.2 40.3 37.6 41.9 39.9 39.3 38.1 38.2
70-74 56.7 44.8 46.6 40.0 38.7 41.2 41.0 39.9 39.3 38.3
 75+ 53.7 40.7 43.3 39.5 37.9 40.0 40.3 39.8 38.7 40.0
 total 52.6 41.2 42.8 35.3 37.8 38.5 37.6 37.3 33.9 33.1




Kelompok Umur/           
Age Group
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public)
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 25.5 49.2 1.4 1.1 0.5 0.6 1.1 0.7 0.9 1.1
5-9 35.1 58.0 1.3 1.0 0.6 0.5 1.0 0.5 0.4 0.6
10-14 38.4 61.9 1.2 0.8 0.6 0.8 1.1 0.6 0.6 0.6
15-19 39.9 65.9 1.2 0.8 0.8 0.9 1.2 0.5 0.4 0.5
20-24 43.2 67.9 1.7 1.0 0.4 0.6 1.5 0.6 0.6 0.7
25-29 42.8 69.0 1.5 1.2 0.7 0.8 1.3 0.6 0.5 0.7
30-34 41.6 68.3 1.9 1.1 0.9 0.7 1.8 0.6 0.5 0.8
35-39 39.5 67.8 1.8 1.2 0.8 1.1 1.7 0.7 0.6 0.6
40-44 41.0 68.2 1.9 1.5 1.0 1.0 2.2 0.7 0.6 0.8
45-49 41.1 67.3 2.0 1.6 0.5 1.0 1.8 0.9 0.8 1.2
50-54 38.5 67.0 2.2 1.6 0.9 0.9 2.3 0.8 0.7 0.9
55-59 38.0 64.9 2.1 1.9 0.5 1.4 2.2 0.9 0.8 1.2
60-64 38.6 64.8 2.6 1.2 0.7 1.5 1.8 0.9 0.9 1.0
65-69 36.3 62.4 2.5 2.2 0.7 0.8 2.1 0.7 1.2 1.1
70-74 35.8 61.2 2.5 1.6 1.0 0.8 2.3 0.9 0.9 1.0
75+ 32.2 57.1 2.3 1.5 0.8 0.7 2.4 0.3 1.1 1.4
total 37.3 62.9 1.7 1.2 0.7 0.8 1.6 0.7 0.7 0.9
Perempuan/Female 0-4 24.9 49.1 1.6 1.1 0.6 0.6 1.0 0.6 0.8 1.1
5-9 34.6 57.8 1.2 0.8 0.2 0.6 1.0 0.4 0.5 0.6
10-14 39.1 61.4 1.2 0.6 0.5 0.4 0.8 0.4 0.5 0.5
15-19 40.8 64.7 1.1 0.7 0.7 0.8 1.3 0.5 0.4 0.6
20-24 40.5 64.3 1.1 1.0 0.7 0.8 1.3 0.4 0.6 0.8
25-29 38.5 63.7 1.6 0.7 0.7 0.8 1.4 0.6 0.7 0.9
30-34 40.5 64.9 1.5 1.0 0.5 0.8 1.2 0.6 0.4 0.8
35-39 40.4 66.1 1.4 1.0 0.6 0.7 1.4 0.7 0.6 0.7
40-44 39.6 66.2 1.7 1.0 0.6 0.8 1.6 0.5 0.7 0.9
45-49 40.1 65.5 1.4 1.2 0.5 0.9 1.6 0.7 0.7 0.7
50-54 37.2 64.8 1.9 1.8 1.0 1.2 1.6 0.7 0.6 0.8
55-59 40.2 63.6 1.7 1.3 0.7 1.1 1.8 0.8 0.8 0.8
Tradisional/Traditional
Jenis Kelamin/Sex
Kelompok Umur/           
Age Group
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 36.8 62.9 2.1 1.6 0.8 0.6 2.2 0.6 0.7 1.5
65-69 36.9 61.9 2.2 1.0 1.0 0.9 1.7 0.9 0.9 0.9
70-74 34.7 60.5 2.6 1.3 0.7 0.8 2.6 0.7 0.8 1.1
75+ 33.1 54.1 2.6 1.5 0.3 0.7 2.0 0.7 0.6 0.9
total 36.9 61.5 1.6 1.0 0.6 0.8 1.4 0.6 0.6 0.8
Indonesia 0-4 25.2 49.1 1.5 1.1 0.5 0.6 1.0 0.6 0.8 1.1
5-9 34.9 57.9 1.2 0.9 0.4 0.5 1.0 0.5 0.5 0.6
10-14 38.8 61.7 1.2 0.7 0.6 0.6 0.9 0.5 0.6 0.6
15-19 40.4 65.3 1.1 0.8 0.7 0.8 1.3 0.5 0.4 0.6
20-24 41.6 65.8 1.4 1.0 0.6 0.7 1.4 0.5 0.6 0.7
25-29 40.4 66.0 1.5 0.9 0.7 0.8 1.4 0.6 0.6 0.8
30-34 41.0 66.5 1.7 1.0 0.7 0.8 1.5 0.6 0.4 0.8
35-39 40.0 67.0 1.6 1.1 0.7 0.9 1.5 0.7 0.6 0.7
40-44 40.3 67.2 1.8 1.3 0.8 0.9 1.9 0.6 0.6 0.8
45-49 40.6 66.4 1.7 1.5 0.5 1.0 1.7 0.8 0.8 1.0
50-54 37.8 65.9 2.0 1.7 1.0 1.0 2.0 0.7 0.7 0.9
55-59 39.1 64.3 1.9 1.6 0.6 1.2 2.0 0.8 0.8 1.0
60-64 37.7 63.8 2.3 1.4 0.7 1.1 2.0 0.8 0.8 1.2
65-69 36.6 62.1 2.3 1.6 0.9 0.9 1.9 0.8 1.0 1.0
70-74 35.2 60.9 2.6 1.4 0.8 0.8 2.5 0.8 0.9 1.1
 75+ 32.7 55.5 2.5 1.5 0.6 0.7 2.2 0.5 0.9 1.1
 total 37.1 62.1 1.6 1.1 0.6 0.8 1.5 0.6 0.7 0.8
221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Jumlah pengamatan/                                 
Number of observations
Jenis Kelamin/Sex
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 3.1 1.8 48.4 48.9 43.9 46.1 52.5 60.2 58.2 60.3
5-9 2.0 1.3 58.3 59.1 53.5 55.6 60.0 69.1 65.9 67.6
10-14 2.0 1.2 61.7 61.9 58.1 59.8 63.4 73.1 67.8 70.0
15-19 2.3 1.5 66.2 66.7 61.8 63.0 66.0 75.4 70.5 72.0
20-24 2.6 1.7 67.3 67.9 64.0 65.8 68.7 77.7 72.5 73.0
25-29 2.6 1.3 68.3 69.7 66.2 67.2 71.0 78.2 74.8 76.0
30-34 2.9 1.5 69.0 70.4 65.8 68.5 71.4 78.5 75.5 75.7
35-39 2.6 2.0 67.5 69.5 66.2 66.9 70.2 77.2 75.1 76.4
40-44 3.1 1.8 67.3 68.3 65.1 65.8 68.5 77.6 76.1 76.6
45-49 3.3 2.1 67.2 68.2 67.1 66.3 69.5 77.0 76.0 76.2
50-54 2.9 2.2 65.2 66.3 64.9 66.3 69.1 76.2 75.8 76.4
55-59 3.3 2.2 65.4 65.9 64.5 63.8 67.2 74.6 74.6 75.7
60-64 3.5 3.0 64.8 64.8 64.9 63.1 69.0 74.6 73.0 74.4
65-69 3.9 2.9 63.2 62.3 59.8 59.5 66.1 73.9 72.4 75.0
70-74 3.1 2.4 58.1 60.8 58.9 60.3 63.2 75.2 70.3 71.2
75+ 3.2 2.8 56.4 57.3 52.8 55.3 58.6 68.8 68.7 71.6
total 2.8 1.8 62.5 63.6 59.8 61.0 64.8 72.8 70.5 71.8
Perempuan/Female 0-4 2.8 1.8 48.6 49.3 44.0 47.8 53.3 60.2 57.7 61.4
5-9 1.8 0.9 58.3 59.5 53.8 57.0 60.1 69.3 66.3 67.7
10-14 2.0 1.1 62.1 63.5 58.8 60.0 64.0 72.7 68.6 71.0
15-19 1.9 1.3 65.4 64.7 59.6 62.2 65.4 74.7 70.9 70.8
20-24 2.4 1.6 63.0 65.3 57.7 61.7 67.2 74.4 71.6 72.1
25-29 2.1 1.2 65.4 66.5 61.6 62.9 68.2 75.8 72.5 72.4
30-34 2.0 1.5 63.7 64.6 61.4 62.8 67.1 75.0 72.2 74.4
35-39 2.1 1.4 64.7 65.5 61.9 65.3 68.1 76.0 72.1 74.4
40-44 2.3 2.0 65.6 68.3 64.2 64.3 68.1 77.0 72.8 73.4
45-49 2.5 1.9 65.3 66.7 63.6 66.1 67.9 75.1 73.2 73.9
50-54 3.0 2.1 62.1 64.5 60.9 63.9 66.1 74.8 72.2 74.6
55-59 2.7 1.6 63.3 64.8 61.6 63.8 66.9 76.4 71.8 74.0
Jenis Kelamin/Sex
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 3.1 2.2 60.2 63.7 60.7 61.4 64.8 73.6 72.3 74.7
65-69 3.2 1.9 59.9 61.1 60.0 61.0 62.5 74.0 70.2 73.0
70-74 3.2 2.5 58.1 60.2 55.1 60.0 61.9 71.1 69.1 72.7
75+ 3.7 2.4 54.4 53.5 50.6 53.9 55.8 68.6 66.0 69.7
total 2.4 1.6 60.9 62.3 57.8 60.2 63.9 72.1 69.2 71.1
Indonesia 0-4 3.0 1.8 48.5 49.1 44.0 46.9 52.9 60.2 58.0 60.8
5-9 1.9 1.2 58.3 59.3 53.6 56.3 60.1 69.2 66.1 67.6
10-14 2.0 1.2 61.9 62.7 58.5 59.9 63.7 72.9 68.2 70.5
15-19 2.1 1.4 65.8 65.7 60.7 62.6 65.7 75.0 70.7 71.3
20-24 2.5 1.6 64.8 66.4 60.4 63.5 67.8 75.9 72.0 72.5
25-29 2.3 1.2 66.7 68.0 63.6 64.8 69.4 76.9 73.5 74.0
30-34 2.4 1.5 66.2 67.4 63.5 65.5 69.1 76.7 73.8 75.0
35-39 2.3 1.7 66.1 67.5 64.0 66.1 69.1 76.6 73.6 75.4
40-44 2.7 1.9 66.5 68.3 64.7 65.0 68.3 77.3 74.4 75.0
45-49 2.9 2.0 66.3 67.5 65.4 66.2 68.7 76.1 74.6 75.0
50-54 3.0 2.2 63.6 65.4 62.9 65.1 67.6 75.5 74.0 75.5
55-59 3.0 1.9 64.3 65.4 63.0 63.8 67.0 75.5 73.2 74.9
60-64 3.3 2.5 62.4 64.3 62.8 62.3 66.9 74.1 72.7 74.5
65-69 3.6 2.3 61.4 61.7 59.9 60.3 64.2 74.0 71.2 74.0
70-74 3.2 2.4 58.1 60.6 57.0 60.1 62.6 73.0 69.7 72.0
75+ 3.5 2.6 55.4 55.3 51.7 54.6 57.1 68.7 67.3 70.6
 total 2.6 1.7 61.7 62.9 58.8 60.6 64.3 72.4 69.9 71.4
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0-4 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.6 1.0 1.1
5-9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3 0.7 0.7
10-14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.0 0.7 1.0
15-19 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 0.9 0.9 1.2
20-24 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.2 0.9 1.1
25-29 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 1.0 1.3
30-34 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.5 0.9 1.1
35-39 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.2 1.1
40-44 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.1 1.2
45-49 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 1.2 1.0
50-54 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.5 1.2 1.3
55-59 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.4 1.6 1.7
60-64 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.9 1.4 1.5
65-69 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.7 1.6 1.7
70-74 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.6 1.4 1.6
75+ n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.5 1.6
total n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.1 1.2
Perempuan/Female 0-4 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.5 1.2 1.3
5-9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.1 0.8 0.9
10-14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.2 0.6 0.9
15-19 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.2 0.6 0.9
20-24 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.3 0.7 0.9
25-29 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 0.9 0.9
30-34 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 1.0 1.2
35-39 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.1 1.1 1.0
40-44 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.5 0.9 1.2
45-49 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.1 1.1 1.3
50-54 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.3 1.3 1.7
55-59 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.3 1.3 1.4
Catatan/Note :n.a. = data tidak tersedia/not available
Jenis Kelamin/Sex
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
60-64 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.1 1.6
65-69 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 1.2 1.3 1.3
70-74 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.1 1.1
75+ n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.7 1.4 1.7
total n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.3 1.0 1.2
Indonesia 0-4 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.6 1.1 1.2
5-9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.2 0.7 0.8
10-14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.1 0.7 1.0
15-19 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.0 0.8 1.0
20-24 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.2 0.8 1.0
25-29 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 0.9 1.1
30-34 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.4 1.0 1.2
35-39 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.2 1.1 1.0
40-44 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.5 1.0 1.2
45-49 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.2 1.2
50-54 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.4 1.2 1.5
55-59 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.3 1.4 1.6
60-64 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.7 1.3 1.6
65-69 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.5 1.4 1.4
70-74 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.6 1.2 1.3
 75+ n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.7 1.5 1.7
 total n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.0 1.2
n.a. n.a. n.a. n.a. 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Jumlah pengamatan/
Number of observations
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
Laki-laki/ 0-4 1997 53.5 42.3 4.2 n.a. 100
Male 1998 48.8 48.3 2.9 n.a. 100
1999 51.4 46.3 2.3 n.a. 100
2000 50.0 48.0 2.0 n.a. 100
2001 47.4 51.7 0.9 n.a. 100
2002 46.3 52.7 1.0 n.a. 100
2003 47.3 48.1 1.8 2.9 100
2004 50.1 46.0 1.2 2.7 100
2005 67.1 29.2 1.7 1.9 100
2006 69.6 26.3 2.0 2.1 100
5-9 1997 52.5 44.1 3.4 n.a. 100
1998 49.2 48.0 2.7 n.a. 100
1999 53.2 44.1 2.7 n.a. 100
2000 46.8 50.6 2.7 n.a. 100
2001 48.0 50.5 1.5 n.a. 100
2002 46.1 52.8 1.1 n.a. 100
2003 48.6 46.3 2.3 2.8 100
2004 52.2 43.7 1.1 3.1 100
2005 66.3 30.6 1.1 1.9 100
2006 69.4 27.1 1.6 1.9 100
10-14 1997 51.8 44.3 3.9 n.a. 100
1998 48.9 48.0 3.1 n.a. 100
1999 51.5 45.4 3.0 n.a. 100
2000 48.7 48.7 2.6 n.a. 100
2001 45.4 52.8 1.8 n.a. 100
2002 44.4 53.5 2.1 n.a. 100
2003 46.4 46.5 2.8 4.3 100
2004 48.9 46.8 1.6 2.8 100
2005 67.1 28.9 1.8 2.2 100
2006 68.9 25.7 2.0 3.3 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 23. Tren Pilihan Penyedia Layanan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persentase)/
Table 23. Trend in Choice of Provider by Sex and Age Group (percentage)
bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
15-19 1997 49.5 45.6 4.9 n.a. 100
1998 42.2 53.2 4.6 n.a. 100
1999 43.0 53.8 3.2 n.a. 100
2000 42.0 55.0 3.1 n.a. 100
2001 39.4 58.1 2.5 n.a. 100
2002 38.3 58.8 2.9 n.a. 100
2003 42.9 49.4 3.7 4.0 100
2004 45.7 49.7 1.7 2.9 100
2005 62.5 32.2 1.7 3.6 100
2006 65.7 28.2 1.8 4.3 100
20-24 1997 45.9 48.5 5.6 n.a. 100
1998 37.0 57.9 5.0 n.a. 100
1999 39.8 55.6 4.6 n.a. 100
2000 33.8 62.9 3.3 n.a. 100
2001 35.5 63.2 1.3 n.a. 100
2002 32.3 65.8 2.0 n.a. 100
2003 39.6 52.4 4.6 3.4 100
2004 43.1 50.9 2.0 4.0 100
2005 59.4 34.6 2.2 3.7 100
2006 58.2 35.0 2.7 4.1 100
25-29 1997 42.2 52.5 5.3 n.a. 100
1998 36.4 6.0 3.7 n.a. 100
1999 38.1 58.0 3.9 n.a. 100
2000 35.0 60.9 4.0 n.a. 100
2001 31.3 66.5 2.2 n.a. 100
2002 34.4 63.2 2.4 n.a. 100
2003 39.8 51.4 4.2 4.7 100
2004 41.8 51.2 2.0 5.0 100
2005 53.9 40.6 2.0 3.6 100
2006 57.7 35.4 2.5 4.4 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
30-34 1997 41.9 52.7 5.4 n.a. 100
1998 35.9 60.2 3.9 n.a. 100
1999 38.6 56.6 4.9 n.a. 100
2000 34.3 62.5 3.2 n.a. 100
2001 32.3 65.2 2.5 n.a. 100
2002 32.4 65.6 2.0 n.a. 100
2003 36.1 55.9 5.0 3.1 100
2004 40.1 53.5 1.7 4.7 100
2005 59.1 36.0 1.6 3.2 100
2006 61.5 31.8 2.8 3.9 100
35-39 1997 40.8 54.5 4.6 n.a. 100
1998 36.5 58.7 4.7 n.a. 100
1999 38.4 57.3 4.3 n.a. 100
2000 37.7 59.1 3.2 n.a. 100
2001 33.4 64.1 2.5 n.a. 100
2002 33.6 63.6 2.8 n.a. 100
2003 36.7 55.1 4.4 3.8 100
2004 39.6 54.5 1.9 3.9 100
2005 56.4 37.9 2.0 3.7 100
2006 59.6 34.9 1.9 3.5 100
40-44 1997 39.8 54.6 5.6 n.a. 100
1998 37.1 58.6 4.4 n.a. 100
1999 41.5 54.1 4.4 n.a. 100
2000 33.7 62.2 4.1 n.a. 100
2001 32.9 64.5 2.6 n.a. 100
2002 33.4 64.0 2.6 n.a. 100
2003 37.0 54.3 5.2 3.5 100
2004 42.6 51.2 1.9 4.2 100
2005 57.5 36.9 2.0 3.6 100
2006 62.4 31.7 2.3 3.6 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
45-49 1997 40.1 54.1 5.8 n.a. 100
1998 36.4 58.9 4.7 n.a. 100
1999 36.7 59.0 4.3 n.a. 100
2000 33.2 62.3 4.5 n.a. 100
2001 34.7 64.0 1.3 n.a. 100
2002 35.9 61.5 2.6 n.a. 100
2003 38.6 53.4 4.3 3.8 100
2004 41.4 52.1 2.2 4.3 100
2005 59.1 35.2 2.2 3.5 100
2006 60.1 33.2 3.6 3.1 100
50-54 1997 43.9 51.1 4.9 n.a. 100
1998 37.8 57.4 4.8 n.a. 100
1999 41.8 53.6 4.5 n.a. 100
2000 35.9 59.9 4.3 n.a. 100
2001 35.9 61.5 2.5 n.a. 100
2002 33.0 64.8 2.2 n.a. 100
2003 38.5 52.4 5.2 3.8 100
2004 42.8 51.2 2.1 3.9 100
2005 58.3 36.7 1.9 3.1 100
2006 60.4 33.5 2.5 3.6 100
55-59 1997 41.9 52.6 5.5 n.a. 100
1998 38.7 56.9 4.4 n.a. 100
1999 43.0 52.9 4.1 n.a. 100
2000 37.8 57.5 4.7 n.a. 100
2001 37.4 61.3 1.3 n.a. 100
2002 32.9 63.9 3.1 n.a. 100
2003 40.9 51.7 4.8 2.5 100
2004 41.7 52.9 2.1 3.3 100
2005 58.7 35.3 2.0 3.9 100
2006 61.2 31.5 3.1 4.3 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
60-64 1997 45.8 48.8 5.4 n.a. 100
1998 39.1 55.2 5.7 n.a. 100
1999 42.4 52.6 5.0 n.a. 100
2000 39.0 58.2 2.8 n.a. 100
2001 37.6 60.6 1.7 n.a. 100
2002 37.0 59.8 3.2 n.a. 100
2003 41.1 51.8 4.1 2.9 100
2004 42.6 51.1 2.1 4.2 100
2005 60.6 34.0 2.1 3.3 100
2006 61.7 32.4 2.3 3.6 100
65-69 1997 43.4 50.7 5.9 n.a. 100
1998 40.9 53.8 5.4 n.a. 100
1999 41.4 54.0 4.6 n.a. 100
2000 39.2 56.2 4.6 n.a. 100
2001 38.3 60.1 1.6 n.a. 100
2002 37.4 60.9 1.7 n.a. 100
2003 37.7 54.9 4.4 2.9 100
 2004 41.8 52.9 1.6 3.7 100
 2005 62.5 31.3 2.6 3.6 100
 2006 64.9 29.1 2.3 3.7 100
70-74 1997 43.2 52.0 4.8 n.a. 100
 1998 40.6 55.0 4.4 n.a. 100
 1999 42.5 53.0 4.5 n.a. 100
 2000 39.3 57.5 3.2 n.a. 100
2001 39.5 58.2 2.3 n.a. 100
2002 35.9 62.3 1.8 n.a. 100
2003 41.7 51.5 4.6 2.3 100
2004 43.0 51.6 1.9 3.5 100
2005 63.5 31.7 1.9 2.9 100
2006 65.5 28.7 2.3 3.5 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
75+ 1997 40.8 54.3 5.0 n.a. 100
1998 37.7 56.9 5.4 n.a. 100
1999 39.0 56.9 4.2 n.a. 100
2000 38.1 58.9 3.0 n.a. 100
2001 36.9 61.2 1.9 n.a. 100
2002 33.8 64.6 1.5 n.a. 100
2003 36.3 55.7 4.6 3.4 100
2004 40.1 55.5 0.7 3.7 100
2005 63.4 31.0 2.4 3.3 100
2006 62.9 30.7 2.9 3.4 100
Total 1997 46.5 48.8 4.8 n.a. 100
1998 42.0 54.0 4.0 n.a. 100
1999 44.5 51.8 3.7 n.a. 100
2000 40.8 56.0 3.2 n.a. 100
2001 39.8 58.4 1.8 n.a. 100
2002 38.7 59.3 2.0 n.a. 100
2003 42.0 51.0 3.7 3.3 100
2004 45.4 49.5 1.6 3.5 100
2005 62.1 33.1 1.9 2.9 100
2006 64.4 30.1 2.3 3.2 100
Perempuan/ 0-4 1997 53.5 42.7 3.8 n.a. 100
Female 1998 49.8 47.3 2.9 n.a. 100
1999 52.6 44.8 2.6 n.a. 100
2000 48.2 49.8 2.0 n.a. 100
2001 50.1 48.9 1.0 n.a. 100
2002 47.3 51.6 1.1 n.a. 100
2003 48.5 46.7 1.7 3.1 100
2004 50.7 45.7 1.0 2.6 100
2005 69.3 27.0 1.4 2.3 100
2006 69.7 25.8 2.0 2.5 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
5-9 1997 54.3 42.6 3.1 n.a. 100
1998 50.7 47.3 1.9 n.a. 100
1999 54.7 42.7 2.5 n.a. 100
2000 50.0 48.1 1.9 n.a. 100
2001 50.3 49.1 0.6 n.a. 100
2002 46.3 52.3 1.4 n.a. 100
2003 48.5 46.2 2.1 3.1 100
2004 51.7 44.7 1.0 2.5 100
2005 68.4 28.2 1.3 2.0 100
2006 69.8 26.2 1.6 2.4 100
10-14 1997 51.1 45.0 3.9 n.a. 100
1998 49.9 47.2 2.9 n.a. 100
1999 52.8 44.4 2.9 n.a. 100
2000 49.6 48.5 1.9 n.a. 100
2001 45.2 53.2 1.6 n.a. 100
2002 45.5 53.5 1.0 n.a. 100
2003 47.7 46.5 2.2 3.7 100
2004 50.0 45.8 1.1 3.2 100
2005 66.1 30.2 1.7 2.0 100
2006 69.7 25.7 1.5 3.0 100
15-19 1997 48.6 47.3 4.1 n.a. 100
1998 42.7 53.6 3.6 n.a. 100
1999 45.2 51.9 2.9 n.a. 100
2000 42.9 54.6 2.5 n.a. 100
2001 38.8 59.1 2.1 n.a. 100
2002 41.2 56.5 2.4 n.a. 100
2003 42.5 49.9 4.1 3.5 100
2004 45.2 49.6 1.6 3.6 100
2005 63.8 32.5 1.4 2.4 100
2006 65.7 28.6 2.4 3.3 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex








Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
20-24 1997 45.8 49.5 4.7 n.a. 100
1998 41.3 54.8 3.9 n.a. 100
1999 44.1 53.3 2.6 n.a. 100
2000 39.1 57.9 3.0 n.a. 100
2001 40.4 57.7 1.9 n.a. 100
2002 36.1 61.7 2.2 n.a. 100
2003 40.5 51.9 3.6 4.0 100
2004 46.2 48.9 1.2 3.7 100
2005 60.1 35.5 1.9 2.4 100
2006 59.1 34.8 2.7 3.3 100
25-29 1997 48.0 48.1 3.9 n.a. 100
1998 43.9 53.2 2.9 n.a. 100
1999 47.8 48.5 3.7 n.a. 100
2000 43.2 54.8 2.0 n.a. 100
2001 41.0 57.0 2.0 n.a. 100
2002 41.5 56.3 2.2 n.a. 100
2003 41.9 50.8 3.7 3.6 100
2004 45.9 48.4 1.8 4.0 100
2005 61.8 32.9 2.4 2.9 100
2006 62.5 31.2 3.1 3.2 100
30-34 1997 47.0 49.2 3.8 n.a. 100
1998 44.7 51.8 3.5 n.a. 100
1999 47.4 49.1 3.5 n.a. 100
2000 43.9 53.3 2.8 n.a. 100
2001 42.4 56.3 1.3 n.a. 100
2002 39.8 58.1 2.2 n.a. 100
2003 45.7 47.9 3.1 3.4 100
2004 46.8 47.7 1.6 3.8 100
2005 65.3 30.3 1.3 3.2 100
2006 65.6 27.9 2.6 4.0 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
35-39 1997 48.1 47.8 4.1 n.a. 100
1998 44.5 52.1 3.4 n.a. 100
1999 50.2 46.7 3.1 n.a. 100
2000 42.3 55.0 2.8 n.a. 100
2001 43.3 55.0 1.7 n.a. 100
2002 42.6 55.5 1.9 n.a. 100
2003 42.9 50.0 3.6 3.4 100
2004 49.0 46.0 2.0 3.0 100
2005 65.2 29.7 1.8 3.3 100
2006 67.0 27.3 2.4 3.3 100
40-44 1997 46.8 48.9 4.3 n.a. 100
1998 43.4 52.1 4.5 n.a. 100
1999 44.8 51.3 3.9 n.a. 100
2000 44.5 52.7 2.8 n.a. 100
2001 42.3 56.1 1.6 n.a. 100
2002 40.1 57.7 2.1 n.a. 100
2003 37.0 54.3 5.2 3.5 100
2004 46.2 48.6 1.4 3.9 100
2005 63.6 32.0 1.9 2.5 100
2006 65.7 28.2 2.6 3.4 100
45-49 1997 47.4 48.1 4.5 n.a. 100
1998 42.5 53.1 4.4 n.a. 100
1999 44.9 52.0 3.1 n.a. 100
2000 43.1 53.6 3.3 n.a. 100
2001 40.8 57.9 1.3 n.a. 100
2002 39.2 58.4 2.4 n.a. 100
2003 42.0 51.1 3.7 3.2 100
2004 46.2 49.2 1.7 2.9 100
2005 60.7 34.5 1.9 2.9 100
2006 65.1 29.0 2.0 3.9 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
50-54 1997 46.2 48.6 5.2 n.a. 100
1998 42.2 53.2 4.6 n.a. 100
1999 45.6 50.3 4.0 n.a. 100
2000 41.1 54.5 4.4 n.a. 100
2001 40.1 57.4 2.5 n.a. 100
2002 39.0 58.0 3.0 n.a. 100
2003 43.3 49.2 3.9 3.5 100
2004 44.2 50.9 1.6 3.3 100
2005 63.8 31.3 1.7 3.2 100
2006 63.2 30.1 2.1 4.5 100
55-59 1997 44.9 50.5 4.6 n.a. 100
1998 42.4 54.2 3.4 n.a. 100
1999 45.9 50.5 3.5 n.a. 100
2000 41.3 55.6 3.2 n.a. 100
2001 39.8 58.5 1.7 n.a. 100
2002 38.5 59.0 2.5 n.a. 100
2003 40.5 51.9 4.3 3.3 100
2004 46.9 48.0 1.9 3.1 100
2005 64.0 30.7 2.0 3.3 100
2006 62.9 31.2 2.1 3.7 100
60-64 1997 45.6 49.1 5.3 n.a. 100
1998 42.1 53.5 4.4 n.a. 100
1999 44.3 51.5 4.2 n.a. 100
2000 39.9 56.3 3.8 n.a. 100
2001 39.5 58.6 1.9 n.a. 100
2002 42.2 56.3 1.5 n.a. 100
2003 41.1 50.8 4.9 3.2 100
2004 45.0 50.0 1.4 3.6 100
2005 65.4 30.2 1.7 2.8 100
2006 66.2 26.2 3.5 4.0 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
65-69 1997 44.2 50.5 5.3 n.a. 100
1998 39.6 56.7 3.7 n.a. 100
1999 43.4 52.5 4.2 n.a. 100
2000 39.6 58.1 2.2 n.a. 100
2001 39.9 57.4 2.7 n.a. 100
2002 40.2 57.6 2.2 n.a. 100
2003 43.5 50.3 3.8 2.3 100
 2004 43.5 51.7 2.0 2.8 100
 2005 65.6 29.3 2.1 3.0 100
 2006 68.3 26.4 2.3 3.1 100
70-74 1997 40.4 54.4 5.2 n.a. 100
  1998 37.8 57.1 5.1 n.a. 100
 1999 41.5 53.5 5.0 n.a. 100
 2000 37.5 59.2 3.3 n.a. 100
2001 38.4 60.0 1.6 n.a. 100
2002 37.4 60.6 2.0 n.a. 100
2003 38.1 53.1 5.6 3.2 100
2004 43.4 51.5 1.7 3.5 100
2005 65.3 30.0 2.0 2.7 100
2006 68.4 26.2 2.7 2.7 100
75+ 1997 39.5 54.1 6.4 n.a. 100
1998 32.9 61.5 5.6 n.a. 100
1999 37.3 56.8 5.9 n.a. 100
2000 32.9 63.5 3.6 n.a. 100
2001 35.5 63.5 0.9 n.a. 100
2002 33.7 64.4 1.9 n.a. 100
2003 38.5 54.1 4.7 2.6 100
2004 40.8 53.5 1.7 4.0 100
2005 64.2 30.9 1.5 3.4 100
2006 66.5 27.8 2.0 3.8 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
Total 1997 48.6 47.1 4.2 n.a. 100
1998 44.9 51.6 3.5 n.a. 100
1999 48.0 48.7 3.3 n.a. 100
2000 43.8 53.5 2.7 n.a. 100
2001 43.5 55.0 1.5 n.a. 100
2002 42.0 56.1 1.9 n.a. 100
2003 44.2 49.2 3.3 3.4 100
2004 47.5 47.8 1.4 3.2 100
2005 65.3 30.4 1.7 2.7 100
2006 66.6 27.9 2.3 3.2 100
Indonesia 0-4 1997 53.5 42.5 4.0 n.a. 100
1998 49.3 47.8 2.9 n.a. 100
1999 52.0 45.6 2.4 n.a. 100
2000 49.1 48.9 2.0 n.a. 100
2001 48.7 50.4 0.9 n.a. 100
2002 46.8 52.2 1.1 n.a. 100
2003 47.8 47.4 1.8 3.0 100
2004 50.4 45.9 1.1 2.7 100
2005 68.2 28.2 1.6 2.1 100
2006 69.6 26.1 2.0 2.3 100
5-9 1997 53.4 43.3 3.3 n.a. 100
1998 49.9 47.7 2.4 n.a. 100
1999 53.9 43.4 2.6 n.a. 100
2000 48.3 49.4 2.3 n.a. 100
2001 49.1 49.9 1.0 n.a. 100
2002 46.2 52.6 1.2 n.a. 100
2003 48.6 46.3 2.2 3.0 100
2004 52.0 44.2 1.0 2.8 100
2005 67.4 29.5 1.2 1.9 100
2006 69.6 26.7 1.6 2.1 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
10-14 1997 51.4 44.7 3.9 n.a. 100
1998 49.4 47.6 3.0 n.a. 100
1999 52.1 44.9 2.9 n.a. 100
2000 49.1 48.6 2.3 n.a. 100
2001 45.3 53.0 1.7 n.a. 100
2002 44.9 53.5 1.6 n.a. 100
2003 47.0 46.5 2.5 4.0 100
2004 49.4 46.3 1.3 3.0 100
2005 66.6 29.5 1.8 2.1 100
2006 69.3 25.7 1.8 3.2 100
15-19 1997 49.1 46.5 4.4 n.a. 100
1998 42.5 53.4 4.1 n.a. 100
1999 44.1 52.8 3.1 n.a. 100
2000 42.5 54.8 2.8 n.a. 100
2001 39.1 58.6 2.3 n.a. 100
2002 39.9 57.5 2.6 n.a. 100
2003 42.7 49.7 3.9 3.8 100
2004 45.4 49.7 1.6 3.3 100
2005 63.2 32.3 1.5 2.9 100
2006 65.7 28.4 2.1 3.8 100
20-24 1997 45.8 49.1 5.1 n.a. 100
1998 39.7 56.0 4.3 n.a. 100
1999 42.4 54.2 3.4 n.a. 100
2000 36.9 60.0 3.1 n.a. 100
2001 38.6 59.7 1.7 n.a. 100
2002 34.6 63.2 2.1 n.a. 100
2003 40.2 52.1 3.9 3.8 100
2004 45.0 49.7 1.5 3.8 100
2005 59.9 35.2 2.1 2.9 100
2006 58.8 34.9 2.7 3.6 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
25-29 1997 45.6 49.9 4.5 n.a. 100
1998 40.8 56.0 3.2 n.a. 100
1999 43.7 52.5 3.8 n.a. 100
2000 39.7 57.4 2.9 n.a. 100
2001 37.0 60.9 2.1 n.a. 100
2002 38.6 59.1 2.3 n.a. 100
2003 41.1 51.0 3.9 4.0 100
2004 44.2 49.5 1.9 4.4 100
2005 58.4 36.2 2.2 3.2 100
2006 60.4 33.0 2.8 3.7 100
30-34 1997 44.6 50.8 4.6 n.a. 100
1998 40.7 55.6 3.7 n.a. 100
1999 43.4 52.5 4.1 n.a. 100
2000 39.5 57.5 3.0 n.a. 100
2001 37.6 60.5 1.8 n.a. 100
2002 36.4 61.5 2.1 n.a. 100
2003 41.3 51.5 3.9 3.3 100
2004 43.8 50.3 1.7 4.2 100
2005 62.5 32.8 1.4 3.2 100
2006 63.7 29.7 2.7 3.9 100
35-39 1997 44.4 51.3 4.4 n.a. 100
1998 40.6 55.3 4.1 n.a. 100
1999 44.6 51.7 3.7 n.a. 100
2000 40.0 57.0 3.0 n.a. 100
2001 38.8 59.2 2.0 n.a. 100
2002 38.2 59.5 2.3 n.a. 100
2003 40.0 52.4 4.0 3.6 100
2004 44.5 50.1 1.9 3.4 100
2005 61.0 33.6 1.9 3.5 100
2006 63.3 31.1 2.2 3.4 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
40-44 1997 43.1 51.9 5.0 n.a. 100
1998 40.2 55.3 4.4 n.a. 100
1999 43.1 52.7 4.1 n.a. 100
2000 38.8 57.7 3.5 n.a. 100
2001 37.4 60.4 2.1 n.a. 100
2002 36.6 61.0 2.4 n.a. 100
2003 40.0 51.5 4.5 3.9 100
2004 44.4 49.9 1.6 4.0 100
2005 60.7 34.4 1.9 3.0 100
2006 64.1 29.9 2.5 3.5 100
45-49 1997 43.5 51.3 5.2 n.a. 100
1998 39.4 56.1 4.6 n.a. 100
1999 40.4 55.8 3.7 n.a. 100
2000 37.8 58.3 3.9 n.a. 100
2001 37.7 61.0 1.3 n.a. 100
2002 37.5 60.0 2.5 n.a. 100
2003 40.4 52.2 4.0 3.5 100
2004 43.8 50.7 2.0 3.6 100
2005 59.9 34.8 2.1 3.2 100
2006 62.6 31.1 2.8 3.5 100
50-54 1997 45.1 49.9 5.1 n.a. 100
1998 4.0 55.3 4.7 n.a. 100
1999 43.8 51.9 4.3 n.a. 100
2000 38.7 57.0 4.3 n.a. 100
2001 38.1 59.4 2.5 n.a. 100
2002 35.9 61.5 2.6 n.a. 100
2003 40.7 50.9 4.6 3.7 100
2004 43.5 51.0 1.9 3.6 100
2005 61.0 34.0 1.8 3.2 100
2006 61.8 31.8 2.3 4.1 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
55-59 1997 43.4 51.6 5.0 n.a. 100
1998 40.5 55.6 3.9 n.a. 100
1999 44.4 51.7 3.8 n.a. 100
2000 39.5 56.5 3.9 n.a. 100
2001 38.6 59.9 1.5 n.a. 100
2002 35.8 61.4 2.8 n.a. 100
2003 40.7 51.8 4.6 2.9 100
2004 44.3 50.5 2.0 3.2 100
2005 61.3 33.1 2.0 3.6 100
2006 62.0 31.4 2.6 4.0 100
60-64 1997 45.7 48.9 5.4 n.a. 100
1998 40.6 54.3 5.0 n.a. 100
1999 43.4 52.0 4.6 n.a. 100
2000 39.4 57.3 3.3 n.a. 100
2001 38.6 59.6 1.8 n.a. 100
2002 39.6 58.1 2.4 n.a. 100
2003 41.1 51.3 4.5 3.1 100
2004 43.8 50.5 1.7 3.9 100
2005 62.9 32.1 1.9 3.1 100
2006 63.9 29.4 2.9 3.8 100
65-69 1997 43.8 50.6 5.6 n.a. 100
1998 40.2 55.2 4.5 n.a. 100
1999 42.4 53.2 4.4 n.a. 100
2000 39.4 57.2 3.4 n.a. 100
2001 39.1 58.7 2.1 n.a. 100
2002 38.8 59.2 2.0 n.a. 100
2003 40.7 52.6 4.1 2.6 100
 2004 42.7 52.3 1.8 3.2 100
 2005 64.1 30.3 2.4 3.3 100
 2006 66.6 27.7 2.3 3.4 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/                       
Sex






Swasta/   
Private
Tradisional/    
Traditional
Lainnya/                         
Others Total
70-74 1997 41.9 53.1 5.0 n.a. 100
 1998 39.3 55.9 4.7 n.a. 100
 1999 42.0 53.2 4.7 n.a. 100
 2000 38.5 58.3 3.2 n.a. 100
2001 38.9 59.1 2.0 n.a. 100
2002 36.7 61.5 1.9 n.a. 100
2003 40.0 52.3 5.1 2.7 100
2004 43.2 51.5 1.7 3.5 100
2005 64.4 30.8 2.0 2.8 100
2006 67.0 27.4 2.5 3.1 100
75+ 1997 40.2 54.2 5.7 n.a. 100
1998 35.4 59.1 5.5 n.a. 100
1999 38.2 56.8 5.0 n.a. 100
2000 35.5 61.2 3.3 n.a. 100
2001 36.2 62.3 1.4 n.a. 100
2002 33.8 64.5 1.7 n.a. 100
2003 37.4 54.9 4.7 3.0 100
2004 40.4 54.5 1.2 3.8 100
2005 63.8 31.0 1.9 3.3 100
2006 64.7 29.2 2.4 3.6 100
Total 1997 47.6 47.9 4.5 n.a. 100
1998 43.5 52.8 3.7 n.a. 100
1999 46.3 50.2 3.5 n.a. 100
2000 42.3 54.7 3.0 n.a. 100
2001 41.7 56.7 1.6 n.a. 100
2002 40.4 57.7 1.9 n.a. 100
2003 43.1 50.1 3.5 3.3 100
2004 46.5 48.6 1.5 3.4 100
2005 63.7 31.7 1.8 2.8 100
2006 65.5 29.0 2.3 3.2 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 9.9 6.7 7.2 n.a. n.a. 4.7 8.1 8.4 14.7 10.8
Sumatra Utara/North Sumatra 4.0 2.7 2.5 1.6 2.3 1.9 2.2 2.6 3.6 4.1
Sumatra Barat/West Sumatra 7.5 6.2 8.0 5.9 5.6 5.4 5.1 5.6 7.9 8.0
Riau 7.9 3.6 2.6 2.9 2.6 2.2 2.4 3.0 3.6 3.6
Jambi 6.8 4.5 4.2 2.9 2.8 2.9 4.0 3.6 5.6 5.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 6.7 4.5 4.2 3.2 2.9 3.1 3.3 3.4 4.7 5.4
Bengkulu 6.1 4.3 4.1 4.0 3.9 3.4 3.9 4.9 6.4 5.2
Lampung 5.9 3.7 4.9 2.6 3.3 3.2 3.0 4.0 6.4 7.1
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 5.0 6.2 5.2 7.3 6.9 7.5
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.2 6.6
Jakarta 5.6 3.6 5.5 4.4 4.0 4.0 5.9 6.1 4.4 5.6
Jawa Barat/West Java 4.6 3.8 3.9 3.2 3.6 3.9 4.1 5.0 5.9 6.2
Jawa Tengah/Central Java 6.4 5.4 6.2 4.9 4.7 5.1 4.9 5.3 7.0 7.8
Yogyakarta 10.3 6.7 6.7 5.6 4.8 5.5 5.7 5.4 7.4 9.7
Jawa Timur/East Java 6.7 5.0 5.2 4.4 4.2 4.8 4.4 5.0 7.2 7.1
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 2.8 2.5 2.6 2.9 3.2 4.1
Bali 7.8 6.6 6.7 4.7 4.3 5.0 5.5 6.3 8.6 9.4
NTB/West Nusa Tenggara 13.4 11.4 11.8 8.2 7.8 8.7 8.8 9.8 9.5 9.9
NTT/East Nusa Tenggara 15.2 14.1 15.6 13.1 12.2 12.0 11.8 14.2 13.8 14.5
Timor Timur/East Timor 13.0 6.1 6.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 5.7 5.5 5.6 3.4 4.2 4.3 4.0 4.5 6.2 5.9
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 6.9 3.4 3.9 2.8 3.7 2.9 3.1 3.3 4.8 5.9
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 7.6 4.7 6.2 3.9 3.9 4.1 3.7 3.6 6.2 6.8
Kalimantan Timur/East Kalimantan 8.5 6.5 6.9 4.6 4.5 4.9 5.4 4.7 6.2 6.9
Sulawesi Utara/North Sulawesi 10.6 6.6 5.8 4.9 4.4 5.4 3.9 4.9 6.7 6.2
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 8.8 7.5 5.1 6.3 6.1 6.1 6.1 7.0 8.6 7.2
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 7.0 5.2 5.2 4.4 4.6 3.8 3.6 4.4 4.9 6.0
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 8.4 4.2 3.5 3.8 4.0 4.2 3.6 4.2 5.4 5.5
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 24. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Termasuk Pengobatan Sendiri, per Jenis Penyedia Layanan 
menurut Provinsi (persentase)/
Table 24. Trend in Outpatient Contact Rates, Including Self-treatment, per Type of Provider by Province (percentage)
Pemerintah/Public
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 7.7 5.4 7.6 8.1 9.5 9.7
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.0
Maluku 7.6 5.3 3.3 n.a. 2.8 4.2 3.3 3.2 4.9 5.0
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 8.0 7.1 4.4 5.8 6.9 7.2
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.0
Papua n.a. n.a. 10.6 6.1 6.2 3.3 7.2 9.2 5.9 8.7
Indonesia 6.7 5.0 5.3 4.2 4.2 4.3 4.5 5.1 6.4 6.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Pemerintah/Public
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 6.9 5.5 4.1 n.a. n.a. 5.5 2.9 2.6 4.2 2.9
Sumatra Utara/North Sumatra 5.2 4.4 3.7 3.2 4.3 4.3 3.7 3.3 2.4 2.2
Sumatra Barat/West Sumatra 8.9 7.1 8.9 7.0 6.3 6.4 5.4 4.7 2.0 1.9
Riau 3.3 3.1 2.6 3.4 3.1 2.1 2.0 2.0 2.1 1.8
Jambi 4.1 3.9 3.3 2.7 3.0 2.8 2.6 1.9 2.0 2.1
Sumatra Selatan/South Sumatra 4.7 4.4 4.0 3.2 2.9 2.9 3.3 2.0 1.8 1.8
Bengkulu 4.9 4.7 4.5 3.4 3.1 2.4 3.4 3.6 2.2 1.9
Lampung 5.4 6.0 6.2 4.0 5.0 4.2 4.3 5.2 2.6 2.4
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 4.6 5.1 4.6 5.5 3.5 2.8
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.8 3.2
Jakarta 7.9 6.4 6.8 6.2 7.0 7.6 5.4 6.2 5.2 7.0
Jawa Barat/West Java 5.7 5.6 5.2 4.7 5.9 5.9 5.4 5.4 3.8 3.0
Jawa Tengah/Central Java 7.2 7.7 7.2 6.9 6.8 8.1 7.5 7.5 3.5 3.5
Yogyakarta 11.7 10.6 9.6 8.9 10.3 10.7 9.0 10.8 5.4 7.4
Jawa Timur/East Java 9.2 7.5 7.3 7.0 7.1 8.3 6.8 7.4 3.4 3.1
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 6.0 6.2 3.5 3.0 2.7 2.9
Bali 13.8 12.6 12.5 12.2 11.7 12.4 9.8 10.4 7.2 7.2
NTB/West Nusa Tenggara 7.3 7.6 8.1 7.8 6.6 8.2 7.3 6.7 3.8 3.0
NTT/East Nusa Tenggara 6.4 4.4 5.5 5.1 4.5 4.7 3.4 3.5 1.8 2.3
Timor Timur/East Timor 1.6 1.0 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 3.7 3.9 3.7 3.3 3.2 3.6 2.6 3.3 1.9 2.1
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 4.0 3.6 2.5 1.9 2.5 2.0 1.6 1.7 1.1 1.3
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 5.8 5.5 4.8 4.6 4.4 3.8 3.4 3.2 2.1 1.5
Kalimantan Timur/East Kalimantan 6.2 6.1 4.6 4.6 4.6 4.5 3.5 2.8 3.7 3.6
Sulawesi Utara/North Sulawesi 10.6 6.9 5.9 6.5 6.1 5.9 5.6 7.9 3.8 3.4
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 5.9 5.3 4.0 4.5 3.4 3.7 4.1 4.1 2.5 1.4
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 3.8 3.4 3.1 2.8 3.1 2.7 1.8 2.2 1.4 1.3
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 3.4 2.6 2.2 1.9 2.2 2.3 2.0 2.0 1.0 1.0
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Swasta/Private
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 8.4 5.8 6.2 6.0 4.8 4.2
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.8
Maluku 3.7 3.5 2.6 n.a. 1.3 2.6 1.6 1.1 1.2 0.8
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 5.1 5.4 3.0 3.3 1.9 1.7
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6
Papua n.a. n.a. 2.3 1.7 1.9 0.9 1.2 1.5 1.6 1.4
Indonesia 6.7 6.1 5.8 5.4 5.7 6.2 5.2 5.3 3.2 3.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Swasta/Private
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 15.6 11.4 10.5 n.a. n.a. 9.7 10.3 10.0 17.9 12.8
Sumatra Utara/North Sumatra 9.0 6.8 5.8 4.5 6.5 6.0 5.6 5.6 5.8 6.0
Sumatra Barat/West Sumatra 15.9 12.5 16.1 12.1 11.5 11.3 10.0 9.7 9.6 9.5
Riau 10.9 6.3 4.9 5.9 5.5 4.0 4.1 4.9 5.5 5.1
Jambi 10.2 8.0 7.2 5.2 5.7 5.5 6.2 5.2 7.2 7.1
Sumatra Selatan/South Sumatra 11.0 8.3 7.8 6.0 5.6 5.8 6.3 5.2 6.2 6.9
Bengkulu 10.5 8.5 8.3 7.0 6.8 5.6 7.0 8.1 8.3 6.8
Lampung 10.9 9.1 10.6 6.2 7.9 6.9 6.9 8.6 8.6 9.1
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 9.3 10.7 9.3 12.0 9.5 9.6
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.8 9.3
Jakarta 13.1 9.6 11.8 10.1 10.7 11.3 10.6 11.8 9.3 12.2
Jawa Barat/West Java 9.9 8.8 8.7 7.3 9.2 9.3 8.9 9.8 9.1 8.8
Jawa Tengah/Central Java 13.1 12.3 12.6 11.2 11.1 12.6 11.7 12.2 10.0 10.7
Yogyakarta 20.9 16.2 15.3 13.7 14.6 15.5 13.8 15.5 12.3 16.4
Jawa Timur/East Java 15.3 11.8 11.8 10.9 11.0 12.6 10.7 11.9 10.1 9.8
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 8.7 8.5 5.8 5.7 5.7 6.7
Bali 20.7 17.7 17.9 16.0 15.5 16.8 14.3 15.7 15.1 15.7
NTB/West Nusa Tenggara 19.6 17.6 18.5 14.4 13.5 15.9 14.9 15.2 12.3 11.9
NTT/East Nusa Tenggara 20.8 17.5 20.0 17.2 16.1 16.2 14.4 16.9 15.0 15.9
Timor Timur/East Timor 14.3 6.8 6.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 9.1 8.8 8.7 6.2 7.1 7.5 6.3 7.4 7.7 7.7
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 10.5 6.5 6.1 4.2 5.9 4.7 4.3 4.7 5.7 6.9
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 12.9 9.7 10.4 8.1 8.1 7.5 6.7 6.4 8.0 8.1
Kalimantan Timur/East Kalimantan 13.9 11.7 10.8 8.8 8.7 9.0 8.3 7.2 9.6 10.1
Sulawesi Utara/North Sulawesi 20.4 12.5 10.9 10.5 10.1 10.8 8.7 12.0 10.1 9.2
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 14.2 12.1 8.7 10.1 9.3 9.5 9.5 10.6 10.5 8.3
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 10.5 8.1 7.9 6.8 7.5 6.2 5.1 6.2 6.0 7.0
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 11.4 6.3 5.2 5.3 6.1 6.3 5.2 6.0 6.3 6.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public)
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 15.3 10.7 12.3 13.0 13.3 12.9
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.7
Maluku 10.9 8.1 5.2 n.a. 3.9 6.3 4.6 4.2 5.9 5.6
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 11.8 11.9 6.8 8.6 8.4 8.6
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.8
Papua n.a. n.a. 12.4 7.4 7.9 4.0 8.0 10.3 7.3 9.9
Indonesia 12.8 10.5 10.5 9.0 9.6 10.1 9.2 9.9 9.2 9.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public)
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 1.0 0.5 0.4 n.a. n.a. 0.1 0.6 0.2 0.5 0.3
Sumatra Utara/North Sumatra 0.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Sumatra Barat/West Sumatra 3.3 2.2 3.0 1.2 0.8 0.7 1.1 0.4 0.5 0.7
Riau 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1
Jambi 0.4 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
Sumatra Selatan/South Sumatra 0.7 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2
Bengkulu 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
Lampung 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.2 0.7 0.6 0.3 0.2
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.1
Jakarta 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2
Jawa Barat/West Java 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.5
Jawa Tengah/Central Java 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
Yogyakarta 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Jawa Timur/East Java 0.7 0.5 0.4 0.3 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Bali 0.9 0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.7 0.3 0.2
NTB/West Nusa Tenggara 3.1 2.3 1.8 1.1 0.3 1.1 0.9 0.3 0.2 0.2
NTT/East Nusa Tenggara 0.7 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
Timor Timur/East Timor 0.2 0.5 0.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 0.9 0.6 0.7 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 1.0 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.3
Kalimantan Timur/East Kalimantan 0.3 0.4 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4
Sulawesi Utara/North Sulawesi 0.4 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 1.4 0.7 0.6 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 1.0 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 2.0 0.8 1.0 0.5 0.1 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tradisional/Traditional
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.4 1.4 0.3 0.4 0.3
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1
Maluku 0.6 0.5 0.5 n.a. 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 0.1 0.6 0.0 0.1 0.1
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.7
Papua n.a. n.a. 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1
Indonesia 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tradisional/Traditional
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 8.1 12.5 12.6 n.a. n.a. 10.6 13.8 19.3 30.1 23.3
Sumatra Utara/North Sumatra 5.5 9.8 9.8 10.2 9.9 8.5 10.2 13.7 13.3 14.8
Sumatra Barat/West Sumatra 8.2 16.3 17.2 14.8 13.1 15.2 14.0 16.6 19.1 17.0
Riau 8.5 10.0 11.4 15.8 12.8 11.4 12.2 15.0 17.5 17.3
Jambi 6.9 9.0 10.3 10.7 9.4 11.3 12.0 14.2 18.8 18.7
Sumatra Selatan/South Sumatra 7.9 14.9 13.2 13.1 10.3 11.7 10.8 15.2 17.1 17.8
Bengkulu 6.6 10.8 9.6 13.3 8.7 9.9 12.3 14.5 20.5 17.7
Lampung 9.2 17.5 15.8 17.9 15.7 16.0 15.5 24.4 23.1 23.7
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 14.3 20.8 17.3 27.0 23.9 20.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17.6 20.2
Jakarta 7.3 17.0 19.6 18.5 17.3 17.4 18.3 21.1 17.9 22.8
Jawa Barat/West Java 7.8 15.1 15.3 14.8 14.7 16.0 15.6 18.3 17.7 19.7
Jawa Tengah/Central Java 10.4 17.6 17.6 19.3 16.8 18.5 18.2 20.2 18.7 19.4
Yogyakarta 11.7 22.8 18.3 21.6 17.5 19.2 19.9 24.6 21.0 32.6
Jawa Timur/East Java 11.9 18.5 15.7 17.4 17.5 18.5 18.1 22.5 20.6 21.4
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 12.2 12.9 11.1 14.9 12.6 17.4
Bali 8.6 13.8 14.3 13.2 12.8 13.1 13.9 17.7 20.8 21.9
NTB/West Nusa Tenggara 9.5 18.4 19.5 21.8 15.4 19.7 23.3 26.9 22.9 25.2
NTT/East Nusa Tenggara 9.3 17.3 16.7 15.4 16.0 16.9 19.4 21.4 19.5 20.4
Timor Timur/East Timor 6.0 5.5 6.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 7.9 13.6 12.5 16.4 14.3 15.9 14.0 18.9 20.0 20.2
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 8.1 14.7 11.3 10.5 12.0 12.3 11.7 14.3 17.8 20.7
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 18.5 22.0 21.9 21.3 19.9 19.0 19.6 21.3 24.6 23.9
Kalimantan Timur/East Kalimantan 8.1 16.9 14.8 14.9 13.7 12.8 13.0 17.7 19.6 21.1
Sulawesi Utara/North Sulawesi 7.2 14.9 13.4 16.0 13.9 13.5 13.9 19.6 20.0 18.1
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 11.5 19.9 12.8 20.8 19.7 20.3 19.4 24.2 24.3 23.7
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 8.3 14.9 13.9 13.6 13.5 13.0 11.7 15.6 17.0 17.1
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 7.5 11.6 10.8 12.4 13.2 14.2 11.9 16.8 18.0 20.9
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Pengobatan Sendiri/Self-treatment
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 24.4 20.5 27.4 30.6 30.5 33.5
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.0
Maluku 7.3 12.2 12.9 n.a. 16.4 8.2 16.8 11.0 18.7 21.7
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 21.3 11.2 18.0 24.9 22.1 24.9
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.8
Papua n.a. n.a. 5.7 6.6 5.6 1.4 7.3 11.4 13.8 17.2
Indonesia 9.1 15.8 15.2 16.1 15.0 15.9 15.7 19.2 18.9 20.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Pengobatan Sendiri/Self-treatment
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.4 0.6 0.8
Sumatra Utara/North Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.2 0.4
Sumatra Barat/West Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.6 0.4 0.4
Riau n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.1 0.2 0.2
Jambi n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.2
Sumatra Selatan/South Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.4 0.3 0.2
Bengkulu n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.7 0.3 0.3
Lampung n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.2 0.4
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.6 0.3 0.5
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.7
Jakarta n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.3 0.2 0.3
Jawa Barat/West Java n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
Jawa Tengah/Central Java n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.2 0.2
Yogyakarta n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.1 0.3
Jawa Timur/East Java n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.5 0.3 0.3
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.1 0.3
Bali n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1 0.3 0.3 0.3
NTB/West Nusa Tenggara n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.7 0.5 0.9
NTT/East Nusa Tenggara n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.6 0.8 0.7
Timor Timur/East Timor n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.4 0.3
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.1 0.1 0.2
Kalimantan Selatan/South Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.4 0.4 0.3
Kalimantan Timur/East Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.3 0.3
Sulawesi Utara/North Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.2 0.2
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.8 0.3 0.5
Sulawesi Selatan/South Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.2 0.4
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.3 0.2
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Pengobatan Lainnya/Other Treatments
bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 0.3 0.3 0.6
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3
Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.4 0.1 0.1
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.6 0.4 0.5
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.8
Papua n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.4 0.5
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Pengobatan Lainnya/Other Treatments
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 39.1 28.7 32.8 n.a. n.a. 22.2 34.1 31.0 33.6 31.3
Sumatra Utara/North Sumatra 23.2 16.0 15.5 9.5 13.7 12.1 13.3 13.4 18.0 18.9
Sumatra Barat/West Sumatra 26.0 21.5 25.0 21.8 21.1 19.4 20.9 23.7 27.9 31.0
Riau 35.3 21.9 15.1 12.7 12.8 12.6 13.4 16.8 14.3 15.0
Jambi 37.1 26.7 24.1 16.1 16.8 15.4 22.9 19.6 22.0 20.8
Sumatra Selatan/South Sumatra 29.6 20.1 19.4 14.0 15.3 15.0 16.7 17.7 19.3 21.4
Bengkulu 32.7 21.4 23.2 18.3 22.6 18.4 19.8 23.5 21.2 21.0
Lampung 27.2 14.4 19.0 10.0 13.9 13.6 13.7 13.6 20.6 23.0
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 20.7 20.1 19.5 21.2 22.1 24.3
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20.8 23.1
Jakarta 22.5 14.3 19.1 15.4 13.5 13.7 21.3 20.5 17.4 17.9
Jawa Barat/West Java 22.6 16.8 17.8 14.3 15.1 15.6 17.9 20.8 24.4 24.1
Jawa Tengah/Central Java 25.0 18.7 21.6 16.3 16.4 16.3 16.7 18.1 25.8 27.9
Yogyakarta 29.4 18.1 20.2 15.7 14.7 15.9 16.7 14.3 22.7 21.8
Jawa Timur/East Java 23.6 17.4 20.1 16.3 15.3 16.1 16.2 16.4 24.7 24.0
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 12.4 11.5 15.2 14.5 16.5 16.0
Bali 25.7 22.1 21.3 15.5 14.4 16.5 19.6 20.3 26.2 27.7
NTB/West Nusa Tenggara 41.7 35.0 35.0 23.7 26.1 24.4 24.2 26.0 29.4 28.2
NTT/East Nusa Tenggara 42.6 40.1 42.8 37.3 34.1 33.6 32.4 38.5 39.3 40.2
Timor Timur/East Timor 57.8 40.1 34.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 29.3 24.3 27.2 13.5 18.6 16.4 18.6 17.6 22.6 21.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 34.6 16.5 23.0 17.9 19.1 16.7 19.1 18.7 20.3 22.2
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 24.6 15.1 20.0 13.2 13.4 15.3 14.7 13.2 19.6 22.0
Kalimantan Timur/East Kalimantan 32.4 23.6 26.8 19.0 18.3 21.2 26.3 19.7 21.4 22.5
Sulawesi Utara/North Sulawesi 35.2 25.7 24.8 18.6 17.2 22.8 18.1 17.9 22.8 21.2
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 33.1 24.7 24.7 20.6 19.9 21.0 22.5 22.7 26.6 22.9
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 30.5 20.4 21.5 18.4 19.4 17.3 19.3 20.0 19.8 23.6
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi 38.6 22.2 20.8 18.5 17.9 17.5 18.4 18.2 21.0 19.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tabel 25. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan bagi Mereka yang Sakit, Termasuk Pengobatan Sendiri, 
per Jenis Penyedia Layanan menurut Provinsi (persentase)/
Table 25. Trend in Outpatient Contact Rates for Those Being Sick, Including Self-treatment, 
per Type of Provider by Province (percentage)
Pemerintah/Public
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 19.9 16.8 19.3 21.4 24.3 23.5
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17.9
Maluku 41.4 30.2 20.3 n.a. 13.5 26.1 16.3 20.7 20.3 16.8
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 26.7 36.5 19.0 20.4 23.9 23.6
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 27.2
Papua n.a. n.a. 47.1 28.7 30.8 61.7 40.1 40.7 20.3 26.0
Indonesia 27.3 19.7 21.7 16.4 16.6 16.5 18.4 19.2 23.7 24.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221307 222795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Pemerintah/Public
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 27.1 23.6 18.5 n.a. n.a. 26.0 12.4 9.8 9.5 8.5
Sumatra Utara/North Sumatra 29.9 26.4 23.1 19.8 25.2 26.8 22.3 17.3 12.3 10.1
Sumatra Barat/West Sumatra 30.9 24.7 28.0 26.0 23.7 23.2 22.5 19.6 7.1 7.3
Riau 14.6 19.1 15.2 15.0 15.1 12.1 11.3 11.1 8.5 7.6
Jambi 22.5 22.6 18.9 15.2 18.4 15.0 15.0 10.2 7.7 8.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 20.7 19.6 18.6 13.9 15.5 14.3 16.5 10.2 7.6 7.1
Bengkulu 26.3 23.2 25.3 15.3 17.8 12.7 17.4 17.0 7.1 7.8
Lampung 25.0 23.0 24.1 15.5 21.2 17.6 19.6 17.5 8.3 7.7
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 18.9 16.7 17.2 16.0 11.1 9.1
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.1 11.3
Jakarta 31.5 25.1 23.4 21.7 23.8 26.4 19.5 20.6 20.7 22.2
Jawa Barat/West Java 28.1 24.8 23.5 21.0 24.4 24.0 23.5 22.5 15.4 11.7
Jawa Tengah/Central Java 28.2 26.3 25.2 22.7 23.6 26.2 25.5 25.4 13.0 12.4
Yogyakarta 33.6 28.6 28.8 25.1 31.2 31.1 26.3 28.5 16.6 16.7
Jawa Timur/East Java 32.4 26.2 28.6 26.0 25.7 28.0 25.2 24.1 11.6 10.5
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 26.2 28.0 20.4 14.8 13.8 11.3
Bali 45.6 42.3 39.8 40.1 39.2 41.2 34.8 33.6 21.8 21.3
NTB/West Nusa Tenggara 22.6 23.3 24.0 22.5 21.9 22.9 20.2 18.0 11.7 8.5
NTT/East Nusa Tenggara 18.0 12.7 15.2 14.4 12.6 13.2 9.3 9.5 5.2 6.3
Timor Timur/East Timor 7.3 6.7 6.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 19.3 17.3 17.9 12.8 13.9 13.8 12.2 13.0 6.9 7.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 20.3 17.1 15.1 11.8 13.3 11.2 10.1 9.9 4.7 4.9
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 18.8 17.7 15.3 15.5 15.2 14.4 13.4 11.7 6.6 4.9
Kalimantan Timur/East Kalimantan 23.5 22.3 18.1 18.7 18.8 19.2 17.0 11.5 12.7 11.6
Sulawesi Utara/North Sulawesi 35.4 26.6 25.2 24.8 24.0 24.8 26.4 28.5 13.0 11.6
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 22.3 17.3 19.5 14.9 11.2 12.8 14.9 13.4 7.8 4.5
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 16.6 13.5 12.8 11.8 13.1 12.0 9.7 10.2 5.5 5.0
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi 15.7 13.7 12.8 9.1 9.7 9.6 10.2 8.8 4.0 3.4
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Swasta/Private
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 21.7 17.8 15.9 15.9 12.1 10.2
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.0
Maluku 20.3 19.7 15.8 n.a. 6.1 16.0 7.8 7.4 4.8 2.7
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 17.1 27.7 13.0 11.7 6.6 5.5
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.1
Papua n.a. n.a. 10.1 8.2 9.4 16.7 6.9 6.5 5.4 4.2
Indonesia 27.5 24.0 23.6 21.1 22.5 23.6 21.4 20.1 11.8 10.6
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Swasta/Private
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 61.2 48.9 47.6 n.a. n.a. 46.3 43.1 37.1 40.9 37.2
Sumatra Utara/North Sumatra 51.8 40.9 36.7 27.6 37.9 37.3 33.8 29.0 29.2 27.9
Sumatra Barat/West Sumatra 54.8 43.6 50.3 45.3 43.3 41.0 41.5 41.0 33.6 36.8
Riau 48.8 38.1 28.7 26.1 27.2 23.2 23.4 26.9 22.0 21.3
Jambi 55.8 46.8 40.7 29.2 34.2 29.1 35.5 28.4 28.2 27.9
Sumatra Selatan/South Sumatra 48.7 37.3 36.2 26.5 29.6 28.2 31.9 26.9 25.8 27.3
Bengkulu 56.4 42.6 46.8 31.9 38.9 30.1 35.8 38.6 27.4 27.6
Lampung 49.9 35.0 41.3 24.0 33.6 29.3 31.4 29.0 27.7 29.4
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 38.1 34.7 34.7 34.7 30.5 31.3
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30.9 32.6
Jakarta 52.4 37.7 41.1 35.4 36.5 38.9 38.5 39.5 36.7 38.7
Jawa Barat/West Java 48.3 38.9 39.1 32.9 38.1 37.5 38.9 40.4 37.4 34.1
Jawa Tengah/Central Java 51.2 42.5 44.2 37.0 38.5 40.8 40.0 41.4 36.9 38.5
Yogyakarta 59.7 43.8 45.9 38.4 44.3 45.0 40.2 41.0 37.7 36.9
Jawa Timur/East Java 53.9 41.3 46.1 40.3 39.7 42.5 39.5 38.7 34.8 33.3
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 37.7 38.4 33.6 28.2 29.3 26.3
Bali 68.2 59.3 57.2 52.6 52.2 55.8 50.6 50.6 45.7 46.3
NTB/West Nusa Tenggara 60.8 53.7 54.7 41.6 45.2 44.6 41.2 40.5 37.9 34.0
NTT/East Nusa Tenggara 58.4 49.8 55.0 48.9 44.9 45.3 39.6 45.8 42.7 44.3
Timor Timur/East Timor 63.6 45.0 37.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 46.8 39.1 42.5 24.4 31.4 28.9 29.1 28.9 28.2 28.1
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 52.9 31.1 36.2 27.0 31.0 26.7 26.6 26.8 24.1 26.1
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 41.7 31.0 33.3 27.4 27.6 28.3 26.3 23.5 25.2 26.1
Kalimantan Timur/East Kalimantan 52.9 42.8 42.2 35.8 35.7 38.6 40.8 29.7 33.0 32.7
Sulawesi Utara/North Sulawesi 67.9 48.6 46.4 40.2 40.1 45.2 40.8 43.3 34.2 31.6
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 53.4 39.8 42.0 33.1 30.3 32.5 35.0 34.5 32.6 26.4
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 45.7 31.9 32.5 28.5 31.3 28.1 27.5 28.1 24.3 27.4
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi 52.5 33.6 30.9 25.8 27.0 26.1 27.1 26.0 24.1 22.2
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public )
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 39.7 33.2 31.3 34.4 34.1 31.3
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20.4
Maluku 59.0 45.8 31.6 n.a. 19.2 39.0 22.6 26.9 24.2 19.0
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 39.4 61.4 29.1 30.2 29.1 28.3
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30.6
Papua n.a. n.a. 54.9 35.0 39.4 74.3 44.7 46.0 24.9 29.4
Indonesia 52.6 41.2 42.8 35.3 37.8 38.5 37.6 37.3 33.9 33.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public )
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 4.0 1.9 1.7 n.a. n.a. 0.5 2.5 0.7 1.2 1.0
Sumatra Utara/North Sumatra 3.6 2.3 1.6 1.7 0.8 1.9 2.1 1.0 1.1 1.2
Sumatra Barat/West Sumatra 11.4 7.7 9.3 4.3 2.9 2.7 4.6 1.9 1.8 2.8
Riau 2.4 2.2 2.0 0.9 0.4 1.1 1.3 0.2 0.3 0.3
Jambi 2.3 1.5 2.3 0.8 0.8 0.4 1.4 0.6 1.1 0.5
Sumatra Selatan/South Sumatra 2.9 1.6 2.0 1.1 0.6 0.4 1.2 0.2 0.9 0.7
Bengkulu 4.2 3.2 2.1 0.7 1.1 0.9 1.6 1.0 1.0 0.9
Lampung 2.0 1.5 0.9 0.9 0.6 0.8 0.9 0.2 0.6 0.6
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 0.5 2.6 1.6 1.1 0.6
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3
Jakarta 0.4 0.8 0.7 1.1 0.6 0.7 2.0 0.5 0.4 0.6
Jawa Barat/West Java 1.2 0.8 0.8 0.9 0.6 0.7 1.2 0.6 0.6 1.8
Jawa Tengah/Central Java 1.2 1.0 1.1 0.7 0.6 0.5 1.0 0.5 0.6 0.6
Yogyakarta 1.9 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 1.2 0.5 0.5 0.4
Jawa Timur/East Java 2.4 1.7 1.6 1.2 0.5 0.7 1.6 0.9 0.7 0.7
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 0.8 1.5 0.3 0.3 0.2
Bali 2.9 1.9 1.8 1.4 0.8 0.8 1.5 2.2 1.0 0.4
NTB/West Nusa Tenggara 9.8 7.0 5.3 3.2 1.1 3.1 2.4 0.7 0.6 0.5
NTT/East Nusa Tenggara 1.8 1.0 0.9 1.2 0.3 0.2 1.0 0.4 0.4 0.3
Timor Timur/East Timor 1.0 3.3 3.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 4.8 2.7 3.5 1.2 1.0 0.8 1.2 0.4 0.9 0.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 1.3 0.9 0.8 0.9 0.3 0.6 2.2 0.2 0.3 0.4
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 3.3 1.7 1.6 1.2 0.7 0.8 1.5 0.2 0.8 1.0
Kalimantan Timur/East Kalimantan 1.3 1.5 0.8 0.8 0.1 0.4 0.8 0.4 0.4 1.1
Sulawesi Utara/North Sulawesi 1.4 0.9 1.1 0.7 0.1 0.3 1.0 0.1 0.2 0.3
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 5.2 2.4 2.8 1.7 0.8 0.5 0.5 0.2 0.8 0.6
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 4.5 1.9 1.5 1.0 0.2 0.3 1.2 0.3 0.4 0.3
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi 9.3 4.4 6.0 2.5 0.6 1.0 2.1 1.5 0.5 0.5
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tradisional/Traditional
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 1.3 3.6 0.8 1.0 0.8
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2
Maluku 3.5 3.0 3.2 n.a. 0.2 0.0 2.0 0.1 0.2 0.2
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 0.5 2.6 0.1 0.5 0.5
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.2
Papua n.a. n.a. 0.4 1.1 0.2 0.0 1.6 0.2 0.2 0.2
Indonesia 2.6 1.7 1.6 1.1 0.6 0.8 1.5 0.6 0.7 0.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tradisional/Traditional
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 32.0 53.3 57.5 n.a. n.a. 50.6 57.8 71.8 68.9 67.4
Sumatra Utara/North Sumatra 31.5 58.5 62.1 62.7 57.8 53.2 61.5 71.6 67.1 68.5
Sumatra Barat/West Sumatra 28.3 56.7 53.9 55.0 49.3 55.2 57.8 70.1 67.4 66.1
Riau 38.0 60.8 66.3 70.5 63.1 65.5 69.2 82.3 69.7 72.3
Jambi 37.7 53.0 58.6 60.3 56.8 60.5 68.7 77.8 73.9 73.8
Sumatra Selatan/South Sumatra 34.9 66.5 61.7 57.3 54.4 57.5 54.6 79.3 70.5 70.4
Bengkulu 35.8 54.0 53.7 60.3 50.0 53.0 62.4 69.0 67.5 71.5
Lampung 42.0 67.4 61.8 69.7 66.5 67.8 70.5 82.7 74.8 77.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 58.6 67.8 64.8 78.1 76.5 67.5
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 69.8 71.1
Jakarta 29.2 67.1 67.8 64.7 58.9 60.3 66.3 70.7 70.8 72.6
Jawa Barat/West Java 38.1 66.6 69.2 66.9 61.1 64.9 68.1 75.9 72.7 76.2
Jawa Tengah/Central Java 40.7 60.5 61.5 63.9 58.6 59.7 62.2 68.8 68.9 69.6
Yogyakarta 33.4 61.6 55.1 60.8 52.9 55.7 58.0 65.0 64.1 73.5
Jawa Timur/East Java 41.8 64.7 61.4 64.4 62.9 62.8 66.7 73.3 70.8 72.9
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 53.1 58.5 64.6 74.1 64.6 68.5
Bali 28.3 46.1 45.8 43.4 43.1 43.6 49.1 57.0 62.9 64.5
NTB/West Nusa Tenggara 29.7 56.2 57.7 63.1 51.3 55.2 64.3 71.7 70.4 72.1
NTT/East Nusa Tenggara 26.2 49.3 45.8 43.8 44.8 47.5 53.1 58.1 55.7 56.6
Timor Timur/East Timor 26.6 36.6 33.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 40.6 60.1 61.1 63.9 63.1 61.0 64.8 73.6 73.5 73.6
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 40.4 70.3 67.0 66.7 62.8 69.9 73.0 81.4 76.1 78.5
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 59.7 70.6 70.4 71.8 68.1 71.4 77.2 78.1 77.4 77.5
Kalimantan Timur/East Kalimantan 30.8 61.8 57.9 60.6 55.8 54.9 63.8 73.5 67.3 68.3
Sulawesi Utara/North Sulawesi 24.0 57.9 56.9 61.0 55.0 56.7 65.0 70.6 67.8 61.9
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 43.2 65.5 61.9 68.5 64.6 69.3 71.4 78.8 75.5 74.9
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 36.0 58.8 57.3 57.3 56.8 58.5 63.0 71.1 69.0 67.4
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi 34.3 61.9 63.6 60.3 58.6 59.0 61.7 72.5 69.4 73.9
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued..
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 63.3 63.5 70.1 81.4 77.9 81.3
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 68.2
Maluku 39.9 68.7 78.2 n.a. 80.6 51.1 81.9 71.4 77.6 73.4
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 71.4 57.6 77.6 87.6 76.6 81.7
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 66.9
Papua n.a. n.a. 25.4 31.0 27.6 26.7 40.8 50.6 47.1 51.4
Indonesia 37.1 62.1 61.7 62.9 58.8 60.6 64.3 72.4 69.9 71.4
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh n.a. n.a. n.a. n.a. 2.7 1.5 1.4 2.4
Sumatra Utara/North Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.9 1.1 1.7
Sumatra Barat/West Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 2.3 1.5 1.7
Riau n.a. n.a. n.a. n.a. 0.7 0.6 0.7 0.9
Jambi n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 2.1 1.2 0.8
Sumatra Selatan/South Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. 2.7 1.9 1.2 0.9
Bengkulu n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 3.1 1.0 1.3
Lampung n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.3 0.6 1.4
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 1.8 1.0 1.5
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.5
Jakarta n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 1.1 0.6 1.1
Jawa Barat/West Java n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.2 1.2 1.1
Jawa Tengah/Central Java n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 0.8 0.9 0.8
Yogyakarta n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 0.6 0.4 0.7
Jawa Timur/East Java n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.6 1.0 1.0
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 0.8 0.6 1.0
Bali n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 1.0 0.8 0.9
NTB/West Nusa Tenggara n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.7 1.5 2.5
NTT/East Nusa Tenggara n.a. n.a. n.a. n.a. 4.6 4.3 2.4 2.1
Timor Timur/East Timor n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.3 1.3 1.3
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 0.6 0.3 0.6
Kalimantan Selatan/South Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 1.5 1.2 0.9
Kalimantan Timur/East Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.1 0.9 1.1
Sulawesi Utara/North Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 0.8 0.8 0.8
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.7 1.1 1.7
Sulawesi Selatan/South Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 0.8 1.3 0.7 1.4
Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 1.4 1.0 0.9
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 3.5 0.7 0.7 1.6
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0
Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 2.5 2.9 0.5 0.5
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 2.8 2.2 1.5 1.7
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.4
Papua n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.4 1.2 1.5
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.0 1.2
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
Aceh 1997 55.6 38.6 5.7 n.a. 100
1998 52.9 43.5 3.6 n.a. 100
1999 61.9 34.9 3.2 n.a. 100
2002 45.6 53.4 1.0 n.a. 100
2003 66.0 23.9 4.9 5.2 100
2004 72.3 22.7 1.6 3.4 100
2005 73.5 20.9 2.6 3.1 100
2006 72.5 19.7 2.3 5.5 100
Sumatra Utara/North Sumatra 1997 40.9 52.8 6.4 n.a. 100
1998 35.8 59.1 5.1 n.a. 100
1999 38.5 57.5 3.9 n.a. 100
2000 30.7 63.7 5.6 n.a. 100
2001 34.5 63.4 2.1 n.a. 100
2002 29.7 65.7 4.5 n.a. 100
2003 33.8 56.8 5.3 4.1 100
2004 39.9 51.5 3.0 5.7 100
2005 55.2 38.0 3.3 3.5 100
2006 59.2 31.6 3.9 5.4 100
Sumatra Barat/West Sumatra 1997 38.1 45.2 16.7 n.a. 100
1998 39.9 45.8 14.3 n.a. 100
1999 40.1 44.9 15.0 n.a. 100
2000 41.9 49.8 8.3 n.a. 100
2001 44.3 49.7 6.1 n.a. 100
2002 42.9 51.1 5.9 n.a. 100
2003 42.1 45.2 9.2 3.4 100
2004 49.9 41.3 3.9 4.9 100
2005 72.8 18.6 4.7 3.9 100
2006 72.5 17.0 6.5 4.0 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Table 26. Trend in Choice of Provider by Province (percentage)
Tabel 26. Tren Pilihan Penyedia Layanan menurut Provinsi (persentase)/
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
Riau 1997 67.6 27.9 4.5 n.a. 100
1998 50.7 44.2 5.1 n.a. 100
1999 46.8 46.9 6.3 n.a. 100
2000 44.4 52.5 3.1 n.a. 100
2001 45.2 53.5 1.3 n.a. 100
2002 48.8 47.1 4.1 n.a. 100
2003 50.2 42.3 4.8 2.7 100
2004 58.6 38.7 0.8 2.0 100
2005 60.4 35.6 1.1 2.9 100
2006 62.9 31.8 1.3 3.9 100
Jambi 1997 59.9 36.3 3.8 n.a. 100
1998 52.5 44.6 2.9 n.a. 100
1999 53.2 41.8 5.0 n.a. 100
2000 50.2 47.2 2.6 n.a. 100
2001 46.8 51.0 2.3 n.a. 100
2002 50.0 48.6 1.4 n.a. 100
2003 56.2 36.7 3.4 3.6 100
2004 60.1 31.4 1.9 6.6 100
2005 68.8 23.9 3.5 3.7 100
2006 68.3 27.4 1.6 2.7 100
Sumatra Selatan/South Sumatra 1997 55.7 38.8 5.5 n.a. 100
1998 48.6 47.5 4.0 n.a. 100
1999 48.4 46.5 5.1 n.a. 100
2000 48.1 47.9 3.9 n.a. 100
2001 48.6 49.4 2.0 n.a. 100
2002 50.4 48.2 1.4 n.a. 100
2003 45.1 44.6 3.2 7.2 100
2004 59.0 33.9 0.7 6.4 100
2005 66.5 26.3 3.0 4.2 100
2006 71.1 23.6 2.4 2.9 100
Bengkulu 1997 51.8 41.6 6.6 n.a. 100
1998 44.8 48.6 6.6 n.a. 100
1999 45.9 49.9 4.2 n.a. 100
2000 53.3 44.6 2.1 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
2001 54.4 42.9 2.7 n.a. 100
2002 57.4 39.8 2.8 n.a. 100
2003 49.0 43.1 4.0 3.9 100
2004 52.8 38.1 2.1 7.0 100
2005 69.8 23.5 3.4 3.3 100
2006 67.6 25.2 3.0 4.2 100
Lampung 1997 50.3 46.1 3.6 n.a. 100
1998 37.0 59.1 3.9 n.a. 100
1999 43.2 54.7 2.1 n.a. 100
2000 37.9 58.7 3.3 n.a. 100
2001 39.0 59.3 1.7 n.a. 100
2002 42.5 55.1 2.4 n.a. 100
2003 38.3 54.8 2.5 4.4 100
2004 41.7 53.6 0.7 4.0 100
2005 68.3 27.5 2.0 2.1 100
2006 70.5 23.5 1.9 4.2 100
Jakarta 1997 41.3 57.9 0.8 n.a. 100
1998 35.6 62.4 2.0 n.a. 100
1999 44.2 54.2 1.6 n.a. 100
2000 40.3 56.9 2.9 n.a. 100
2001 35.7 62.8 1.5 n.a. 100
2002 33.6 64.8 1.7 n.a. 100
2003 47.3 43.3 4.5 4.8 100
2004 48.0 48.3 1.1 2.7 100
2005 44.4 52.9 1.1 1.6 100
2006 43.0 53.1 1.4 2.6 100
Jawa Barat/West Java 1997 43.6 54.1 2.3 n.a. 100
1998 39.7 58.4 2.0 n.a. 100
1999 42.3 55.9 1.9 n.a. 100
2000 39.4 58.1 2.5 n.a. 100
2001 37.6 61.0 1.4 n.a. 100
2002 38.8 59.6 1.6 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
2003 40.9 53.4 2.8 2.8 100
2004 46.2 50.0 1.3 2.6 100
2005 58.7 37.1 1.4 2.8 100
2006 62.2 30.3 4.6 2.8 100
Jawa Tengah/Central Java 1997 46.0 51.8 2.3 n.a. 100
1998 40.7 57.2 2.1 n.a. 100
1999 45.2 52.6 2.2 n.a. 100
2000 41.1 57.1 1.8 n.a. 100
2001 40.4 58.0 1.6 n.a. 100
2002 37.9 60.8 1.2 n.a. 100
2003 38.0 57.9 2.2 2.0 100
2004 40.4 56.7 1.1 1.8 100
2005 64.1 32.3 1.5 2.1 100
2006 67.0 29.7 1.4 1.9 100
Yogyakarta 1997 45.3 51.7 3.0 n.a. 100
1998 38.0 60.1 1.9 n.a. 100
1999 40.5 57.8 1.7 n.a. 100
2000 38.0 60.5 1.5 n.a. 100
2001 31.5 66.9 1.6 n.a. 100
2002 33.4 65.1 1.4 n.a. 100
2003 37.0 58.3 2.6 2.1 100
2004 32.7 65.0 1.0 1.3 100
2005 56.6 41.2 1.1 1.1 100
2006 55.0 42.3 0.9 1.8 100
Jawa Timur/East Java 1997 40.4 55.5 4.2 n.a. 100
1998 38.3 57.8 3.8 n.a. 100
1999 40.0 56.8 3.2 n.a. 100
2000 37.5 59.8 2.7 n.a. 100
2001 36.8 62.0 1.2 n.a. 100
2002 36.0 62.4 1.6 n.a. 100
2003 36.6 56.9 3.7 2.7 100
2004 38.1 56.2 2.0 3.7 100
2005 65.0 30.5 1.8 2.7 100
2006 66.3 29.0 1.8 2.9 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
Bali 1997 34.6 61.5 3.9 n.a. 100
1998 33.3 63.7 2.9 n.a. 100
1999 33.9 63.2 2.9 n.a. 100
2000 27.2 70.3 2.5 n.a. 100
2001 26.5 72.0 1.5 n.a. 100
2002 28.2 70.4 1.5 n.a. 100
2003 34.8 61.8 2.7 0.8 100
2004 35.5 58.8 3.9 1.8 100
2005 52.6 43.7 2.1 1.7 100
2006 54.9 42.4 0.9 1.8 100
NTB/West Nusa Tenggara 1997 56.3 30.5 13.2 n.a. 100
1998 53.6 35.7 10.7 n.a. 100
1999 54.4 37.3 8.3 n.a. 100
2000 48.0 45.5 6.5 n.a. 100
2001 53.1 44.6 2.3 n.a. 100
2002 48.5 45.4 6.1 n.a. 100
2003 50.3 41.9 5.0 2.8 100
2004 56.0 38.7 1.6 3.8 100
2005 68.0 27.1 1.4 3.5 100
2006 71.0 21.4 1.3 6.3 100
NTT/East Nusa Tenggara 1997 68.2 28.8 2.9 n.a. 100
1998 74.6 23.6 1.8 n.a. 100
1999 72.7 25.8 1.5 n.a. 100
2000 70.4 27.3 2.3 n.a. 100
2001 72.7 26.8 0.5 n.a. 100
2002 71.5 28.0 0.5 n.a. 100
2003 68.5 19.6 2.1 9.7 100
2004 73.0 18.0 0.8 8.2 100
2005 83.1 11.1 0.9 5.0 100
2006 82.4 12.8 0.5 4.2 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued..
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
Timor Timur/East Timor 1997 87.4 11.0 1.6 n.a. 100
1998 80.2 13.3 6.5 n.a. 100
1999 78.2 14.2 7.7 n.a. 100
Kalimantan Barat/West Kalimantan 1997 54.9 36.1 9.1 n.a. 100
1998 54.8 39.1 6.1 n.a. 100
1999 56.0 36.9 7.2 n.a. 100
2000 49.0 46.8 4.2 n.a. 100
2001 55.5 41.4 3.1 n.a. 100
2002 52.9 44.5 2.5 n.a. 100
2003 55.6 36.4 3.7 4.3 100
2004 54.4 40.2 1.2 4.2 100
2005 71.5 21.7 2.7 4.1 100
2006 69.7 24.5 1.7 4.1 100
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 1997 61.5 36.1 2.4 n.a. 100
1998 47.8 49.5 2.6 n.a. 100
1999 59.1 38.9 2.0 n.a. 100
2000 58.5 38.6 2.9 n.a. 100
2001 58.5 40.7 0.8 n.a. 100
2002 58.6 39.3 2.2 n.a. 100
2003 58.2 30.8 6.6 4.4 100
2004 63.6 33.6 0.7 2.0 100
2005 79.2 18.5 1.1 1.2 100
2006 79.3 17.4 1.3 2.0 100
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 1997 52.7 40.2 7.0 n.a. 100
1998 43.8 51.3 4.9 n.a. 100
1999 54.2 41.6 4.2 n.a. 100
2000 44.0 52.0 4.1 n.a. 100
2001 45.8 51.9 2.3 n.a. 100
2002 50.1 47.2 2.7 n.a. 100
2003 46.5 42.3 4.8 6.4 100
2004 49.5 43.9 0.9 5.7 100
2005 69.6 23.4 2.8 4.2 100
2006 76.6 16.9 3.5 3.0 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
Kalimantan Timur/East Kalimantan 1997 56.6 41.1 2.3 n.a. 100
1998 49.8 47.1 3.1 n.a. 100
1999 58.6 39.7 1.7 n.a. 100
2000 49.4 48.6 2.0 n.a. 100
2001 49.1 50.5 0.4 n.a. 100
2002 51.9 47.2 0.9 n.a. 100
2003 58.2 37.6 1.7 2.5 100
2004 60.4 35.2 1.1 3.4 100
2005 60.4 36.0 1.1 2.4 100
2006 62.0 31.8 3.1 3.0 100
Sulawesi Utara/North Sulawesi 1997 48.9 49.2 1.9 n.a. 100
1998 48.3 50.1 1.6 n.a. 100
1999 48.5 49.3 2.2 n.a. 100
2000 42.2 56.2 1.6 n.a. 100
2001 41.6 58.1 0.3 n.a. 100
2002 47.5 51.8 0.7 n.a. 100
2003 39.0 56.8 2.1 2.2 100
2004 37.8 60.3 0.2 1.6 100
2005 61.9 35.3 0.7 2.0 100
2006 62.6 34.1 0.8 2.4 100
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 1997 54.7 36.8 8.5 n.a. 100
1998 55.6 39.0 5.4 n.a. 100
1999 52.6 41.5 5.9 n.a. 100
2000 55.3 40.1 4.6 n.a. 100
2001 62.4 35.1 2.4 n.a. 100
2002 61.1 37.3 1.5 n.a. 100
2003 56.2 37.3 1.3 5.1 100
2004 58.1 34.3 0.6 7.0 100
2005 73.4 21.4 2.2 2.9 100
2006 77.1 15.2 1.9 5.8 100
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 1997 59.1 32.1 8.8 n.a. 100
1998 56.9 37.7 5.4 n.a. 100
1999 60.1 35.7 4.1 n.a. 100
2000 59.0 37.9 3.1 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued..
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
2001 59.3 40.0 0.7 n.a. 100
2002 58.4 40.7 1.0 n.a. 100
2003 62.2 31.4 3.8 2.6 100
2004 63.0 32.3 0.8 4.0 100
2005 74.9 20.9 1.5 2.8 100
2006 77.9 16.6 1.0 4.6 100
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 1997 60.6 24.7 14.7 n.a. 100
1998 55.1 33.9 11.0 n.a. 100
1999 52.6 32.2 15.1 n.a. 100
2000 61.5 30.2 8.3 n.a. 100
2001 63.5 34.3 2.3 n.a. 100
2002 62.5 34.1 3.5 n.a. 100
2003 58.1 32.4 6.6 2.9 100
2004 60.8 29.5 5.0 4.7 100
2005 79.0 15.1 2.0 3.9 100
2006 80.0 14.2 2.2 3.6 100
Maluku 1997 63.5 31.1 5.4 n.a. 100
1998 57.1 37.1 5.7 n.a. 100
1999 51.6 40.3 8.0 n.a. 100
2001 68.2 31.0 0.8 n.a. 100
2002 62.0 38.0 0.0 n.a. 100
2003 57.2 27.3 6.9 8.7 100
2004 66.6 23.7 0.3 9.3 100
2005 78.7 18.8 0.7 1.8 100
2006 83.1 13.6 0.9 2.5 100
Papua 1999 81.8 17.6 0.7 n.a. 100
2000 75.5 21.5 3.0 n.a. 100
2001 76.3 23.3 0.4 n.a. 100
2002 78.7 21.3 0.0 n.a. 100
2003 79.6 13.8 3.2 3.4 100
2004 83.5 13.3 0.4 2.8 100
2005 74.9 19.9 0.7 4.5 100
2006 81.4 13.1 0.7 4.8 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued..
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
Bangka Belitung 2001 49.9 45.5 4.6 n.a. 100
2002 53.9 44.7 1.4 n.a. 100
2003 48.5 42.8 6.6 2.2 100
2004 52.2 39.4 4.0 4.4 100
2005 62.8 31.5 3.0 2.7 100
2006 68.5 25.6 1.8 4.2 100
Banten 2001 31.2 66.2 2.6 n.a. 100
2002 28.5 69.5 2.0 n.a. 100
2003 39.2 52.6 3.9 4.3 100
2004 47.7 48.6 1.0 2.7 100
2005 52.7 44.3 1.0 2.0 100
2006 56.1 39.7 0.7 3.5 100
Gorontalo 2001 47.2 51.5 1.3 n.a. 100
2002 46.9 49.6 3.5 n.a. 100
2003 45.8 37.5 8.5 8.2 100
2004 55.2 40.9 2.0 1.9 100
2005 63.6 31.8 2.7 1.9 100
2006 65.2 28.3 2.2 4.3 100
Maluku Utara/North Maluku 2001 61.0 39.0 0.0 n.a. 100
2002 56.4 42.8 0.8 n.a. 100
2003 51.0 34.7 6.9 7.4 100
2004 59.4 34.0 0.2 6.5 100
2005 73.7 20.2 1.4 4.7 100
2006 75.5 17.5 1.6 5.5 100
Kepulauan Riau/Riau Islands 2005 60.5 32.3 0.6 6.5 100
2006 62.1 30.3 0.8 6.7 100
Sulawesi Barat/West Sulawesi 2006 80.8 13.5 1.0 4.7 100
Papua Barat/West Papua 2006 66.4 17.5 7.8 8.3 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
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Provinsi/Province
Tahun/           
Year
Pemerintah/                         
Public
Swasta/              
Private
Tradisional/          
Traditional
Lainnya/              
Others Total
Indonesia 1997 47.6 47.9 4.5 n.a. 100
1998 43.5 52.8 3.7 n.a. 100
1999 46.3 50.2 3.5 n.a. 100
2000 42.3 54.7 3.0 n.a. 100
2001 41.7 56.7 1.6 n.a. 100
2002 40.4 57.7 1.9 n.a. 100
2003 43.1 50.1 3.5 3.3 100
2004 46.5 48.6 1.5 3.4 100
2005 63.7 31.7 1.8 2.8 100
2006 65.5 29.0 2.3 3.2 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 23.6 24.1 23.7 24.9 40.1 25.9 24.2 26.6 28.1 28.7
Pertambangan/Mining and quarrying 23.6 24.7 23.0 30.4 24.9 32.1 30.7 32.7 32.8 34.9
Industri/Industry 24.2 26.8 25.8 26.4 26.0 26.3 24.4 26.1 25.9 28.1
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 26.0 23.9 21.8 24.4 30.1 22.7 26.5 25.5 28.6 23.2
Konstruksi/Construction 25.1 26.5 26.6 26.5 29.1 27.2 24.2 26.5 26.7 27.4
Perdagangan/Trade 24.2 26.0 24.9 25.2 28.6 25.6 23.7 25.7 25.8 27.1
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 26.1 25.9 24.6 26.0 30.2 26.9 23.8 26.4 26.0 27.4
Jasa keuangan/Financal services 24.7 25.1 24.7 25.1 29.1 25.3 24.0 25.9 24.9 26.3
Jasa/Services 24.1 25.4 23.9 25.1 28.0 24.7 23.6 25.1 24.6 25.7
Kegiatan lain/Other activities 25.6 24.6 24.9 n.a. n.a. 33.9 28.9 n.a. 26.7 37.5
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 29.4 31.1 29.9 n.a. n.a. n.a. 22.5 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 24.4 25.5 24.6 25.6 25.5 26.2 24.4 26.5 27.0 28.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tabel 27. Tren Morbiditas menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (persentase)/
Table 27. Trend in Morbidity by Main Source of Household Income (percentage)
Morbiditas/Morbidity
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Pertanian/Agriculture 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 9.5 10.6 11.1 11.9 8.3 11.5 11.1 12.5 12.9 13.7
Pertambangan/Mining and quarrying 9.8 10.1 10.2 13.8 10.1 14.6 14.3 15.1 15.1 17.3
Industri/Industry 8.2 10.7 10.5 11.1 10.3 10.9 10.5 11.2 10.5 12.2
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 9.4 8.1 7.8 8.2 11.8 8.5 11.5 10.5 11.5 8.8
Konstruksi/Construction 9.1 11.2 12.3 12.0 12.7 11.7 10.8 12.2 11.9 12.6
Perdagangan/Trade 8.6 10.2 10.3 10.9 9.3 10.4 9.9 11.1 10.7 12.0
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 9.6 11.2 10.3 11.1 10.0 11.4 10.2 11.8 11.0 12.5
Jasa keuangan/Financal services 6.8 9.2 9.2 10.2 8.9 9.9 9.9 10.6 8.9 11.0
Jasa/Services 8.0 9.5 9.5 10.1 10.3 9.9 9.7 10.1 9.6 11.0
Kegiatan lain/Other activities 8.2 11.0 10.8 n.a. n.a. 14.7 13.7 n.a. 10.9 16.5
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 11.8 13.3 13.3 n.a. n.a. n.a. 8.4 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 9.1 10.6 10.8 11.4 10.2 11.2 10.8 11.9 11.7 12.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 8.2 8.9 9.5 9.4 10.5 9.7 9.0 10.4 10.0 10.5
Pertambangan/Mining and quarrying 9.0 9.5 10.3 8.1 8.3 9.3 8.5 9.6 8.6 9.8
Industri/Industry 8.8 10.0 10.2 9.9 8.5 10.2 9.3 10.8 8.7 10.4
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 9.6 7.5 8.8 6.9 9.7 10.1 10.0 10.7 8.9 7.4
Konstruksi/Construction 9.2 10.5 11.5 10.7 11.9 11.2 10.1 11.0 9.7 10.5
Perdagangan/Trade 8.1 9.6 9.6 9.1 9.3 9.6 8.6 10.0 8.5 9.5
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 9.8 11.0 10.1 10.4 10.3 10.9 9.6 11.0 9.5 10.5
Jasa keuangan/Financal services 7.7 8.7 8.3 8.4 9.2 9.4 8.1 10.1 7.9 8.1
Jasa/Services 8.0 9.3 8.8 8.7 9.5 9.2 8.8 9.6 8.0 8.8
Kegiatan lain/Other activities 10.5 6.6 8.8 n.a. n.a. 11.0 10.1 n.a. 8.5 13.1
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 6.9 8.1 8.1 n.a. n.a. n.a. 8.5 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 8.3 9.3 9.5 9.4 8.4 9.8 9.0 10.3 9.2 10.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tabel 28. Tren Morbiditas per Jenis Penyakit menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga, Perkotaan + Pedesaan (persentase)/
Table 28. Trend in Morbidity per Type of Illness by Main Source of Household Income, Urban + Rural (percentage)
Demam/Fever
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 13.1 12.7 13.2 14.5 23.2 13.8 13.1 15.4 16.1 17.1
Pertambangan/Mining and quarrying 13.2 13.7 13.4 15.5 12.5 14.5 14.6 16.4 15.9 18.5
Industri/Industry 14.9 15.4 15.2 16.3 13.1 15.1 13.6 15.8 15.0 17.4
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 15.1 13.0 12.8 15.9 20.5 12.7 15.7 15.3 17.4 14.0
Konstruksi/Construction 15.1 14.8 16.0 16.5 16.0 15.6 14.1 16.1 15.7 17.1
Perdagangan/Trade 14.7 14.2 14.6 15.2 16.7 14.1 13.1 15.3 14.7 16.2
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 16.0 14.5 14.7 16.1 16.3 15.1 13.4 16.0 15.0 17.1
Jasa keuangan/Financal services 15.6 13.8 14.1 15.2 16.3 14.4 12.9 16.5 14.2 15.8
Jasa/Services 14.7 14.2 14.0 15.4 16.0 14.1 13.2 15.1 14.1 15.6
Kegiatan lain/Other activities 16.9 15.1 13.6 n.a. n.a. 16.2 15.2 n.a. 15.7 21.2
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 15.6 14.7 14.6 n.a. n.a. n.a. 13.6 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 14.2 13.8 14.1 15.2 12.9 14.3 13.3 15.6 15.3 16.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Infeksi Saluran Pernafasan Atas/Upper Respiratory Tract Infection (URTI)
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 8.9 10.0 11.3 12.5 21.8 12.2 11.7 13.7 13.9 15.2
Pertambangan/Mining and quarrying 8.3 11.1 10.8 14.7 10.7 14.1 14.1 16.1 15.2 17.8
Industri/Industry 9.6 11.8 12.6 13.5 11.1 12.7 12.0 13.9 13.2 14.9
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 10.3 10.4 10.3 13.1 18.9 11.8 14.1 13.2 15.8 12.8
Konstruksi/Construction 9.8 11.5 12.8 13.7 15.1 13.1 12.0 13.7 13.3 14.7
Perdagangan/Trade 9.5 10.9 11.9 12.5 14.7 12.0 11.4 13.2 12.5 14.1
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 10.3 11.2 11.9 13.1 14.6 12.7 11.8 13.6 12.7 14.8
Jasa keuangan/Financal services 10.2 10.4 12.0 12.6 13.4 13.0 11.3 14.0 12.4 14.3
Jasa/Services 9.5 10.9 11.3 12.5 12.7 11.9 11.2 12.9 11.8 13.4
Kegiatan lain/Other activities 12.6 12.5 11.4 n.a. n.a. 16.6 15.1 n.a. 13.7 19.1
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 11.5 12.5 13.9 n.a. n.a. n.a. 11.0 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 9.4 10.7 11.7 12.8 11.0 12.4 11.8 13.7 13.3 14.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Infeksi Saluran Pernafasan Bawah/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI)
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 6.4 8.7 7.9 8.5 16.0 10.4 9.9 9.0 10.8 10.5
Pertambangan/Mining and quarrying 6.7 8.0 7.3 13.3 11.0 16.2 15.6 14.8 15.9 16.5
Industri/Industry 5.8 9.0 7.9 8.6 11.3 9.6 9.1 8.4 9.4 9.8
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 6.5 8.3 6.4 8.1 8.4 7.0 9.1 7.4 9.3 7.9
Konstruksi/Construction 6.2 9.0 8.1 8.5 11.3 9.7 8.7 8.3 9.5 9.4
Perdagangan/Trade 6.1 8.8 8.1 8.3 10.5 9.7 9.1 8.5 9.8 9.8
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 6.3 8.2 7.7 8.3 12.7 9.7 8.4 8.3 9.2 9.1
Jasa keuangan/Financal services 6.2 8.5 8.6 8.4 11.2 8.9 9.2 7.7 8.5 8.8
Jasa/Services 6.1 8.5 7.7 8.5 10.7 8.9 9.1 8.3 9.0 8.9
Kegiatan lain/Other activities 7.0 7.9 9.2 n.a. n.a. 14.7 13.1 n.a. 10.0 16.3
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 10.4 14.5 13.1 n.a. n.a. n.a. 7.8 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 6.4 9.0 8.2 8.7 11.1 10.2 9.7 9.0 10.3 10.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Penyakit Lain/Other Illnesses
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/
Not completed primary school 26.4 27.4 27.7 29.0 30.0 31.1 28.9 31.7 33.5 35.3
Tamat SD/
Completed primary school 23.6 24.6 24.0 24.9 24.9 26.1 24.0 26.3 27.1 28.1
Tamat SMP/
Completed junior high school 23.5 24.6 23.6 24.7 24.0 24.8 23.0 24.6 28.7 29.2
Tamat SMA/
Completed senior high school 23.8 24.5 23.4 24.3 23.7 24.1 22.6 24.0 25.7 26.9
Tamat pendidikan tinggi/ 
Completed tertiary education 22.1 23.9 22.2 23.1 22.8 22.4 21.7 24.3 24.3 25.4
Indonesia 24.4 25.5 24.6 25.6 25.5 26.2 24.4 26.5 27.0 28.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 29. Tren Morbiditas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Laki-laki Dewasa dalam Rumah Tangga (persentase)/
bersambung/continued...
Morbiditas/Morbidity
Table 29. Trend in Morbidity by Education Level of the Best Educated Adult Male in Household (percentage)
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/
Not completed primary school 11.1 12.5 13.5 14.3 12.9 14.4 13.6 15.1 16.2 17.6
Tamat SD/
Completed primary school 8.9 10.5 10.7 11.5 10.2 11.4 10.7 12.3 12.1 13.2
Tamat SMP/
Completed junior high school 8.1 10.0 10.3 10.9 9.5 10.5 10.0 11.1 12.8 13.1
Tamat SMA/
Completed senior high school 7.9 9.3 9.4 9.9 9.0 9.9 9.6 10.1 11.1 12.3
Tamat pendidikan tinggi/ 
Completed tertiary education 6.7 8.2 8.3 8.7 7.7 8.3 8.7 9.5 9.5 10.8
Indonesia 9.1 10.6 10.8 11.4 10.2 11.2 10.8 11.9 11.7 12.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/
Not completed primary school 26.2 27.4 27.7 29.1 29.5 30.2 27.3 30.9 33.4 34.8
Tamat SD/
Completed primary school 23.6 24.5 23.9 24.9 24.9 25.9 23.8 25.9 26.6 27.9
Tamat SMP/
Completed junior high school 23.7 24.9 23.8 24.4 24.4 25.1 23.2 25.0 29.2 29.9
Tamat SMA/
Completed senior high school 23.4 24.7 23.2 24.2 23.6 23.6 22.6 23.9 26.0 26.7
Tamat pendidikan tinggi/ 
Completed tertiary education 22.7 23.8 22.6 23.6 22.4 22.2 22.3 24.7 24.0 25.5
Indonesia 24.4 25.5 24.6 25.6 25.5 26.2 24.4 26.5 27.0 28.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Tabel 30. Tren Morbiditas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Perempuan Dewasa dalam Rumah Tangga (persentase)/
bersambung/continued...
Morbiditas/Morbidity
Table 30. Trend in Morbidity by Education Level of the Best Educated Adult Female in Household (percentage) 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/
Not completed primary school 10.8 12.4 13.2 14.1 12.6 13.6 12.8 14.7 15.8 17.5
Tamat SD/
Completed primary school 8.8 10.4 10.6 11.4 10.1 11.3 10.6 12.0 12.0 13.0
Tamat SMP/
Completed junior high school 8.0 9.9 10.2 10.6 9.4 10.6 10.1 10.9 12.6 13.7
Tamat SMA/
Completed senior high school 7.5 9.1 9.2 9.8 8.8 9.4 9.4 10.0 11.0 12.2
Tamat pendidikan tinggi/ 
Completed tertiary education 6.7 7.9 8.1 8.4 7.5 7.7 8.8 9.5 9.4 10.7
Indonesia 9.1 10.6 10.8 11.4 10.2 11.2 10.8 11.9 11.7 12.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 32.7 34.0 33.8 35.4 36.7 35.9 33.5 37.0 39.9 40.8
Tamat SD/Completed primary school 24.0 25.4 24.3 25.5 25.2 25.7 23.0 24.8 26.5 27.1
Tamat SMP/Completed junior high school 20.8 22.4 21.3 21.6 20.6 21.4 19.1 19.8 28.0 27.4
Tamat SMA/Completed senior high school 22.5 22.2 20.3 21.6 20.4 20.5 18.8 19.5 21.6 22.4
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 22.3 24.0 21.4 22.4 22.5 21.2 20.9 22.8 20.9 21.5
Total 25.3 26.5 25.3 26.3 26.2 26.2 23.9 25.4 26.7 27.3
Perempuan/ Tidak tamat SD/Not completed primary school 31.4 33.3 32.6 34.2 35.2 33.7 31.3 34.8 38.8 40.4
Female Tamat SD/Completed primary school 23.1 24.5 23.5 24.5 24.4 25.1 23.3 24.0 25.7 26.3
Tamat SMP/Completed junior high school 21.6 23.3 21.5 22.5 22.0 22.5 21.1 21.1 29.3 29.6
Tamat SMA/Completed senior high school 22.4 22.1 20.6 21.1 20.6 20.0 19.6 19.8 22.7 23.2
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 19.6 21.1 20.4 21.5 20.4 19.6 19.9 21.2 20.6 21.5
Total 25.9 27.4 26.1 27.2 27.3 27.6 25.9 27.0 28.1 28.8
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 31.9 33.6 33.1 34.7 35.8 34.7 32.3 35.8 39.2 40.6
 Tamat SD/Completed primary school 23.5 24.9 23.9 25.0 24.8 25.4 23.2 24.4 26.1 26.7
 Tamat SMP/Completed junior high school 21.2 22.8 21.4 22.0 21.2 21.9 20.1 20.4 28.8 28.7
 Tamat SMA/Completed senior high school 22.5 22.2 20.4 21.4 20.5 20.3 19.1 19.6 22.1 22.8
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 21.3 22.9 21.0 22.0 21.6 20.5 20.4 22.1 20.7 21.5
 Total 25.6 27.0 25.7 26.8 26.8 26.9 24.9 26.2 27.4 28.0
530,450 529,533 531,124 491,221 552,518 544,746 566,275 651,465 696,822 709,009
bersambung/continued...
Table 31. Tren Morbiditas Orang Dewasa menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 
(persentase; dewasa adalah 18 tahun ke atas)/
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 15.2 16.6 17.3 18.7 16.6 17.4 16.7 18.2 20.2 21.7
Tamat SD/Completed primary school 9.3 11.0 11.1 11.9 9.9 11.4 10.4 11.0 11.8 12.7
Tamat SMP/Completed junior high school 6.9 8.6 8.7 9.1 7.4 8.8 8.0 8.3 12.2 12.4
Tamat SMA/Completed senior high school 7.0 7.4 7.3 8.0 6.7 7.6 7.4 7.3 8.6 9.6
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 6.1 7.1 7.0 7.7 6.3 6.6 8.0 7.6 7.2 8.3
Total 9.9 11.2 11.3 12.1 10.3 11.4 10.8 11.1 11.6 12.6
Perempuan/ Tidak tamat SD/Not completed primary school 12.6 14.4 14.7 16.1 14.5 13.8 13.8 15.3 17.7 19.9
Female Tamat SD/Completed primary school 7.3 9.1 9.3 9.9 8.7 9.5 8.9 9.7 10.1 10.9
Tamat SMP/Completed junior high school 6.1 7.8 7.7 8.4 7.2 8.1 7.8 7.9 11.5 12.1
Tamat SMA/Completed senior high school 6.0 6.7 7.0 7.4 6.5 6.7 7.1 6.9 8.3 9.1
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 4.7 6.0 6.4 6.5 5.5 5.6 6.7 6.4 6.7 7.7
Total 9.0 10.6 10.7 11.5 10.2 10.8 10.6 11.2 11.4 12.5
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 13.6 15.3 15.8 17.1 15.3 15.5 15.2 16.6 18.7 20.6
 Tamat SD/Completed primary school 8.3 10.0 10.2 10.9 9.3 10.4 9.6 10.3 10.9 11.8
 Tamat SMP/Completed junior high school 6.5 8.2 8.3 8.8 7.3 8.5 7.9 8.1 11.8 12.2
 Tamat SMA/Completed senior high school 6.5 7.1 7.2 7.8 6.6 7.2 7.3 7.2 8.4 9.4
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 5.6 6.6 6.7 7.2 5.9 6.1 7.4 7.1 7.0 8.0
 Total 9.5 10.9 11.0 11.8 10.3 11.1 10.7 11.2 11.5 12.5
530,450 529,533 531,124 491,221 552,518 544,746 566,275 651,465 696,822 709,009
Jumlah pengamatan/
Number of observations
Morbiditas yang Mengganggu Aktivitas/Disruptive Morbidity 
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Sumber Utama /Main Source 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 6.9 5.0 5.4 4.3 5.4 4.3 4.3 5.0 6.7 7.0
Pertambangan/Mining and quarrying 7.0 4.6 4.3 5.0 4.2 5.7 5.9 6.7 8.6 9.4
Industri/Industry 5.5 4.4 5.0 3.8 4.3 3.9 4.6 4.9 5.7 6.7
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 6.5 4.0 3.5 3.5 11.6 2.6 4.6 4.4 6.0 3.7
Konstruksi/Construction 6.8 5.3 6.0 4.9 4.4 5.0 4.6 5.2 7.0 6.9
Perdagangan/Trade 6.0 4.6 4.6 3.5 3.4 3.9 4.1 4.7 5.9 6.1
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 6.9 5.1 5.4 4.4 4.6 4.4 4.5 5.2 6.5 7.1
Jasa keuangan/Financial services 4.3 3.0 4.4 3.5 3.0 2.7 4.1 3.8 4.1 4.9
Jasa/Services 6.8 5.6 5.5 4.4 4.2 4.5 4.9 5.3 5.9 6.0
Kegiatan lain/Other activities 8.7 4.3 4.4 n.a. n.a. 7.0 6.4 n.a. 6.3 8.0
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 7.8 6.4 6.9 n.a. n.a. n.a. 3.7 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 6.7 5.0 5.3 4.2 4.2 4.3 4.5 5.1 6.4 6.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tabel 32. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Termasuk Pengobatan Sendiri, per Jenis Penyedia Layanan 
Table 32. Trend in Outpatient Contact Rates, Including Self-treatment, per Type of Provider by Main Source of Household Income (percentage)
menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (persentase)/
Pemerintah/Public
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 5.4 4.7 4.6 4.3 5.9 4.7 4.2 4.2 1.8 1.7
Pertambangan/Mining and quarrying 6.5 6.1 5.5 7.4 5.0 8.7 7.8 7.5 4.9 4.8
Industri/Industry 7.9 7.4 7.3 6.5 6.5 7.7 6.2 6.2 4.4 4.1
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 10.2 7.8 7.0 7.0 7.2 8.6 6.9 7.7 5.7 3.5
Konstruksi/Construction 6.9 6.6 6.2 5.8 6.2 6.1 5.6 5.6 3.0 2.8
Perdagangan/Trade 7.4 7.0 6.7 6.1 7.5 7.2 5.9 6.2 4.0 3.9
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 7.6 6.6 6.1 5.8 5.7 6.8 5.4 5.7 3.3 2.7
Jasa keuangan/Financial services 9.8 8.4 8.4 6.6 8.4 8.9 6.8 7.8 5.9 5.9
Jasa/Services 7.5 6.8 6.1 5.8 6.0 6.6 5.5 5.7 4.0 3.8
Kegiatan lain/Other activities 9.6 5.5 5.1 n.a. n.a. 7.6 6.5 n.a. 4.4 4.0
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 9.2 8.6 8.1 n.a. n.a. n.a. 4.4 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 6.7 6.1 5.8 5.4 5.7 6.2 5.2 5.3 3.2 3.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Swasta/Private
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 11.8 9.1 9.4 8.1 10.9 8.7 8.0 8.7 8.2 8.3
Pertambangan/Mining and quarrying 13.0 10.3 9.4 11.6 8.9 13.7 12.7 13.4 12.7 13.3
Industri/Industry 13.0 11.2 11.8 9.9 10.5 11.2 10.2 10.6 9.6 10.4
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 16.0 11.2 10.2 10.0 17.4 10.8 10.6 11.5 11.1 7.0
Konstruksi/Construction 13.2 11.2 11.6 10.0 10.2 10.8 9.7 10.2 9.5 9.3
Perdagangan/Trade 12.8 11.0 10.7 9.1 10.8 10.6 9.5 10.4 9.5 9.5
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 14.1 11.1 10.9 9.5 10.3 10.8 9.4 10.3 9.4 9.4
Jasa keuangan/Financial services 13.7 10.9 12.0 9.4 11.2 11.2 10.2 11.1 9.7 10.2
Jasa/Services 13.9 11.7 11.1 9.6 10.0 10.6 9.8 10.4 9.4 9.3
Kegiatan lain/Other activities 17.3 9.4 9.2 n.a. n.a. 13.9 12.0 n.a. 10.0 11.4
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 16.2 14.0 13.9 n.a. n.a. n.a. 7.7 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 12.8 10.5 10.5 9.0 9.6 10.1 9.2 9.9 9.2 9.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public )
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 0.9 0.5 0.5 0.3 0.0 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Pertambangan/Mining and quarrying 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.4
Industri/Industry 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 0.3 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.3
Konstruksi/Construction 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Perdagangan/Trade 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Jasa keuangan/Financial services 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
Jasa/Services 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1
Kegiatan lain/Other activities 0.3 0.4 0.4 n.a. n.a. 0.1 0.7 n.a. 0.2 0.2
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 0.8 0.7 0.5 n.a. n.a. n.a. 0.4 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tradisional/Traditional
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 9.2 15.1 14.6 15.8 26.7 16.0 15.8 19.8 20.0 20.7
Pertambangan/Mining and quarrying 8.5 15.3 13.6 18.5 14.9 18.7 19.0 22.9 22.3 24.8
Industri/Industry 8.8 16.9 15.9 16.7 15.0 15.7 15.8 18.4 17.8 19.9
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 8.1 13.4 12.5 14.6 10.0 11.2 17.4 16.3 19.4 15.3
Konstruksi/Construction 9.6 16.6 17.1 17.0 16.7 16.8 15.7 19.3 18.6 19.9
Perdagangan/Trade 9.2 16.3 15.9 16.2 17.1 15.6 15.3 18.5 18.1 19.6
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 9.8 16.5 15.6 16.3 18.6 16.5 15.5 19.3 18.4 19.7
Jasa keuangan/Financial services 8.1 16.0 15.0 15.9 15.2 14.3 15.3 17.5 16.4 17.3
Jasa/Services 7.7 15.1 14.2 15.0 16.4 14.3 14.6 17.5 16.6 17.6
Kegiatan lain/Other activities 6.6 15.6 14.6 n.a. n.a. 19.6 18.8 n.a. 18.1 28.5
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 10.1 18.7 17.4 n.a. n.a. n.a. 14.3 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 9.1 15.8 15.2 16.1 15.0 15.9 15.7 19.2 18.9 20.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,413 862,210 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Pengobatan Sendiri/Self-treatment
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Sumber Utama/Main Source
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.4
Pertambangan/Mining and quarrying n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.5 0.4 0.6
Industri/Industry n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.3 0.0 0.2
Konstruksi/Construction n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
Perdagangan/Trade n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.3 0.3
Jasa keuangan/Financial services n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
Jasa/Services n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.2
Kegiatan lain/Other activities n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 n.a. 0.4 0.6
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 n.a. n.a. n.a.
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Pengobatan Lainnya/Other Treatments
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 29.4 20.7 22.9 17.3 13.4 16.8 17.9 19.0 23.9 24.3
Pertambangan/Mining and quarrying 29.5 18.7 18.6 16.4 16.8 17.7 19.2 20.6 26.1 26.8
Industri/Industry 22.7 16.3 19.4 14.5 16.6 14.8 18.7 18.9 21.8 23.7
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 25.2 16.6 16.1 14.4 38.4 11.7 17.3 17.1 21.0 15.8
Konstruksi/Construction 27.2 19.9 22.7 18.3 15.0 18.5 18.9 19.6 26.1 25.1
Perdagangan/Trade 24.8 17.7 18.5 14.0 12.0 15.2 17.4 18.4 22.9 22.5
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 26.6 19.8 22.1 16.9 15.3 16.5 18.8 19.9 24.9 25.7
Jasa keuangan/Financal services 17.5 11.9 17.7 14.1 10.2 10.8 17.2 14.7 16.6 18.5
Jasa/Services 28.4 21.9 23.1 17.6 14.9 18.3 20.8 21.0 23.9 23.4
Kegiatan lain/Other activities 34.0 17.5 17.6 n.a. n.a. 20.7 22.2 n.a. 23.6 21.4
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 26.6 20.7 23.2 n.a. n.a. n.a. 16.4 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 27.3 19.7 21.7 16.4 16.6 16.5 18.4 19.2 23.7 24.0
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tabel 33. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan bagi Mereka yang Sakit, Termasuk Pengobatan Sendiri, per Jenis Penyedia Layanan 
Table 33. Trend in Outpatient Contact Rates for Those Being Sick, Including Self-treatment, per Type of Provider by Main Source of Household Income 
(percentage)
menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (persentase)/
Pemerintah/Public
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 22.9 19.5 19.2 17.2 14.7 18.3 17.2 15.7 6.4 5.8
Pertambangan/Mining and quarrying 27.4 24.8 24.0 24.2 20.3 27.2 25.5 23.1 15.0 13.8
Industri/Industry 32.5 27.8 28.3 24.7 25.2 29.4 25.3 23.8 16.9 14.7
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 39.2 32.6 31.9 28.8 23.8 38.1 25.9 30.2 20.1 15.0
Konstruksi/Construction 27.6 24.8 23.3 22.0 21.5 22.5 23.1 21.0 11.2 10.2
Perdagangan/Trade 30.4 26.9 26.9 24.1 26.4 27.9 25.0 24.0 15.7 14.2
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 29.2 25.6 24.8 22.1 19.0 25.4 22.6 21.4 12.7 9.8
Jasa keuangan/Financal services 39.7 33.5 34.1 26.2 28.8 35.0 28.5 30.3 23.8 22.4
Jasa/Services 31.3 26.9 25.7 23.3 21.5 26.6 23.5 22.8 16.2 14.9
Kegiatan lain/Other activities 37.5 22.4 20.6 n.a. n.a. 22.5 22.3 n.a. 16.3 10.6
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 31.1 27.7 27.3 n.a. n.a. n.a. 19.5 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 27.5 24.0 23.6 21.1 22.5 23.6 21.4 20.1 11.8 10.6
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Swasta/Private
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 50.0 37.6 39.7 32.4 27.3 33.5 33.1 32.8 29.0 28.9
Pertambangan/Mining and quarrying 55.2 41.6 41.1 38.0 35.7 42.8 41.4 40.9 38.6 38.1
Industri/Industry 53.5 41.8 45.6 37.3 40.3 42.6 41.8 40.7 37.0 36.8
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 61.6 46.9 46.7 41.2 57.9 47.8 39.9 45.3 38.8 30.4
Konstruksi/Construction 52.4 42.3 43.6 37.8 35.2 39.5 40.2 38.6 35.7 34.0
Perdagangan/Trade 53.1 42.2 43.1 36.1 37.7 41.3 40.3 40.3 36.6 35.2
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 53.8 43.0 44.3 36.5 34.1 40.2 39.2 39.2 36.0 34.2
Jasa keuangan/Financal services 55.4 43.4 48.8 37.6 38.6 44.3 42.7 42.9 39.1 38.9
Jasa/Services 57.6 46.0 46.2 38.4 35.5 43.0 41.8 41.4 38.2 36.3
Kegiatan lain/Other activities 67.6 38.3 36.8 n.a. n.a. 41.1 41.4 n.a. 37.4 30.4
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 55.0 44.9 46.6 n.a. n.a. n.a. 34.2 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 52.6 41.2 42.8 35.3 37.8 38.5 37.6 37.3 33.9 33.1
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public )
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 3.6 2.2 2.2 1.3 0.0 0.9 1.6 0.6 0.7 0.8
Pertambangan/Mining and quarrying 2.2 1.6 0.9 1.3 0.6 1.0 1.8 0.6 0.6 1.1
Industri/Industry 2.0 1.2 1.2 1.0 0.7 0.7 1.2 0.6 0.5 0.9
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 1.3 2.0 0.6 0.5 0.0 0.1 1.8 1.4 0.0 1.1
Konstruksi/Construction 1.8 1.5 1.5 1.0 0.7 0.7 1.4 0.9 0.8 0.9
Perdagangan/Trade 1.9 1.3 1.5 0.9 0.8 0.6 1.3 0.6 0.7 0.9
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 2.0 1.2 1.1 1.0 0.3 0.9 1.4 0.5 0.5 0.8
Jasa keuangan/Financal services 1.1 1.1 0.8 1.7 1.1 0.7 1.2 0.3 0.6 0.7
Jasa/Services 1.5 1.2 0.9 1.0 0.4 0.6 1.4 0.6 0.7 0.6
Kegiatan lain/Other activities 1.1 1.4 1.7 n.a. n.a. 0.4 2.4 n.a. 0.8 0.6
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 2.8 2.2 1.6 n.a. n.a. n.a. 1.6 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 2.6 1.7 1.6 1.1 0.6 0.8 1.5 0.6 0.7 0.8
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tradisional/Traditional
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 38.7 62.7 61.6 63.4 66.6 61.8 65.1 74.4 71.2 72.2
Pertambangan/Mining and quarrying 35.8 62.0 59.2 60.7 59.7 58.2 61.8 70.0 67.9 70.9
Industri/Industry 36.3 63.2 61.7 63.3 57.7 59.7 64.8 70.2 68.5 70.8
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 31.0 56.3 57.3 59.8 33.3 49.2 65.7 64.2 67.8 66.0
Konstruksi/Construction 38.2 62.8 64.2 64.1 57.2 61.7 64.8 72.8 69.4 72.7
Perdagangan/Trade 37.9 62.7 63.8 64.4 60.0 60.9 64.5 71.8 70.2 72.4
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 37.5 63.6 63.5 62.6 61.6 61.3 64.8 73.2 70.6 71.7
Jasa keuangan/Financal services 32.6 63.8 60.6 63.1 52.2 56.5 63.6 67.5 65.8 65.9
Jasa/Services 31.8 59.2 59.5 59.8 58.4 57.9 62.0 69.7 67.4 68.4
Kegiatan lain/Other activities 25.8 63.2 58.7 n.a. n.a. 58.0 64.9 n.a. 67.6 75.8
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 34.2 60.3 58.1 n.a. n.a. n.a. 63.5 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 37.1 62.1 61.7 62.9 58.8 60.6 64.3 72.4 69.9 71.4
Jumlah pengamatan/
Number of observations 221,307 222,795 216,449 201,189 225,051 223,417 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Pengobatan Sendiri/Self-treatment
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Sumber Utama/Main Source
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.1 1.3
Pertambangan/Mining and quarrying n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.4 1.2 1.7
Industri/Industry n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.2 1.1 1.1
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water n.a. n.a. n.a. n.a. 2.4 1.1 0.1 0.8
Konstruksi/Construction n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3 1.1 0.9
Perdagangan/Trade n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.2 0.9 1.2
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.2 1.2 1.0
Jasa keuangan/Financal services n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.1 0.8 1.2
Jasa/Services n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 0.8 1.0
Kegiatan lain/Other activities n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 n.a. 1.4 1.7
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 n.a. n.a. n.a.
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.0 1.2
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. 214,145 268,385 308,248 315,107
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Pengobatan Lainnya/Other Treatments
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Sumber Utama/               
Main Source
Tahun/    
Year
Pemerintah/      
Public
Swasta/                  
Private
Tradisional/                     
Traditional
Lainnya/                    
Others Total
Pertanian/Agriculture 1997 52.6 40.9 6.4 n.a. 100
1998 48.8 46.0 5.3 n.a. 100
1999 51.6 43.4 5.0 n.a. 100
2000 48.3 48.0 3.7 n.a. 100
2001 47.6 52.4 0.0 n.a. 100
2002 46.6 50.9 2.4 n.a. 100
2003 46.7 44.9 4.2 4.2 100
2004 51.5 42.6 1.7 4.3 100
2005 74.5 20.1 2.1 3.3 100
2006 75.5 18.0 2.6 3.9 100
1997 49.9 46.3 3.8 n.a. 100
1998 41.6 55.0 3.5 n.a. 100
1999 42.8 55.2 2.0 n.a. 100
2000 39.2 57.8 3.0 n.a. 100
2001 44.5 53.8 1.7 n.a. 100
2002 38.5 59.3 2.2 n.a. 100
2003 39.9 53.1 3.7 3.3 100
2004 45.1 50.4 1.4 3.0 100
2005 60.7 34.9 1.5 2.9 100
2006 61.8 31.7 2.6 3.9 100
Industri/Industry 1997 39.7 56.8 3.4 n.a. 100
1998 36.0 61.4 2.6 n.a. 100
1999 39.7 57.9 2.5 n.a. 100
2000 36.0 61.4 2.6 n.a. 100
2001 39.1 59.3 1.6 n.a. 100
2002 32.9 65.5 1.6 n.a. 100
2003 40.4 54.6 2.6 2.3 100
2004 42.5 53.5 1.3 2.8 100
2005 54.2 41.8 1.3 2.7 100
2006 58.7 36.4 2.3 2.6 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 34. Tren Pilihan Penyedia Layanan 
Pertambangan/
Mining and quarrying
Table 34. Trend in Choice of Provider by Main Source of Household Income (percentage)
menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (persentase)/
bersambung/continued...
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Sumber Utama/               
Main Source
Tahun/    
Year
Pemerintah/      
Public
Swasta/                  
Private
Tradisional/                     
Traditional
Lainnya/                    
Others Total
1997 38.3 59.7 2.0 n.a. 100
1998 32.4 63.8 3.8 n.a. 100
1999 33.1 65.7 1.2 n.a. 100
2000 32.9 65.9 1.2 n.a. 100
2001 61.8 38.2 0.0 n.a. 100
2002 23.4 76.3 0.3 n.a. 100
2003 36.6 54.6 3.7 5.0 100
2004 34.4 60.7 2.8 2.1 100
2005 50.9 48.7 0.1 0.2 100
2006 48.4 45.7 3.3 2.5 100
1997 48.0 48.7 3.2 n.a. 100
1998 43.0 53.7 3.3 n.a. 100
1999 47.9 49.0 3.1 n.a. 100
2000 44.4 53.1 2.5 n.a. 100
2001 40.3 57.7 2.0 n.a. 100
2002 44.3 54.0 1.8 n.a. 100
2003 42.4 51.8 3.1 2.7 100
2004 45.8 49.1 2.1 3.0 100
2005 66.7 28.6 2.0 2.7 100
2006 67.6 27.5 2.3 2.5 100
Perdagangan/Trade 1997 43.4 53.3 3.3 n.a. 100
1998 38.6 58.5 2.9 n.a. 100
1999 39.4 57.3 3.3 n.a. 100
2000 35.9 61.8 2.3 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Konstruksi/          
Construction
Listrik, gas, dan air/  
Electricity, gas, and 
water
bersambung/continued...
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Sumber Utama/               
Main Source
Tahun/    
Year
Pemerintah/      
Public
Swasta/                  
Private
Tradisional/                     
Traditional
Lainnya/                    
Others Total
2001 30.6 67.4 2.0 n.a. 100
2002 34.7 63.8 1.5 n.a. 100
2003 38.8 55.7 3.0 2.5 100
2004 41.6 54.3 1.4 2.7 100
2005 56.9 39.0 1.8 2.3 100
2006 58.0 36.7 2.3 3.0 100
1997 46.0 50.6 3.4 n.a. 100
1998 42.5 54.9 2.6 n.a. 100
1999 46.0 51.7 2.3 n.a. 100
2000 42.2 55.4 2.4 n.a. 100
2001 44.2 54.8 1.0 n.a. 100
2002 38.5 59.4 2.1 n.a. 100
2003 42.5 51.3 3.1 3.1 100
2004 46.3 49.8 1.2 2.7 100
2005 63.4 32.4 1.3 3.0 100
2006 68.9 26.3 2.2 2.7 100
1997 30.1 68.1 1.9 n.a. 100
1998 25.6 72.1 2.3 n.a. 100
1999 33.6 64.8 1.5 n.a. 100
2000 33.6 62.4 4.0 n.a. 100
2001 25.5 71.7 2.8 n.a. 100
2002 23.2 75.3 1.6 n.a. 100
2003 35.8 59.4 2.5 2.4 100
2004 31.6 65.3 0.7 2.4 100
2005 39.7 56.9 1.5 2.0 100
2006 43.3 52.4 1.6 2.8 100
Jasa/Services 1997 46.5 51.1 2.4 n.a. 100
1998 43.8 53.8 2.4 n.a. 100
1999 46.5 51.6 1.9 n.a. 100
2000 41.9 55.7 2.4 n.a. 100
2001 40.5 58.4 1.1 n.a. 100
2002 40.2 58.4 1.4 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Transportasi dan 
komunikasi/                   
Transportation and 
communication
Jasa keuangan/                    
Financial services
bersambung/continued...
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Sumber Utama/               
Main Source
Tahun/    
Year
Pemerintah/      
Public
Swasta/                  
Private
Tradisional/                     
Traditional
Lainnya/                    
Others Total
2003 44.0 49.9 3.1 3.1 100
2004 45.9 49.8 1.3 3.0 100
2005 57.5 38.9 1.6 1.9 100
2006 58.8 37.4 1.5 2.4 100
1997 46.9 51.6 1.5 n.a. 100
1998 42.4 54.1 3.5 n.a. 100
1999 44.1 51.5 4.3 n.a. 100
2002 47.5 51.5 1.0 n.a. 100
2003 45.6 45.8 5.0 3.6 100
2005 56.0 38.8 2.0 3.3 100
2006 62.4 31.0 1.8 4.8 100
1997 43.9 51.5 4.5 n.a. 100
1998 41.0 54.7 4.3 n.a. 100
1999 44.5 52.3 3.1 n.a. 100
2000 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2003 41.7 49.7 4.0 4.6 100
2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2005 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2006 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia 1997 47.6 47.9 4.5 n.a. 100
1998 43.5 52.8 3.7 n.a. 100
1999 46.3 50.2 3.5 n.a. 100
 2000 42.3 54.7 3.0 n.a. 100
 2001 41.7 56.7 1.6 n.a. 100
 2002 40.4 57.7 1.9 n.a. 100
 2003 43.1 50.1 3.5 3.3 100
 2004 46.5 48.6 1.5 3.4 100
2005 63.7 31.7 1.8 2.8 100
2006 65.5 29.0 2.3 3.2 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Penerima dana bantuan, 
dll./
Transfer recipients, etc.
Kegiatan lain/              
Other activities
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Jenis Kelamin/Sex Tingkat Pendidikan/Education Level
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 8.3 6.0 6.8 5.4 5.0 5.1 5.2 6.1 9.6 10.1
Tamat SD/Completed primary school 5.9 4.2 4.4 3.4 3.2 3.5 3.6 3.9 5.7 6.0
Tamat SMP/Completed junior high school 4.6 3.6 3.6 2.7 2.5 2.7 2.8 3.0 5.3 5.6
Tamat SMA/Completed senior high school 5.2 3.2 3.2 2.5 2.3 2.4 2.9 2.7 4.0 4.5
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 3.4 3.3 3.1 2.8 2.8 2.7 3.6 3.1 3.3 3.6
Total 6.0 4.3 4.6 3.5 3.3 3.5 3.7 4.0 5.5 5.8
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 8.1 6.3 7.0 5.5 5.4 5.4 5.4 6.5 9.7 10.4
Tamat SD/Completed primary school 6.1 4.6 5.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.3 5.9 5.8
Tamat SMP/Completed junior high school 5.0 4.2 4.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 7.0 6.9
Tamat SMA/Completed senior high school 5.4 3.6 3.7 2.8 3.0 2.5 3.4 3.0 4.7 4.7
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 2.6 3.1 2.5 2.3 2.7 2.2 3.2 3.1 3.5 3.7
Total 6.5 5.0 5.4 4.2 4.2 4.2 4.4 4.7 6.3 6.5
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 8.2 6.2 6.9 5.5 5.2 5.3 5.3 6.3 9.6 10.2
 Tamat SD/Completed primary school 6.0 4.4 4.7 3.7 3.6 3.7 3.8 4.1 5.8 5.9
 Tamat SMP/Completed junior high school 4.7 3.8 3.8 2.9 2.9 3.1 3.1 3.3 6.3 6.4
 Tamat SMA/Completed senior high school 5.3 3.3 3.4 2.6 2.6 2.5 3.1 2.8 4.3 4.6
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 3.1 3.2 2.9 2.6 2.7 2.5 3.4 3.1 3.4 3.6
 Total 6.3 4.7 5.0 3.9 3.8 3.8 4.1 4.4 5.9 6.1
530,450 529,533 531,124 491,221 552,518 544,746 566,275 651,465 696,822 709,009
Tabel 35. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan Dewasa, Termasuk Pengobatan Sendiri, per Jenis Penyedia Layanan 
menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (persentase; dewasa adalah 18 tahun ke atas)/
Table 35. Trend in Adult Outpatient Contact Rates, Including Self-treatment, per Type of Provider 
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Jenis Kelamin/Sex Tingkat Pendidikan/Education Level
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 8.9 8.1 7.9 7.9 7.7 8.6 7.2 7.4 3.9 3.5
Tamat SD/Completed primary school 6.9 6.2 6.1 5.4 5.6 6.1 4.9 4.8 3.0 2.7
Tamat SMP/Completed junior high school 6.2 5.5 5.2 4.6 4.8 5.1 4.1 3.7 2.3 2.5
Tamat SMA/Completed senior high school 7.6 6.0 5.4 5.0 5.3 5.6 4.2 3.7 2.6 2.5
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 9.1 6.9 6.9 6.0 6.1 6.1 5.7 5.9 3.6 3.4
Total 7.4 6.6 6.3 5.9 5.9 6.4 5.2 5.0 3.3 3.1
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 8.1 7.5 7.1 7.0 7.0 7.3 6.3 6.4 3.6 3.3
Tamat SD/Completed primary school 5.9 5.4 5.2 4.7 5.2 5.2 4.4 4.3 2.6 2.3
Tamat SMP/Completed junior high school 6.3 5.8 5.1 4.6 5.0 5.3 4.4 3.9 3.0 2.1
Tamat SMA/Completed senior high school 7.4 6.0 5.7 4.9 5.3 5.3 4.4 3.8 2.8 2.5
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 8.0 5.9 6.2 5.3 6.5 5.8 5.5 5.9 3.4 3.4
Total 7.0 6.4 6.0 5.6 5.9 6.2 5.3 5.1 3.1 2.9
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 8.5 7.8 7.4 7.4 7.3 7.9 6.7 6.9 3.7 3.4
 Tamat SD/Completed primary school 6.4 5.8 5.6 5.1 5.4 5.6 4.6 4.5 2.8 2.5
 Tamat SMP/Completed junior high school 6.2 5.6 5.1 4.6 4.9 5.2 4.2 3.8 2.7 2.3
 Tamat SMA/Completed senior high school 7.5 6.0 5.6 5.0 5.3 5.5 4.3 3.8 2.7 2.5
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 8.7 6.5 6.6 5.7 6.3 6.0 5.6 5.9 3.5 3.4
 Total 7.2 6.5 6.2 5.7 5.9 6.3 5.2 5.1 3.2 3.0
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Jenis Kelamin/Sex Tingkat Pendidikan/Education Level
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 16.3 13.1 13.6 12.3 12.1 13.0 11.7 12.7 12.7 12.8
Tamat SD/Completed primary school 12.2 9.7 9.8 8.3 8.4 9.1 7.9 8.2 8.2 8.3
Tamat SMP/Completed junior high school 10.4 8.5 8.4 6.9 7.0 7.5 6.5 6.3 7.3 7.3
Tamat SMA/Completed senior high school 12.3 8.7 8.3 7.2 7.4 7.7 6.7 6.1 6.2 6.8
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 12.3 9.6 9.4 8.4 8.5 8.4 8.7 8.6 6.5 6.7
Total 12.8 10.2 10.2 8.8 8.9 9.4 8.4 8.5 8.2 8.4
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 15.4 12.9 13.2 11.7 11.9 12.2 11.0 12.1 12.5 13.0
Tamat SD/Completed primary school 11.5 9.5 9.6 8.1 8.8 8.8 7.9 8.1 8.2 7.7
Tamat SMP/Completed junior high school 10.9 9.4 8.8 7.4 8.1 8.3 7.4 7.0 9.5 8.8
Tamat SMA/Completed senior high school 12.3 9.0 8.9 7.2 8.0 7.5 7.4 6.5 7.2 6.9
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 10.5 8.6 8.4 7.2 8.9 7.8 8.1 8.4 6.6 6.8
Total 12.9 10.7 10.7 9.1 9.7 9.9 9.1 9.3 9.0 8.9
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 15.8 13.0 13.4 11.9 12.0 12.5 11.3 12.3 12.6 12.9
 Tamat SD/Completed primary school 11.9 9.6 9.7 8.2 8.6 9.0 7.9 8.1 8.2 8.0
 Tamat SMP/Completed junior high school 10.6 8.9 8.6 7.1 7.5 7.9 6.9 6.7 8.6 8.2
 Tamat SMA/Completed senior high school 12.3 8.9 8.5 7.2 7.6 7.6 7.0 6.3 6.7 6.8
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 11.6 9.2 9.0 7.9 8.7 8.1 8.5 8.5 6.6 6.7
 Total 12.9 10.5 10.5 9.0 9.3 9.7 8.7 8.9 8.6 8.7
530,450 529,533 531,124 491,221 552,518 544,746 566,275 651,465 696,822 709,009
Jumlah pengamatan/
Number of observations
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public)
bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/Sex Tingkat Pendidikan/Education Level
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 1.4 1.0 0.9 0.6 0.3 0.4 0.7 0.3 0.3 0.5
Tamat SD/Completed primary school 0.7 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3
Tamat SMP/Completed junior high school 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2
Tamat SMA/Completed senior high school 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Total 0.8 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 1.1 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
Tamat SD/Completed primary school 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Tamat SMP/Completed junior high school 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4
Tamat SMA/Completed senior high school 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1
Total 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 1.2 0.8 0.8 0.5 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.4
 Tamat SD/Completed primary school 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3
 Tamat SMP/Completed junior high school 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
 Tamat SMA/Completed senior high school 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1
 Total 0.7 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
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Jenis Kelamin/Sex Tingkat Pendidikan/Education Level
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 13.8 22.3 21.9 23.4 23.6 23.9 23.7 28.8 29.7 30.9
Tamat SD/Completed primary school 9.6 17.3 16.5 17.7 16.8 17.2 16.1 19.2 20.1 20.7
Tamat SMP/Completed junior high school 7.9 15.0 14.4 14.6 13.3 14.0 13.1 15.4 22.1 21.1
Tamat SMA/Completed senior high school 8.0 14.5 13.2 14.2 12.5 12.9 12.7 14.6 16.1 16.9
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 7.5 15.1 13.5 14.3 13.0 13.1 13.5 16.0 15.0 15.7
Total 10.1 17.6 16.7 17.7 16.9 17.0 16.4 19.4 19.8 20.5
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 12.6 21.4 20.4 22.0 21.7 21.6 21.3 26.6 27.9 29.9
Tamat SD/Completed primary school 9.1 16.0 15.4 16.2 15.1 16.2 15.9 18.3 18.8 19.6
Tamat SMP/Completed junior high school 7.9 14.9 13.7 14.8 13.3 14.1 14.0 15.9 22.4 22.9
Tamat SMA/Completed senior high school 7.5 13.7 12.5 13.2 11.6 12.0 12.9 14.4 16.1 16.9
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 6.5 12.7 12.0 13.6 10.7 11.2 12.4 14.4 14.2 15.0
Total 10.1 17.5 16.5 17.6 16.5 17.3 17.1 20.2 20.1 21.1
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 13.1 21.8 21.0 22.5 22.4 22.7 22.4 27.6 28.6 30.3
 Tamat SD/Completed primary school 9.4 16.6 15.9 16.9 15.9 16.7 16.0 18.8 19.4 20.1
 Tamat SMP/Completed junior high school 7.9 14.9 14.0 14.7 13.3 14.0 13.5 15.7 22.3 22.1
 Tamat SMA/Completed senior high school 7.8 14.2 12.9 13.8 12.1 12.5 12.8 14.5 16.1 16.9
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 7.1 14.1 12.9 14.0 12.0 12.3 13.0 15.3 14.6 15.4
 Total 10.1 17.6 16.6 17.6 16.7 17.2 16.8 19.8 20.0 20.8
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Jenis Kelamin/Sex Tingkat Pendidikan/Education Level
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.7 0.6 0.5
Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.4
Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.4 0.3
Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.2 0.3
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.2 0.2
Total n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.4
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.6 0.5 0.6
Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.3 0.2 0.3
Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.3 0.3 0.5
Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.2 0.3
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.2 0.2 0.2
Total n.a. n.a. n.a. n.a. 0.4 0.4 0.3 0.4
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.5 0.6 0.5 0.6
 Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.3
 Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.3 0.4
 Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 0.2 0.2 0.2 0.3
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.2 0.2 0.2
 Total n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3 0.4 0.3 0.4




Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 25.4 17.6 20.2 15.2 13.7 14.1 15.5 16.6 24.0 24.6
Tamat SD/Completed primary school 24.5 16.6 17.9 13.2 12.6 13.4 15.6 15.7 21.4 22.2
Tamat SMP/Completed junior high school 21.9 15.8 16.7 12.3 12.0 12.8 14.9 15.1 18.9 20.4
Tamat SMA/Completed senior high school 23.1 14.3 15.9 11.8 11.3 11.8 15.5 13.9 18.5 20.1
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 15.1 13.8 14.7 12.5 12.3 12.7 17.0 13.6 15.7 16.7
Total 23.8 16.3 18.1 13.5 12.7 13.3 15.7 15.8 20.4 21.3
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 25.9 19.0 21.6 16.1 15.3 16.2 17.3 18.5 25.0 25.6
Tamat SD/Completed primary school 26.3 19.0 21.2 16.0 16.2 16.0 17.1 18.1 22.9 22.1
Tamat SMP/Completed junior high school 22.9 17.9 19.3 14.3 15.1 15.2 16.5 16.7 24.0 23.3
Tamat SMA/Completed senior high school 24.2 16.1 18.0 13.1 14.6 12.6 17.3 15.0 20.7 20.2
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 13.4 14.8 12.4 10.7 13.2 11.4 15.9 14.5 16.9 17.3
Total 25.2 18.4 20.6 15.3 15.4 15.3 17.0 17.5 22.5 22.4
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 25.7 18.4 21.0 15.7 14.6 15.2 16.4 17.6 24.6 25.2
 Tamat SD/Completed primary school 25.4 17.8 19.5 14.6 14.4 14.7 16.4 16.9 22.2 22.2
 Tamat SMP/Completed junior high school 22.4 16.8 17.9 13.2 13.5 14.0 15.7 15.9 21.9 22.2
 Tamat SMA/Completed senior high school 23.6 15.1 16.8 12.3 12.7 12.1 16.3 14.4 19.6 20.2
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 14.5 14.2 13.7 11.7 12.6 12.2 16.6 14.0 16.3 17.0
 Total 24.5 17.4 19.4 14.4 14.1 14.3 16.4 16.7 21.5 21.9
530,450 139,250 139,710 132,540 146,583 144,783 138,178 167,702 197,973 201,446
Tabel 36. Tren Tingkat Kunjungan Pasien Rawat Jalan Dewasa bagi Mereka yang Sakit, Termasuk Pengobatan Sendiri, per Jenis Penyedia Layanan 
Table 36. Trend in Adult Outpatient Contact Rates for Those Being Sick, Including Self-treatment, per Type of Provider by Education Level and Sex 
menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (persentase; dewasa adalah 18 tahun ke atas)/
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 27.3 23.9 23.3 22.3 20.9 24.1 21.6 20.1 9.8 8.6
Tamat SD/Completed primary school 28.7 24.4 24.9 21.3 22.1 23.8 21.1 19.4 11.2 10.1
Tamat SMP/Completed junior high school 29.9 24.6 24.4 21.5 23.1 23.8 21.2 18.6 8.2 9.0
Tamat SMA/Completed senior high school 33.8 27.3 26.7 23.4 25.8 27.1 22.4 19.3 12.0 11.3
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 40.8 28.6 32.4 26.8 27.0 28.6 27.1 25.8 17.0 15.9
Total 29.2 24.9 24.9 22.3 22.6 24.5 21.6 19.8 12.2 11.3
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 25.9 22.6 21.9 20.5 20.0 21.7 20.1 18.3 9.2 8.2
Tamat SD/Completed primary school 25.5 22.2 21.9 19.2 21.3 20.6 19.1 18.0 10.3 8.8
Tamat SMP/Completed junior high school 29.0 24.8 23.6 20.4 22.9 23.5 20.8 18.5 10.2 7.2
Tamat SMA/Completed senior high school 33.0 27.0 27.8 23.4 25.9 26.5 22.7 19.3 12.5 10.9
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 41.1 27.9 30.5 24.7 31.9 29.7 27.9 27.7 16.8 15.6
Total 26.9 23.4 23.0 20.6 21.7 22.4 20.5 18.9 11.2 10.0
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 26.5 23.1 22.5 21.3 20.4 22.8 20.8 19.2 9.4 8.3
 Tamat SD/Completed primary school 27.1 23.3 23.4 20.3 21.7 22.2 20.1 18.7 10.7 9.4
 Tamat SMP/Completed junior high school 29.5 24.7 24.0 21.0 23.0 23.6 21.0 18.6 9.4 7.9
 Tamat SMA/Completed senior high school 33.5 27.1 27.2 23.4 25.8 26.8 22.6 19.3 12.2 11.1
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 40.9 28.4 31.7 26.0 29.0 29.1 27.4 26.6 16.9 15.8
 Total 28.0 24.1 23.9 21.4 22.1 23.4 21.0 19.3 11.7 10.6
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 49.8 38.6 40.2 34.8 33.0 36.1 34.9 34.2 31.8 31.3
Tamat SD/Completed primary school 50.8 38.3 40.1 32.4 33.5 35.4 34.4 33.0 30.8 30.7
Tamat SMP/Completed junior high school 50.1 37.7 39.3 32.0 33.9 35.2 33.9 32.0 26.0 26.7
Tamat SMA/Completed senior high school 54.8 39.3 40.6 33.2 36.0 37.4 35.6 31.6 28.8 30.2
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 55.1 40.1 44.0 37.4 38.0 39.8 41.7 37.6 31.2 31.2
Total 50.7 38.6 40.3 33.5 34.0 36.0 35.0 33.4 30.8 30.9
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 49.1 38.6 40.6 34.1 33.8 36.1 35.2 34.6 32.2 32.1
Tamat SD/Completed primary school 50.1 38.7 40.7 32.9 36.1 35.2 34.0 33.9 31.7 29.3
Tamat SMP/Completed junior high school 50.4 40.3 40.8 32.8 36.7 37.1 35.2 33.2 32.3 29.7
Tamat SMA/Completed senior high school 54.7 40.8 43.4 34.3 38.9 37.5 38.0 32.8 31.7 29.7
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 53.7 40.7 41.1 33.3 43.8 39.6 41.0 39.8 32.2 31.6
Total 49.9 39.2 41.0 33.7 35.6 36.0 35.2 34.3 32.0 30.9
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 49.4 38.6 40.4 34.4 33.5 36.1 35.1 34.4 32.1 31.8
 Tamat SD/Completed primary school 50.5 38.5 40.4 32.7 34.8 35.3 34.2 33.4 31.2 30.0
 Tamat SMP/Completed junior high school 50.3 38.9 40.0 32.4 35.2 36.1 34.5 32.6 29.7 28.5
 Tamat SMA/Completed senior high school 54.7 40.0 41.8 33.7 37.3 37.4 36.7 32.1 30.2 30.0
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 54.6 40.3 42.8 35.7 40.3 39.7 41.4 38.5 31.6 31.4
 Total 50.3 38.9 40.6 33.6 34.8 36.0 35.1 33.8 31.4 30.9
139,710 139,250 139,710 132,540 146,583 144,783 138,178 167,702 197,973 201,446
Jumlah pengamatan/
Number of observations
Modern (Swasta atau Pemerintah/Private or Public)
bersambung/continued...
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 4.2 2.9 2.8 1.8 0.8 1.1 2.0 0.7 0.8 1.2
Tamat SD/Completed primary school 2.9 1.7 1.9 1.3 0.8 1.0 1.9 0.8 0.7 1.0
Tamat SMP/Completed junior high school 1.9 1.6 1.3 1.1 0.7 0.7 1.8 0.7 1.1 0.9
Tamat SMA/Completed senior high school 1.6 1.3 1.3 1.1 0.6 0.7 1.7 0.5 0.7 0.8
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 0.9 1.0 1.2 0.6 0.4 0.9 1.6 0.7 0.6 0.5
Total 3.0 2.0 2.0 1.4 0.7 0.9 1.9 0.7 0.7 0.9
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 3.4 2.2 2.2 1.3 0.8 1.0 2.0 0.7 0.7 1.0
Tamat SD/Completed primary school 2.0 1.5 1.4 1.1 0.6 0.7 1.4 0.7 0.7 0.9
Tamat SMP/Completed junior high school 1.3 1.3 1.2 0.9 0.6 0.7 1.1 0.6 0.6 1.4
Tamat SMA/Completed senior high school 1.1 0.7 1.0 0.8 0.4 0.7 1.2 0.4 0.5 0.8
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 1.1 1.1 0.9 0.7 0.7 1.0 2.2 0.4 0.6 0.6
Total 2.5 1.7 1.7 1.1 0.7 0.8 1.6 0.6 0.7 0.9
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 3.7 2.5 2.4 1.5 0.8 1.1 2.0 0.7 0.8 1.1
 Tamat SD/Completed primary school 2.5 1.6 1.7 1.2 0.7 0.9 1.7 0.8 0.7 0.9
 Tamat SMP/Completed junior high school 1.6 1.5 1.3 1.0 0.7 0.7 1.5 0.6 0.8 1.2
 Tamat SMA/Completed senior high school 1.4 1.1 1.1 0.9 0.5 0.7 1.4 0.5 0.6 0.8
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 0.9 1.1 1.1 0.6 0.5 1.0 1.8 0.5 0.6 0.6
 Total 2.7 1.9 1.8 1.3 0.7 0.9 1.7 0.7 0.7 0.9
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school 42.1 65.7 64.9 64.9 64.4 66.4 70.7 77.9 74.5 75.7
Tamat SD/Completed primary school 40.1 68.2 67.7 67.7 66.7 66.8 69.8 77.6 75.6 76.5
Tamat SMP/Completed junior high school 38.2 66.8 67.4 67.4 64.4 65.3 68.6 77.7 78.9 77.1
Tamat SMA/Completed senior high school 35.5 65.5 65.0 65.0 61.4 63.0 67.5 75.1 74.5 75.4
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 33.5 62.7 63.0 63.0 57.9 61.7 64.8 70.1 71.7 72.9
Total 39.9 66.4 66.0 66.0 64.3 65.0 68.5 76.4 74.2 75.2
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school 40.2 64.2 62.6 62.6 61.6 64.3 67.9 76.5 71.9 74.0
Tamat SD/Completed primary school 39.6 65.2 65.4 65.4 61.8 64.6 68.1 76.4 73.1 74.6
Tamat SMP/Completed junior high school 36.7 63.7 63.5 63.5 60.2 62.9 66.4 75.5 76.3 77.3
Tamat SMA/Completed senior high school 33.2 61.9 60.6 60.6 56.1 60.0 65.7 72.7 70.9 72.9
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 33.1 60.4 58.7 58.7 52.5 57.2 62.4 68.2 69.2 69.7
Total 39.0 64.0 63.1 63.1 60.6 62.8 66.2 74.8 71.7 73.3
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school 41.0 64.8 63.5 63.5 62.7 65.3 69.2 77.2 72.9 74.7
 Tamat SD/Completed primary school 39.9 66.7 66.6 66.6 64.3 65.7 69.0 77.0 74.4 75.5
 Tamat SMP/Completed junior high school 37.5 65.3 65.6 65.6 62.4 64.2 67.5 76.6 77.4 77.2
 Tamat SMA/Completed senior high school 34.5 64.0 63.1 63.1 59.1 61.7 66.7 74.0 72.7 74.2
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 33.4 61.8 61.3 61.3 55.7 59.9 63.8 69.3 70.6 71.5
 Total 39.4 65.2 64.5 64.5 62.4 63.9 67.3 75.5 72.9 74.2
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Jenis Kelamin/ Tingkat Pendidikan/
Sex Education Level 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.8 1.4 1.3
Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.1 1.3
Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.2 1.4 1.3
Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.3 1.1 1.4
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.1 1.0 1.1
Total n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.2 1.3
Perempuan/Female Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.6 1.2 1.5
Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.3 0.8 1.3
Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.2 1.0 1.7
Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 0.9 1.0 1.1
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 0.8 1.0 0.8
Total n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.3 1.0 1.2
Indonesia Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 1.3 1.4
 Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 1.0 1.3
 Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.2 1.1 1.5
 Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.1 1.0 1.3
 Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 0.9 1.0 1.0
 Total n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.1 1.3
n.a. n.a. n.a. n.a. 138,178 167,702 197,973 201,446
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Jenis Kelamin/             
Sex
Tingkat Pendidikan/               
Education Level










Laki-laki/Male 1997 44.7 48.0 7.4 n.a. 100
1998 39.6 53.9 6.5 n.a. 100
1999 43.6 50.4 6.0 n.a. 100
2000 38.7 56.8 4.6 n.a. 100
2001 38.6 59.0 2.3 n.a. 100
2002 36.0 61.2 2.8 n.a. 100
2003 38.3 53.4 4.9 3.4 100
2004 42.2 51.2 1.8 4.7 100
2005 66.6 27.3 2.2 3.9 100
2006 68.9 24.1 3.2 3.7 100
1997 43.7 51.1 5.2 n.a. 100
1998 38.9 57.0 4.1 n.a. 100
1999 40.1 55.7 4.2 n.a. 100
2000 36.9 59.4 3.8 n.a. 100
2001 35.5 62.2 2.2 n.a. 100
2002 35.1 62.3 2.6 n.a. 100
2003 38.9 52.7 4.7 3.7 100
2004 41.9 51.5 2.3 4.4 100
2005 62.1 32.4 2.1 3.3 100
2006 64.1 29.2 2.9 3.9 100
1997 40.8 55.7 3.5 n.a. 100
1998 37.7 58.5 3.8 n.a. 100
1999 39.3 57.6 3.1 n.a. 100
2000 35.2 61.6 3.2 n.a. 100
2001 33.5 64.5 2.1 n.a. 100
2002 34.4 63.7 1.9 n.a. 100
2003 38.0 54.2 4.5 3.3 100
2004 42.4 52.1 2.0 3.4 100
2005 63.8 27.6 3.9 4.7 100
2006 64.7 28.4 2.9 4.0 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tamat SMP/                                   
Completed junior high 
school
Tabel 37. Tren Pilihan Pasien Dewasa terhadap Penyedia Layanan 






 (percentage; adult is age 18 and above)
menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (persentase; dewasa adalah 18 tahun ke atas)/
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Jenis Kelamin/             
Sex
Tingkat Pendidikan/               
Education Level










1997 39.4 57.8 2.8 n.a. 100
1998 33.3 63.6 3.1 n.a. 100
1999 36.2 60.9 2.9 n.a. 100
2000 32.6 64.5 2.9 n.a. 100
2001 30.0 68.5 1.6 n.a. 100
2002 29.8 68.4 1.9 n.a. 100
2003 38.0 54.8 4.1 3.1 100
2004 39.8 55.0 1.4 3.8 100
2005 57.5 37.2 2.1 3.3 100
2006 59.9 33.6 2.4 4.1 100
1997 26.6 71.9 1.5 n.a. 100
1998 31.7 65.9 2.3 n.a. 100
1999 30.4 67.2 2.5 n.a. 100
2000 31.3 67.3 1.4 n.a. 100
2001 31.0 68.1 0.9 n.a. 100
2002 30.1 67.7 2.2 n.a. 100
2003 36.2 57.7 3.3 2.7 100
2004 33.1 62.8 1.6 2.6 100
2005 45.8 49.5 1.6 3.0 100
2006 48.6 46.5 1.6 3.3 100
Total 1997 42.5 52.2 5.3 n.a. 100
1998 37.7 57.6 4.7 n.a. 100
1999 40.2 55.4 4.4 n.a. 100
 2000 36.3 60.0 3.7 n.a. 100
 2001 35.2 62.8 2.1 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tamat SMA/                                         
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Jenis Kelamin/
Sex
Tingkat Pendidikan/               
Education Level










 2002 34.3 63.3 2.4 n.a. 100
 2003 38.6 53.4 4.6 3.4 100
 2004 41.7 52.3 1.9 4.0 100
2005 59.1 35.4 2.1 3.5 100
2006 61.2 32.4 2.6 3.7 100
1997 46.9 46.9 6.2 n.a. 100
1998 43.4 51.6 5.1 n.a. 100
1999 47.3 47.9 4.7 n.a. 100
2000 42.4 54.1 3.5 n.a. 100
2001 42.4 55.5 2.1 n.a. 100
2002 41.5 55.9 2.6 n.a. 100
2003 42.0 48.9 4.9 4.1 100
2004 47.3 46.6 1.8 4.2 100
2005 69.2 25.4 2.0 3.4 100
2006 70.7 22.5 2.8 4.0 100
1997 48.9 47.4 3.7 n.a. 100
1998 44.4 52.1 3.5 n.a. 100
1999 47.6 49.2 3.2 n.a. 100
2000 44.1 52.8 3.1 n.a. 100
2001 42.4 56.0 1.7 n.a. 100
2002 42.9 55.2 1.9 n.a. 100
2003 43.8 48.7 3.7 3.8 100
2004 47.6 47.3 1.8 3.3 100
2005 66.1 29.6 1.9 2.3 100
2006 66.9 26.6 2.7 3.8 100
1997 43.0 54.5 2.5 n.a. 100
1998 40.6 56.4 2.9 n.a. 100
1999 43.8 53.5 2.6 n.a. 100
2000 40.1 57.4 2.5 n.a. 100
2001 39.0 59.4 1.6 n.a. 100
2002 38.6 59.6 1.8 n.a. 100
2003 41.7 52.7 2.8 2.8 100
2004 45.2 50.0 1.5 3.3 100
2005 67.2 28.5 1.6 2.7 100
2006 69.4 21.5 4.2 4.9 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Perempuan/        
Female
Tamat SMP/                                   
Completed junior high 
school
Tidak tamat SD/
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Jenis Kelamin/             
Sex
Tingkat Pendidikan/               
Education Level










1997 41.5 56.6 1.9 n.a. 100
1998 36.8 61.5 1.7 n.a. 100
1999 38.5 59.4 2.1 n.a. 100
2000 35.1 62.9 2.0 n.a. 100
2001 35.7 63.4 1.0 n.a. 100
2002 31.6 66.5 1.9 n.a. 100
2003 40.8 53.7 2.8 2.7 100
2004 42.1 54.2 1.2 2.5 100
2005 59.7 35.9 1.6 2.9 100
2006 61.2 33.0 2.3 3.5 100
1997 24.2 73.9 2.0 n.a. 100
1998 33.8 63.6 2.6 n.a. 100
1999 28.2 69.7 2.0 n.a. 100
2000 29.6 68.4 2.0 n.a. 100
2001 28.8 69.6 1.6 n.a. 100
2002 27.0 70.7 2.3 n.a. 100
2003 33.1 57.8 4.6 4.5 100
2004 33.3 63.9 0.9 1.8 100
2005 48.1 47.6 1.6 2.8 100
2006 50.4 45.5 1.7 2.4 100
 Total 1997 46.1 49.3 4.6 n.a. 100
1998 42.3 53.7 4.0 n.a. 100
1999 45.5 50.8 3.7 n.a. 100
 2000 41.4 55.6 3.1 n.a. 100
 2001 40.7 57.5 1.8 n.a. 100
 2002 39.6 58.2 2.2 n.a. 100
 2003 42.0 50.6 4.0 3.4 100
 2004 45.6 49.3 1.6 3.5 100
2005 63.6 31.6 1.8 2.9 100
2006 64.9 29.0 2.5 3.6 100
Indonesia 1997 46.0 47.3 6.7 n.a. 100
1998 41.8 52.5 5.7 n.a. 100
1999 45.8 49.0 5.2 n.a. 100
2000 40.8 55.2 4.0 n.a. 100
2001 40.8 57.0 2.2 n.a. 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tamat SMA/                                         
Completed senior high  
school
Tidak tamat SD/
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Jenis Kelamin/             
Sex
Tingkat Pendidikan/               
Education Level










2002 38.9 58.5 2.7 n.a. 100
2003 40.2 51.0 4.9 3.8 100
2004 44.9 48.8 1.8 4.4 100
2005 68.1 26.2 2.1 3.6 100
2006 70.0 23.2 3.0 3.9 100
1997 46.2 49.3 4.5 n.a. 100
1998 41.6 54.6 3.8 n.a. 100
1999 43.8 52.5 3.7 n.a. 100
2000 40.5 56.1 3.4 n.a. 100
2001 39.0 59.0 1.9 n.a. 100
2002 39.0 58.8 2.3 n.a. 100
2003 41.4 50.7 4.2 3.8 100
2004 44.8 49.3 2.0 3.8 100
2005 64.1 31.1 2.0 2.8 100
2006 65.5 27.9 2.8 3.8 100
1997 41.8 55.2 3.0 n.a. 100
1998 39.1 57.5 3.4 n.a. 100
1999 41.5 55.6 2.9 n.a. 100
2000 37.5 59.6 2.9 n.a. 100
2001 36.2 62.0 1.8 n.a. 100
2002 36.4 61.7 1.9 n.a. 100
2003 39.8 53.4 3.7 3.1 100
2004 43.8 51.1 1.8 3.3 100
2005 66.0 28.2 2.4 3.4 100
2006 67.6 24.1 3.7 4.6 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tamat SD/Completed 
primary school
Tamat SMP/                                   
Completed junior high 
school
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Jenis Kelamin/             
Sex
Tingkat Pendidikan/               
Education Level










1997 40.3 57.3 2.4 n.a. 100
1998 34.8 62.7 2.5 n.a. 100
1999 37.3 60.2 2.5 n.a. 100
2000 33.7 63.8 2.5 n.a. 100
2001 32.5 66.2 1.3 n.a. 100
2002 30.6 67.6 1.9 n.a. 100
2003 39.3 54.3 3.5 2.9 100
2004 40.9 54.6 1.3 3.2 100
2005 58.6 36.5 1.8 3.1 100
2006 60.6 33.3 2.4 3.8 100
1997 25.8 72.6 1.7 n.a. 100
1998 32.5 65.1 2.4 n.a. 100
1999 29.6 68.1 2.3 n.a. 100
2000 30.6 67.7 1.7 n.a. 100
2001 30.0 68.8 1.2 n.a. 100
2002 28.9 68.9 2.3 n.a. 100
2003 34.9 57.8 3.9 3.5 100
2004 33.2 63.3 1.3 2.3 100
2005 46.8 48.6 1.6 2.9 100
2006 49.4 46.0 1.6 2.9 100
Total 1997 44.4 50.7 4.9 n.a. 100
1998 40.1 55.6 4.3 n.a. 100
1999 42.9 53.0 4.0 n.a. 100
 2000 38.9 57.7 3.4 n.a. 100
 2001 38.1 60.0 1.9 n.a. 100
 2002 37.0 60.7 2.3 n.a. 100
 2003 40.4 51.9 4.3 3.4 100
 2004 43.8 50.7 1.8 3.7 100
2005 61.5 33.4 1.9 3.2 100
2006 63.1 30.6 2.6 3.7 100
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tamat SMA/                                         
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Wilayah/Region
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa dan Bali/Java and Bali Perkotaan/Urban 85.7 93.4 93.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 94.1 93.7 95.4
Pedesaan/Rural 78.6 84.7 83.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 87.9 85.2 88.9
Total 81.4 88.3 87.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 91.0 89.6 92.3
Sumatra Perkotaan/Urban 82.5 86.8 88.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.2 88.0 90.1
Pedesaan/Rural 67.9 76.9 78.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.5 78.9 81.6
Total 72.3 79.9 82.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.6 82.2 84.7
Sulawesi Perkotaan/Urban 87.6 92.2 89.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 91.3 90.7 91.7
Pedesaan/Rural 76.8 82.5 81.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.4 80.3 83.9
Total 79.6 85.2 83.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.3 83.2 86.0
Kalimantan Perkotaan/Urban 87.2 90.5 89.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 92.1 89.4 91.7
Pedesaan/Rural 77.2 81.4 81.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.7 83.1 85.7
Total 80.3 84.3 83.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.7 85.6 88.1
Pulau lain/Other islands Perkotaan/Urban 87.2 91.3 93.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.6 92.1 93.9
Pedesaan/Rural 78.7 83.5 83.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.0 85.0 85.0
Total 80.2 85.0 84.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.4 86.8 87.3
Indonesia Perkotaan/Urban 85.3 91.8 91.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 93.0 92.2 93.9
Pedesaan/Rural 75.7 82.3 82.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.0 82.9 85.8
 Total 79.0 85.7 85.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.9 89.3
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
bersambung/continued...
Tabel 38. Tren Imunisasi Anak menurut Wilayah dan Perkotaan/Pedesaan (untuk DPT dan polio: rata-rata jumlah imunisasi; 
Table 38. Trend in Child Immunization by Region and Urban/Rural Area (for DPT and polio: average number of shots; 
untuk BCG, campak, dan hepatitis: persentase yang menerima paling tidak satu kali imunisasi untuk anak berumur 0-4 tahun)/
for BCG, measles, and hepatitis: percentage of those receiving at least one shot for children aged 0 -4)
BCG
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Jumlah pengamatan/
Number of observations
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Wilayah/Region
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa dan Bali/Java and Bali Perkotaan/Urban 68.6 78.5 65.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 82.5 78.1 82.0
Pedesaan/Rural 62.3 70.6 61.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 76.7 70.7 77.6
Total 64.8 73.8 63.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 79.6 74.5 79.9
Sumatra Perkotaan/Urban 65.7 71.5 69.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.7 70.1 78.3
Pedesaan/Rural 53.1 64.3 64.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 70.9 65.7 73.6
Total 56.9 66.5 66.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 73.3 67.3 75.3
Sulawesi Perkotaan/Urban 71.5 76.4 72.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.3 75.1 79.1
Pedesaan/Rural 62.2 70.9 67.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 73.9 68.0 75.7
Total 64.6 72.4 69.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.6 70.0 76.6
Kalimantan Perkotaan/Urban 73.5 77.9 74.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.6 74.0 78.7
Pedesaan/Rural 63.7 69.1 66.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 72.1 70.3 75.1
Total 66.7 72.0 68.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.4 71.8 76.6
Pulau lain/Other islands Perkotaan/Urban 71.7 79.3 77.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 79.6 77.0 84.1
Pedesaan/Rural 60.5 69.7 68.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 72.7 71.6 77.6
Total 62.5 71.5 70.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.4 73.0 79.2
Indonesia Perkotaan/Urban 68.6 77.0 67.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.2 76.2 81.0
Pedesaan/Rural 59.9 68.9 63.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.3 69.2 76.1
 Total 62.9 71.8 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 72.2 78.3
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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Wilayah/Region
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa Bali/Java and Bali Perkotaan/Urban 2.2 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.1
Pedesaan/Rural 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Total 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.0
Sumatra Perkotaan/Urban 2.1 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 1.9
Pedesaan/Rural 1.6 1.5 1.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 1.6
Total 1.7 1.6 1.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.7
Sulawesi Perkotaan/Urban 2.3 2.2 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.1
Pedesaan/Rural 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.7 1.9
Total 2.0 1.9 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.9
Kalimantan Perkotaan/Urban 2.3 2.0 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 1.9 2.0
Pedesaan/Rural 1.9 1.7 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 1.8
Total 2.0 1.8 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.9
Pulau lain/Other islands Perkotaan/Urban 2.3 2.2 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.2
Pedesaan/Rural 2.0 2.0 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 1.9
Total 2.0 2.0 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.9 2.0
Indonesia Perkotaan/Urban 2.2 2.0 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.1
Pedesaan/Rural 1.8 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.8
 Total 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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Wilayah/Region
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa dan Bali/Java and Bali Perkotaan/Urban 2.6 2.5 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.5 2.7
Pedesaan/Rural 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.5
Total 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.6
Sumatra Perkotaan/Urban 2.6 2.3 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.5
Pedesaan/Rural 2.2 2.1 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 2.1
Total 2.3 2.2 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 2.2
Sulawesi Perkotaan/Urban 2.9 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.3 2.4
Pedesaan/Rural 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 1.9 2.3
Total 2.6 2.5 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.3
Kalimantan Perkotaan/Urban 2.8 2.6 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.1 2.4
Pedesaan/Rural 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 2.1
Total 2.6 2.5 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 1.9 2.2
Pulau lain/Other islands Perkotaan/Urban 3.0 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.5
Pedesaan/Rural 2.8 2.6 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 2.2
Total 2.8 2.6 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.3
Indonesia Perkotaan/Urban 2.7 2.5 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.6
Pedesaan/Rural 2.5 2.3 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.3
 Total 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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Wilayah/Region
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa dan Bali/Java and Bali Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 1.8
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.6
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.7 1.7
Sumatra Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.2 1.4
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3 1.5
Sulawesi Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 1.9
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.7
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Kalimantan Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.7
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3 1.5
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.6
Pulau lain/Other islands Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 2.0
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.4 1.7
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.8
Indonesia Perkotaan/Urban n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.7 1.8
Pedesaan/Rural n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 1.5
 Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 58.5 68.9 70.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.9 65.8 74.5
Sumatra Utara/North Sumatra 64.5 72.0 76.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 76.8 74.8 76.1
Sumatra Barat/West Sumatra 75.3 80.5 81.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 87.5 86.7 87.8
Riau 71.3 79.6 83.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 87.7 83.0 88.4
Jambi 73.0 83.3 86.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.8 86.1 86.4
Sumatra Selatan/South Sumatra 76.3 86.4 86.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.9 89.3 91.5
Bengkulu 86.8 90.7 87.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 91.7 90.4 90.9
Lampung 84.6 89.3 89.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 91.9 89.8 91.0
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 84.1 84.3 88.8
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 92.6 92.0
Jakarta 85.1 96.3 95.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 96.8 95.1 97.8
Jawa Barat/West Java 77.9 85.9 84.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.5 86.7 89.8
Jawa Tengah/Central Java 84.8 92.1 91.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 94.8 94.2 96.3
Yogyakarta 97.2 97.5 98.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 98.5 99.1 98.9
Jawa Timur/East Java 79.9 84.7 85.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.2 88.4 91.6
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 78.8 81.0 84.8
Bali 93.2 97.2 97.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 96.3 96.9 97.2
NTB/West Nusa Tenggara 86.5 89.9 88.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 87.7 90.7 90.6
NTT/East Nusa Tenggara 82.8 86.7 86.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 87.4 89.2 91.6
Timor Timur/East Timor 66.7 70.1 70.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 75.0 80.8 79.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 82.4 81.5 86.2
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 77.0 83.3 84.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 87.5 88.5 87.1
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 80.2 83.4 83.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.6 85.2 86.4
Kalimantan Timur/East Kalimantan 89.6 90.5 90.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 92.7 90.4 93.0
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Tabel 39. Tren Imunisasi Anak menurut Provinsi (untuk DPT dan polio: rata-rata jumlah imunisasi; 
untuk BCG, campak, dan hepatitis: persentase yang menerima paling tidak satu kali imunisasi untuk anak berumur 0-4 tahun)/
Table 39. Trend in Child Immunization by Province (for DPT and polio: average number of shots; 
for BCG, measles, and hepatitis: percentage of those receiving at least one shot for children aged 0 -4)
BCG
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 86.2 93.2 92.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 95.0 92.7 94.8
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 84.8 86.9 82.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.9 81.1 81.1
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 75.4 81.7 81.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.5 80.4 87.0
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 82.8 87.1 83.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.6 87.1 88.8
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 89.2 86.5 91.0
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 69.1
Maluku 72.7 79.9 82.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 66.6 78.2 72.3
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 73.2 79.6 78.4
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 90.9
Papua n.a. n.a. 84.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.4 81.3 82.6
Indonesia 79.0 85.7 85.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.9 89.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 86,711 85,681 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
BCG
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 46.3 59.3 61.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.2 56.6 71.2
Sumatra Utara/North Sumatra 51.3 59.9 56.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 62.1 59.7 67.2
Sumatra Barat/West Sumatra 55.7 62.0 59.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 72.5 70.7 73.6
Riau 52.3 66.1 70.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.3 67.8 76.8
Jambi 59.3 69.1 71.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.3 71.5 77.7
Sumatra Selatan/South Sumatra 61.2 71.0 73.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.8 73.0 83.5
Bengkulu 72.8 75.7 71.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.5 74.1 82.3
Lampung 67.4 77.8 76.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.9 74.7 81.2
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 71.4 70.2 78.3
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 76.0 81.7
Jakarta 67.5 83.0 79.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.5 77.6 82.6
Jawa Barat/West Java 60.8 71.7 43.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.3 72.5 77.7
Jawa Tengah/Central Java 68.5 76.1 74.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 82.2 78.4 83.2
Yogyakarta 80.3 83.3 84.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.9 84.0 87.1
Jawa Timur/East Java 63.9 71.7 71.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.3 74.1 81.0
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 65.9 64.9 69.3
Bali 76.4 84.3 85.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.8 80.5 85.1
NTB/West Nusa Tenggara 68.8 76.3 71.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 76.7 75.4 82.9
NTT/East Nusa Tenggara 64.3 73.8 72.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.0 76.3 82.7
Timor Timur/East Timor 48.3 57.9 61.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 62.0 69.2 63.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 69.0 65.9 72.2
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 68.8 74.4 74.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 78.6 80.9
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 62.2 69.3 66.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.0 70.5 74.0
Kalimantan Timur/East Kalimantan 76.8 77.2 75.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.2 77.8 82.5
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Campak/Measles
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 71.3 78.9 77.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.9 79.7 82.3
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 68.1 73.3 68.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 72.9 68.6 74.1
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 60.2 69.0 66.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 72.0 66.6 75.9
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 70.8 77.6 71.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.4 75.0 81.3
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 79.4 73.6 83.4
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 64.1
Maluku 60.5 65.1 68.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 64.3 66.1 67.4
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 69.4 68.1 75.6
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 77.5
Papua n.a. n.a. 71.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 71.1 65.5 73.1
Indonesia 62.9 71.8 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 72.2 78.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 86,711 85,681 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Campak/Measles
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 1.3 1.4 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.1 1.3
Sumatra Utara/North Sumatra 1.4 1.3 1.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3 1.4
Sumatra Barat/West Sumatra 1.8 1.6 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.9
Riau 1.7 1.6 1.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.7
Jambi 1.8 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 1.9 1.8
Sumatra Selatan/South Sumatra 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Bengkulu 2.2 2.1 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 1.9 2.0
Lampung 2.1 2.1 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 2.0 2.1
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 2.0
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1
Jakarta 2.2 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.1 2.3
Jawa Barat/West Java 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 1.9
Jawa Tengah/Central Java 2.1 2.0 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.3 2.3
Yogyakarta 2.6 2.4 2.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.6 2.6 2.6
Jawa Timur/East Java 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.1 2.0
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 1.5
Bali 2.5 2.5 2.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.4 2.4
NTB/West Nusa Tenggara 2.2 2.1 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 2.0 2.1
NTT/East Nusa Tenggara 2.1 2.2 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.3
Timor Timur/East Timor 1.8 1.6 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 1.9 1.8 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.7 1.9
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 1.9 1.7 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 1.7
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.7
Kalimantan Timur/East Kalimantan 2.3 2.1 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.1
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
DPT
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 2.4 2.1 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.0 2.1
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 2.2 2.0 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.8
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 1.8 1.8 1.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 2.0
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 2.3 2.1 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.0 2.1
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 1.9
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5
Maluku 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.5
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 1.6
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8
Papua n.a. n.a. 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 1.6
Indonesia 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 86,711 85,681 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
DPT
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 2.0 2.0 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 2.0
Sumatra Utara/North Sumatra 2.1 2.0 1.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 2.2
Sumatra Barat/West Sumatra 2.5 2.2 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.4
Riau 2.2 2.0 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.6 2.1
Jambi 2.5 2.3 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.0 2.1
Sumatra Selatan/South Sumatra 2.5 2.4 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 2.2
Bengkulu 2.7 2.7 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.1 2.5
Lampung 2.4 2.5 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.4
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.5
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.6
Jakarta 2.4 2.1 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.7
Jawa Barat/West Java 2.4 2.3 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 2.4 2.7
Jawa Tengah/Central Java 2.7 2.6 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.4 2.5 2.7
Yogyakarta 3.2 2.7 2.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.8 2.9 3.3
Jawa Timur/East Java 2.6 2.3 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.3 2.4
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 2.2 2.3
Bali 3.5 3.7 3.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.4 2.7 3.0
NTB/West Nusa Tenggara 3.0 2.6 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.4
NTT/East Nusa Tenggara 3.2 3.1 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.2 2.5
Timor Timur/East Timor 2.3 2.2 1.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 2.5 2.5 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 1.8 2.2
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 2.2 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.9 2.0
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 2.6 2.5 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 2.1
Kalimantan Timur/East Kalimantan 3.0 2.7 2.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.2 2.4
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Polio
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi 3.0 2.5 2.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.1 2.4
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 2.7 2.6 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.3
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 2.5 2.4 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 2.3
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 2.6 2.4 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.3 2.2 2.4
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 2.4
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9
Maluku 2.7 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 1.8
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 2.0
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1
Papua n.a. n.a. 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.9
Indonesia 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
Jumlah pengamatan/
Number of observations 86,711 85,681 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Polio
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 0.8 1.1
Sumatra Utara/North Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 1.0 1.1
Sumatra Barat/West Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.6 1.7
Riau n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3 1.5
Jambi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.5
Sumatra Selatan/South Sumatra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.4 1.5
Bengkulu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
Lampung n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 2.0
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.8
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 1.9
Jakarta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.9
Jawa Barat/West Java n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.5
Jawa Tengah/Central Java n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 1.9
Yogyakarta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.5 2.4
Jawa Timur/East Java n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 1.7
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 1.1 1.2
Bali n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.1 2.2
NTB/West Nusa Tenggara n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.7 1.9
NTT/East Nusa Tenggara n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 2.0
Timor Timur/East Timor n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.2 1.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.5
Kalimantan Selatan/South Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.3 1.4
Kalimantan Timur/East Kalimantan n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 1.8
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued…
Hepatitis
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Utara/North Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.5 1.7
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.7
Sulawesi Selatan/South Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.8
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.9
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.6 1.8
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4
Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.7 1.0 1.4
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 1.0 1.4
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5
Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 1.2 1.3
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Hepatitis
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 72.2 79.7 78.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 82.4 81.0 84.9
2 77.0 82.9 84.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.6 85.2 87.4
3 79.7 86.2 86.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.2 87.2 89.3
4 82.6 89.9 89.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 91.8 90.1 91.8
5 (kaya/rich ) 87.6 93.9 94.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 94.8 93.6 95.6
Indonesia 79.0 85.7 85.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.9 89.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 40. Tren Imunisasi Anak menurut Kuintil Konsumsi (untuk DPT dan polio: rata-rata jumlah imunisasi; 
untuk BCG, campak, dan hepatitis: persentase yang menerima paling tidak satu kali imunisasi untuk anak berumur 0-4 tahun)/
Table 40. Trend in Child Immunization by Consumption Quintile (for DPT and polio: average number of shots; for BCG, 
measles, and hepatitis: percentage of those receiving at least one shot for children aged 0 -4)
BCG
bersambung/continued...
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 55.5 66.1 59.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 71.0 67.0 75.1
2 61.3 68.6 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 76.2 70.7 77.2
3 63.9 72.1 65.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.2 72.7 77.8
4 66.9 76.0 67.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.0 74.4 79.8
5 (kaya/rich ) 71.0 80.2 71.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.3 78.6 83.3
Indonesia 62.9 71.8 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 72.2 78.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Campak/Measles
bersambung/continued...
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 1.8 1.7 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 1.8
2 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.9
3 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
4 2.1 2.0 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.0
5 (kaya/rich ) 2.3 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.2
Indonesia 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
DPT
bersambung/continued...
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 2.3 2.2 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 2.0 2.3
2 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.1 2.4
3 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
4 2.6 2.5 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.5
5 (kaya/rich ) 2.7 2.5 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.7
Indonesia 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Polio
bersambung/continued...
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Kuintil/Quintile
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 1.5
2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.6
3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.6
4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.6 1.7
5 (kaya/rich ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 1.9
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Hepatitis
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0 62.8 69.0 70.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.0 75.5 77.8
1 81.6 87.9 86.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.8 87.8 90.3
2 83.5 89.6 89.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.2 88.7 91.6
3 82.6 89.6 89.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.9 89.1 91.6
4 81.7 89.3 89.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.7 89.7 91.8
Total 78.9 85.7 85.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.7 89.3
Perempuan/Female 0 63.0 69.5 69.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.5 75.4 79.0
1 81.9 87.8 86.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.8 88.7 90.6
2 83.1 89.5 89.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.3 89.2 90.9
3 82.7 89.3 90.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.9 90.0 91.6
4 82.6 89.2 90.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.7 89.7 91.6
Total 79.1 85.6 85.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 87.2 89.3
Laki-laki+Perempuan/Male+Female 0 62.9 69.3 69.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 75.4 78.4
1 81.8 87.9 86.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.8 88.2 90.5
2 83.3 89.5 89.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.2 89.0 91.2
3 82.6 89.4 89.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.9 89.5 91.6
4 82.1 89.2 90.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.7 89.7 91.7
Total 79.0 85.7 85.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.9 89.3
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available




Tabel 41. Tren Imunisasi Anak menurut Umur dan Jenis Kelamin (untuk DPT dan polio: rata-rata jumlah imunisasi; 
untuk BCG, campak, dan hepatitis: persentase yang menerima paling tidak satu kali imunisasi untuk anak berumur 0-4 tahun)/
Table 41. Trend in Child Immunization by Age and Sex (for DPT and polio: average number of shots; 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0 13.6 25.4 21.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 33.9 17.3 31.3
1 68.1 76.5 67.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 79.4 78.3 82.2
2 75.2 82.2 74.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.9 82.4 86.8
3 75.1 83.3 76.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.6 84.2 87.7
4 75.1 84.3 77.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.3 85.2 88.6
Total 62.7 72.2 64.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 76.9 72.0 78.3
Perempuan/Female 0 15.2 24.0 22.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 35.5 17.0 31.2
1 68.0 75.9 68.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.0 79.2 82.1
2 73.7 81.1 72.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.3 82.8 87.0
3 75.6 82.9 77.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.2 84.2 88.0
4 76.0 84.1 77.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.6 85.4 88.9
Total 63.0 71.4 65.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.5 72.5 78.3
Laki-laki+Perempuan/Male+Female 0 14.4 24.7 22.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.7 17.1 31.2
1 68.0 76.2 67.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 79.7 78.7 82.2
2 74.5 81.7 73.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.1 82.6 86.9
3 75.4 83.1 76.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.9 84.2 87.8
4 75.5 84.2 77.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.5 85.3 88.7
Total 62.9 71.8 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 72.2 78.3
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Jenis Kelamin/Sex
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0 1.2 1.1 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.2 1.3
1 2.1 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 2.0 2.0
2 2.1 2.0 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.1
3 2.2 2.1 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.1
4 2.2 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.1
Total 2.0 1.9 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Perempuan/Female 0 1.1 1.1 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.2 1.3
1 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 2.0 2.0
2 2.1 2.0 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.0
3 2.2 2.0 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.1
4 2.2 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.1
Total 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Laki-laki+Perempuan/Male+Female 0 1.1 1.1 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.2 1.3
1 2.1 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 2.0 2.0
2 2.1 2.0 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.1
3 2.2 2.0 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.1
4 2.2 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.1
Total 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091





Umur/        
Age
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0 1.4 1.3 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.5
1 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.5
2 2.8 2.6 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.6
3 2.9 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.3 2.7
4 2.9 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.7
Total 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
Perempuan/Female 0 1.4 1.3 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.5
1 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.4
2 2.8 2.6 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.6
3 2.8 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.3 2.7
4 2.9 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.7
Total 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.2 2.5
Laki-laki+Perempuan/Male+Female 0 1.4 1.3 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.5
1 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.4
2 2.8 2.6 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.6
3 2.9 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.3 2.7
4 2.9 2.7 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.7
Total 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091





Umur/        
Age
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 1.0 1.0
1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.6 1.7
2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.7 1.8
3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.7 1.8
4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.6 1.7
Perempuan/Female 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 1.0 1.1
1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.6 1.7
2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.6 1.8
3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.6
Laki-laki+Perempuan/Male+Female 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.0 1.0 1.0
1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.6 1.7
2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
Total n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091





Umur/        
Age
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 69.9 75.9 74.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.1 73.4 78.5
Tamat SD/Completed primary school 78.6 85.9 84.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 86.6 84.7 87.5
Tamat SMP/Completed junior high school 85.1 89.7 89.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 90.6 83.1 86.9
Tamat SMA/Completed senior high school 88.6 93.7 94.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 93.6 89.0 91.0
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 91.8 96.3 96.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 96.6 93.6 94.2
Indonesia 79.0 85.7 85.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.9 89.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
(persentase; dewasa adalah 18 tahun ke atas; untuk DPT dan polio: rata-rata jumlah imunisasi; untuk BCG, campak, dan hepatitis: 
persentase yang menerima paling tidak satu kali imunisasi untuk anak berumur 0-4 tahun)/
Tabel 42. Tren Imunisasi Anak menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Perempuan Dewasa dalam Rumah Tangga 
Table 42. Trend in Child Immunization by Education Level of the Best Educated Adult Female in Household
for BCG, measles, and hepatitis: percentage of those receiving at least one shot for children aged 0 -4)
BCG
 (percentage; adult is age 18 and above; for DPT and polio: average number of shots; 
Tingkat Pendidikan/
Education Level
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 53.9 62.7 55.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 66.9 59.3 68.6
Tamat SD/Completed primary school 62.7 72.0 63.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.3 70.5 77.1
Tamat SMP/Completed junior high school 68.6 75.2 69.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 79.3 66.0 77.4
Tamat SMA/Completed senior high school 73.5 79.7 72.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 82.6 73.9 80.1
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 74.6 80.4 75.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.4 78.5 81.9
Indonesia 62.9 71.8 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 72.2 78.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Campak/MeaslesTingkat Pendidikan/
Education Level
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 1.7 1.6 1.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.5 1.6
Tamat SD/Completed primary school 1.9 1.9 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 1.9
Tamat SMP/Completed junior high school 2.2 1.9 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 1.7 1.9
Tamat SMA/Completed senior high school 2.3 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 1.9 2.0
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 2.3 2.2 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.1 2.1
Indonesia 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
DPTTingkat Pendidikan/
Education Level
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 2.3 2.2 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 2.2
Tamat SD/Completed primary school 2.5 2.4 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.1 2.4
Tamat SMP/Completed junior high school 2.7 2.4 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.5
Tamat SMA/Completed senior high school 2.8 2.6 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.2 2.5
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 2.9 2.7 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.3 2.4 2.6
Indonesia 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
PolioTingkat Pendidikan/
Education Level
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.1 1.4
Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 1.6
Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.5
Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.7
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 1.8
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
HepatitisTingkat Pendidikan/
Education Level
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 69.8 76.5 75.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.9 75.0 80.8
Tamat SD/Completed primary school 77.3 84.3 82.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.6 84.1 86.7
Tamat SMP/Completed junior high school 83.2 87.7 88.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.6 80.9 85.7
Tamat SMA/Completed senior high school 88.2 92.5 93.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 92.3 87.6 90.0
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 91.2 95.5 95.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 96.1 92.9 93.8
Indonesia 79.0 85.7 85.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.9 89.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tingkat Pendidikan/
Education Level
persentase yang menerima paling tidak satu kali imunisasi untuk anak berumur 0-4 tahun)/
Tabel 43. Tren Imunisasi Anak menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Laki-laki Dewasa dalam Rumah Tangga 
(persentase; dewasa adalah 18 tahun ke atas; untuk DPT dan polio: rata-rata jumlah imunisasi; untuk BCG, campak, dan hepatitis: 
 and above; for DPT and polio: average number of shots; for BCG, measles, and hepatitis: percentage of those receiving at least one shot for 
children aged 0 -4)
Table 43. Trend in Child Immunization by Education Level of the Best Educated Adult Male in Household (percentage; adult is age 18 
BCG
bersambung/continued...
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 53.7 62.9 56.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 69.6 61.7 70.1
Tamat SD/Completed primary school 61.5 70.7 61.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.1 69.2 76.5
Tamat SMP/Completed junior high school 67.0 73.9 68.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.5 67.5 75.0
Tamat SMA/Completed senior high school 71.1 77.7 71.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 81.1 73.4 78.8
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 75.0 81.1 73.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.9 77.5 81.8
Indonesia 62.9 71.8 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 72.2 78.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 1.7 1.6 1.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.7
Tamat SD/Completed primary school 1.9 1.8 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 1.9
Tamat SMP/Completed junior high school 2.1 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.7 1.9
Tamat SMA/Completed senior high school 2.3 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 1.9 1.9
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 2.4 2.2 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.1 2.1
Indonesia 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 2.3 2.2 1.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.8 2.2
Tamat SD/Completed primary school 2.5 2.4 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.1 2.4
Tamat SMP/Completed junior high school 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.5
Tamat SMA/Completed senior high school 2.7 2.5 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.2 2.4
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 2.9 2.7 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.3 2.4 2.6
Indonesia 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.2 1.4
Tamat SD/Completed primary school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 1.6
Tamat SMP/Completed junior high school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.4 1.5
Tamat SMA/Completed senior high school n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.5 1.6
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.8 1.8
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 72.5 79.4 79.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 83.6 81.1 84.2
Pertambangan/Mining and quarrying 81.0 87.1 87.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.8 88.3 90.8
Industri/Industry 83.8 90.1 90.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 92.4 91.5 92.9
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 87.9 92.1 93.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 94.3 89.6 93.5
Konstruksi/Construction 83.0 88.9 87.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 89.6 89.0 90.8
Perdagangan/Trade 81.0 88.3 89.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 91.2 89.9 92.2
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 80.0 87.2 87.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.9 86.9 89.8
Jasa keuangan/Financal services 87.7 95.6 96.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 96.6 96.1 96.1
Jasa/Services 86.7 92.7 91.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 93.5 92.1 93.8
Kegiatan lain/Other activities 84.9 89.7 88.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 89.9 85.5
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 85.3 91.2 90.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia 79.0 85.7 85.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 88.4 86.9 89.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Table 44. Tren Imunisasi Anak menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (untuk DPT dan polio: rata-rata jumlah imunisasi; 
Table 44. Trend in Child Immunization by Main Source of Household Income (for DPT and polio: average number of shots;
for BCG, measles, and hepatitis: percentage of those receiving at least one shot for children aged 0-4)
untuk BCG, campak, dan hepatitis: persentase yang menerima paling tidak satu kali imunisasi untuk anak berumur 0-4 tahun)/
BCG
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 56.4 66.3 62.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 73.3 67.7 75.2
Pertambangan/Mining and quarrying 64.9 73.9 71.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.9 72.0 80.0
Industri/Industry 68.1 75.7 64.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.9 76.6 80.5
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 72.2 75.9 73.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 85.0 78.3 79.3
Konstruksi/Construction 66.5 74.2 63.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.5 72.9 78.3
Perdagangan/Trade 64.8 73.5 65.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 78.9 74.4 79.5
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 62.9 73.3 63.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 76.7 70.8 78.2
Jasa keuangan/Financal services 72.8 78.9 72.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 84.8 76.8 82.5
Jasa/Services 71.3 78.5 71.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 82.1 78.1 82.2
Kegiatan lain/Other activities 71.9 77.5 56.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 73.5 75.5
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 68.1 76.9 73.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia 62.9 71.8 65.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.2 72.2 78.3
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Campak/Measles
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 1.7 1.7 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.7 1.8
Pertambangan/Mining and quarrying 2.0 1.8 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.0
Industri/Industry 2.1 2.0 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.0 2.1
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 2.3 2.0 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.1
Konstruksi/Construction 2.1 2.0 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.0
Perdagangan/Trade 2.0 1.9 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.0 2.0
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Jasa keuangan/Financal services 2.3 2.2 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.2 2.1
Jasa/Services 2.2 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.1 2.1
Kegiatan lain/Other activities 2.1 2.0 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 2.2 2.1 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia 2.0 1.9 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 1.9
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
DPT
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Sumber Utama/Main Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 2.4 2.3 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.8 1.9 2.3
Pertambangan/Mining and quarrying 2.7 2.5 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.3 2.5
Industri/Industry 2.6 2.4 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.6
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 2.8 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.7
Konstruksi/Construction 2.6 2.5 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.3 2.6
Perdagangan/Trade 2.6 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.3 2.6
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 2.5 2.3 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.9 2.2 2.5
Jasa keuangan/Financal services 2.8 2.6 2.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.2 2.5 2.6
Jasa/Services 2.8 2.6 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.4 2.6
Kegiatan lain/Other activities 2.6 2.4 2.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.1 2.5
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. 2.7 2.6 2.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia 2.5 2.4 2.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0 2.2 2.5
Jumlah pengamatan/
Number of observations 85,681 87,649 80,511 n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Polio
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Sumber Utama/Main Source
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.3 1.5
Pertambangan/Mining and quarrying n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.8
Industri/Industry n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.7 1.7
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 1.7
Konstruksi/Construction n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.7
Perdagangan/Trade n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6 1.7
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.6
Jasa keuangan/Financal services n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7 1.9 1.8
Jasa/Services n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.8 1.8
Kegiatan lain/Other activities n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.5 1.6
Penerima dana bantuan, dll./Transfer recipients, etc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4 1.5 1.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Hepatitis
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Tahun/   
Year








KB Suntik/           
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/          
Norplant/        
Implant
Pil KB/             
Contraceptive Pills
Kondom/         
Condom
Metode Modern      
Lain/Other Modern 
Methods
Tradisional/   
Traditional Total
1997 41.0 3.0 0.7 11.3 24.5 2.5 15.2 0.8 0.6 0.3 100
1998 41.3 3.0 0.7 11.0 25.4 2.5 14.2 0.7 0.7 0.5 100
1999 42.3 3.4 0.7 10.8 24.0 2.1 15.2 0.6 0.1 0.8 100
2000 41.9 3.8 0.6 10.3 25.6 2.3 14.3 0.4 0.1 0.7 100
2001 43.5 2.8 0.4 8.6 28.2 2.7 12.4 0.4 0.1 0.8 100
2002 43.1 2.7 0.5 8.7 28.6 2.3 12.7 0.5 0.1 0.8 100
2003 42.1 2.4 0.7 8.7 30.5 2.1 12.5 0.4 0.1 0.5 100
2004 40.2 2.2 0.5 8.4 32.9 1.8 12.9 0.4 0.1 0.5 100
2005 39.6 2.1 0.8 7.9 33.9 1.6 12.9 0.5 0.1 0.6 100
2006 38.9 1.9 0.6 7.0 35.3 1.6 13.8 0.5 0.1 0.4 100
1997 41.8 2.0 0.8 10.6 22.5 6.4 15.4 0.3 0.2 0.1 100
1998 41.1 2.1 0.7 9.1 24.4 7.1 14.9 0.2 0.1 0.3 100
1999 41.6 2.7 0.8 8.2 23.0 6.7 16.7 0.2 0.0 0.2 100
2000 43.8 2.4 0.6 7.3 24.3 6.4 14.6 0.1 0.0 0.3 100
2001 45.8 2.1 0.4 6.1 27.6 6.1 11.5 0.1 0.0 0.2 100
2002 43.3 2.3 0.5 6.1 30.0 5.5 12.1 0.1 0.0 0.3 100
2003 42.6 2.1 0.5 6.3 31.6 4.8 11.6 0.1 0.0 0.3 100
2004 40.1 1.9 0.4 5.7 35.9 4.1 11.5 0.1 0.1 0.2 100
2005 38.7 1.9 0.7 5.4 37.7 3.5 11.7 0.1 0.0 0.3 100
2006 38.8 1.7 0.6 4.7 38.1 3.1 12.6 0.1 0.0 0.1 100
Total 1997 41.4 2.4 0.7 10.9 23.3 4.8 15.4 0.5 0.4 0.2 100
1998 41.2 2.5 0.7 9.9 24.8 5.2 14.6 0.4 0.4 0.4 100
1999 41.9 3.0 0.8 9.3 23.4 4.7 16.1 0.3 0.1 0.5 100
2000 42.9 3.1 0.6 8.7 24.9 4.5 14.5 0.3 0.1 0.5 100
2001 44.7 2.5 0.4 7.3 27.9 4.5 12.0 0.2 0.1 0.5 100
 2002 43.2 2.5 0.5 7.4 29.3 3.9 12.4 0.3 0.1 0.5 100
 2003 42.4 2.3 0.6 7.4 31.1 3.5 12.0 0.3 0.1 0.4 100
 2004 40.2 2.1 0.5 7.0 34.4 3.0 12.2 0.2 0.1 0.4 100
 2005 39.2 2.0 0.7 6.6 35.8 2.6 12.3 0.3 0.1 0.4 100
 2006 38.9 1.8 0.6 5.8 36.7 2.4 13.2 0.3 0.1 0.3 100
Table 45. Trend in Contraceptive Use among Married Women Aged 10 -49 per Method by Region and Urban/Rural Area (percentage)
Tabel 45. Tren Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kalangan Perempuan Menikah Berumur 10-49 per Metode menurut Wilayah dan Perkotaan/Pedesaan (persentase)/
Wilayah/                   
Region
Pedesaan/     
Rural
Perkotaan/        
Urban
Jawa-Bali/               
Java-Bali
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Tahun/   
Year








KB Suntik/           
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/          
Norplant/        
Implant
Pil KB/             
Contraceptive Pills
Kondom/         
Condom
Metode Modern      
Lain/Other Modern 
Methods
Tradisional/    
Traditional Total
Sumatra 1997 49.6 2.4 0.8 6.3 18.9 2.9 16.5 1.0 0.9 0.8 100
1998 49.6 2.1 0.6 5.8 19.1 2.9 17.2 0.9 0.5 1.2 100
1999 48.7 3.1 0.7 5.6 19.4 2.5 18.1 0.7 0.1 1.1 100
2000 50.3 2.5 0.7 5.5 20.2 2.4 16.4 0.5 0.2 1.3 100
2001 49.2 2.1 0.5 5.1 22.5 2.8 16.3 0.6 0.1 0.9 100
2002 50.0 2.3 0.3 4.5 22.5 2.9 15.2 0.5 0.1 1.6 100
2003 49.4 1.5 0.6 4.5 24.7 2.6 15.0 0.6 0.1 1.0 100
2004 48.3 1.3 0.6 3.9 26.1 2.2 15.7 0.6 0.3 1.1 100
2005 49.0 1.7 0.6 4.2 27.0 1.8 14.0 0.7 0.1 1.0 100
2006 48.0 1.2 0.6 3.2 28.7 1.5 15.2 0.7 0.2 0.8 100
1997 49.3 1.6 0.4 4.2 19.0 6.5 17.7 0.4 0.2 0.7 100
1998 49.3 1.3 0.5 4.2 19.8 7.4 16.1 0.4 0.3 0.6 100
1999 48.4 1.7 0.4 3.8 19.0 6.7 19.3 0.2 0.1 0.6 100
2000 47.9 1.6 0.4 3.8 20.0 7.7 17.6 0.1 0.0 0.8 100
2001 50.2 1.4 0.3 2.9 22.6 6.8 15.0 0.2 0.0 0.5 100
2002 49.6 1.6 0.3 2.4 24.3 6.5 14.3 0.2 0.1 0.8 100
2003 49.4 1.1 0.5 2.4 24.9 5.7 15.2 0.2 0.1 0.6 100
2004 46.3 0.8 0.4 2.3 29.2 4.2 15.8 0.3 0.1 0.6 100
2005 46.0 0.9 0.5 2.0 31.7 3.7 14.4 0.2 0.1 0.5 100
2006 43.7 0.9 0.6 1.4 33.9 3.4 15.2 0.3 0.1 0.6 100
Total 1997 49.4 1.8 0.5 4.8 18.9 5.5 17.4 0.5 0.4 0.7 100
1998 49.4 1.6 0.5 4.7 19.6 6.1 16.4 0.6 0.4 0.8 100
1999 48.4 2.1 0.5 4.4 19.1 5.4 18.9 0.4 0.1 0.7 100
2000 48.7 1.9 0.5 4.4 20.1 6.0 17.2 0.2 0.1 1.0 100
2001 49.9 1.7 0.4 3.6 22.5 5.5 15.4 0.3 0.0 0.7 100
2002 49.8 1.8 0.3 3.1 23.7 5.3 14.6 0.3 0.1 1.1 100
2003 49.4 1.2 0.5 3.1 24.8 4.7 15.1 0.4 0.1 0.7 100
2004 47.0 1.0 0.4 2.8 28.1 3.5 15.8 0.4 0.2 0.7 100
2005 47.0 1.2 0.5 2.8 30.1 3.1 14.3 0.4 0.1 0.6 100
2006 45.1 1.0 0.6 2.0 32.2 2.8 15.2 0.4 0.1 0.6 100
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Tahun/   
Year








KB Suntik/           
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/          
Norplant/        
Implant
Pil KB/             
Contraceptive Pills
Kondom/         
Condom
Metode Modern      
Lain/Other Modern 
Methods
Tradisional/     
Traditional Total
Sulawesi 1997 55.6 1.4 0.3 7.2 15.0 2.7 16.0 0.3 0.6 0.9 100
1998 55.4 1.6 0.5 6.4 14.7 3.1 16.8 0.3 0.6 0.6 100
1999 57.4 1.9 0.1 6.3 12.1 3.0 17.1 0.3 0.2 1.6 100
2000 55.8 1.3 0.4 7.1 15.8 3.0 15.5 0.1 0.0 1.0 100
2001 57.4 1.0 0.2 4.8 16.5 2.9 16.0 0.1 0.2 0.9 100
2002 55.0 1.3 0.2 5.1 19.4 3.0 15.0 0.1 0.0 0.9 100
2003 55.1 1.3 0.4 5.4 19.0 2.5 15.1 0.1 0.1 0.9 100
2004 53.3 0.7 0.3 4.9 22.2 2.2 15.4 0.1 0.1 0.9 100
2005 49.9 1.0 0.3 4.5 24.1 2.4 16.9 0.4 0.1 0.6 100
2006 51.0 0.9 0.3 3.5 23.9 2.3 17.3 0.1 0.0 0.7 100
1997 51.3 0.7 0.3 4.8 14.4 7.4 19.4 0.2 0.4 1.1 100
1998 53.6 0.6 0.4 4.8 13.8 7.2 18.5 0.2 0.2 0.6 100
1999 53.4 1.1 0.2 4.5 14.4 7.3 18.3 0.1 0.0 0.8 100
 2000 55.5 1.1 0.2 4.3 13.7 6.7 17.4 0.1 0.0 1.0 100
 2001 57.3 0.4 0.1 3.3 14.6 6.5 16.6 0.0 0.0 1.0 100
 2002 55.8 1.0 0.1 2.5 17.1 5.8 16.2 0.0 0.1 1.3 100
 2003 55.4 1.0 0.4 2.8 18.6 5.6 15.2 0.1 0.0 0.7 100
 2004 51.6 0.6 0.2 2.7 22.2 4.5 17.0 0.1 0.0 1.1 100
2005 50.1 0.5 0.5 2.3 24.6 4.0 17.0 0.1 0.1 1.0 100
2006 49.8 0.4 0.3 1.9 25.4 3.5 17.7 0.1 0.1 0.8 100
Total 1997 52.4 0.9 0.3 5.4 14.6 6.2 18.5 0.2 0.5 1.0 100
1998 54.1 0.9 0.4 5.2 14.1 6.1 18.0 0.2 0.3 0.6 100
1999 54.5 1.3 0.2 5.0 13.8 6.1 17.9 0.1 0.1 1.0 100
2000 55.6 1.2 0.2 5.0 14.3 5.7 16.9 0.1 0.0 1.0 100
2001 57.3 0.6 0.1 3.7 15.1 5.6 16.5 0.0 0.1 1.0 100
2002 55.6 1.1 0.1 3.2 17.7 5.1 15.9 0.1 0.0 1.2 100
2003 55.3 1.1 0.4 3.5 18.7 4.8 15.2 0.1 0.1 0.8 100
2004 52.1 0.6 0.2 3.3 22.2 3.8 16.5 0.1 0.1 1.1 100
2005 50.0 0.6 0.4 2.9 24.5 3.5 17.0 0.2 0.1 0.9 100
2006 50.1 0.6 0.3 2.3 25.0 3.2 17.6 0.1 0.1 0.8 100
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KB Suntik/           
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/          
Norplant/        
Implant
Pil KB/             
Contraceptive Pills
Kondom/         
Condom
Metode Modern      
Lain/Other Modern 
Methods
Tradisional/    
Traditional Total
Kalimantan 1997 42.9 2.2 0.4 7.9 16.9 1.4 26.7 0.3 0.3 1.0 100
1998 42.2 1.2 0.7 7.3 18.0 2.1 26.8 0.5 0.5 0.7 100
1999 40.0 2.5 0.3 7.8 19.1 1.2 27.1 0.5 0.1 1.5 100
2000 44.4 2.3 0.4 6.1 20.0 1.2 24.4 0.3 0.0 1.0 100
2001 45.5 1.2 0.3 5.6 18.4 1.4 25.8 0.3 0.1 1.4 100
2002 42.0 1.7 0.3 5.0 21.9 1.1 26.5 0.4 0.1 1.1 100
2003 41.5 1.3 0.4 5.0 21.9 1.4 27.2 0.5 0.1 0.7 100
2004 39.9 1.0 0.4 4.1 26.1 1.4 25.9 0.4 0.1 0.5 100
2005 40.4 0.9 0.4 4.1 28.7 0.8 23.5 0.5 0.1 0.6 100
2006 40.1 1.1 0.5 3.9 26.7 1.0 25.5 0.5 0.0 0.6 100
1997 42.3 0.7 0.2 2.8 15.9 3.6 33.3 0.2 0.2 0.7 100
1998 41.4 0.7 0.2 2.1 16.2 4.1 34.3 0.2 0.2 0.6 100
1999 39.2 1.0 0.2 2.3 16.8 3.7 35.4 0.1 0.1 1.2 100
2000 42.7 1.2 0.2 1.2 17.4 3.7 32.3 0.1 0.0 1.3 100
2001 45.0 0.4 0.1 1.1 18.3 3.2 31.2 0.1 0.0 0.6 100
2002 43.1 0.7 0.2 1.3 20.0 3.3 30.3 0.0 0.0 1.0 100
2003 41.6 0.8 0.3 1.1 21.1 2.9 31.5 0.2 0.1 0.4 100
2004 39.0 0.4 0.3 1.2 24.7 2.4 31.4 0.1 0.1 0.4 100
2005 37.3 0.5 0.4 1.0 30.5 2.0 27.6 0.2 0.1 0.4 100
2006 37.6 0.4 0.4 0.8 30.2 2.1 27.8 0.1 0.0 0.4 100
Total 1997 42.5 1.2 0.3 4.4 16.2 3.0 31.3 0.3 0.2 0.8 100
1998 41.6 0.9 0.4 3.7 16.8 3.5 32.0 0.3 0.3 0.6 100
1999 39.5 1.5 0.3 4.0 17.5 2.9 32.8 0.3 0.1 1.3 100
2000 43.3 1.5 0.2 2.9 18.3 2.8 29.5 0.1 0.0 1.2 100
2001 45.2 0.7 0.2 2.7 18.3 2.6 29.3 0.1 0.0 0.9 100
2002 42.7 1.1 0.3 2.6 20.6 2.5 29.0 0.2 0.0 1.0 100
2003 41.6 1.0 0.3 2.5 21.4 2.4 30.0 0.3 0.1 0.5 100
2004 39.3 0.6 0.3 2.2 25.2 2.0 29.4 0.2 0.1 0.4 100
2005 38.4 0.7 0.4 2.1 29.9 1.6 26.1 0.3 0.1 0.4 100
2006 38.5 0.6 0.4 1.9 28.9 1.7 27.0 0.3 0.0 0.5 100
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KB Suntik/           
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/          
Norplant/        
Implant
Pil KB/             
Contraceptive Pills
Kondom/         
Condom
Metode Modern      
Lain/Other Modern 
Methods
Tradisional/    
Traditional Total
1997 51.3 2.8 0.8 9.2 18.8 4.4 9.8 0.7 0.6 1.6 100
1998 53.5 2.2 0.5 9.3 17.9 4.0 10.2 0.5 0.8 1.3 100
1999 53.8 2.4 0.5 9.7 17.0 4.1 10.4 0.3 0.4 1.4 100
2000 52.9 1.7 0.4 9.7 18.9 5.3 9.3 0.1 0.1 1.6 100
2001 53.8 1.9 0.3 7.4 20.9 2.8 11.6 0.1 0.1 1.2 100
2002 53.9 1.9 0.2 6.7 21.4 4.4 9.7 0.1 0.1 1.5 100
2003 49.0 1.5 0.2 6.5 25.9 5.0 10.3 0.2 0.1 1.3 100
2004 52.4 0.9 0.2 5.2 26.1 3.8 10.6 0.1 0.1 0.7 100
2005 50.7 1.0 0.7 5.9 28.1 3.4 8.7 0.4 0.1 1.0 100
2006 50.3 0.9 0.5 4.6 28.6 3.2 10.7 0.2 0.0 1.1 100
1997 59.2 0.8 0.3 4.4 16.6 6.7 8.4 0.1 0.2 3.2 100
1998 59.4 0.6 0.2 3.6 17.1 6.4 7.6 0.2 0.3 4.7 100
1999 58.7 0.7 0.4 4.1 16.9 6.3 8.3 0.1 0.0 4.4 100
2000 61.3 0.8 0.3 3.6 14.5 7.0 6.6 0.0 0.1 5.9 100
2001 65.0 0.8 0.1 2.6 14.8 5.6 6.2 0.1 0.0 4.8 100
2002 60.1 0.9 0.2 4.8 19.6 6.3 6.6 0.0 0.0 1.3 100
2003 62.4 0.7 0.3 2.6 17.5 3.9 8.0 0.0 0.2 4.4 100
2004 61.2 0.5 0.2 2.3 19.4 4.0 6.9 0.1 0.1 5.4 100
2005 61.2 0.6 0.3 2.0 23.1 3.1 6.0 0.1 0.1 3.6 100
 2006 63.6 0.5 0.2 1.5 22.0 2.4 5.9 0.1 0.1 3.7 100
Total 1997 57.7 1.1 0.4 5.3 17.0 6.3 8.7 0.3 0.3 2.9 100
 1998 58.3 0.9 0.2 4.7 17.2 5.9 8.1 0.3 0.4 4.1 100
 1999 57.7 1.0 0.4 5.2 17.0 5.9 8.7 0.1 0.1 3.9 100
 2000 59.3 1.0 0.3 5.0 15.5 6.6 7.2 0.1 0.1 4.8 100
2001 62.1 1.1 0.2 3.9 16.4 4.8 7.6 0.1 0.0 3.8 100
2002 58.2 1.2 0.2 5.4 20.2 5.7 7.6 0.1 0.0 1.4 100
2003 59.1 0.9 0.3 3.5 19.5 4.2 8.6 0.0 0.2 3.6 100
2004 58.9 0.6 0.2 3.1 21.2 3.9 7.9 0.1 0.1 4.2 100
2005 58.3 0.7 0.4 3.1 24.5 3.2 6.7 0.2 0.1 2.9 100
2006 60.1 0.6 0.3 2.3 23.8 2.6 7.1 0.1 0.1 3.0 100
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KB Suntik/           
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/          
Norplant/        
Implant
Pil KB/             
Contraceptive Pills
Kondom/         
Condom
Metode Modern      
Lain/Other Modern 
Methods
Tradisional/     
Traditional Total
Indonesia 1997 43.5 2.8 0.7 10.1 22.6 2.6 15.9 0.8 0.7 0.5 100
1998 43.7 2.7 0.7 9.7 23.3 2.6 15.3 0.7 0.6 0.7 100
1999 44.3 3.2 0.7 9.6 22.2 2.2 16.2 0.6 0.1 0.9 100
 2000 44.2 3.3 0.6 9.2 23.9 2.4 15.0 0.4 0.1 0.8 100
 2001 45.4 2.5 0.4 7.7 26.1 2.7 13.8 0.4 0.1 0.9 100
 2002 44.9 2.5 0.4 7.7 26.7 2.4 13.8 0.4 0.1 1.0 100
 2003 44.0 2.1 0.6 7.7 28.6 2.2 13.6 0.4 0.1 0.6 100
 2004 42.5 1.9 0.5 7.2 30.8 1.9 14.0 0.4 0.1 0.6 100
2005 42.0 1.9 0.7 6.9 32.0 1.7 13.6 0.5 0.1 0.6 100
2006 41.4 1.6 0.6 6.0 33.1 1.6 14.6 0.5 0.1 0.5 100
1997 54.4 1.6 0.6 7.9 20.3 6.3 16.8 0.3 0.2 0.6 100
 1998 45.1 1.7 0.6 6.9 21.6 6.9 16.0 0.2 0.2 0.7 100
 1999 45.1 2.1 0.6 6.3 20.6 6.5 17.9 0.2 0.0 0.7 100
 2000 46.6 2.0 0.4 5.7 21.5 6.6 16.1 0.1 0.0 0.9 100
 2001 49.0 1.7 0.3 4.7 24.0 6.1 13.6 0.1 0.0 0.6 100
 2002 46.6 1.9 0.4 4.6 26.4 5.6 13.9 0.1 0.0 0.6 100
2003 46.5 1.6 0.5 4.6 27.4 4.9 13.7 0.1 0.1 0.7 100
2004 43.9 1.3 0.4 4.2 31.4 4.1 13.8 0.1 0.1 0.8 100
2005 42.7 1.4 0.6 3.8 33.8 3.5 13.4 0.1 0.0 0.6 100
 2006 42.6 1.2 0.5 3.2 34.4 3.1 14.1 0.2 0.1 0.6 100
 Total 1997 44.7 2.1 0.6 8.6 21.1 5.0 16.5 0.4 0.4 0.5 100
 1998 44.6 2.0 0.6 7.9 22.2 5.4 15.8 0.4 0.4 0.7 100
 1999 44.8 2.5 0.6 7.5 21.2 4.9 17.2 0.3 0.1 0.8 100
 2000 45.7 2.5 0.5 7.1 22.5 4.9 15.7 0.2 0.1 0.9 100
2001 47.5 2.0 0.4 5.9 24.9 4.7 13.7 0.2 0.1 0.7 100
2002 45.9 2.1 0.4 5.9 26.6 4.2 13.8 0.2 0.1 0.7 100
2003 45.5 1.8 0.5 5.8 27.9 3.8 13.7 0.3 0.1 0.7 100
2004 43.3 1.6 0.4 5.5 31.1 3.1 13.9 0.2 0.1 0.7 100
2005 42.4 1.6 0.6 5.2 33.0 2.7 13.5 0.3 0.1 0.6 100
2006 42.1 1.4 0.6 4.4 33.8 2.5 14.3 0.3 0.1 0.5 100
Wilayah/                   
Region
Perkotaan/      
Urban
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Tradisional/   
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Aceh 1997 60.5 0.4 0.2 2.1 13.6 1.2 19.5 0.6 0.4 1.5 100
1998 61.5 0.2 0.1 1.8 18 1.3 15.6 0.2 0.2 1.2 100
1999 61.2 0.2 0.3 1.5 16.8 0.8 18.1 0.3 0.1 0.7 100
2002 60.3 0.0 0.0 4.7 15.2 0.0 18.5 0.7 0.3 0.3 100
2003 64.6 0.3 0.2 1.3 17.2 0.5 13.7 0.5 0.2 1.6 100
2004 57.8 0.2 0.1 1.4 22.8 0.5 15.9 0.1 0.1 1.2 100
2005 59.6 0.3 0.1 1.0 24.8 0.4 12.4 0.3 0.0 1.1 100
2006 57.0 0.1 0.2 0.9 26.6 0.5 13.7 0.2 0.1 0.7 100
Sumatra Utara/ 1997 56.0 3.6 0.6 5.1 15.3 3.7 13.4 0.8 0.8 0.9 100
North Sumatra 1998 55.2 3.5 0.7 5.3 13.4 4.4 14.8 0.8 0.5 1.4 100
1999 53.9 4.1 0.8 4.9 14.6 3.2 16.6 0.5 0.2 1.2 100
2000 58.0 2.7 0.7 5.3 13.8 3.0 14.6 0.2 0.2 1.5 100
2001 59.0 3.5 0.5 3.2 14.0 3.0 15.5 0.4 0.0 0.9 100
2002 60.2 3.2 0.5 3.6 15.3 3.0 12.1 0.5 0.1 1.5 100
2003 57.0 2.6 0.6 3.1 17.4 2.7 15.0 0.6 0.1 0.8 100
2004 56.6 2.1 0.5 2.8 18.6 1.9 15.8 0.6 0.2 0.9 100
2005 57.5 2.5 0.6 2.5 19.0 1.8 14.7 0.5 0.1 0.9 100
2006 54.9 2.0 0.9 2.0 20.7 1.6 15.5 0.8 0.2 1.4 100
Sumatra Barat/ 1997 57.3 0.6 0.6 8.9 18.3 4.5 8.8 0.2 0.3 0.5 100
West Sumatra 1998 56.5 1.1 0.6 8.2 19.8 4.9 7.8 0.4 0.3 0.3 100
1999 55.9 1.4 0.2 8.1 20.2 4.7 8.8 0.2 0.0 0.6 100
2000 55.9 1.1 0.3 7.5 19.9 5.7 8.6 0.2 0.1 0.7 100
2001 56.7 1.1 0.3 6.5 22.1 5.3 7.1 0.2 0.0 0.7 100
2002 55.3 1.1 0.1 5.6 25.1 3.5 8.0 0.2 0.0 1.1 100
2003 53.9 0.9 0.6 6.8 24.0 3.8 9.0 0.4 0.0 0.6 100
2004 52.0 0.7 0.7 5.5 28.2 3.1 9.0 0.4 0.0 0.4 100
2005 52.4 0.8 0.9 5.1 29.4 2.8 7.9 0.2 0.0 0.5 100
2006 50.9 0.9 0.4 4.2 29.6 3.5 9.6 0.3 0.1 0.3 100
Tabel 46. Tren Penggunaan Alat KB di Kalangan Perempuan Menikah Berusia 10-49 per Metode menurut Provinsi (persentase)/
Table 46. Trend in Contraceptive Use among Married Women Aged 10-49 per Method by Province (percentage)
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Riau 1997 55.8 1.2 0.2 3.8 16.7 3.0 17.0 0.8 0.4 1.2 100
1998 54.5 0.7 0.2 3.6 16.9 2.0 19.5 1.0 0.4 1.1 100
1999 57.0 0.8 0.0 2.2 17.3 2.3 19.2 0.3 0.0 0.8 100
2000 51.8 1.1 0.5 4.2 19.4 2.5 19.3 0.3 0.1 0.9 100
2001 54.6 0.6 0.1 3.2 20.6 2.0 17.4 0.5 0.0 1.0 100
2002 52.5 0.8 0.1 2.2 22.8 2.5 17.3 0.3 0.1 1.3 100
2003 53.5 0.4 0.2 2.3 23.1 2.3 16.8 0.3 0.1 0.9 100
2004 50.0 0.4 0.3 1.7 26.4 1.4 18.1 0.5 0.2 0.9 100
2005 50.2 0.6 0.4 2.4 27.5 1.6 16.1 0.4 0.1 0.6 100
2006 46.3 0.6 0.7 1.8 30.6 1.2 17.8 0.4 0.0 0.6 100
Jambi 1997 40.6 0.8 0.4 4.6 20.9 5.7 25.5 0.6 0.2 0.6 100
1998 42.0 0.6 0.6 4.7 23.5 5.2 22.7 0.3 0.2 0.3 100
1999 38.9 1.4 0.7 3.9 21.2 4.7 28.7 0.3 0.1 0.1 100
2000 42.8 1.1 0.3 3.2 21.4 5.0 25.4 0.1 0.1 0.7 100
2001 42.0 1.0 0.2 3.2 26.7 4.8 21.3 0.2 0.1 0.7 100
2002 41.5 1.0 0.2 3.1 27.6 3.9 21.5 0.2 0.0 1.2 100
2003 39.0 0.8 0.2 3.1 29.2 5.3 21.8 0.2 0.0 0.5 100
2004 39.0 0.5 0.4 2.5 32.0 3.2 21.4 0.1 0.1 0.9 100
2005 37.1 0.6 0.2 2.5 34.9 3.6 20.3 0.3 0.1 0.4 100
2006 38.4 0.5 0.4 1.8 34.7 3.4 19.9 0.3 0.0 0.7 100
Sumatra Selatan/ 1997 43.8 2.4 0.4 2.4 20.6 9.8 19.3 0.5 0.4 0.4 100
South Sumatra 1998 45.3 1.5 0.6 2.2 21.2 12.0 15.6 0.6 0.6 0.5 100
1999 43.2 2.8 0.5 2.4 22.1 9.0 19.0 0.3 0.1 0.5 100
2000 45.1 2.4 0.5 2.3 21.9 8.8 17.8 0.3 0.1 0.8 100
2001 46.4 1.7 0.6 2.0 25.7 9.3 13.6 0.4 0.0 0.3 100
2002 45.3 2.1 0.2 1.7 27.3 9.9 12.4 0.1 0.0 0.8 100
2003 42.2 1.0 0.7 1.4 31.5 9.5 12.7 0.2 0.1 0.6 100
2004 41.1 0.6 0.5 1.8 35.5 7.2 12.3 0.3 0.1 0.7 100
2005 40.6 1.1 0.6 1.5 37.6 6.1 11.7 0.2 0.1 0.5 100
2006 37.6 0.9 0.5 1.3 41.5 4.7 13.0 0.3 0.1 0.1 100
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Bengkulu 1997 36.6 1.9 0.4 8.5 21.7 8.9 20.8 0.6 0.3 0.3 100
1998 36.4 1.2 0.7 6.0 25.2 8.3 21.2 0.2 0.4 0.4 100
1999 33.6 1.7 0.4 6.6 26.2 8.5 22.1 0.3 0.0 0.8 100
2000 33.3 2.4 0.4 4.6 30.3 8.6 19.4 0.2 0.2 0.6 100
2001 31.5 0.6 0.2 4.6 30.6 7.9 23.6 0.4 0.2 0.5 100
2002 35.8 1.4 0.2 3.3 29.5 7.3 21.1 0.2 0.1 1.0 100
2003 38.8 0.7 0.6 4.5 29.1 6.8 18.8 0.2 0.0 0.5 100
2004 32.3 1.0 0.5 2.6 37.1 7.6 17.8 0.4 0.3 0.4 100
2005 33.6 1.3 0.3 2.6 40.2 5.0 15.9 0.4 0.1 0.7 100
2006 29.9 0.8 0.7 2.9 43.9 4.8 16.1 0.5 0.1 0.3 100
Lampung 1997 38.0 0.8 0.8 5.9 25.4 6.8 21.5 0.1 0.2 0.3 100
1998 37.5 0.8 0.6 6.1 26.3 7.6 19.9 0.4 0.3 0.5 100
1999 37.0 1.1 0.4 6.1 21.7 8.8 23.8 0.4 0.1 0.6 100
2000 38.4 1.2 0.2 4.1 25.1 9.7 20.2 0.2 0.1 0.8 100
2001 39.9 0.6 0.3 4.8 30.5 8.2 15.3 0.0 0.0 0.4 100
2002 40.3 1.2 0.4 3.2 29.9 7.3 16.7 0.3 0.1 0.6 100
2003 37.6 0.9 0.7 3.9 33.4 7.6 15.1 0.2 0.3 0.3 100
2004 35.9 0.9 0.6 4.1 35.8 5.3 16.4 0.3 0.2 0.6 100
2005 34.0 0.8 0.4 4.2 41.1 4.4 14.3 0.3 0.1 0.4 100
2006 35.5 0.5 0.5 2.1 42.9 4.2 13.7 0.2 0.0 0.3 100
Jakarta 1997 44.2 1.1 0.9 8.9 23.0 3.0 16.9 1.1 0.7 0.3 100
1998 45.2 1.4 0.6 9.5 23.2 2.0 15.4 0.8 1.3 0.5 100
1999 46.9 1.5 0.6 10.9 22.8 0.8 15.1 0.4 0.3 0.7 100
2000 46.1 2.1 0.6 9.2 23.7 1.5 15.3 0.5 0.1 1.0 100
2001 47.6 1.1 0.3 7.7 28.2 1.3 12.7 0.2 0.1 1.0 100
2002 48.9 1.1 0.2 7.5 25.6 1.4 13.1 0.8 0.3 1.0 100
2003 46.1 1.3 0.6 6.0 30.4 1.3 13.0 0.6 0.1 0.6 100
2004 44.2 1.0 0.4 7.0 31.1 1.2 14.1 0.4 0.2 0.5 100
2005 45.9 0.8 0.5 6.5 31.2 1.2 12.6 0.6 0.1 0.6 100
2006 44.8 0.8 0.5 6.4 30.3 1.0 14.9 0.4 0.1 0.7 100
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Jawa Barat/West Java 1997 42.0 0.9 0.7 8.0 25.8 3.8 18.0 0.2 0.4 0.2 100
1998 40.9 0.8 0.9 7.7 27.3 4.4 17.2 0.2 0.3 0.3 100
1999 42.7 1.3 0.7 6.7 24.0 3.9 20.1 0.3 0.0 0.3 100
2000 43.3 1.6 0.4 6.8 26.1 3.7 17.5 0.1 0.1 0.4 100
2001 43.7 1.1 0.4 5.4 30.7 3.0 15.1 0.1 0.1 0.3 100
2002 43.1 1.3 0.4 5.8 30.8 2.3 15.7 0.1 0.0 0.4 100
2003 41.7 1.2 0.6 5.8 32.3 2.2 15.6 0.2 0.1 0.3 100
2004 39.6 1.1 0.4 5.6 35.8 1.4 15.6 0.2 0.1 0.2 100
2005 37.1 1.1 0.6 5.4 37.7 1.3 16.3 0.1 0.1 0.2 100
2006 37.2 0.9 0.6 4.7 38.0 1.4 16.8 0.2 0.0 0.2 100
Jawa Tengah/ 1997 38.9 3.3 0.9 10.5 26.2 7.3 12.1 0.5 0.3 0.2 100
Central Java 1998 39.2 3.4 0.7 8.6 28.2 7.9 11.1 0.4 0.3 0.3 100
1999 39.7 4.1 1.0 8.0 26.3 7.6 12.3 0.4 0.1 0.4 100
2000 40.9 3.8 0.8 7.0 28.6 7.3 10.7 0.3 0.1 0.4 100
2001 42.0 3.4 0.7 6.3 30.2 7.5 9.2 0.3 0.1 0.3 100
2002 41.5 3.9 0.7 5.8 32.2 6.8 8.5 0.3 0.0 0.4 100
2003 39.6 3.3 0.7 6.6 34.4 6.2 8.4 0.2 0.1 0.5 100
2004 37.4 2.9 0.5 5.7 39.3 5.5 8.0 0.3 0.1 0.3 100
2005 38.7 2.9 0.8 5.3 39.0 4.2 8.3 0.4 0.1 0.4 100
2006 37.9 2.7 0.8 4.8 40.3 4.0 8.9 0.4 0.1 0.2 100
Yogyakarta 1997 37.7 3.0 0.7 23.4 19.7 3.6 8.8 1.5 1.0 0.7 100
1998 37.3 3.2 0.6 23.1 20.3 4.5 7.2 2.7 0.4 0.8 100
1999 38.9 4.8 0.7 23.7 17.8 2.6 8.3 1.4 0.4 1.4 100
2000 37.6 3.1 0.3 20.0 24.9 2.9 7.8 1.7 0.3 1.4 100
2001 39.6 3.2 0.2 19.1 23.9 2.4 9.0 0.8 0.4 1.2 100
2002 40.2 2.7 0.5 18.5 22.7 2.9 9.4 1.2 0.1 1.8 100
2003 43.5 3.6 0.7 17.9 21.2 2.9 8.7 0.8 0.0 0.7 100
2004 38.5 2.4 1.0 18.6 26.4 2.6 7.5 1.1 0.4 1.4 100
2005 37.8 3.0 0.7 16.9 27.5 3.7 7.1 1.0 0.3 2.0 100
2006 38.9 2.3 0.4 15.5 30.0 3.2 7.4 1.7 0.0 0.7 100
Jawa Timur/East Java 1997 43.3 3.5 0.7 11.6 19.1 4.8 15.9 0.5 0.3 0.2 100
1998 43.0 3.9 0.5 10.5 20.6 5.0 15.5 0.3 0.3 0.4 100
1999 42.7 4.1 0.7 9.9 21.2 4.7 16.0 0.3 0.0 0.5 100
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2000 44.6 4.3 0.5 9.3 21.1 4.4 15.1 0.3 0.1 0.5 100
2001 46.0 3.7 0.4 8.6 23.9 4.6 12.1 0.2 0.1 0.5 100
2002 44.0 3.2 0.5 8.2 26.4 4.1 12.9 0.2 0.0 0.5 100
2003 44.5 2.8 0.5 7.7 27.8 3.6 12.4 0.3 0.1 0.4 100
2004 42.8 2.9 0.4 7.1 30.4 3.1 12.6 0.2 0.1 0.5 100
2005 40.3 2.5 1.0 7.0 32.7 3.1 12.8 0.2 0.0 0.5 100
2006 40.5 2.2 0.5 6.1 33.5 2.5 13.9 0.3 0.1 0.3 100
Bali 1997 31.5 4.6 0.6 39.2 15.4 1.9 5.6 0.6 0.5 0.1 100
1998 32.4 3.6 0.6 35.9 18.3 1.5 5.6 0.7 0.9 0.4 100
1999 29.3 5.3 0.9 36.5 20.3 0.8 5.4 0.4 0.1 0.9 100
2000 34.9 3.8 0.6 33.6 20.4 0.9 4.5 0.3 0.3 0.7 100
2001 62.8 2.3 0.1 17.4 13.1 0.3 3.2 0.2 0.0 0.7 100
2002 34.0 2.8 0.3 31.2 24.2 0.8 5.3 0.5 0.1 0.6 100
2003 34.6 3.1 0.4 34.0 21.7 0.5 5.0 0.3 0.1 0.4 100
2004 33.3 3.0 0.5 30.2 24.5 0.7 7.2 0.2 0.1 0.3 100
2005 31.8 3.0 0.5 28.4 27.0 0.9 7.2 0.4 0.2 0.5 100
2006 32.6 2.8 0.5 26.9 27.7 0.5 7.8 0.5 0.0 0.7 100
NTB/ 1997 48.4 0.7 0.4 7.1 18.3 12.0 12.4 0.2 0.1 0.2 100
West Nusa Tenggara 1998 48.9 0.8 0.3 6.7 19.6 11.7 11.5 0.1 0.0 0.4 100
1999 44.4 1.1 0.1 7.4 19.1 13.6 13.8 0.1 0.0 0.3 100
2000 45.5 1.2 0.3 7.1 20.6 13.7 10.9 0.0 0.1 0.5 100
2001 48.0 1.3 0.2 5.6 22.3 10.7 10.9 0.1 0.0 0.8 100
2002 49.9 1.4 0.1 5.8 23.2 9.0 9.4 0.0 0.0 1.1 100
2003 45.6 1.3 0.3 5.4 27.1 8.1 11.1 0.1 0.3 0.8 100
2004 44.7 0.7 0.2 4.2 30.9 7.8 11.0 0.0 0.1 0.4 100
2005 44.3 1.0 0.2 5.2 35.3 5.8 7.7 0.1 0.1 0.3 100
2006 45.2 1.0 0.4 3.5 35.9 5.0 8.2 0.1 0.0 0.7 100
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NTT/ 1997 62.9 1.6 0.7 7.7 17.5 3.6 4.0 0.2 0.3 1.6 100
East Nusa Tenggara 1998 63.4 1.4 0.3 6.5 18.9 2.6 4.5 0.5 0.7 1.1 100
1999 64.6 1.1 0.7 7.2 18.2 2.6 3.9 0.1 0.1 1.6 100
2000 68.5 0.9 0.4 5.3 15.6 2.6 4.7 0.0 0.1 1.8 100
2001 71.3 1.1 0.3 4.7 14.3 1.7 5.5 0.0 0.0 1.0 100
2002 69.5 1.1 0.2 5.0 15.7 2.2 4.4 0.1 0.1 1.7 100
2003 69.2 0.6 0.4 4.2 16.6 1.8 5.9 0.0 0.2 1.1 100
2004 67.0 0.6 0.3 4.6 17.8 2.3 5.4 0.1 0.1 1.8 100
2005 66.2 0.6 0.5 3.1 21.6 1.5 5.1 0.1 0.1 1.5 100
2006 67.4 0.5 0.3 2.6 20.5 1.6 5.8 0.1 0.1 1.1 100
Timor Timur/East Timor 1997 77.4 0.2 0.0 2.0 15.3 1.8 2.3 0.2 0.1 0.6 100
1998 77.5 0.3 0.1 1.2 15.9 1.5 2.3 0.2 0.2 0.9 100
1999 79.3 0.5 0.2 1.0 13.9 1.5 2.6 0.0 0.1 0.8 100
Kalimantan Barat/ 1997 44.6 0.8 0.4 5.0 17.8 3.4 26.6 0.3 0.3 0.8 100
West Kalimantan 1998 44.7 0.7 0.2 4.5 18.1 3.3 27.3 0.4 0.3 0.5 100
1999 42.5 1.7 0.2 4.5 18.9 2.6 28.4 0.0 0.0 1.3 100
2000 44.5 1.8 0.2 2.4 21.9 2.4 26.1 0.0 0.0 0.7 100
2001 46.1 0.6 0.2 2.3 21.3 2.4 26.3 0.2 0.0 0.6 100
2002 45.9 1.0 0.4 2.2 22.5 2.2 24.7 0.1 0.0 0.9 100
2003 43.9 0.8 0.1 2.5 25.9 1.8 23.9 0.2 0.1 0.7 100
2004 42.4 0.5 0.2 1.7 29.2 1.5 23.8 0.3 0.1 0.3 100
2005 38.8 0.6 0.6 1.5 36.1 1.3 20.4 0.2 0.1 0.3 100
2006 40.5 0.6 0.5 1.8 32.5 1.1 22.2 0.2 0.1 0.4 100
Kalimantan Tengah/ 1997 35.3 0.6 0.2 2.6 20.6 4.6 34.5 0.3 0.1 1.4 100
Central Kalimantan 1998 36.0 0.6 0.4 2.3 19.5 5.9 34.0 0.1 0.2 1.0 100
1999 34.4 1.0 0.4 1.5 21.5 2.8 35.5 0.2 0.0 2.8 100
2000 41.5 0.8 0.2 1.1 19.5 3.1 30.6 0.1 0.0 3.1 100
2001 46.4 0.5 0.1 0.9 17.3 2.4 30.4 0.2 0.0 1.8 100
2002 42.4 0.3 0.0 1.3 21.2 2.3 30.3 0.2 0.0 2.1 100
2003 39.9 0.3 0.2 1.1 20.3 2.2 34.7 0.4 0.0 0.9 100
2004 35.6 0.2 0.2 1.2 23.0 2.6 36.1 0.2 0.1 0.8 100
2005 33.0 0.2 0.4 1.3 29.3 2.6 31.9 0.4 0.1 0.8 100
2006 33.4 0.1 0.4 0.7 29.4 3.6 31.1 0.3 0.0 0.9 100
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Kalimantan Selatan/ 1997 43.4 1.0 0.2 2.0 10.2 2.0 40.3 0.2 0.2 0.6 100
South Kalimantan 1998 40.3 0.6 0.2 1.6 13.2 3.0 40.1 0.2 0.3 0.5 100
1999 39.1 1.0 0.2 2.0 12.8 4.3 39.4 0.2 0.1 0.8 100
2000 41.4 1.4 0.2 1.6 14.4 4.1 36.2 0.1 0.0 0.5 100
2001 41.3 0.6 0.1 2.2 16.4 3.6 35.2 0.1 0.0 0.5 100
2002 37.1 1.2 0.1 2.0 18.2 3.7 36.6 0.2 0.0 0.7 100
2003 38.2 1.3 0.3 1.3 19.1 3.5 35.8 0.1 0.1 0.3 100
2004 35.4 0.6 0.3 1.2 25.3 2.7 34.1 0.1 0.0 0.3 100
2005 35.1 0.8 0.2 1.2 28.1 1.5 32.4 0.3 0.1 0.3 100
2006 33.3 0.6 0.4 1.1 28.6 1.9 33.5 0.2 0.0 0.4 100
Kalimantan Timur/ 1997 43.5 2.3 0.2 7.6 18.2 2.4 24.8 0.4 0.2 0.4 100
East Kalimantan 1998 42.8 1.6 0.7 6.3 17.3 2.8 27.2 0.3 0.4 0.6 100
1999 39.2 2.1 0.4 7.5 18.5 1.9 28.9 0.6 0.1 0.8 100
2000 45.3 2.0 0.4 6.4 17.2 1.7 25.4 0.3 0.0 1.3 100
2001 47.7 1.0 0.4 5.3 17.2 1.7 25.5 0.2 0.1 1.0 100
2002 44.9 1.5 0.3 5.0 20.3 1.7 25.1 0.1 0.1 0.9 100
2003 43.6 1.3 0.6 4.8 18.8 1.9 28.1 0.4 0.1 0.3 100
2004 42.5 1.2 0.7 4.9 21.4 1.5 26.9 0.3 0.2 0.4 100
2005 45.5 1.0 0.3 4.5 23.9 1.3 22.4 0.3 0.1 0.6 100
2006 45.3 1.1 0.4 3.9 24.3 1.0 23.0 0.5 0.1 0.5 100
Sulawesi Utara/ 1997 31.0 1.1 0.7 14.5 19.3 10.7 20.7 0.3 0.8 0.9 100
North Sulawesi 1998 34.5 1.1 0.9 12.8 20.1 9.4 19.8 0.5 0.6 0.4 100
1999 37.4 1.6 0.3 11.6 19.8 8.8 19.3 0.1 0.2 0.8 100
2000 38.2 1.6 0.2 12.5 20.0 9.0 17.6 0.1 0.0 0.7 100
2001 38.0 1.0 0.1 10.3 21.3 8.8 19.2 0.1 0.1 0.9 100
2002 32.0 1.9 0.3 8.6 28.2 8.8 19.2 0.1 0.1 0.9 100
2003 35.1 1.1 0.3 9.7 27.5 7.8 17.7 0.1 0.1 0.7 100
2004 28.6 1.2 0.4 9.7 32.3 6.7 19.9 0.1 0.3 0.9 100
2005 30.0 1.3 0.7 7.5 32.8 7.3 19.5 0.3 0.0 0.6 100
2006 30.2 1.4 0.2 6.5 32.0 5.4 23.7 0.1 0.1 0.4 100
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Sulawesi Tengah/ 1997 44.8 1.1 0.3 6.1 18.9 6.0 20.2 0.3 0.7 1.6 100
Central Sulawesi 1998 47.2 1.2 0.3 7.0 17.0 5.5 20.9 0.3 0.2 0.5 100
1999 50.8 1.7 0.3 6.1 14.3 6.2 19.7 0.0 0.0 0.8 100
2000 52.3 1.2 0.1 4.8 15.8 4.8 19.8 0.1 0.1 0.9 100
2001 52.8 0.5 0.1 4.0 16.1 5.1 20.3 0.0 0.1 1.0 100
2002 51.2 1.2 0.2 3.2 17.8 4.7 20.7 0.0 0.0 1.0 100
2003 51.3 1.0 0.2 3.5 20.8 3.5 19.0 0.1 0.0 0.5 100
2004 47.3 0.6 0.2 3.2 24.0 3.3 20.6 0.0 0.0 0.8 100
2005 45.0 0.5 0.5 3.7 27.0 2.3 20.0 0.2 0.1 0.8 100
2006 45.3 0.7 0.4 2.3 25.9 2.9 21.5 0.1 0.1 0.7 100
Sulawesi Selatan/ 1997 62.9 0.7 0.2 2.0 11.5 3.8 17.8 0.2 0.2 0.8 100
South Sulawesi 1998 64.3 0.6 0.2 2.2 10.7 3.8 17.0 0.2 0.3 0.7 100
1999 62.6 1.1 0.1 2.3 11.3 3.9 17.4 0.2 0.0 1.1 100
2000 63.5 1.1 0.2 2.3 11.6 3.7 16.5 0.1 0.0 1.0 100
2001 65.3 0.4 0.1 1.5 13.7 3.5 14.7 0.0 0.1 0.7 100
2002 64.7 0.8 0.1 1.5 15.6 3.1 13.0 0.1 0.0 1.1 100
2003 63.4 1.3 0.6 1.7 16.5 3.1 12.3 0.1 0.1 0.9 100
2004 60.7 0.5 0.2 1.4 20.2 2.1 13.8 0.1 0.0 1.0 100
2005 58.1 0.4 0.4 1.1 22.3 1.7 14.7 0.2 0.1 0.9 100
2006 57.4 0.3 0.3 1.1 24.6 1.8 13.5 0.1 0.0 0.9 100
Sulawesi Tenggara/ 1997 54.1 0.9 0.1 3.7 13.9 9.3 15.8 0.2 0.5 1.5 100
Southeast Sulawesi 1998 54.6 1.1 0.3 2.3 13.9 10.7 16.0 0.1 0.4 0.8 100
1999 55.3 1.2 0.1 3.1 12.9 10.5 15.4 0.1 0.0 1.5 100
2000 57.7 1.0 0.2 2.9 13.3 9.0 14.0 0.1 0.0 1.8 100
2001 61.4 0.6 0.1 2.0 11.6 7.0 15.4 0.0 0.0 1.9 100
2002 58.0 1.4 0.2 1.3 16.3 6.2 14.9 0.0 0.1 1.5 100
2003 57.9 0.7 0.3 1.7 15.4 8.6 14.5 0.0 0.1 0.8 100
2004 57.5 0.5 0.2 1.5 16.6 6.1 15.9 0.0 0.0 1.7 100
2005 52.6 0.6 0.4 1.7 21.4 4.4 17.4 0.1 0.1 1.4 100
2006 53.2 0.7 0.3 1.3 21.6 4.1 17.8 0.0 0.1 0.9 100
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Maluku 1997 55.5 1.0 0.2 3.1 20.6 5.6 12.6 0.2 0.5 0.7 100
1998 61.7 0.6 0.2 2.5 18.1 6.2 9.3 0.1 0.6 0.7 100
1999 61.5 1.2 0.3 3.7 18.3 3.0 10.7 0.0 0.3 0.9 100
2001 74.0 0.7 0.1 2.4 16.5 1.9 3.5 0.0 0.0 0.9 100
2002 55.1 0.6 0.6 9.2 22.0 0.6 11.1 0.0 0.0 0.6 100
2003 65.8 1.2 0.2 2.1 17.0 4.6 8.2 0.1 0.1 0.6 100
2004 73.9 0.4 0.1 1.1 16.5 1.8 5.5 0.0 0.0 0.6 100
2005 71.9 0.5 0.2 0.9 16.2 2.9 6.3 0.0 0.1 1.0 100
2006 69.9 0.3 0.3 1.0 20.7 1.6 5.8 0.0 0.1 0.3 100
Papua 1999 59.6 0.9 0.6 1.5 11.9 1.8 7.5 0.3 0.0 16.0 100
2000 67.8 0.9 0.2 1.5 7.9 1.1 5.1 0.1 0.1 15.4 100
2001 64.7 0.9 0.1 1.4 9.9 1.1 6.9 0.2 0.1 14.7 100
2002 56.8 0.9 0.9 1.9 23.0 1.8 12.8 1.1 0.0 0.9 100
2003 62.1 0.8 0.3 1.4 13.7 1.0 7.7 0.0 0.1 13.1 100
2004 61.4 0.7 0.1 0.9 14.2 1.5 6.5 0.1 0.1 14.5 100
2005 67.2 0.6 0.7 1.0 11.2 0.8 5.6 0.7 0.0 12.2 100
2006 68.8 0.4 0.2 0.9 10.0 0.9 5.9 0.1 0.1 12.8 100
Bangka Belitung 2001 46.0 1.7 0.2 1.5 23.8 4.1 21.8 0.2 0.1 0.6 100
2002 47.1 1.1 0.2 2.5 20.9 4.0 22.9 0.4 0.0 0.8 100
2003 41.0 1.9 0.2 1.0 23.0 2.8 29.0 0.6 0.1 0.4 100
2004 34.6 0.7 0.5 2.8 29.3 2.6 28.7 0.1 0.1 0.6 100
2005 36.3 0.9 0.4 1.7 33.7 2.1 23.7 0.5 0.1 0.7 100
2006 36.6 0.7 0.2 1.7 33.0 1.4 25.2 0.6 0.0 0.6 100
Banten 2001 44.7 0.8 0.6 5.4 31.7 5.0 11.2 0.2 0.1 0.4 100
2002 45.8 0.9 0.5 3.6 32.4 3.7 11.9 0.3 0.2 0.7 100
2003 45.2 0.9 0.4 4.1 35.6 3.0 10.2 0.2 0.1 0.2 100
2004 41.1 0.7 0.3 4.9 37.8 3.1 11.6 0.1 0.1 0.3 100
2005 41.4 0.7 0.6 3.9 40.5 1.7 10.7 0.3 0.0 0.2 100
2006 39.7 0.6 0.6 2.2 43.3 1.6 11.5 0.4 0.0 0.1 100
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Provinsi/Province 
Tahun/     
Year
Tidak ada/           
None
Tubektomi/      
Tubal Ligation




KB Suntik/    
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/   
Norplant/     
Implant
Pil KB/        
Contraceptive 
Pills








Tradisional/   
Traditional Total
Gorontalo 2001 44.1 1.6 0.1 9.0 16.1 11.6 16.4 0.1 0.0 1.0 100
2002 45.0 0.6 0.1 7.8 12.0 10.4 21.1 0.1 0.0 2.8 100
2003 45.6 0.6 0.5 6.1 16.5 6.5 23.5 0.0 0.0 0.7 100
2004 41.5 0.3 0.6 7.3 20.5 6.9 21.3 0.0 0.2 1.3 100
2005 40.2 0.6 0.4 6.4 21.8 9.8 20.2 0.2 0.1 0.4 100
2006 38.8 0.9 0.5 5.2 22.6 8.1 23.4 0.0 0.0 0.5 100
Maluku Utara/ 2001 68.3 1.2 0.0 0.8 16.4 5.0 8.1 0.0 0.1 0.2 100
North Maluku 2002 47.5 1.6 0.0 3.4 28.3 1.6 16.4 0.0 0.0 1.2 100
2003 63.3 0.7 0.4 0.8 18.2 5.2 11.0 0.0 0.1 0.4 100
2004 66.8 0.3 0.0 1.1 17.3 2.9 10.7 0.0 0.0 0.9 100
2005 55.5 0.8 0.4 0.8 26.0 3.7 11.8 0.0 0.1 0.8 100
2006 60.4 0.2 0.4 0.4 24.0 3.3 10.2 0.0 0.1 0.9 100
Kepulauan Riau/ 2005 50.5 0.7 0.6 4.2 22.5 1.0 18.9 1.0 0.1 0.5 100
Riau Islands 2006 44.6 0.8 0.4 2.2 26.4 1.4 23.3 0.5 0.0 0.4 100
Sulawesi Barat/West Sulawesi 2006 61.2 0.1 0.4 1.2 18.7 2.0 15.9 0.1 0.0 0.5 100
Papua Barat/West Papua 2006 68.3 0.7 0.3 1.9 16.1 0.5 10.0 0.1 0.0 2.2 100
Indonesia 1997 44.7 2.1 0.6 8.6 21.1 5.0 16.5 0.4 0.4 0.5 100
1998 44.6 0.2 0.6 7.9 22.2 5.4 15.8 0.4 0.4 0.7 100
1999 44.8 2.5 0.6 7.5 21.2 4.9 17.2 0.3 0.1 0.8 100
2000 45.7 2.5 0.5 7.1 22.5 4.9 15.7 0.2 0.1 0.9 100
2001 47.5 2.0 0.4 5.9 24.9 4.7 13.7 0.2 0.1 0.7 100
2002 45.9 2.1 0.4 5.9 26.6 4.2 13.8 0.2 0.1 0.7 100
2003 45.5 1.8 0.5 5.8 27.9 3.8 13.7 0.3 0.1 0.7 100
2004 43.3 1.6 0.4 5.5 31.1 3.1 13.9 0.2 0.1 0.7 100
2005 42.4 1.6 0.6 5.2 33.0 2.7 13.5 0.3 0.1 0.6 100
2006 42.1 1.4 0.6 4.4 33.8 2.5 14.3 0.3 0.1 0.5 100
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KB Suntik/    
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/        
Norplant/          
Implant
Pil KB/              
Contraceptive 
Pills
Kondom/              
Condom
Metode KB Modern 




Tradisional/     
Traditional Total
1 1997 47.1 1.5 0.6 7.7 18.7 6.8 16.3 0.3 0.1 0.8 100
(miskin/poor) 1998 47.3 1.6 0.4 6.1 20.1 8 15.1 0.2 0.2 1.2 100
1999 47.1 2.2 0.5 5.6 19.1 7.2 16.8 0.1 0.0 1.3 100
2000 46.8 2.1 0.4 5.2 20.3 7.2 16.4 0.1 0.0 1.3 100
2001 48.9 1.8 0.3 4.1 24.4 6.7 12.6 0.1 0.0 1.1 100
2002 47.1 1.9 0.3 4.6 25.5 6.2 13.5 0.1 0.0 0.7 100
2003 46.0 1.6 0.5 4.5 27.4 5.3 13.6 0.1 0.1 0.9 100
2004 44.3 1.3 0.4 3.7 31.3 4.4 13.4 0.1 0.1 1.0 100
2005 43.1 1.3 0.6 3.6 34.1 3.5 12.8 0.1 0.0 0.9 100
2006 42.0 1.0 0.5 3.4 35.0 3.2 13.8 0.1 0.1 0.8 100
2 1997 43.6 2.1 0.5 7.8 21.4 6.5 17.1 0.3 0.3 0.4 100
1998 42.8 1.8 0.6 6.9 23.1 7.1 16.6 0.2 0.2 0.6 100
1999 42.5 2.3 0.7 6.0 22.0 6.4 19.3 0.2 0.0 0.5 100
2000 43.6 2.4 0.5 6.1 23.7 6.3 16.6 0.2 0.1 0.7 100
2001 45.8 1.8 0.4 4.7 26.0 6.1 14.4 0.2 0.0 0.4 100
2002 44.1 2.1 0.4 4.3 28.1 5.7 14.6 0.1 0.0 0.6 100
2003 43.1 1.7 0.5 4.7 30.3 4.7 14.1 0.1 0.1 0.7 100
2004 41.6 1.4 0.4 4.0 33.2 4.1 14.3 0.1 0.1 0.8 100
2005 40.1 1.5 0.5 3.7 36.0 3.5 14.0 0.1 0.0 0.5 100
2006 39.6 1.4 0.5 3.2 36.8 3.1 14.8 0.2 0.1 0.5 100
3 1997 42.7 2.1 0.7 7.6 23.1 5.5 17.2 0.4 0.3 0.5 100
1998 42.6 2.0 0.7 7.2 23.9 5.5 17.0 0.3 0.3 0.5 100
1999 41.8 2.4 0.6 6.5 22.9 5.5 19.4 0.3 0.1 0.5 100
2000 44.3 2.6 0.5 6.0 24.5 5.0 16.3 0.2 0.1 0.7 100
2001 45.3 2.1 0.4 4.9 26.9 5.1 14.8 0.2 0.0 0.5 100
2002 44.5 2.2 0.4 5.0 28.3 4.3 14.5 0.2 0.1 0.6 100
2003 43.3 2.0 0.5 4.9 29.6 4.3 14.6 0.2 0.1 0.5 100
2004 41.2 1.5 0.3 4.4 33.3 3.3 15.1 0.2 0.1 0.5 100
Tabel 47. Tren Penggunaan Alat KB di Kalangan Perempuan Menikah Usia 10-49 per Metode menurut Kuintil Konsumsi (persentase)/
Table 47. Trend in Contraceptive Use among Married Women Aged 10 -49  per Method by Consumption Quintile (percentage)
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KB Suntik/    
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/        
Norplant/          
Implant
Pil KB/              
Contraceptive 
Pills
Kondom/              
Condom
Metode KB Modern 
Lainnya/             
Other Modern 
Methods 
Tradisional/     
Traditional Total
2005 40.5 1.6 0.7 4.0 35.3 3.0 14.3 0.2 0.0 0.5 100
2006 40.2 1.4 0.6 3.6 35.6 2.7 15.2 0.2 0.1 0.4 100
4 1997 44.0 2.1 0.6 8.8 22.1 4.0 17.1 0.4 0.5 0.4 100
1998 43.6 2.2 0.7 8.1 23.3 4.0 16.6 0.5 0.4 0.5 100
1999 44.1 2.6 0.7 7.9 22.7 3.7 17.3 0.4 0.1 0.6 100
2000 44.5 2.5 0.4 7.4 23.6 4.0 16.5 0.2 0.1 0.7 100
2001 46.3 2.0 0.4 5.9 26.1 3.6 14.7 0.2 0.1 0.7 100
2002 45.0 2.2 0.4 5.6 27.5 3.3 14.9 0.3 0.0 0.7 100
2003 45.3 1.9 0.6 6.0 27.9 3.1 14.3 0.3 0.1 0.5 100
2004 42.3 1.7 0.5 5.7 32.0 2.4 14.4 0.3 0.1 0.5 100
2005 41.5 1.7 0.6 5.3 33.5 2.2 14.3 0.3 0.1 0.5 100
2006 41.7 1.5 0.6 4.2 34.3 2.0 14.7 0.4 0.1 0.4 100
5 (kaya/rich ) 1997 46.4 2.4 0.7 11.1 20.1 2.6 14.6 0.9 0.7 0.5 100
1998 47.1 2.5 0.7 11.2 20.5 2.6 13.5 0.7 0.6 0.7 100
1999 48.6 3.0 0.7 11.4 19.4 1.9 13.4 0.6 0.1 1.0 100
2000 49.1 3.0 0.6 10.7 20.2 2.2 12.7 0.5 0.1 1.0 100
2001 51.0 2.4 0.4 9.8 21.1 2.1 11.7 0.4 0.1 0.9 100
2002 48.7 2.3 0.5 9.9 23.3 2.0 11.6 0.5 0.1 1.0 100
2003 49.6 1.9 0.6 8.8 24.2 1.9 11.7 0.5 0.2 0.7 100
2004 47.0 2.0 0.5 9.2 25.9 1.7 12.3 0.5 0.1 0.7 100
2005 46.7 2.0 0.7 9.0 26.5 1.5 12.0 0.7 0.1 0.8 100
2006 46.9 1.5 0.6 7.5 27.5 1.4 13.1 0.7 0.1 0.6 100
Indonesia 1997 44.7 2.1 0.6 8.6 21.1 5.0 16.5 0.4 0.4 0.5 100
1998 44.6 2.0 0.6 7.9 22.2 5.4 15.8 0.4 0.4 0.7 100
1999 44.8 2.5 0.6 7.5 21.2 4.9 17.2 0.3 0.1 0.8 100
 2000 45.7 2.5 0.5 7.1 22.5 4.9 15.7 0.2 0.1 0.9 100
 2001 47.5 2.0 0.4 5.9 24.9 4.7 13.7 0.2 0.1 0.7 100
 2002 45.9 2.1 0.4 5.9 26.6 4.2 13.8 0.2 0.1 0.7 100
 2003 45.5 1.8 0.5 5.8 27.9 3.8 13.7 0.3 0.1 0.7 100
 2004 43.3 1.6 0.4 5.5 31.1 3.1 13.9 0.2 0.1 0.7 100
2005 42.4 1.6 0.6 5.2 33.0 2.7 13.5 0.3 0.1 0.6 100
2006 42.1 1.4 0.6 4.4 33.8 2.5 14.3 0.3 0.1 0.5 100
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Kelompok 
Usia/             
Age Group
Tahun/      
Year
Tak ada/     
None
Tubektomi/         
Tubal Ligation




KB suntik/     
Contraceptive 
Injection
KB susuk/        
Norplant/     
Implant
Pil KB/      
Contraceptive Pills
Kondom/    
Condom




Tradisional/         
Traditional Total
10-14 1997 90.6 2.8 0.0 0.0 1.9 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 100.0
1998 76.9 0.0 0.0 4.1 11.6 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 100.0
1999 86.9 2.5 0.0 0.0 2.6 2.6 5.3 0.0 0.0 0.0 100.0
2000 90.3 0.9 0.0 0.0 1.2 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 100.0
2001 78.6 6.8 0.0 0.0 10.4 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 100.0
2002 82.9 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 100.0
2003 95.0 1.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 100.0
2004 92.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 100.0
2005 81.7 0.8 1.0 0.0 14.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.2 100.0
2006 81.2 3.6 2.3 0.0 7.3 0.0 1.7 0.0 0.0 4.0 100.0
15-19 1997 69.8 0.3 0.0 1.2 15.7 2.8 10.1 0.1 0.0 0.0 100.0
1998 67.8 0.2 0.1 1.1 16.8 2.7 11.1 0.1 0.0 0.1 100.0
1999 68.0 0.3 0.2 0.7 16.8 2.4 11.5 0.0 0.0 0.1 100.0
2000 69.5 0.1 0.1 1.0 15.4 2.7 11.0 0.1 0.0 0.1 100.0
2001 69.7 0.1 0.0 0.3 19.2 1.8 8.6 0.0 0.0 0.2 100.0
2002 67.6 0.3 0.0 0.6 21.7 2.2 7.5 0.0 0.1 0.1 100.0
2003 69.5 0.3 0.1 0.7 21.6 1.1 6.7 0.0 0.0 0.1 100.0
2004 65.5 0.1 0.2 0.5 22.5 1.0 9.9 0.0 0.0 0.1 100.0
2005 64.0 0.2 0.3 0.6 26.0 0.7 8.2 0.0 0.0 0.1 100.0
2006 64.1 0.1 0.1 0.4 24.9 0.7 9.3 0.1 0.1 0.2 100.0
20-24 1997 48.0 0.3 0.2 4.1 26.3 4.9 15.6 0.2 0.1 0.2 100.0
1998 46.5 0.3 0.3 3.3 29.1 5.1 14.8 0.2 0.1 0.3 100
1999 47.6 0.6 0.2 2.6 26.7 5.1 16.8 0.1 0.0 0.3 100
2000 48.4 0.9 0.1 2.5 27.8 4.8 14.9 0.1 0.0 0.4 100
2001 49.2 0.3 0.0 2.0 31.4 4.4 12.4 0.1 0.0 0.3 100
2002 47.3 0.5 0.0 2.1 32.7 3.9 13.1 0.2 0.0 0.3 100
Tabel 48. Tren Penggunaan Alat KB di Kalangan Perempuan Menikah Usia 10-49 per Metode menurut Kelompok Usia (persentase)/
Table 48. Trend in Contraceptive Use among Married Women Aged 10 -49 per Method by Age Group (percentage)
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Kelompok 
Usia/                
Age Group
Tahun/      
Year
Tak Ada/     
None
Tubektomi/         
Tubal Ligation




KB suntik/     
Contraceptive 
Injection
KB susuk/        
Norplant/     
Implant
Pil KB/      
Contraceptive Pills
Kondom/    
Condom




Tradisional/         
Traditional Total
2003 48.1 0.4 0.2 1.8 33.6 3.0 12.4 0.1 0.1 0.3 100
2004 44.6 0.3 0.1 1.8 37.5 2.2 13.0 0.1 0.0 0.3 100
2005 43.9 0.5 0.3 1.6 39.7 1.9 11.7 0.1 0.0 0.2 100
2006 42.6 0.3 0.4 1.4 39.8 1.6 13.4 0.1 0.0 0.3 100
25-29 1997 39.6 0.6 0.3 7.3 27.2 5.9 18.2 0.4 0.2 0.4 100
1998 39.1 0.6 0.3 6.0 28.9 6.2 18.0 0.2 0.2 0.5 100
1999 39.9 0.8 0.3 5.0 28.0 6.0 19.2 0.2 0.1 0.6 100
2000 41.3 1.1 0.2 4.4 29.0 5.8 17.3 0.2 0.1 0.7 100
2001 41.7 0.5 0.1 3.7 32.4 5.6 15.2 0.1 0.1 0.6 100
2002 40.4 0.8 0.1 3.6 34.3 4.5 15.5 0.2 0.0 0.6 100
2003 39.6 0.7 0.3 3.4 35.3 3.9 15.9 0.2 0.1 0.6 100
2004 37.7 0.6 0.2 3.2 39.2 3.0 15.3 0.2 0.1 0.5 100
2005 36.6 0.6 0.4 2.9 41.7 2.5 14.5 0.2 0.0 0.4 100
2006 35.4 0.4 0.4 2.8 42.4 2.1 15.7 0.2 0.1 0.5 100
30-34 1997 36.9 1.8 0.5 9.2 25.2 5.9 19.0 0.5 0.4 0.6 100
1998 37.0 1.6 0.6 8.3 26.3 6.4 18.2 0.5 0.3 0.8 100
1999 38.6 1.9 0.5 7.8 24.6 5.5 19.8 0.4 0.1 0.8 100
2000 38.1 2.0 0.3 7.4 27.4 5.7 17.9 0.3 0.1 0.8 100
2001 40.3 1.5 0.2 5.8 29.3 5.7 16.1 0.3 0.0 0.8 100
2002 38.2 1.5 0.2 6.0 31.8 5.2 16.0 0.3 0.1 0.8 100
2003 36.7 1.3 0.5 5.7 34.5 4.5 15.7 0.3 0.1 0.7 100
2004 35.4 1.0 0.3 5.1 37.5 3.7 16.0 0.3 0.1 0.7 100
2005 34.6 0.9 0.6 4.8 39.3 3.1 15.6 0.3 0.1 0.6 100
2006 33.5 0.7 0.5 3.9 41.0 2.9 16.4 0.3 0.1 0.6 100
35-39 1997 37.7 3.0 0.9 11.2 20.6 5.6 19.1 0.5 0.6 0.7 100
1998 39.0 2.9 0.8 10.3 21.2 6.3 17.6 0.5 0.5 1.0 100
1999 39.9 3.4 0.8 9.6 20.5 5.3 19.1 0.4 0.1 1.0 100
2000 39.0 3.3 0.6 9.3 22.7 5.8 17.7 0.3 0.1 1.1 100
2001 41.3 2.9 0.5 8.1 24.6 5.4 15.8 0.3 0.1 1.0 100
2002 39.1 2.7 0.5 7.7 27.5 4.9 16.1 0.3 0.1 1.0 100
2003 38.9 2.4 0.7 7.8 28.6 5.0 15.5 0.3 0.1 0.9 100
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Kelompok 
Usia/                  
Age Group
Tahun/      
Year
Tak ada/     
None
Tubektomi/         
Tubal Ligation




KB suntik/     
Contraceptive 
Injection
KB susuk/        
Norplant/     
Implant
Pil KB/      
Contraceptive Pills
Kondom/    
Condom





Tradisional/         
Traditional Total
2004 37.0 1.8 0.5 7.3 32.5 4.0 15.5 0.3 0.1 1.0 100
2005 36.6 1.8 0.6 6.2 34.7 3.2 15.6 0.4 0.1 0.8 100
2006 34.9 1.7 0.6 5.3 36.6 3.2 16.5 0.5 0.1 0.7 100
40-44 1997 48.5 4.3 1.1 11.9 13.8 4.2 14.3 0.6 0.6 0.8 100
1998 48.5 4.0 1.0 11.5 14.3 4.6 13.8 0.7 0.7 0.9 100
1999 47.5 4.9 1.2 11.1 14.1 4.1 15.3 0.5 0.2 1.1 100
2000 48.7 4.7 0.9 10.4 15.3 4.0 14.5 0.3 0.1 1.2 100
2001 51.8 4.2 0.9 9.0 16.8 3.8 12.3 0.3 0.1 1.0 100
2002 50.6 4.3 0.7 8.7 17.8 3.8 12.6 0.4 0.1 1.1 100
2003 49.2 3.4 0.8 8.8 20.0 3.8 12.7 0.3 0.1 0.8 100
2004 47.5 3.3 0.7 8.2 22.6 3.2 13.0 0.3 0.2 1.0 100
2005 45.8 2.9 0.9 7.8 24.8 3.0 13.4 0.3 0.1 1.0 100
2006 46.4 2.6 0.7 6.5 25.8 2.9 13.8 0.4 0.1 0.6 100
45-49 1997 65.0 3.4 1.0 9.3 7.5 2.5 9.5 0.4 0.6 0.8 100
1998 64.6 3.9 0.8 9.4 8.1 2.5 9.0 0.2 0.6 0.9 100
1999 60.8 4.8 1.1 10.6 8.5 2.6 10.1 0.3 0.1 1.2 100
2000 64.1 4.1 1.0 10.0 8.1 2.1 9.2 0.2 0.0 1.2 100
2001 66.3 3.9 0.7 8.9 9.0 2.3 7.8 0.2 0.1 0.8 100
2002 65.8 3.8 0.9 8.3 9.9 2.4 7.9 0.1 0.1 0.7 100
2003 66.5 3.2 0.9 7.7 10.6 2.1 7.9 0.2 0.1 0.7 100
2004 63.4 3.3 0.8 7.9 12.5 2.4 8.7 0.3 0.1 0.7 100
2005 61.8 3.2 1.0 7.9 14.2 2.3 8.5 0.3 0.1 0.7 100
2006 64.7 2.6 0.7 6.2 14.5 1.7 8.7 0.2 0.1 0.5 100
Indonesia 1997 44.7 2.1 0.6 8.6 21.1 5.0 16.5 0.4 0.4 0.5 100
1998 44.6 2.0 0.6 7.9 22.2 5.4 15.8 0.4 0.4 0.7 100
1999 44.8 2.5 0.6 7.5 21.2 4.9 17.2 0.3 0.1 0.8 100
 2000 45.7 2.5 0.5 7.1 22.5 4.9 15.7 0.2 0.1 0.9 100
 2001 47.5 2.0 0.4 5.9 24.9 4.7 13.7 0.2 0.1 0.7 100
 2002 45.9 2.1 0.4 5.9 26.6 4.2 13.8 0.2 0.1 0.7 100
 2003 45.5 1.8 0.5 5.8 27.9 3.8 13.7 0.3 0.1 0.7 100
 2004 43.3 1.6 0.4 5.5 31.1 3.1 13.9 0.2 0.1 0.7 100
2005 42.4 1.6 0.6 5.2 33.0 2.7 13.5 0.3 0.1 0.6 100
2006 42.1 1.4 0.6 4.4 33.8 2.5 14.3 0.3 0.1 0.5 100
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Tingkat Pendidikan/      
Education Level
Tahun/              
Year
Tak Ada/                
None
Tubektomi/                     
Tubal Ligation




KB Suntik/                            
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/                     
Norplant/         
Implant
Pil KB/          
Contraceptive 
Pills
Kondom/                  
Condom





Tradisional/               
Traditional Total
1997 52.1 1.7 0.6 6.6 16.1 5.8 15.8 0.2 0.2 0.8 100
1998 51.8 1.8 0.7 5.8 16.6 6.4 15.5 0.2 0.2 1.0 100
1999 50.9 2.5 0.6 5.9 15.7 5.9 17.4 0.1 0.0 1.0 100
2000 52.9 2.2 0.6 5.2 16.8 5.9 15.1 0.1 0.0 1.1 100
2001 55.3 2.2 0.5 4.5 18.4 5.4 12.7 0.1 0.0 0.9 100
2002 50.3 2.4 0.5 4.7 22.4 5.3 13.8 0.1 0.0 0.6 100
2003 51.9 2.2 0.5 4.5 22.6 4.5 13.2 0.1 0.1 0.6 100
2004 50.4 2.0 0.7 4.0 25.1 3.9 13.3 0.1 0.1 0.6 100
2005 51.0 1.7 0.7 3.8 26.5 3.2 12.0 0.1 0.0 0.9 100
2006 52.3 1.5 0.6 2.8 26.5 2.7 12.3 0.1 0.0 1.0 100
Tamat SD/ 1997 41.5 2.0 0.6 8.0 23.1 5.7 18.1 0.3 0.3 0.4 100
Completed Primary 1998 41.5 2.0 0.5 7.0 24.8 6.1 17.1 0.3 0.3 0.4 100
School 1999 42.2 2.3 0.6 6.1 23.3 5.6 19.1 0.2 0.1 0.5 100
2000 42.9 2.4 0.5 5.7 24.5 5.5 17.7 0.2 0.0 0.6 100
2001 44.7 1.9 0.4 4.6 27.7 5.2 14.9 0.1 0.0 0.5 100
2002 43.2 2.1 0.3 4.6 28.8 4.8 15.4 0.1 0.0 0.6 100
2003 42.9 1.8 0.5 4.7 30.0 4.5 14.9 0.2 0.1 0.4 100
2004 40.7 1.5 0.4 4.3 33.8 3.7 15.0 0.1 0.1 0.5 100
2005 39.7 1.6 0.6 3.9 36.1 2.9 14.6 0.1 0.0 0.4 100
2006 39.4 1.4 0.5 3.4 36.4 2.8 15.5 0.2 0.0 0.3 100
1997 41.5 2.3 0.6 10.4 24.3 3.5 15.5 0.7 0.7 0.5 100
1998 40.9 2.3 0.6 8.4 26.1 4.2 15.9 0.6 0.4 0.6 100
high school 1999 41.8 2.6 0.6 7.2 25.7 4.0 17.1 0.3 0.1 0.6 100
2000 42.3 2.7 0.4 7.3 26.4 4.1 15.7 0.2 0.1 0.8 100
2001 44.4 1.9 0.3 5.3 28.9 4.0 14.2 0.3 0.1 0.6 100
2002 43.9 1.9 0.4 4.9 29.8 3.7 14.2 0.3 0.1 0.8 100
2003 42.1 1.7 0.5 5.3 31.8 3.0 14.6 0.3 0.1 0.5 100
Tabel 49. Tren Penggunaan Alat KB di Kalangan Perempuan Menikah Usia 10-49 per Metode menurut Tingkat Pendidikan (persentase)/
Table 49. Trend in Contraceptive Use among Married Women Aged 10 -49 per Method by Education Level (percentage)
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Tingkat Pendidikan/      
Education Level
Tahun/              
Year
Tak Ada/                
None
Tubektomi/                     
Tubal Ligation




KB suntik/                            
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/                     
Norplant/         
Implant
Pil KB/          
Contraceptive 
Pills
Kondom/                  
Condom





Tradisional/               
Traditional Total
2004 40.0 1.3 0.4 4.6 35.2 2.6 15.0 0.3 0.1 0.5 100
2005 41.7 1.1 0.6 2.7 36.5 3.1 13.6 0.3 0.0 0.4 100
2006 40.8 1.0 0.3 1.7 37.1 2.6 15.8 0.2 0.2 0.2 100
1997 36.3 3.2 0.8 15.0 24.0 3.2 14.7 1.3 0.9 0.5 100
1998 41.1 2.2 0.7 12.5 24.6 2.9 13.7 0.9 0.6 0.8 100
high school 1999 42.1 2.7 0.6 12.3 23.8 2.6 14.0 0.7 0.2 1.0 100
2000 42.7 2.9 0.4 11.4 25.2 2.9 12.8 0.5 0.1 0.9 100
2001 43.7 2.0 0.4 9.5 26.9 3.0 13.0 0.5 0.2 0.9 100
2002 42.9 2.0 0.4 9.2 28.1 2.8 12.7 0.6 0.1 1.0 100
2003 42.5 1.6 0.6 9.0 29.6 2.5 12.9 0.5 0.1 0.7 100
2004 40.6 1.3 0.3 8.3 32.7 2.1 13.4 0.5 0.2 0.7 100
2005 39.2 1.4 0.5 4.4 37.0 2.6 14.3 0.2 0.0 0.4 100
2006 38.1 1.2 0.5 3.9 38.1 2.3 15.2 0.3 0.1 0.4 100
1997 44.5 1.7 0.7 18.7 19.6 1.9 10.0 1.5 0.7 0.6 100
1998 43.0 2.7 0.8 18.0 18.9 2.3 10.3 1.6 1.2 1.1 100
tertiary education 1999 44.9 3.0 0.8 18.9 17.4 1.7 9.5 1.6 0.3 2.0 100
2000 44.7 3.6 0.7 19.5 18.3 1.4 8.9 1.1 0.3 1.6 100
2001 46.0 2.6 0.4 17.9 19.8 2.2 8.5 0.9 0.0 1.7 100
2002 45.9 3.0 0.5 16.4 21.1 1.8 8.6 0.8 0.2 1.6 100
2003 42.8 2.5 0.6 15.8 24.1 2.3 9.2 1.1 0.3 1.3 100
2004 43.3 2.0 0.6 16.0 25.2 1.8 8.8 1.1 0.3 1.0 100
2005 41.5 1.7 0.7 9.2 30.8 2.0 12.5 0.7 0.2 0.9 100
2006 40.7 1.4 0.6 7.8 32.5 1.9 13.6 0.7 0.1 0.7 100
Indonesia 1997 44.7 2.1 0.6 8.6 21.1 5.0 16.5 0.4 0.4 0.5 100
1998 44.6 2.0 0.6 7.9 22.2 5.4 15.8 0.4 0.4 0.7 100
1999 44.8 2.5 0.6 7.5 21.2 4.9 17.2 0.3 0.1 0.8 100
 2000 45.7 2.5 0.5 7.1 22.5 4.9 15.7 0.2 0.1 0.9 100
 2001 47.5 2.0 0.4 5.9 24.9 4.7 13.7 0.2 0.1 0.7 100
 2002 45.9 2.1 0.4 5.9 26.6 4.2 13.8 0.2 0.1 0.7 100
 2003 45.5 1.8 0.5 5.8 27.9 3.8 13.7 0.3 0.1 0.7 100
 2004 43.3 1.6 0.4 5.5 31.1 3.1 13.9 0.2 0.1 0.7 100
2005 42.4 1.6 0.6 5.2 33.0 2.7 13.5 0.3 0.1 0.6 100
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Pertanian/Agriculture 1997 48.5 1.5 0.5 7.5 17.9 6.7 16.4 0.2 0.2 0.7 100
1998 48.7 1.4 0.6 6.5 18.3 7.4 15.8 0.2 0.2 0.9 100
1999 47.7 2.0 0.5 5.9 18.4 6.8 17.6 0.1 0.0 0.9 100
2000 49.1 1.9 0.5 5.5 19.1 6.8 16.1 0.1 0.0 1.0 100
2001 43.7 1.4 0.0 3.8 34.3 1.9 12.6 0.0 2.2 0.0 100
2002 49.3 1.8 0.3 4.4 23.9 5.6 13.9 0.1 0.0 0.7 100
2003 48.9 1.6 0.5 4.5 25.1 5.0 13.5 0.1 0.1 0.8 100
2004 46.7 1.3 0.4 4.0 28.5 4.1 14.0 0.1 0.1 0.9 100
2005 45.5 1.2 0.6 3.6 31.4 3.6 13.2 0.1 0.0 0.7 100
2006 45.0 1.2 0.5 3.0 32.3 3.1 14.1 0.1 0.0 0.8 100
Tambang/galian/ 1997 38.7 2.4 0.7 8.7 22.5 6.5 19.3 0.4 0.3 0.5 100
Mining/quarrying 1998 40.6 2.8 0.9 7.5 21.9 5.7 18.3 0.9 0.5 0.8 100
1999 41.9 1.7 0.3 8.4 20.6 4.9 21.0 0.5 0.0 0.7 100
2000 52.9 3.1 0.6 8.3 18.2 3.8 11.8 0.4 0.1 0.8 100
2001 50.0 1.8 0.4 4.7 23.5 5.1 13.5 0.1 0.0 0.8 100
2002 52.5 2.6 0.2 5.7 22.4 2.7 12.6 0.3 0.1 0.8 100
2003 51.9 2.0 0.7 5.7 22.9 2.6 13.1 0.6 0.1 0.3 100
2004 51.7 1.9 0.5 5.2 25.5 1.9 12.4 0.3 0.1 0.4 100
2005 50.5 1.6 0.6 5.0 27.8 1.9 11.8 0.5 0.0 0.3 100
2006 51.5 1.1 0.4 4.5 26.7 1.9 13.3 0.3 0.1 0.2 100
Industri/Industry 1997 40.5 2.1 0.6 8.8 25.9 3.8 17.2 0.5 0.4 0.2 100
1998 39.2 2.6 0.7 8.4 27.2 3.6 16.9 0.5 0.4 0.4 100
1999 40.8 2.7 0.7 7.9 25.7 3.7 17.4 0.4 0.1 0.6 100
2000 41.2 2.6 0.5 7.5 26.5 4.1 16.6 0.3 0.1 0.6 100
2001 44.4 2.3 0.4 7.3 26.3 4.3 13.9 0.3 0.1 0.6 100
2002 41.6 2.3 0.3 6.0 31.4 3.1 14.1 0.3 0.1 0.8 100
2003 41.2 1.7 0.5 6.1 32.8 2.8 14.0 0.3 0.1 0.5 100





Tradisional/        
Traditional Total





Pil KB/    
Contraceptive 
Pills
Kondom/         
Condom
bersambung/continued...
KB Susuk/      
Norplant/           
Implant
Tabel 50. Tren Penggunaan Alat KB di Kalangan Perempuan usia 10-49 per Metode menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (persentase)/
Table 50. Trend in Contraceptive Use among Married Women Aged 10 -49 per Method by Main Source of Household Income (percentage)
Sumber/Source
Tidak 
Ada/               
None
Tubektomi/           
Tubal 
Ligation
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2004 38.0 1.5 0.4 5.8 36.6 2.4 14.6 0.2 0.1 0.4 100
2005 38.0 1.7 0.6 5.7 37.5 2.2 13.4 0.3 0.1 0.4 100
2006 37.7 1.4 0.6 4.4 38.4 1.9 14.9 0.3 0.1 0.3 100
Listik, gas dan air/ 1997 38.1 3.7 0.6 13.4 23.5 3.8 15.2 0.8 0.2 0.7 100
Electricity, gas 1998 39.6 2.4 0.5 14.1 24.4 2.7 14.9 0.0 0.6 0.8 100
and water 1999 36.2 2.5 1.3 17.3 24.7 1.6 12.7 1.6 0.4 1.7 100
2000 39.1 3.2 0.4 14.2 25.0 1.7 14.2 0.4 0.4 1.3 100
2001 51.8 0.0 0.0 14.2 15.2 0.0 14.7 0.0 0.0 4.2 100
2002 46.2 2.6 1.5 9.5 24.2 4.2 10.0 0.4 0.4 0.9 100
2003 39.7 2.6 1.7 9.1 28.4 3.8 13.6 0.4 0.0 0.8 100
2004 35.3 3.6 0.5 9.9 30.9 2.6 16.1 0.0 0.0 1.1 100
2005 39.3 1.2 1.8 5.4 34.1 1.6 15.6 0.6 0.2 0.2 100
2006 36.4 2.5 1.2 8.7 33.0 1.3 14.7 0.9 0.2 1.1 100
Konstruksi/ 1997 40.7 2.2 0.7 9.0 23.9 5.1 17.4 0.4 0.4 0.2 100
Construction 1998 39.6 2.0 0.5 7.4 26.8 5.3 17.3 0.3 0.3 0.4 100
1999 40.7 2.4 0.5 7.7 23.0 4.7 20.2 0.2 0.1 0.5 100
2000 41.2 3.2 0.5 7.1 24.4 4.4 18.7 0.1 0.0 0.3 100
2001 45.1 1.7 0.5 6.7 28.3 2.3 15.0 0.0 0.0 0.5 100
2002 41.2 2.2 0.4 6.2 28.9 4.5 15.7 0.3 0.1 0.6 100
2003 40.7 2.5 0.7 6.1 29.7 3.9 15.5 0.2 0.1 0.5 100
2004 37.8 1.8 0.4 5.6 34.5 3.5 15.5 0.1 0.1 0.6 100
2005 37.2 1.8 0.6 4.9 37.5 2.6 14.9 0.3 0.0 0.3 100
2006 38.0 1.4 0.5 4.3 37.0 2.7 15.4 0.3 0.1 0.3 100
Perdagangan/Trade 1997 45.8 2.2 0.8 8.0 22.3 3.7 15.8 0.5 0.5 0.4 100
1998 45.7 2.0 0.6 7.2 24.6 3.9 14.6 0.5 0.4 0.5 100
1999 45.7 2.5 0.6 7.1 23.5 3.1 16.6 0.4 0.1 0.6 100
2000 46.4 2.6 0.4 6.6 25.4 3.1 14.4 0.3 0.1 0.6 100
2001 48.5 0.7 0.3 6.9 29.9 0.8 11.7 0.0 0.1 1.0 100
2002 46.1 2.1 0.4 5.8 28.3 3.0 13.2 0.3 0.0 0.8 100
2003 45.6 1.9 0.5 5.4 30.5 2.7 12.6 0.2 0.1 0.5 100
2004 42.9 1.7 0.4 5.3 33.4 2.2 13.1 0.3 0.1 0.5 100
Total
Pil KB/    
Contraceptive 
Pills
Kondom/         
Condom










Ada/               
None
Tubektomi/           
Tubal 
Ligation




KB Suntik/         
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/      
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2005 42.3 1.7 0.6 5.3 33.7 2.1 13.4 0.3 0.1 0.6 100
2006 41.8 1.4 0.6 4.6 34.7 2.0 14.1 0.4 0.1 0.4 100
Transportasi 1997 41.4 2.0 0.5 6.8 26.5 3.9 17.6 0.5 0.4 0.4 100
dan komunikasi/ 1998 41.0 2.0 0.6 7.1 26.5 4.0 17.8 0.3 0.3 0.4 100
Transportation 1999 42.2 2.6 0.6 6.0 24.7 4.2 18.9 0.2 0.0 0.6 100
and communication 2000 42.6 2.5 0.4 5.9 26.6 4.1 17.0 0.2 0.1 0.6 100
2001 45.0 1.5 0.7 5.1 33.8 1.0 12.1 0.4 0.0 0.5 100
2002 43.0 1.8 0.4 4.9 31.0 3.4 14.7 0.2 0.1 0.6 100
2003 42.5 1.5 0.5 4.9 30.7 3.1 16.0 0.3 0.1 0.5 100
2004 39.9 1.5 0.3 4.9 34.4 2.7 15.4 0.3 0.1 0.5 100
2005 39.4 1.6 0.7 4.5 36.2 2.2 14.6 0.4 0.1 0.4 100
2006 38.7 1.3 0.5 3.6 37.1 2.1 15.9 0.4 0.1 0.3 100
Jasa keuangan/ 1997 43.2 3.2 0.7 15.9 20.3 2.5 11.8 1.0 1.0 0.4 100
Financial services 1998 43.8 3.2 0.7 12.2 22.0 2.9 13.7 0.2 0.6 0.7 100
1999 42.4 2.9 0.4 15.6 22.1 3.3 11.4 0.7 0.3 1.0 100
2000 43.1 3.3 0.7 12.9 23.5 2.0 12.6 0.6 0.1 1.2 100
2001 49.1 0.8 0.0 10.8 22.8 0.0 15.4 0.4 0.0 0.6 100
2002 45.8 2.7 0.7 12.2 24.8 2.1 9.5 0.9 0.3 1.1 100
2003 43.5 1.9 0.4 10.2 29.0 2.1 11.6 0.3 0.2 0.8 100
2004 43.5 1.4 0.6 12.7 28.1 2.0 9.8 0.9 0.3 0.6 100
2005 41.9 1.4 0.6 11.4 30.2 1.4 11.7 0.5 0.1 0.9 100
2006 43.6 1.9 0.4 10.1 28.1 1.4 12.8 1.0 0.0 0.6 100
Jasa/Services 1997 38.9 3.1 0.8 12.5 23.2 3.7 15.6 0.9 0.7 0.6 100
1998 38.3 3.0 0.8 12.4 23.8 3.9 15.5 0.9 0.6 0.9 100
1999 40.0 3.5 0.9 11.8 22.1 3.5 16.2 0.7 0.2 1.2 100
2000 40.0 4.0 0.7 12.8 23.0 3.3 14.2 0.6 0.2 1.2 100
2001 46.7 1.5 0.3 11.5 22.9 1.5 13.9 0.2 0.0 1.6 100
2002 40.7 3.1 0.7 11.1 25.8 3.3 13.4 0.6 0.1 1.1 100
2003 40.6 2.6 0.7 10.6 27.8 3.1 13.0 0.6 0.2 0.8 100
2004 40.8 2.6 0.5 9.6 29.4 2.7 12.9 0.6 0.2 0.8 100
2005 40.1 2.3 0.8 8.9 30.1 2.4 13.7 0.6 0.1 0.9 100
2006 40.2 2.0 0.8 8.1 31.5 2.2 13.8 0.7 0.1 0.6 100
Total





KB Suntik/         
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/      
Norplant/           
Implant
Pil KB/    
Contraceptive 
Pills
Kondom/         
CondomSumber/Source
Tidak 
Ada/               
None
Tubektomi/           
Tubal 
Ligation
Vasektomi/        
Vasectomy
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1999 45.0 3.4 0.0 10.5 17.9 3.8 17.9 0.5 0.5 0.5 100
2002 49.1 1.4 0.3 5.3 22.1 4.3 17.2 0.1 0.0 0.2 100
2003 49.2 1.2 0.9 4.7 27.6 3.4 12.2 0.1 0.1 0.7 100
2005 47.1 1.7 0.7 6.5 27.4 1.5 13.4 0.4 0.1 1.2 100
2006 45.5 0.9 1.0 6.8 31.0 0.6 12.9 0.6 0.4 0.4 100
Penerimaan pensiun, dll./ 1997 55.6 2.9 0.7 10.2 16.6 2.5 9.9 0.4 0.9 0.3 100
Pension gifts etc . 1998 58.3 2.9 0.6 7.5 17.6 2.8 9.2 0.3 0.5 0.4 100
1999 57.6 2.8 0.8 8.5 15.1 2.9 10.6 0.8 0.0 0.8 100
2000 n.a.. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2003 46.1 1.8 0.3 8.4 25.0 4.2 13.7 0.0 0.0 0.4 100
2004 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2005 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2006 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Indonesia 1997 44.7 2.1 0.6 8.6 21.1 5.0 16.5 0.4 0.4 0.5 100
1998 44.6 2.0 0.6 7.9 22.2 5.4 15.8 0.4 0.4 0.7 100
1999 44.8 2.5 0.6 7.5 21.2 4.9 17.2 0.3 0.1 0.8 100
 2000 45.7 2.5 0.5 7.1 22.5 4.9 15.7 0.2 0.1 0.9 100
 2001 47.5 2.0 0.4 5.9 24.9 4.7 13.7 0.2 0.1 0.7 100
 2002 45.9 2.1 0.4 5.9 26.6 4.2 13.8 0.2 0.1 0.7 100
 2003 45.5 1.8 0.5 5.8 27.9 3.8 13.7 0.3 0.1 0.7 100
 2004 43.3 1.6 0.4 5.5 31.1 3.1 13.9 0.2 0.1 0.7 100
2005 42.4 1.6 0.6 5.2 33.0 2.7 13.5 0.3 0.1 0.6 100
2006 42.1 1.4 0.6 4.4 33.8 2.5 14.3 0.3 0.1 0.5 100
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
Tradisional/        
Traditional TotalSumber/Source
Tidak 
Ada/               
None
Tubektomi/           
Tubal 
Ligation
Vasektomi/        
Vasectomy









KB Suntik/         
Contraceptive 
Injection
KB Susuk/      
Norplant/           
Implant
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Wilayah/Region
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa Bali/Java Bali Perkotaan/Urban 22,380 28,453 38,200 42,147 64,671 75,305 62,915 76,169 101,202 98,929
Pedesaan/Rural 11,688 14,581 19,770 23,611 33,010 38,803 35,868 45,471 50,522 51,413
Total 16,250 20,672 28,152 32,551 48,750 57,405 49,048 60,837 76,218 75,526
Sumatra Perkotaan/Urban 16,711 22,048 29,146 36,715 47,451 60,551 42,700 53,217 72,293 73,315
Pedesaan/Rural 9,204 12,173 15,915 20,979 25,748 31,159 29,752 30,502 41,940 44,835
Total 11,493 15,276 20,209 26,370 33,331 41,805 34,156 38,441 52,514 54,782
Sulawesi Perkotaan/Urban 15,144 17,184 23,445 28,333 45,448 53,015 48,630 42,574 55,814 55,981
Pedesaan/Rural 7,619 9,396 12,902 16,188 19,856 24,150 22,112 26,298 35,896 32,555
Total 9,676 11,602 15,966 19,546 27,045 32,324 29,540 30,944 41,564 39,219
Kalimantan Perkotaan/Urban 22,037 25,301 35,839 42,975 61,520 63,343 68,446 54,687 81,386 86,698
Pedesaan/Rural 8,869 11,182 15,470 18,773 23,371 27,640 27,493 34,397 39,172 40,174
Total 12,975 15,666 22,005 27,427 37,281 40,572 42,290 41,845 54,572 57,359
Pulau lainnya/Other islands Perkotaan/Urban 12,558 17,908 23,019 27,049 34,013 39,414 37,733 44,838 57,280 65,092
Pedesaan/Rural 6,260 8,044 10,442 14,222 18,807 20,082 19,750 23,983 25,591 48,300
Total 7,491 10,036 12,959 17,449 22,738 26,078 24,290 29,470 34,226 52,810
Indonesia Perkotaan/Urban 20,674 26,251 35,258 40,210 59,812 70,227 58,222 68,599 91,805 90,691
 Pedesaan/Rural 10,178 12,865 17,268 21,444 28,495 33,888 31,479 37,851 44,597 47,125
 Total 14,056 17,956 24,328 29,354 42,001 50,099 42,748 51,146 65,219 66,098
887,266 880,040 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Tabel 51. Tren Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan menurut Daerah dan Wilayah Perkotaan/Pedesaan 
(Pengeluaran Nominal Biaya Kesehatan per Kapita Tahun Lalu dalam Rupiah; Proporsi Pengeluaran Biaya Kesehatan dalam Persentase)/
Table 51. Trend in Healthcare Expenditures by Region and Urban/Rural Areas (per Capita Nominal Healthcare Expenditures in the Last Year are 
in Rupiah; Budget Shares of Healthcare Expenditures are in Percentage)
bersambung/continued...
Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan pada Tahun Lalu/Healthcare Expenditures in the Last Year
Jumlah pengamatan/
Number of observations
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Wilayah/Region
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa Bali/Java Bali Perkotaan/Urban 1.9 2.0 1.7 2.0 2.4 2.2 1.8 2.1 2.0 1.9
Pedesaan/Rural 1.8 1.7 1.5 1.7 2.1 2.0 1.7 2.0 2.0 1.8
Total 1.8 1.9 1.6 1.8 2.3 2.1 1.7 2.1 2.0 1.8
Sumatra Perkotaan/Urban 1.5 1.7 1.4 1.6 2.0 1.8 1.3 1.5 1.6 1.5
Pedesaan/Rural 1.5 1.5 1.2 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4
Total 1.5 1.6 1.2 1.5 1.7 1.6 1.3 1.5 1.5 1.4
Sulawesi Perkotaan/Urban 1.5 1.5 1.2 1.4 1.9 1.8 1.3 1.4 1.5 1.2
Pedesaan/Rural 1.3 1.3 1.0 1.2 1.3 1.3 1.1 1.3 1.3 1.2
Total 1.3 1.3 1.1 1.3 1.5 1.5 1.2 1.3 1.4 1.2
Kalimantan Perkotaan/Urban 1.6 1.7 1.5 1.8 2.1 1.8 1.4 1.5 1.7 1.6
Pedesaan/Rural 1.2 1.2 1.1 1.2 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2
Total 1.3 1.4 1.2 1.4 1.7 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3
Pulau lainnya/Other islands Perkotaan/Urban 1.4 1.6 1.2 1.5 1.6 1.7 1.4 1.6 1.4 1.5
Pedesaan/Rural 1.2 1.3 1.1 1.3 1.5 1.4 1.2 1.4 1.3 1.3
Total 1.3 1.4 1.1 1.3 1.5 1.5 1.2 1.4 1.3 1.3
Indonesia Perkotaan/Urban 1.8 1.9 1.6 1.9 2.3 2.1 1.6 1.9 1.9 1.7
 Pedesaan/Rural 1.6 1.6 1.3 1.6 1.8 1.7 1.5 1.7 1.7 1.6
 Total 1.7 1.7 1.4 1.7 2.0 1.9 1.6 1.8 1.8 1.6
887,266 878,292 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Proporsi Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan/Budget Shares of Healthcare Expenditures
Jumlah pengamatan/
Number of observations
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 11,919 14,532 16,855 n.a. n.a. 55,750 24,473 28,511 54,984 49,868
Sumatra Utara/North Sumatra 10,858 14,985 22,289 23,994 33,764 42,824 31,836 40,956 52,324 57,498
Sumatra Barat/West Sumatra 14,654 18,486 28,023 35,906 42,953 58,247 45,720 46,201 59,137 58,386
Riau 12,574 22,382 19,985 36,861 40,303 55,206 51,161 43,172 58,785 62,350
Jambi 10,376 14,173 18,795 19,898 34,388 31,244 34,555 43,727 45,346 53,565
Sumatra Selatan/South Sumatra 10,947 12,140 15,632 23,794 26,334 32,153 24,201 26,730 40,678 44,788
Bengkulu 9,082 14,361 22,404 23,160 35,713 32,573 26,182 34,561 45,436 43,395
Lampung 11,134 13,886 18,801 22,994 27,904 34,689 32,986 37,838 54,373 52,568
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 32,392 44,482 40,318 59,869 65,218 59,315
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 65,497 80,211
Jakarta 33,648 35,509 52,415 56,603 87,627 119,890 91,265 125,793 142,901 149,684
Jawa Barat/West Java 15,054 18,425 25,512 27,562 42,002 45,323 44,225 53,711 69,959 69,978
Jawa Tengah/Central Java 13,162 17,869 25,246 33,144 43,752 52,172 45,055 54,791 62,137 65,417
Yogyakarta 20,881 31,039 40,863 37,196 68,315 74,640 59,649 104,467 119,573 121,878
Jawa Timur/East Java 14,981 20,212 25,689 30,568 48,230 55,517 47,395 57,374 70,771 66,154
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 45,002 56,101 39,415 40,028 85,239 72,484
Bali 18,861 28,480 34,166 48,536 67,752 92,095 66,962 83,734 102,840 114,947
NTB/West Nusa Tenggara 8,218 10,865 14,012 19,628 24,907 28,425 30,279 32,683 37,311 90,092
NTT/East Nusa Tenggara 7,493 9,746 14,632 16,861 20,782 21,112 19,241 23,954 26,468 29,065
Timor Timur/East Timor 5,578 6,873 8,957 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 11,816 13,379 20,653 23,372 33,718 36,920 31,505 34,324 48,913 48,832
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 10,476 12,597 22,276 22,310 29,651 34,734 28,844 28,389 43,712 45,597
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 10,118 13,525 17,020 26,198 34,813 33,787 34,022 33,271 46,099 52,461
Kalimantan Timur/East Kalimantan 19,961 23,972 29,942 38,964 51,309 59,046 76,815 71,860 79,960 82,673
Sulawesi Utara/North Sulawesi 12,640 15,579 20,322 22,738 44,532 51,367 57,302 45,668 81,224 52,635
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 10,544 13,060 17,160 23,952 23,949 34,027 32,144 38,161 40,089 53,806
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 8,719 10,645 15,205 18,395 26,283 30,133 24,959 28,192 34,696 34,688
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 8,256 7,863 10,989 14,379 19,139 23,931 20,415 21,187 32,218 33,718
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 17,520 22,226 18,095 23,887 34,329 34,381
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 52. Tren Pengeluaran Biaya untuk Kesehatan menurut Provinsi (Pengeluaran Biaya Kesehatan Nominal 
per Kapita Tahun Lalu dalam Rupiah; Proporsi Pengeluaran Biaya Kesehatan dalam Persentase)/
Table 52. Trend in Healthcare Expenditures by Province (per Capita Nominal Healthcare Expenditures in the Last Year are in Rupiah; 
Budget Shares of Healthcare Expenditures are in Percentage)
Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan pada Tahun Lalu/Healthcare Expenditures in the Last Year
bersambung/continued...
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25,958
Maluku 6,713 10,152 10,902 n.a. 20,908 35,275 18,727 27,809 23,234 39,098
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 31,408 44,522 24,252 31,274 41,952 50,581
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29,754
Papua n.a. n.a. 11,864 14,587 20,339 56,280 25,728 33,558 49,020 42,715
 Indonesia 14,056 17,956 24,328 29,354 42,001 50,099 42,748 51,146 65,219 66,098
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available bersambung/continued...
Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan pada Tahun Lalu/Health Expenditures in the Last Year
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 1.60 1.60 1.2 n.a. n.a. 1.6 1.0 1.3 1.5 1.3
Sumatra Utara/North Sumatra 1.40 1.50 1.3 1.4 1.7 1.6 1.3 1.5 1.4 1.4
Sumatra Barat/West Sumatra 1.70 1.70 1.5 1.9 2.1 2.0 1.7 1.7 1.7 1.5
Riau 1.30 1.60 1.0 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.4 1.3
Jambi 1.40 1.50 1.2 1.2 1.6 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4
Sumatra Selatan/South Sumatra 1.40 1.40 1.1 1.4 1.6 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Bengkulu 1.20 1.50 1.3 1.4 1.8 1.6 1.3 1.6 1.6 1.4
Lampung 1.60 1.70 1.4 1.6 1.9 1.8 1.6 1.7 1.9 1.7
Bangka Belitung n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.4 1.4 1.7 1.4 1.2
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.2 1.3
Jakarta 1.70 1.70 1.5 1.7 2.4 2.1 1.7 2.1 1.8 1.8
Jawa Barat/West Java 1.60 1.60 1.4 1.5 2.0 1.7 1.5 1.8 1.8 1.6
Jawa Tengah/Central Java 1.90 2.00 1.8 2.1 2.4 2.3 1.9 2.2 2.2 2.0
Yogyakarta 2.20 2.40 1.9 2.1 3.1 2.3 2.0 2.8 2.7 2.5
Jawa Timur/East Java 2.00 2.10 1.7 2.0 2.4 2.3 1.9 2.3 2.2 1.9
Banten n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.6 1.1 1.2 1.5 1.5
Bali 2.00 2.20 1.7 2.2 2.3 2.2 1.9 2.4 2.3 2.2
NTB/West Nusa Tenggara 1.30 1.40 1.0 1.4 1.6 1.5 1.5 1.7 1.4 1.6
NTT/East Nusa Tenggara 1.60 1.70 1.5 1.5 1.7 1.5 1.2 1.4 1.3 1.3
Timor Timur/East Timor 1.00 1.10 0.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 1.50 1.40 1.2 1.4 1.8 1.5 1.3 1.4 1.5 1.4
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 1.20 1.10 1.1 1.1 1.4 1.4 1.1 1.1 1.3 1.2
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 1.00 1.10 1.0 1.4 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3
Kalimantan Timur/East Kalimantan 1.60 1.80 1.5 1.7 2.0 1.8 1.5 1.4 1.6 1.4
Sulawesi Utara/North Sulawesi 1.70 1.60 1.2 1.3 1.9 1.9 1.6 1.7 1.6 1.3
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 1.50 1.50 1.1 1.5 1.5 1.7 1.3 1.5 1.5 1.5
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 1.20 1.20 1.0 1.2 1.4 1.4 1.1 1.3 1.3 1.1
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 1.30 1.10 0.9 1.1 1.3 1.2 1.0 1.1 1.3 1.1
Gorontalo n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 1.0 1.3 1.3 1.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Proporsi Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan/Budget Shares of Healthcare Expenditures
bersambung/continued…
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Provinsi/Province
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9
Maluku 1.0 1.2 0.9 n.a. 1.4 1.4 0.9 1.2 0.9 1.0
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. n.a. n.a. 1.6 1.7 1.1 1.5 1.4 1.5
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.8
Papua n.a. n.a. 0.9 1.0 1.2 1.7 1.0 1.1 1.1 1.2
1.70 1.70 1.4 1.7 2.0 1.9 1.6 1.8 1.8 1.6
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 878,292 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Proporsi Anggaran untuk Pengeluaran Kesehatan/Budget Shares of Health Expenditures
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 4,323 5,452 7,593 9,405 12,380 14,216 14,391 15,721 17,025 19,248
2 6,615 8,178 11,181 13,933 19,126 22,511 21,155 23,807 27,088 30,337
3 9,292 11,552 16,216 20,010 26,563 31,665 29,777 34,070 39,689 42,726
4 14,386 18,419 23,881 29,452 40,473 49,094 42,896 50,000 62,541 66,036
5 (kaya/rich ) 35,662 46,179 62,772 73,970 111,466 133,011 105,519 132,134 179,753 172,143
Indonesia 14,056 17,956 24,328 29,354 42,001 50,099 42,748 51,146 65,219 66,098
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
bersambung/continued...
Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan pada Tahun Lalu/Health Expenditures in the Last Year
Tabel 53. Tren Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan menurut Kuintil Konsumsi (Pengeluaran Nominal Biaya Kesehatan per Kapita Tahun 
Lalu dalam Rupiah; Proporsi Pengeluaran Biaya Kesehatan dalam Persentase)/
Table 53. Trend in Healthcare Expenditures by Consumption Quintile (per Capita Nominal Healthcare Expenditures in the Last Year are in 
Rupiah, Budget Shares of Healthcare Expenditures are in Percentages)
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Kuintil/Quintile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 1.3 1.3 1.1 1.3 1.5 1.4 1.3 1.5 1.4 1.3
2 1.4 1.4 1.2 1.4 1.7 1.6 1.4 1.6 1.5 1.5
3 1.6 1.6 1.3 1.6 1.9 1.8 1.5 1.7 1.7 1.6
4 1.8 1.9 1.5 1.8 2.2 2.0 1.6 1.9 1.9 1.8
5 (kaya/rich ) 2.1 2.3 2.0 2.3 2.9 2.5 2.0 2.4 2.3 2.1
Indonesia 1.7 1.7 1.4 1.7 2.0 1.9 1.6 1.8 1.8 1.6
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266.0 878,292.0 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Proporsi Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan/Budget Shares of Healthcare Expenditures
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Sumber/Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 8,734 10,870 15,088 19,359 79,477 31,401 28,857 32,448 37,626 42,793
Pertambangan dan galian/Mining and quarrying 14,296 17,766 23,789 55,857 34,720 95,556 82,800 96,334 118,418 119,284
Industri/Industry 16,633 20,633 28,416 32,798 48,172 56,138 51,641 57,424 74,466 71,440
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 21,209 26,626 29,651 63,080 69,155 73,191 57,021 78,410 111,909 79,399
Konstruksi/bangunan/Construction 15,249 15,874 20,962 24,454 102,437 43,580 42,169 46,871 55,984 55,754
Perdagangan/Trade 15,887 20,682 30,019 35,605 73,987 60,925 49,226 62,826 80,156 80,930
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 14,576 18,011 25,117 27,717 67,132 51,721 39,159 49,350 60,861 61,760
Jasa keuangan/Financial services 29,388 41,531 56,442 54,075 127,633 117,765 98,141 117,932 151,300 136,919
Jasa/Services 18,906 24,418 31,763 37,902 84,428 66,431 53,636 68,243 87,634 83,384
Kegiatan lain/Other activities 17,302 16,663 37,555 n.a. n.a. 70,945 65,666 n.a. 121,233 125,364
Penerimaan dari pensiun, dll./Gift from pensions, etc. 29,854 41,170 47,688 n.a. n.a. n.a. 46,316 n.a. n.a. n.a.
14,056 17,956 24,328 29,354 42,001 50,099 42,748 51,146 65,219 66,098
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 880,040 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 54. Tren Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan Nominal 
per Kapita pada Tahun Lalu dalam Rupiah; Proporsi Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan dalam Persentase)/
bersambung/continued...
Pengeluaran Kesehatan pada Tahun Lalu/Healthcare Expenditures in the Last Year
Table 54. Trend in Healthcare Expenditures by Main Source of Household Income (per Capita Nominal Healthcare Expenditures in the Last Year are in 
Rupiah; Budget Shares of Healthcare Expenditures are in Percentages)
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Sumber/Source
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 1.5 1.5 1.2 1.5 2.7 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5
Pertambangan dan galian/Mining and quarrying 1.4 1.5 1.2 2.4 1.9 2.7 2.2 2.5 2.5 2.3
Industri/Industry 1.8 1.8 1.6 1.7 2.2 2.0 1.7 1.9 1.9 1.8
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 1.9 1.7 1.3 1.8 2.1 1.8 1.5 1.9 2.1 1.4
Konstruksi/bangunan/Construction 1.6 1.7 1.3 1.6 2.6 1.8 1.6 1.8 1.8 1.6
Perdagangan/Trade 1.7 1.8 1.5 1.8 2.2 2.0 1.6 1.9 1.9 1.7
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 1.7 1.7 1.5 1.7 2.2 1.9 1.5 1.8 1.7 1.5
Jasa keuangan/Financial services 1.9 2.2 2.0 1.9 2.8 2.3 1.8 2.2 2.0 1.9
Jasa/Services 1.7 1.8 1.5 1.8 2.3 1.9 1.6 1.9 1.8 1.6
Kegiatan lain/Other activities 2.0 1.7 2.0 n.a. n.a. 2.4 2.1 n.a. 1.9 2.1
Penerimaan dari pensiun, dll./Gift from pensions, etc. 2.5 2.6 2.0 n.a. n.a. n.a. 1.4 n.a. n.a. n.a.
1.7 1.7 1.4 1.7 2.0 1.9 1.6 1.8 1.8 1.6
Jumlah pengamatan/
Number of observations 887,266 878,292 864,580 780,141 889,409 862,191 895,330 1,030,250 1,099,925 1,107,594
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Proporsi Pengeluaran untuk Biaya Kesehatan/Budget Shares of Health Expenditure
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Wilayah/Region
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa-Bali/Java-Bali Perkotaan/Urban 78.6 79.2 78.7 78.6 81.4 81.2 83.0 84.7
Pedesaan/Rural 38.5 41.1 40.0 42.9 44.7 52.0 52.4 55.6
Total 56.1 59.1 58.9 60.9 62.5 66.7 68.2 70.9
Sumatra Perkotaan/Urban 91.3 92.2 92.6 92.2 93.2 92.2 93.2 93.1
Pedesaan/Rural 55.1 58.2 57.8 58.1 60.1 62.0 65.3 62.0
Total 66.8 69.6 69.8 70.3 71.6 72.6 75.3 73.2
Sulawesi Perkotaan/Urban 73.3 79.3 77.8 77.6 78.4 77.0 78.0 76.2
Pedesaan/Rural 36.0 36.4 35.8 34.8 35.9 38.3 40.3 37.9
Total 46.5 47.4 46.5 46.1 47.0 48.7 50.7 48.5
Kalimantan Perkotaan/Urban 79.9 81.8 82.0 84.0 84.8 85.6 84.1 82.1
Pedesaan/Rural 37.1 40.8 41.1 40.0 41.6 45.0 47.8 48.5
Total 51.1 55.2 55.5 56.2 57.5 59.6 61.9 62.1
Pulau lainnya/Other islands Perkotaan/Urban 66.3 60.6 67.1 62.7 65.5 69.1 68.0 66.2
Pedesaan/Rural 25.9 26.9 29.4 25.8 29.2 32.6 35.4 34.1
Total 33.2 34.8 38.3 36.2 37.9 41.6 43.6 42.3
Indonesia Perkotaan/Urban 80.3 81.0 80.7 80.7 82.9 82.7 84.1 84.9
Pedesaan/Rural 40.9 43.5 42.7 44.4 46.0 50.8 52.5 52.6
Total 55.7 58.7 58.4 60.0 61.2 64.3 66.3 66.7
80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Tabel 55. Tren Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Wilayah, Perkotaan/Pedesaan (persentase)/
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
Table 55. Trend in First Births Attended by Skilled Personnel by Regions, Urban/Rural Areas (percentage)
Jumlah pengamatan/
Number of observations
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 65.7 n.a. n.a. 98.8 74.9 78.3 72.6 69.8
Sumatra Utara/North Sumatra 77.2 81.8 78.6 81.0 81.9 81.2 84.4 82.7
Sumatra Barat/West Sumatra 77.8 81.3 78.7 82.8 82.1 82.9 85.7 85.0
Riau 63.8 62.6 69.0 70.7 72.0 74.0 74.7 72.1
Jambi 52.9 51.7 54.1 50.5 54.5 54.8 55.8 54.3
Sumatra Selatan/South Sumatra 63.3 67.5 69.5 64.5 64.2 63.3 70.7 70.7
Bengkulu 67.3 62.0 67.5 68.6 62.6 67.6 72.3 67.5
Lampung 52.6 54.5 55.0 54.8 58.7 61.2 63.0 58.4
Bangka Belitung n.a. n.a. 66.3 67.6 68.7 65.9 67.1 74.1
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 93.7 84.3
Jakarta 94.1 95.1 95.7 96.9 95.4 97.1 95.3 96.6
Jawa Barat/West Java 45.7 49.4 47.5 48.0 50.7 55.6 55.4 58.0
Jawa Tengah/Central Java 53.0 54.0 55.4 59.2 60.1 66.3 69.8 72.3
Yogyakarta 75.8 69.0 80.3 82.3 79.7 84.1 84.6 92.4
Jawa Timur/East Java 59.6 64.7 63.9 67.3 69.6 72.6 75.0 77.8
Banten 88.5 n.a. 52.3 52.7 52.8 55.5 57.5 59.4
Bali 26.9 92.6 89.1 91.2 94.1 90.7 93.2 94.2
NTB/West Nusa Tenggara 29.7 34.8 37.1 36.7 37.1 45.0 45.1 46.9
NTT/East Nusa Tenggara 27.4 28.6 30.0 30.9 32.2 37.1 39.0 37.7
Timor Timur/East Timor 27.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 42.9 47.2 43.5 46.2 47.9 47.2 50.4 52.5
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 52.5 58.6 56.0 57.9 55.8 59.3 64.4 59.5
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 49.6 51.6 53.8 51.9 56.8 60.2 64.7 60.8
Kalimantan Timur/East Kalimantan 63.0 68.5 74.0 75.4 73.5 77.3 74.2 77.0
Sulawesi Utara/North Sulawesi 67.0 63.8 81.0 81.4 79.0 80.6 83.8 75.0
Sulawesi Tengah/Central Sulawesi 43.7 41.2 42.9 42.2 48.8 46.0 47.4 47.3
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 45.8 49.1 46.7 46.6 45.0 46.1 51.2 54.1
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 27.2 28.6 28.5 28.8 32.9 37.1 35.9 33.4
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Tabel 56. Tren Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih
 menurut Provinsi, Perkotaan/Pedesaan (persentase)/                                                                                                      
Table 56. Trend in First  Births Attended  by Skilled Personnel by Province, Urban/Rural (percentage)  
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
bersambung/continue...
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. 38.2 30.8 31.7 45.1 31.2 35.9
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21.2
Maluku 40.9 n.a. 48.7 84.0 42.9 42.3 54.4 44.4
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. 38.8 65.6 22.1 23.3 34.5 26.6
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50.6
Papua 46.1 46.9 51.5 93.5 55.5 52.3 49.4 48.6
Indonesia 55.7 58.7 58.4 60.0 61.2 64.3 66.3 66.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
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Kuintil/Quintile
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 33.1 38.4 36.9 38.2 40.9 43.4 44.8 45.2
2 46.8 50.1 49.6 50.1 52.6 56.4 57.5 59.0
3 57.6 60.6 59.6 61.3 62.3 64.6 67.7 68.5
4 69.5 71.2 71.8 74.1 74.2 77.5 79.6 80.0
5 (kaya/rich ) 85.9 85.1 87.2 88.7 88.2 90.6 90.9 90.6
Indonesia 55.7 58.7 58.4 60.0 61.2 64.3 66.3 66.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Tabel 57. Tren Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Kuintil Konsumsi (persentase)/                                                                                                                   
Table 57. Trend in First Births Attended by Skilled Personnel by Consumption Quintile (percentage) 
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kerja Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
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Jenis Kelamin/Sex
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0 58.3 61.7 61.5 61.7 63.3 65.5 69.1 70.1
1 57.0 61.1 60.1 62.5 63.9 66.0 67.6 66.7
2 56.5 59.8 59.3 59.9 61.9 65.2 66.8 65.8
3 54.8 57.4 57.2 59.1 60.2 63.0 65.9 65.1
4 54.5 55.3 56.4 58.6 59.7 62.3 64.0 66.2
Total 56.1 58.9 58.8 60.2 61.6 64.3 66.5 66.5
Perempuan/Female 0 57.8 61.1 59.8 61.6 63.0 66.4 69.0 68.5
1 58.1 61.3 60.1 61.9 63.0 66.9 68.1 68.7
2 54.7 57.5 57.6 59.5 61.5 65.2 66.7 66.6
3 53.3 57.4 55.9 58.1 59.2 63.1 63.6 65.9
4 53.1 55.9 56.5 58.9 58.7 61.7 63.9 65.6
Total 55.2 58.5 57.9 59.9 60.8 64.4 66.0 66.9
Laki-laki+perempuan/Male+female 0 58.1 61.4 60.7 61.7 63.1 65.9 69.1 69.3
1 57.5 61.2 60.1 62.2 63.5 66.4 67.8 67.6
2 55.7 58.7 58.5 59.7 61.7 65.2 66.8 66.2
3 54.1 57.4 56.6 58.6 59.7 63.1 64.8 65.5
4 53.8 55.6 56.5 58.7 59.2 62.0 63.9 65.9
Total 55.7 58.7 58.4 60.0 61.2 64.3 66.3 66.7
80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 58. Tren Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persentase)/                                                                                                    
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Tingkat Pendidikan/Education Level
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 29.2 33.4 33.2 32.4 34.8 41.7 37.9 38.4
Tamat SD/Completed primary school 43.9 46.9 46.0 46.6 48.0 51.0 52.1 51.8
Tamat SMP/Completed junior high school 68.6 69.4 69.4 68.7 70.1 71.6 52.2 49.1
Tamat SMA/Completed senior high school 87.2 87.6 87.3 87.4 87.1 86.2 72.0 72.4
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 95.7 95.4 95.9 95.5 93.9 95.5 90.1 89.2
Indonesia 55.7 58.7 58.4 60.0 61.2 64.3 66.3 66.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 59. Tren Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Perempuan 
Dewasa dalam Rumah Tangga (dewasa adalah usia di atas 18 tahun; persentase)/                                                                 
Table 59. Trend in First Births Attended by Skilled Personnel by Education Level of the Best Educated Adult Female 
in Household (adult is age 18 and above; percentage)
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Tingkat Pendidikan/Education Level
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 29.2 33.0 32.7 33.7 35.2 44.4 39.5 41.0
Tamat SD/Completed primary school 41.6 44.1 44.1 44.7 45.6 49.6 51.5 51.0
Tamat SMP/Completed junior high school 62.5 64.9 64.6 63.3 65.1 66.9 44.6 47.3
Tamat SMA/Completed senior high school 80.9 82.4 82.8 82.8 83.5 81.8 68.3 68.6
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 93.0 93.2 92.7 93.3 92.7 93.4 86.9 86.4
Indonesia 55.7 58.7 58.4 60.0 61.2 64.3 66.3 66.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Tabel 60. Tren Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Laki-laki Dewasa dalam 
Rumah Tangga (dewasa adalah yang berusia 18 tahun atau lebih; persentase)/                                                                               
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
Table 60. Trend in First Births Attended by Skilled Personnel by Education Level of the Best Educated Adult Male in Household 
(adult is age 18 and above; percentage)
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Sumber Utama/Main Source
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 35.7 40.0 87.8 41.7 43.7 46.8 48.9 48.2
Tambang/galian/Mining/quarrying 57.7 68.6 49.4 69.4 70.6 71.5 69.9 71.1
Industri/Industry 65.5 68.5 66.4 70.8 73.9 75.6 76.1 76.6
Listrik, gas, dan air/Electricity, gas, and water 85.9 78.3 100.0 84.9 84.8 88.5 85.4 87.3
Konstruksi/Construction 56.6 60.0 93.6 60.1 65.1 67.4 67.3 70.1
Perdagangan/Trade 67.1 69.8 94.7 70.5 71.7 75.6 76.2 77.0
Transportasi dan komunikasi/Transportation and communication 63.4 65.2 94.1 66.8 66.4 69.5 70.2 71.0
Jasa keuangan/Financial services 91.7 89.0 100.0 88.8 87.9 92.4 92.1 91.1
Jasa/Services 78.0 81.5 97.6 82.1 81.0 83.2 83.7 84.1
Kegiatan lain/Other activities 57.7 n.a. n.a. 65.9 57.9 n.a. 74.3 80.1
Penerimaan dari pension, dll./Gift from pension, etc. 74.6 n.a. n.a. n.a. 72.7 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 55.7 58.7 58.4 60.0 61.2 64.3 66.3 66.7
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a.= data tidak tersedia/not available
Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
First Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 61. Tren Kelahiran Pertama yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Sumber Utama Pendapatan (persentase)/
Table 61. Trend in First Births Attended by Skilled Personnel by Main Source of Income (percentage)
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Wilayah/Region
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jawa Bali/Java Bali Perkotaan/Urban 79.8 80.4 81.5 82.2 84.4 84.4 83.4 86.9
Pedesaan/Rural 44.0 47.9 48.0 52.1 54.5 61.7 59.4 62.7
Total 59.7 63.3 64.4 67.3 69.0 73.2 71.8 75.4
Sumatra Perkotaan/Urban 92.5 92.3 94.0 93.5 94.2 94.2 93.3 94.1
Pedesaan/Rural 61.2 64.9 64.9 65.7 67.5 70.9 70.3 69.6
Total 71.3 74.1 74.9 75.6 76.7 79.1 78.6 78.5
Sulawesi Perkotaan/Urban 77.0 82.7 82.3 80.6 82.4 81.4 81.7 79.1
Pedesaan/Rural 45.5 45.6 45.3 47.6 48.5 51.5 51.5 51.3
Total 54.4 55.1 54.7 56.3 57.4 59.5 59.9 59.0
Kalimantan Perkotaan/Urban 83.4 83.7 86.3 86.3 87.6 87.6 85.8 86.1
Pedesaan/Rural 43.4 48.7 50.5 50.2 52.6 57.6 54.8 57.7
Total 56.5 61.0 63.1 63.5 65.4 68.4 66.9 69.2
Pulau lain/Other islands Perkotaan/Urban 68.8 64.5 71.8 67.7 71.6 74.0 72.2 73.6
Perkotaan/Rural 31.9 35.6 36.6 36.8 37.9 44.2 44.1 43.9
Total 38.6 42.3 45.0 45.6 45.9 51.6 51.1 51.5
Indonesia Perkotaan/Urban 81.8 82.3 83.5 83.8 85.7 85.8 84.8 87.2
 Pedesaan/Rural 47.0 50.8 50.7 53.8 55.4 61.0 59.6 60.9
 Total 60.1 63.5 64.2 66.7 67.9 71.5 70.6 72.4
80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 62. Tren Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Wilayah, Perkotaan/Pedesaan (persentase)/
Table 62. Trend in Last Births Attended by Skilled Personnel by Region, Urban/Rural Area (percentage)
Jumlah pengamatan/
Number of observations
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aceh 68.5 n.a. n.a. 96.3 75.2 82.3 76.9 76.4
Sumatra Utara/North Sumatra 81.5 83.1 82.6 84.6 85.5 83.7 85.9 84.5
Sumatra Barat/West Sumatra 80.2 83.6 81.2 84.9 85.7 87.6 87.8 87.0
Riau 68.8 69.9 74.6 78.7 79.3 80.2 74.6 76.3
Jambi 59.5 55.3 63.3 61.6 63.3 72.0 63.2 65.7
Sumatra Selatan/South Sumatra 68.2 72.4 73.9 69.4 71.7 70.9 72.2 76.6
Bengkulu 70.9 71.2 72.1 74.8 66.4 77.0 74.5 76.5
Lampung 58.6 63.2 63.9 61.6 65.1 70.8 72.6 68.2
Bangka Belitung n.a. n.a. 67.3 72.5 75.2 81.3 74.3 79.7
Kepulauan Riau/Riau Islands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 93.6 89.1
Jakarta 94.6 94.1 95.9 97.1 96.0 97.6 95.6 97.6
Jawa Barat/West Java 49.6 53.5 52.4 54.6 56.9 60.5 58.9 62.6
Jawa Tengah/Central Java 57.7 61.5 64.5 69.8 72.1 78.7 75.2 79.3
Yogyakarta 78.1 76.0 81.9 87.2 84.3 89.6 91.3 94.8
Jawa Timur/East Java 62.8 67.4 68.1 72.2 74.0 77.9 77.5 81.1
Banten n.a. n.a. 59.7 56.6 57.4 59.7 62.3 64.9
Bali 90.4 93.3 91.3 92.4 94.8 92.7 94.0 95.6
NTB/West Nusa Tenggara 36.1 46.4 45.3 49.9 50.8 58.7 59.3 62.5
NTT/East Nusa Tenggara 34.2 32.3 34.4 37.3 38.4 46.1 45.3 43.4
Timor Timor/East Timor 30.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat/West Kalimantan 46.4 52.6 49.4 54.0 55.7 56.2 55.7 61.2
Kalimantan Tengah/Central Kalimantan 57.9 62.4 66.2 61.1 63.1 68.1 66.3 60.6
Kalimantan Selatan/South Kalimantan 56.9 59.6 63.7 64.1 68.5 71.5 71.8 71.8
Kalimantan Timur/East Kalimantan 68.8 73.6 79.8 79.2 77.8 82.7 77.9 81.0
Sulawesi Utara/North Sulawesi 71.4 71.1 83.9 85.2 86.7 85.5 85.7 79.7
Sulawesi Tengah/Central Kalimantan 49.8 51.2 52.9 58.1 60.1 62.0 54.8 58.4
Sulawesi Selatan/South Sulawesi 54.7 56.7 54.9 57.3 56.9 57.5 60.2 62.9
Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi 37.1 34.7 36.6 34.0 36.7 43.2 45.7 47.3
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 63. Tren Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Provinsi (persentase)/ 
Table 63. Trend in Last Births Attended by Skilled Personnel by Province (percentage)
bersambung/continue…
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Provinsi/Province
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gorontalo n.a. n.a. 51.1 44.5 48.7 59.3 58.6 52.6
Sulawesi Barat/West Sulawesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35.9
Maluku 42.7 n.a. 58.8 89.9 52.3 44.7 55.2 46.1
Maluku Utara/North Maluku n.a. n.a. 49.3 77.0 27.9 39.1 41.0 37.4
Papua Barat/West Papua n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 56.4
Papua 51.5 55.3 56.9 95.1 57.6 59.7 51.3 58.7
Indonesia 60.1 63.5 64.2 66.7 67.9 71.5 70.6 72.4
Jumlah pengamatan/
Nunber of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last Birth Attended by Skilled Personnel 
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Quintile/Kuintil
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 (miskin/poor ) 38.2 44.2 43.6 46.4 49.3 53.2 51.7 53.3
2 51.7 56.5 56.8 58.1 60.5 64.9 63.0 66.2
3 62.1 66.1 66.0 68.8 70.1 72.1 71.9 74.3
4 73.5 74.6 76.9 79.5 79.4 83.1 82.2 83.8
5 (kaya/rich ) 88.7 87.0 90.0 91.9 90.9 93.6 92.2 93.1
Indonesia 60.1 63.5 64.2 66.7 67.9 71.5 70.6 72.4
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 64. Tren Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Kuintil Konsumsi (persentase)/
Table 64. Trend in Last Births Attended by Skilled Personnel by Consumption Quintile (percentage)  
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Jenis Kelamin/Sex Umur/
Age 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laki-laki/Male 0 63.8 67.5 67.3 68.6 70.4 72.6 73.5 75.9
1 62.1 66.6 66.4 69.4 70.3 73.1 72.5 73.1
2 60.5 64.4 64.2 66.7 68.4 72.4 70.2 72.0
3 59.0 61.3 62.9 65.3 66.6 70.4 70.8 70.3
4 57.9 60.3 62.3 65.5 66.3 69.3 68.7 71.1
Total 60.5 63.8 64.5 67.0 68.1 71.4 71.0 72.2
Perempuan/Female 0 62.2 66.4 66.0 68.3 69.4 73.1 73.5 74.2
1 62.3 65.8 66.2 67.9 69.7 73.4 72.1 74.6
2 59.1 62.5 64.4 65.9 67.9 71.9 70.6 72.5
3 57.9 62.0 61.5 64.9 66.6 71.0 68.1 71.5
4 57.4 60.5 62.0 66.1 65.8 69.6 68.1 71.5
Total 59.6 63.2 63.9 66.5 67.7 71.6 70.2 72.7
Laki-laki+Perempuan/Male+Female 0 63.0 66.9 66.6 68.4 69.9 72.8 73.5 75.1
1 62.2 66.2 66.3 68.7 70.0 73.3 72.3 73.8
2 59.8 63.5 64.3 66.3 68.2 72.2 70.4 72.2
3 58.5 61.6 62.2 65.1 66.6 70.7 69.5 70.9
4 57.7 60.4 62.1 65.8 66.0 69.4 68.4 71.3
Total 60.1 63.5 64.2 66.7 67.9 71.5 70.6 72.4
Jumlah pengamatan/
Number of observations
 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 65. Tren Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Usia dan Jenis Kelamin (persentase)/
Table 65. Trend in Last Births Attended by Skilled Personnel by Age and Sex (percentage)
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Tingkat Pendidikan/Education Level
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 34.1 39.4 39.1 39.7 42.7 49.6 44.5 45.7
Tamat SD/Completed primary school 49.4 53.1 53.6 55.2 56.4 60.4 58.6 59.9
Tamat SMP/Completed junior high school 73.1 73.8 75.6 76.3 77.1 79.0 61.2 55.1
Tamat SMA/Completed senior high school 89.5 90.1 90.3 91.0 90.8 90.4 76.0 77.9
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 96.2 96.0 97.3 96.8 95.8 97.0 91.1 92.0
Indonesia 60.1 63.5 64.2 66.7 67.9 71.5 70.6 72.4
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 66. Tren Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Perempuan Dewasa dalam Rumah Tangga 
(Dewasa adalah mereka yang berusia 18 atau lebih; persentase)/
Table 66. Trend in Last Births Attended by Skilled Personnel by Education Level of the Best Educated Adult Female in Household 
(Adult is age 18 and above; percentage)
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Tingkat Pendidikan/Education Level
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tidak tamat SD/Not completed primary school 33.8 38.7 38.8 41.1 42.7 52.7 45.8 48.2
Tamat SD/Completed primary school 47.4 50.9 51.7 52.7 54.7 58.3 57.7 59.0
Tamat SMP/Completed junior high school 67.0 69.7 71.4 71.6 72.4 75.1 53.1 52.8
Tamat SMA/Completed senior high school 83.9 84.9 86.3 87.3 87.2 87.2 73.0 74.5
Tamat pendidikan tinggi/Completed tertiary education 94.2 94.1 95.0 95.6 95.4 95.8 88.5 89.8
Indonesia 60.1 63.5 64.2 66.7 67.9 71.5 70.6 72.4
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last  Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 67. Tren Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Laki-laki Dewasa dalam Rumah Tangga 
(Dewasa adalah mereka yang berusia 18 tahun atau lebih; persentase)/
Table 67. Trend in Last Births Attended by Skilled Personnel by Education Level of the Best Educated Adult Male in Household (adult is 
age 18 and above; percentage)
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Sumber Utama/Main Source
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian/Agriculture 42.1 47.0 91.5 50.8 53.1 57.3 55.8 57.0
Tambang dan galian/Mining and quarrying 60.4 73.6 56.5 74.4 75.1 77.0 74.4 75.8
Industri/Industry 69.0 71.2 71.1 76.6 78.4 81.2 78.6 80.4
Listrik, gas dan air/Electricity, gas, and water 87.0 80.6 100.0 90.8 89.6 93.0 86.9 90.0
Konstruksi/Construction 60.7 64.2 92.5 66.3 71.6 73.2 71.4 74.6
Perdagangan/Trade 70.2 73.6 94.9 76.2 76.8 80.6 79.7 81.2
Transportasi dan komunikasi/Transportation and Communication 66.8 69.7 95.1 72.4 72.2 75.0 73.4 75.8
Jasa keuangan/Financial services 93.2 88.9 99.6 91.1 91.8 95.2 92.4 92.9
Jasa/Services 80.5 84.2 97.6 85.3 84.6 87.1 85.0 87.4
Kegiatan lain/Other activities 60.8 n.a. n.a. 74.5 59.4 n.a. 77.1 81.2
Penerimaan pensiun, dll./Gift from pension,etc. 76.6 n.a. n.a. n.a. 76.1 n.a. n.a. n.a.
Indonesia 60.1 63.5 64.2 66.7 67.9 71.5 70.6 72.4
Jumlah pengamatan/
Number of observations 80,511 70,441 88,101 80,247 82,336 99,126 102,677 98,091
Catatan/Note : n.a. = data tidak tersedia/not available
Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih/
Last Birth Attended by Skilled Personnel 
Tabel 68. Tren Kelahiran Terakhir yang Dibantu oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
menurut Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga (persentase)/
Table 68. Trend in Last Births Attended by Skilled Personnel by Main Source of Household Income (percentage)
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